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Республика, край, область .
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Населенное а
Улица, переулок, площадь 
Л  дом а--------------------- >* квартиры---------------------
Одновременно с составлением контрольного бланка:
а) внесем в переписной лист с отметкой о временном отсутствии;
б) ме внесен в переписной лист (подчеркнуть)
Бланк составлен:
а) путем личного опроса, б) заочно (подчеркнуть)
Им*.
Отношение к главе семьи (ж ена, сын. мать, 
сестра, племянник и т. л.)
Постоянно или временно жмпет здесь?
Да* времени» проживающ его указать: 
а; место постоянного жительства 
б і сколько времени отсутствует из места 
постоянного жительства
Для постоянно здесь проживающего, 
временно отсутствующ его, отмет 
.врем енно отсутствует* и указать, сколь­
ко времени отсутствует
Пол (мужской, женский)
Сколько минуло от роду лет, для детей  
моложе года —• месяцев?
Национальность
Родной язык
Состоит ли в бряке?
Гражданин какого государства?
Предисловие
Перепись населения -  это процесс сбора демографических, экономических и социальных данных, характеризующих 
в определенный момент времени каждого жителя 
страны или территории. Иногда в понятие «пере­
пись населения» включают также процессы свод­
ки, обработки и публикации этих данных. По опре­
делению статистической комиссии ООН, перепись 
населения -  это «единый процесс сбора, обобще­
ния, оценки, анализа и публикации, или распрост­
ранения иным образом демографических, эконо­
мических и социальных данных, относящихся по 
состоянию на определенное время ко всем лицам 
в стране или четко ограниченной части страны»1. 
Начало переписей населения в их современном по­
нимании обычно связывается с переписями насе­
ления 1790 г. (США), 1800 г. (Швеция, Финляндия), 
1801 г. (Англия) и т. д. Возникновение и развитие 
переписей населения было обусловлено потреб­
ностью государств иметь подробную и регулярную 
информацию о численности, размещении и составе 
населения, а также другие характеристики, важные 
для данного периода времени. По данным на начало 
1993 г., общее количество проведенных в мире 
переписей составило свыше двух тысяч2.
В России первая всеобщая перепись населения 
проводилась по состоянию на 9 февраля (28 ян­
варя) 1897 г. В последующие годы в стране всеоб­
щие переписи населения проводились в 1917,1920, 
1926,1937,1939,1959,1970,1979 и 1989 гг. Все они 
имели свои особенности, однако значительная 
часть материалов Всесоюзных переписей насе­
ления 1937 и 1939 гг. до настоящего времени не 
опубликована.
Всесоюзная перепись населения 1937 г. учи­
тывала только наличное население СССР, Прово­
дилась 6 января и прошла успешно. Однако пере­
пись выявила лишь 162 млн. человек, в то время 
как И.В.Сталин, выступая на XVII съезде 
ВКП(б), определил численность населения Со­
ветского Союза на конец 1933г. в 168 млн. человек3. 
Таким образом, численность учтенного населения 
Советского Союза оказалась гораздо меньше ог­
лашенных ранее оценок и опровергала тезис о быст­
ром росте населения при социализме. Ввиду этого 
было объявлено, что Всесоюзная перепись насе­
ления 1937 г. была проведена с грубыми ошибками
и огромным недоучетом, ее результаты были ан­
нулированы, а организаторы репрессированы. Вза­
мен была назначена новая Всесоюзная перепись 
населения, которая и была проведена в СССР спус­
тя два года по состоянию на 17 января 1939 г. Важ­
нейшей задачей этой переписи было получение 
более приемлемых для правительства данных об 
общей численности населения. Перепись должна 
была как можно полнее зафиксировать население 
и исключить его недоучет. Был выдвинут лозунг: 
«Не пропустить ни одного человека!», который пос­
тоянно повторялся на страницах печати и стал де­
визом социалистического соревнования за прове­
дение переписи населения 1939 г. на «отлично»4.
Разработка программы переписи 1939 г., ее 
методологических и организационных основ интен­
сивно велась в течение первого полугодия 1938 г. 
при широком участии научных работников и ста- 
тистов-практиков. Был учтен опыт предыдущих 
переписей в СССР, особенно 1923 и 1926 гг., а также 
Всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. и переписей населения других государств. 
Одновременно развернулась подготовка к прове­
дению новой переписи населения и на местах. Так, 
26 декабря 1937 г. Свердловский облисполком, по 
докладу начальника Областного управления народ­
но-хозяйственного учета (ОблУНХУ), вынес спе­
циальное постановление о подготовке к проведе­
нию Всесоюзной переписи населения. В соответ­
ствии с ним ОблУНХУ, а также районные и го­
родские советы должны были незамедлительно 
развернуть подготовительные работы, в том числе 
обеспечить тщательную закладку и проверку по- 
хозяйственных книг, составить списки населенных 
мест и домовладений, уточнить и составить вновь 
картографический материал и провести их после­
дующую проверку5.
Для рассмотрения основных положений по­
рядка проведения переписи, ее программы и основ­
ных документов, разработанных Центральным 
управлением народнохозяйственного учета 
(ЦУНХУ), была создана правительственная ко­
миссия. Порядок проведения переписи и ее ос­
новные документы -  переписной лист, инструкция 
по его заполнению, контрольный бланк и справка о 
прохождении переписи -  были рассмотрены и ут­
верждены советским правительством.
1 Народонаселение. Энциклопедический словарь. 
М.: БРЭ, 1994. С. 305.
2 Там же. С. 307-308.
3 XVII съезд ВКП (б): Стенографический отчет. М.,
1934. С. 25.
4 Всесоюзная перепись населения 1939 г.: Основные 
итоги. М.: Наука, 1992. С. 5.
5 ГАСО. Ф.88. On. 1. Д.4504. Л. 105.
Большое значение для обеспечения точности 
данных переписи имеют метод переписи и ее про­
должительность. Перепись может быть проведена 
путем опроса населения и методом самоисчис- 
ления. Метод опроса состоит в том, что каждое 
переписываемое лицо, кроме детей и тяжелоболь­
ных, опрашивается специальным счетчиком, и им 
же заполняется переписной бланк. На детей и 
тяжелобольных бланки заполняются статистом со 
слов родителей или других родственников. Опрос 
населения счетчиками начинается, как правило, в 
день, на который назначен счет населения, и про­
должается несколько дней. При методе самоис- 
числения переписные бланки заполняются самим 
населением. В задачу счетчиков при этом методе 
входит раздача населению бланков до начала пере­
писи, инструктирование его о порядке заполнения 
бланков, сбор заполненных бланков после переписи 
и составление установленных сводных ведомос­
тей. Метод самоисчисления не обеспечивает необ­
ходимого единообразия записей ответов на воп­
росы переписного листа, как по содержанию, так 
и по форме. При методе опроса достигается луч­
шее качество переписных материалов и большая 
точность счета населения. Перепись населения 
1939 г. на всей территории Советского Союза была 
проведена методом опроса.
Существенную роль в организации переписи 
населения 1939 г. сыграли справки о прохождении 
переписи и контрольный бланк, а также конт­
рольные обходы. Справка выдавалась всем лицам, 
переписанным в каждом данном помещении в 
качестве временно проживающих, лицам, на кото­
рых составлен контрольный бланк, а также перепи­
санным в поездах и на пароходах, на железно­
дорожных станциях, в портах и прочих местах, где 
переписываемые находились в ночь с 16-го на 
17 января временно. Лица, имеющие справки, не 
записывались в переписные листы в числе налич­
ного населения, кроме того места, где они получали 
справку. По месту постоянного жительства лица, 
имевшие справки, записывались в числе временно 
отсутствующих.
Если счетчик во время переписи встречал лиц, 
которые постоянно или хотя бы временно про­
живали на его участке, но на момент учета насе­
ления находились в другом месте и не имели справ­
ки о прохождении переписи в числе наличного 
населения в этом месте, то счетчик составлял на 
них контрольный бланк. Контрольный бланк со­
держал все вопросы переписного листа и, кроме 
того, подробный адрес, где данное лицо должно 
было пройти перепись. Лица, на которых состав­
лялись контрольные бланки, не вносились в общие 
переписные листы в число наличного населения 
по месту составления контрольного бланка. После 
переписи контрольный бланк высылался в то место, 
где данное лицо должно было пройти перепись. Ес­
ли это лицо было внесено в переписной бланк, то 
контрольный бланк уничтожался; если же данное
лицо оказывалось непереписанным, то данные 
контрольного бланка вносились в переписной лист.
До проведения переписи, с 12-ю по 16 января, 
были организованы предварительные обходы счет­
чиками своих участков. Во время этих обходов 
каждый счетчик проверял список домовладений 
(или список населенных мест) и схематический 
план участка, отмечал помещения с подвижным 
населением, предупреждал население о предстоя­
щей переписи, разъяснял ее задачи и порядок про­
ведения.
Одним из важнейших переписных документов 
является инструкция по заполнению переписного 
листа. Инструкция устанавливает время и порядок 
заполнения переписных листов, единые правила 
счета населения и записей ответов на каждый 
вопрос переписного листа. Основные положения 
инструкции переписи населения 1939 г. о времени 
и порядке записи населения в переписные листы 
состояли в следующем:
• перепись начинается в 8 часов утра 17 января 
1939 г. и продолжается в городах 7 дней -  по 23 
января, в сельской местности 10 дней -  по 26 января 
включительно;
• население учитывается по месту жительства, 
а не по месту работы;
• переписные листы заполняются счетчиком 
в порядке обхода всех помещений, где живет или 
может жить население, не исключая и служебных 
помещений;
• отдельный переписной лист составляется на 
каждую отдельную квартиру, на каждое одноквар­
тирное строение (дом, хату, избу, юрту, сторожку и 
т. д.) и на каждую отдельную комнату в обще­
житии;
• сведения в переписные листы счетчик запи­
сывает обо всех, за исключением детей, тяжело­
больных и временно отсутствующих на основе 
личного опроса;
• запись в переписные листы в каждом поме­
щении производился посемейно.
Кроме того, в первом разделе инструкции изла­
гался также порядок выдачи справок о прохожде­
нии переписи, порядок составления контрольного 
бланка и проведения контрольного обхода. Второй 
раздел содержал указания о порядке записи отве­
тов на каждый вопрос переписного листа.
Утвержденная Правительством программа 
переписи содержала 16 вопросов. Переписной лист 
заполнялся поквартирно. Перечень вопросов листа, 
содержащий фамилию, имя и отчество респон­
дента, выглядел следующим образом:
1. Отношение к главе семьи (жена, сын, мать, 
сестра, племянница и т. п.).
2. Постоянно или временно живет здесь?
3. Для временно проживающих указать:
а) место постоянного жительства;
б) сколько времени отсутствует на месте 
постоянного жительства.
4. Для постоянно здесь проживающих, но 
временно отсутствующих, отметить «временно
отсутствует» и указать, сколько времени отсут­
ствует.
5. Пол (мужской, женский).
6. Сколько минуло от роду лет, для детей 
моложе одного года -  месяцев?
7.Национальность.
8.Родной язык.
9.Состоит ли в браке?
Ю.Гражданин какого государства?
11. Грамотность:
а) читает и пишет или только читает на 
каком-либо языке;
б) или вовсе не грамотен.
12. Для учащихся указать:
а) полное название учебного заведения, 
школы или курсов;
б) в каком классе или на каком курсе обу­
чается (для курсов с продолжительностью обу­
чения менее года отметить «краткосрочные»).
13. Окончил ли среднюю или высшую школу 
(отметить «средн.», «высш.»).
14. Род занятий (службы) в настоящее время 
или другой источник средств существования.
15. Место работы (название предприятия, кол­
хоза, учреждения).
16. К какой общественной группе принадлежит: 
к группе рабочих, служащих, колхозников, коопери­
рованных кустарей, крестьян -  единоличников, 
некооперированных кустарей, людей свободных 
профессий или служителей культа и нетрудящихся 
элементов?
Первый вопрос -  об отношении к главе семьи, 
был включен в программу прежде всего в целях 
учета как наличных, так и временно отсутствую­
щих членов семьи. Ответ на этот вопрос давал 
возможность получить сведения о количестве 
семей и их величине. Ответы на второй, третий и 
четвертый вопросы обеспечивали получение све­
дений о численности наличного и постоянного на­
селения, что способствовало полноте его учета. 
Пятый и шестой вопросы переписи населения -  о 
поле и возрасте, -  являются важнейшими демогра­
фическими вопросами и включаются в программу 
всех переписей населения. К числу общедемогра­
фических вопросов относится и девятый вопрос -  
о состоянии в браке. Без этих данных невозможно 
исследование процесса воспроизводства населе­
ния и изучение семьи. Седьмой и восьмой вопросы 
-  национальность и родной язык -  позволили полу­
чить сведения о национальном составе населения 
СССР и распространении родного языка каждой 
национальности. В перечень вопросов был вклю­
чен вопрос о гражданстве. Он давал возможность 
установить численность иностранных подданных, 
проживающих в СССР. Ответы на одиннадцатый, 
двенадцатый и тринадцатый вопросы содержали 
подробные сведения об образовательном уровне 
населения (грамотности, числе учащихся, коли­
честве лиц, имеющих среднее и высшее образо­
вание).
На основе ответов на четырнадцатый и пят­
надцатый вопросы была получена характеристика 
населения по источникам средств существования, 
подсчитана численность занятых общественно-по­
лезным трудом, приносящим заработок или иной 
доход, а также численность членов семьи, занятых 
в подсобном сельском хозяйстве, иждивенцев 
государства, общественных организаций, колхозов 
и отдельных лиц и численность живущих на нет­
рудовые доходы. Все занятое население было 
распределено на имеющих производственные за­
нятия, среди которых выделялись 27 групп (гор­
няки, металлисты, текстильщики, строители и 
т. д.) и непроизводственные занятия (медицинские, 
культурно-просветительные работники, юридичес­
кий персонал и др.) -  всего 13 групп. В каждой их 
этих 40 групп распределялись конкретные про­
фессии (токарь, слесарь, врач и др.). Всего было 
выделено 260 конкретных занятий, в том числе 
139 производственных и 85 непроизводственных, 
а остальные 36 занятий в пределах своей группы 
подсчитаны в числе прочих. По ответу на вопрос 
о месте работы занятое население распределя­
лось по отраслям народного хозяйства (промыш­
ленность, сельское хозяйство и т. д.). В пределах 
каждой отрасли выделялись виды производства и 
типы учреждений6.
Ответ на шестнадцатый вопрос об общест­
венной группе, содержал характеристику социаль­
ного состава населения. Инструкция переписи 
1939 г. предусматривала, что члены колхоза, заня­
тые на момент переписи на временной работе в 
промышленности, строительстве, на лесозаготов­
ках и т. д., но постоянно работающие в колхозе, 
относятся к общественной группе колхозников. 
Если члены колхоза не работали в колхозе или при­
нимали участие в работе колхоза лишь частично 
(во время отпуска или в выходные дни), а постоянно 
работали в других отраслях народного хозяйства, 
то в ответе на вопрос об общественной группе для 
них отмечалось «рабочий» (член колхоза) или «слу­
жащий» (член колхоза). Члены семей колхозников, 
совсем не работающие или занятые лишь в личном 
подсобном хозяйстве колхозника, относились к 
группе колхозников.
Аналогично этому инструкция подробно разъ­
ясняла порядок отнесения переписываемых к груп­
пе кооперированных кустарей, некооперированных 
кустарей, крестьян-единоличников и т. д. К группе 
рабочих и служащих относились работавшие на 
государственных предприятиях, в организациях и 
учреждениях, а также работавшие по найму в 
учреждениях и на предприятиях промысловой и 
рыболовецкой кооперации и кооперации инвалидов, 
т. е. не являвшиеся членами -  пайщиками этих 
артелей. Иждивенцы были отнесены к обществен­
6 По&ьячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 
1939 года (Методология и организация проведения 
переписи и разработки итогов). М.: Госстатиздат, 1957. 
С. 39.
ной группе кормильца, а пенсионеры и стипендиаты 
-  к той общественной группе, к шторой они принад­
лежали до перехода на пенсию или стипендию7.
Общность территории СССР, разнообразие 
природных условий и многочисленное население 
требовали высокого уровня организационной ра­
боты. Она предусматривала составление списков 
сельских населенных пунктов и списков домовла­
дений в городских поселениях, а также карт рай­
онов, сельсоветов и планов городских поселений 
для разбивки всей территории на переписные 
участки контроля за полнотой учета при переписи. 
Во время выполнения этой работы возникли зат­
руднения при определении «населенного пункта» 
как группы строений, имеющих сплошную заст­
ройку. Этот принцип искусственно дробил сущест­
вующие населенные пункты, и его несостоятель­
ность была выявлена еще при проведении переписи 
населения 1926 г. Однако и при подготовке пере­
писи 1939 г. не было найдено такого определения, 
которое бы в сжатой и ясной формулировке отра­
жало особенности расселения в отдельных регио­
нах страны и было общим для них. Поэтому было 
решено вносить в списки населенные пункты так, 
как они обычно понимаются местным населением 
и учитываются сельскими советами. В списки 
заносились не только все населенные места, как 
бы малочисленно ни было их население, но и все 
обособленно расположенные хозяйственные стро­
ения, не являющиеся самостоятельными насе­
ленными пунктами (железнодорожные будки, 
сторожки, пасеки, больницы и т. д.). Такой подход 
позволил избежать недоучета населения при пере­
писи.
Основным источником при составлении спис­
ков являлись похозяйственные книги в сельских 
советах. Они представляли собой лицевые счета 
на каждое хозяйство колхозников, рабочих и слу­
жащих, кустарей, единоличников и других групп 
населения. В лицевых счетах записывались все 
члены семьи с указанием пола, возраста, нацио­
нальности, грамотности, специальности, рода за­
нятий, места работы, инвалидности, а также дан­
ные о постройках, усадьбах, посевах, скоте и дру­
гие показатели состояния индивидуального хо­
зяйства. Записи в книгах производились секре­
тарями сельских советом по состоянию на 1 января 
путем подворного обхода. Накануне проведения 
переписи была проделана большая работа по упоря­
дочению ведения похозяйственных книг, а там, где 
их не было совсем, они заполнялись впервые. 
Одновременно с составлением списков упорядо­
чивались, в случае необходимости, и границы тер­
риторий, находящихся в ведении тех или иных 
Советов.
Перед началом переписи, в декабре 1938 г., 
была проведена проверка списков населенных 
мест и на основе полученных данных произведено 
окончательное уточнение переписного райониро­
вания. При составлении списков населенных мест 
были упорядочены и границы сельских Советов. 
При этом были устранены случаи, когда некоторые 
населенные пункты, административно подчинен­
ные одному Совету, находились на территории дру­
гого Совета. На основании списков сельских насе­
ленных пунктов и списков домовладений были сос­
тавлены схематические карты сельсоветов и 
квартальные планы городских поселений. Квар­
тальные планы содержали зарисовки всех домов 
с указанием их номеров. На основании схемати­
ческих карт сельсоветов и квартальных планов 
городских пунктов были уточнены карты районов 
и городов. В ряде поселков названия улиц и нуме­
рация домовладений были введены в связи с пере­
писью впервые. После составления организацион­
ных планов проведения переписи эта работа уже 
не способствовала ее лучшему осуществлению, а 
могла внести путаницу в списки домовладений. 
Поэтому Совнарком СССР специальным поста­
новлением «запретил на день переписи произво­
дить какие-либо изменения в названии улиц в 
городах и рабочих поселках, а также в нумерации 
домов». Работа по составлению списков и картог­
рафических материалов потребовала много вре­
мени, но она полностью оправдала себя, так как 
обеспечила добротные материалы для перепис­
ного районирования8.
Для проведения переписи, в августе -  сентябре 
1938 г. по каждому городу и району были разрабо­
таны организационные планы, состоящие из четы­
рех разделов: переписного районирования, подбора 
и утверждения кадров переписи, обучения кадров 
переписи и массово-разъяснительной работы среди 
населения. Переписное районирование произво­
дилось исходя из утвержденных правительством 
средних норм, установленных для счетчика, инст­
руктора и заведующего переписным отделом. 
Городской счетчик в среднем должен был пере­
писать 410, сельский -  625 человек. В инструк­
торский участок в среднем входило 6 счетных 
участков в городских поселениях и 4 -  в сельской 
местности. Переписной отдел в городских посе­
лениях состоял в среднем из 8 инструкторских 
участков, в сельской местности он, как правило, 
должен был совпадать с границами участка инс­
пектора нархозучета. Исходя из средних норм по 
стране, с учетом природно-географических усло­
вий, национального состава населения и особен­
ностей его расселения, по каждой союзной респуб­
лике были установлены средние нормы. Союзные 
республики, в свою очередь, разрабатывали сред­
ние нормы для автономных республик и областей, 
а последние -  для районов.
При составлении оргпланов особенно тщатель­
но требовалось определить нормы нагрузки пере­
писных работников в труднодоступных районах. 
Поскольку здесь основным затруднением являлась 
большая территория, то было учтено время, необ-
7 Подьячих П.Г. Указ. соч. С. 41. 8 Там же. С. 51.
ходимое счетным работникам для передвижения 
между населенными пунктами. Если в обычных 
районах счетчик должен был переписать в день в 
среднем 60 человек, то в труднодоступных районах 
норма составляла только 15 -  20 человек. Пере­
писное районирование предусматривало создание 
самостоятельных счетных участков в больницах, 
гостиницах, а также на вокзалах, станциях, портах, 
в поездах железных дорог. Здесь средние нормы 
были гораздо меньше, так как перепись была 
кратковременной. Так, на вокзалах счетчик должен 
был переписать 40 человек, в поездах -  25 и т. д.
Кроме переписного районирования, органи­
зационный план включал подбор, утверждение и 
обучение кадров переписи, массовую разъясни­
тельную работу среди населения, а также расчет 
потребности в денежных средствах на проведение 
переписи. Для проведения учета населения, в июле 
1938 г. была утверждена структура органов его 
переписи. Она включала:
• бюро Всесоюзной переписи населения, орга­
низованное при начальнике Центрального управ­
ления народнохозяйственного учета для подго­
товки и проведения переписи и разработки ее ре­
зультатов;
• бюро переписи населения при начальниках 
управлений народнохозяйственного учета респуб­
лик, краев и областей, а также начальниках управ­
лений и инспекторах народнохозяйственного учета 
крупных городов;
• районных и городских инспекторов народно­
хозяйственного учета, осуществляющих руко­
водство подготовкой и проведением переписи в 
районах и городах областного, краевого и респуб­
ликанского подчинения;
• помощников районных и городских инспек­
торов;
• заведующих переписными отделами;
• помощников заведующих переписными от­
делами;
• инструкторов -  контролеров и счетчиков.
Бюро переписи было укомплектовано работ­
никами аппарата самих управлений нархозучета, 
всего в нем работало 710 человек. Комплектование 
кадров районных и участковых инспекторов также 
обеспечивала система нархозучета. Подбор мас­
совых кадров переписи, привлекаемых не из сис­
темы нархозучета, начался в апреле 1938 г. Были 
привлечены участники предыдущих переписей, 
активисты, работавшие по проведению выборов в 
Верховные Советы СССР и союзных республик. 
Кроме того, был подобран резерв счетчиков и инст- 
рукторов-контролеров. Общий резерв счетчиков 
делился на две категории -  оплачиваемый и неоп­
лачиваемый. В период переписи счетчики из опла­
чиваемого резерва, составлявшего несколько 
больше пятой части общего резерва, дежурили при 
переписных отделах и выполняли поручаемую им 
работу. Если на участке счетчик не мог выйти на 
работу, то он немедленно заменялся работником 
из оплачиваемого резерва.
Счетчики неоплачиваемого резерва в период 
переписи населения были заняты на своей основной 
работе и вызывались для участия в переписи насе­
ления только в неотложных случаях. Всего по Сою­
зу ССР с учетом резерва было подобрано выше 
592 тыс. человек. Все участники переписи 1939 г. 
персонально утверждались на заседаниях соот­
ветствующих совнаркомов и исполкомов. Из-за 
большой текучести кадров, особенно руководя­
щих, их подбор продолжался почти до самого на­
чала переписи. В некоторых районах кадры были 
укомплектованы почти исключительно за счет 
учителей, что нарушало работу школ. Как извест­
но, перепись населения 1937 г. производилась в 
течение одного дня, а контрольный обход -  в тече­
ние четырех дней. В связи с удлиненными сроками 
работы число счетчиков и инструкторов-контро- 
леров в 1939 г. было почти в 3,5 раза меньше, чем 
в 1937 г. Это позволило при подготовке новой пе­
реписи подобрать более квалифицированные кад­
ры и лучше их обучить.
Всего в проведении переписи участвовало
481,9 тыс. человек. Для обучения руководящих 
работников переписи были организованы десяти­
дневные курсы в Москве, а также шестидневные 
курсы в республиканских, краевых и областных 
центрах. Кроме того, в конце ноября районные инс­
пекторы проинструктировали инструкторов-конт- 
ролеров, счетчиков, экономистов и статистиков 
районных инспектур нархозучета и т. д. Инструк­
таж проводился на местах в течение трех дней. 
После завершения инструктажа и проверки полу­
ченных знаний производилась расстановка кадров 
на конкретных участках их работы. Это дикто­
валось тем, что работники переписи должны были 
заранее изучить территорию своих участков и руко­
водить массово-разъяснительной работой среди 
населения этих участков. Кроме того, в декабре 
1938 г. заведующим переписными отделами и инст- 
рукторам-контролерам было поручено произвести 
проверку составленных ранее списков населенных 
мест, списков домовладений и картографических 
материалов.
Помимо утвержденных правительством ос­
новных документов переписи -  переписного листа, 
инструкции по его заполнению, контрольного блан­
ка и справки о прохождении переписи -  был 
установлен еще ряд вспомогательных форм. Среди 
них сводные ведомости по домовладениям в горо­
дах, счетным и инструкторским участкам, пере­
писным отделам, районам, а также записные книж­
ки счетчиков. Записные книжки были впервые 
введены в практике советских переписей. В за­
писной книжке инструктора-контролера предус­
матривались следующие записи: фамилия счет­
чика с указанием должности, места работы и до­
машнего адреса, краткая характеристика инструк­
торского участка с точки зрения организации прове­
дения переписи, количество выданных счетчикам 
переписных документов, результаты проверки ра­
боты счетчиков при контрольном обходе, краткая
характеристика условий работы инструктора-конт­
ролера (отношение населения к переписи, заме­
чания о встретившихся неясностях в переписных 
документах и инструкциях по их заполнению 
и т. д.).
В записные книжки счетчиков инструкторы- 
контролеры вписывали перечень входящих в каж­
дый данный счетный участок домовладений (в го­
родских поселениях) или населенных мест (в 
сельских местностях). В период предварительного 
обхода помещений своих участков счетчики запи­
сывали в записные книжки перечень квартир по 
каждому домовладению и отмечали помещения с 
подвижным населением, в которых перепись сле­
дует произвести в первую очередь. В ходе пере­
писи счетчики делали отметки о лицах, которые в 
первые посещения оказывались почему-то непе- 
реписанными, а также об условиях, в которых про­
ходила работа.
Кроме перечисленных документов было изго­
товлено письмо-открытка к лицам, которых счет­
чикам было трудно застать дома, с просьбой со­
общить, когда и где их может застать счетчик, что­
бы получить сведения для занесения в переписной 
лист. Переписной лист по согласованию с совнар­
комами республик, краевыми и областными испол­
комами был отпечатан на 22 национальных языках, 
инструкции по его заполнению -  на 15, контрольный 
бланк -  на 11, справка о прохождении переписи -  
на 31, наконец, письмо-открытка лицам, которых 
трудно застать дома -  на 30 языках. На языках 
наиболее многочисленных национальностей были 
отпечатаны и вспомогательные документы пере­
писи: подворные списки, сводные ведомости, блан­
ки-удостоверения участников переписи. Докумен­
тация на русском языке была отпечатана центра­
лизованно, а на национальных языках -  в основном 
на местах, под наблюдением управлений нархоз- 
учета. Отпечатанные документы переписи достав­
лялись в район, как правило, за месяц до начала 
переписи9.
Важную роль в подготовке проведения пере­
писи играла разъяснительная работа среди насе­
ления, для организации которой в составе Бюро 
переписи был образован специальный сектор. В 
его задачу входила подготовка книг, брошюр и про­
чих материалов для агитационно-пропагандисткой 
работы. Систематическое освещение в печати за­
дачи и порядка проведения переписи, состояние 
подготовительных работ к переписи и организация 
разъяснительной работы на предприятиях, в кол­
хозах, учреждениях и по месту жительства граж­
дан. В качестве пособий для агитации и бесед были 
отпечатаны на национальных языках три брошюры 
общим тиражом 700 тыс. экз., два специальных 
выпуска «Блокнота-агитатора» (тираж 1753 тыс. 
экз.), пять красочных плакатов (тираж свыше 
1300 тыс. экз.), в том числе 300 тыс. экз. с надпи­
сями на национальных языках. В виде плаката был 
издан переписной лист и инструкция по его за­
полнению.
Для руководящих работников переписи систе­
матически издавался специальный журнал 
ЦУНХУ, который рассылался на места. Инсти­
тутом изобразительной статистики был издан спе­
циальный альбом тиражом в 10 тыс. экз., состоящий 
из красочных диаграмм и схем. Для организации 
на местах выставок и уголков многомиллионным 
тиражом было опубликовано в центре и на местах 
обращение ЦК ВКП (б) и Правительства Союза 
ССР ко всем гражданам с призывом содейство­
вать переписи, а также письмо Наркомпроса учи­
телям и школьникам с просьбой оказывать все­
мерную помощь работникам переписи. Формы 
массовой работы с населением были разнообраз­
ны: беседы, собрания, выступления по радио, показ 
кинофильмов, выступления в кинотеатрах перед 
началом киносеансов. В целях агитации организо­
вывались лыжные походы, эстафеты, мотопробеги, 
конные пробеги, авиарейсы, выставки. В Сверд­
ловской области ОблУНХУ из предоставленных 
облисполкомом местных фондов бумаги были от­
печатаны листовки с обращением ЦК ВКП (б) и 
СНК СССР, а также лозунги по предстоящей пере­
писи. Эти листовки 16 и 17 января были распрост­
ранены путем сбрасывания с самолетов над г. 
Свердловском, а также над Верхнепышминским, 
Надеждинским, Первоуральским, Тагильским и 
другими районами области10.
Важную роль в организации переписи играла 
периодическая печать. Статьи по вопросам перепи­
си составлялись работниками ЦУНХУ и рассы­
лались местным газетам. При местных советах, 
на предприятиях, в учреждениях, учебных заведе­
ниях, совхозах, колхозах, домоуправлениях созда­
вались комиссии содействия. В их задачу входила 
не только массово-воспитательная работа, но и по­
мощь в подготовке к проведению переписи. Они 
помогали проверять списки населенных мест и 
списки домов, подбирать помещения и т. д. К началу 
переписи было создано 215 тыс. таких комиссий 
содействия с числом членов более одного мил­
лиона человек. Органы связи обязаны были обес­
печивать внеочередные телефонные разговоры по 
вопросам переписи и немедленную доставку почты 
и телеграмм, а органы железнодорожного, воздуш­
ного и водного транспорта -  внеочередную отп­
равку грузов и проездные билеты командирован­
ным работникам нархозучета.
Правительство обязало местные советские 
органы предоставить переписным работникам 
необходимые помещения для работы и хранения 
материалов переписи. Подбор помещений для 
переписных отделов и инструкторских участков 
производился в ноябре -  декабре 1938 г. Большое
9 Подьячих П.Г. Указ. соч. С. 82.
10 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Отчет 
о подготовке и проведении переписи населения по 
Свердловской области. Б. м. Б. г. С. 95.
внимание при этом обращалось на то, чтобы такие 
помещения имели телефоны. В сравнительно 
малонаселенных местах, где телефонная связь 
отсутствовала, сводки о ходе переписи передава­
лись по телеграфу или через нарочных.
В период с 1-го по 11 января 1939 г. по всей 
стране была осуществлена проверка готовности к 
проведению переписи. Были проведены совещания, 
на которых рассматривались результаты подго­
товки к переписи населения, проверено усвоение 
инструкторами и счетчиками правил работы, ра­
ботникам переписи были вручены специальные 
жетоны и удостоверения. С 12-го по 16 января 
счетчиками были проведены предварительные об­
ходы мест возможного проживания людей, а 17 ян­
варя с 8 часов утра по местному времени в стране 
началась общая перепись населения. Таким обра­
зом, Всесоюзная перепись 1939 г. проводилась по 
состоянию на 17 января, а счет населения был наз­
начен на 12 часов ночи с 16-го на 17 января (с поне­
дельника на вторник). Это соответствовало основ­
ным, предъявляемым к дате переписи, требова­
ниям -  зимнее время, близкий к началу года ра­
бочий день, что обеспечивало малую подвижность 
населения.
Продолжительность переписи при методе оп­
роса составляет чаще всего от одной до двух не­
дель. В юродах, как правило, срок переписи бывает 
на несколько дней меньше, чем в сельской мест­
ности. Срок переписи 1939 г. был установлен исходя 
из того, что учитывалось наличное население с от­
меткой временного проживания и временно отсут­
ствующее из постоянного состава населения. Пе­
репись по всей территории СССР проводилась ме­
тодом опроса в течение 7 дней (с 17-го по 23 ян­
варя) в городских поселениях и 10 дней (с 17-го по 
26 января) в сельской местности. Пассажиры поез­
дов дальнего следования переписывались в пути 
в ночь с 16-го на 17 января, а ожидающие на вок­
зале посадки в поезда дальнего следования пере­
писывались здесь же в качестве временно прожи­
вающих. Аналогичным образом переписывались 
пассажиры и в обычном транспорте. Перепись в 
труднодоступных районах и в районах Крайнего 
Севера продолжалась дольше и была окончательно 
завершена к концу 1939 г.
В Свердловской области к труднодоступным 
территориям были отнесены Гаринский и Ивдельс- 
кий районы. Для переписи проживающих на их 
территории манси были снаряжены две экспеди­
ции, которые выехали в район их кочевания 12 ян­
варя 1937 г. Участникам этих экспедиций пришлось 
проехать на оленях около тысячи километров, при 
этом часто им приходилось ночевать прямо в лесу. 
Главная трудность при проведении переписи насе­
ления Северного Урала заключалась в том, что 
манси постоянно кочевали и меняли места стоянок 
и, уходя на охоту, часто оставляли свои юрты пус­
тыми".
Судя по сохранившимся отчетам, большинст­
во людей с пониманием относилось к проводимой
переписи и оказывало счетчикам необходимую по­
мощь. Во многих домах к приходу счетчиков квар­
тиры приводились в праздничный вид, вывеши­
вались портреты Ленина и Сталина, работников 
переписи приглашали пить чай и т. д. Многие дома 
были украшены транспарантами, плакатами и 
портретами вождей. Однако документально зафик­
сировано и немало случаев негативного и даже 
враждебного отношения граждан к переписи и пе­
реписчикам. Так, в ряде районов отмечены факты 
уклонения от участия в переписи, попытки срывов 
собраний по проведению переписи, порчи и унич­
тожения лозунгов и плакатов, оскорбления счет­
чиков, натравливания собак и даже физической 
расправы с ними. Отказывались принимать учас­
тие в переписи и сектанты12.
Первые итоги были получены в Бюро переписи 
в конце января 1939 г. на основе предварительных 
телеграфных сообщений. После окончания приемки 
в управлениях нархозучета производилась разборка 
и сверка с переписными листами контрольных 
бланков. Для подсчета окончательных итогов 
переписи механизированным путем была состав­
лена программа разработки материалов переписи. 
Все ответы в переписных листах были зашиф­
рованы соответствующим образом. В качестве по­
собий для шифровки использовались списки пред­
приятий и учреждений с указанием отрасли народ­
ного хозяйства и вида производства, к которому 
они относятся, а также словари занятий, националь­
ностей и языков.
Работа по проверке контрольных бланков и 
исправление в связи с этим итогов переписи была 
завершена в апреле 1939 г., и Бюро переписи насе­
ления получило ее предварительные итоги. Полу­
ченные результаты были проверены и доложены 
Правительству СССР 2 июня 1939 г., т. е. через
4,5 месяца после дня переписи, и опубликованы в 
центральной печати. Ее полные итоги были подго­
товлены к изданию, однако начавшаяся Великая 
Отечественная война помешала опубликовать 
разработку полученных результатов. В результате 
итоги Всесоюзной переписи населения СССР 
1939 г. были опубликованы только в начале 1990-х 
гг.13, а по РСФСР -  в их конце14. В последнее время 
материалы Всесоюзной переписи населения 
1939 г. стали издаваться не только в РФ, но и за 
рубежом15.
По официальным данным, перепись населения 
1939 г. насчитала 170,5 млн. человек, что вызвало 
сомнение в ее достоверности. Введение в научный 
оборот материалов Всесоюзной переписи насе­
11 Там же. С. 54.
"Там же. С. 106,107,116-118.
13 Всесоюзная перепись населения 1939 г.: Основные 
итоги. М.: Наука, 1992.
14 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основ­
ные итоги. Россия. СПб.: БАИЦ, 1999.
15 Distribution of the Jewish Population of the USSR 
1939. Jerusalem, 1993.
ления 1939 г. привела к активной дискуссии о дос­
товерности ее результатов, развернувшейся на 
страницах журналов «Социологические иссле­
дования», «Вестник статистики», «Вопросы исто­
рии» и др.16. В настоящее время большинство 
исследователей сходятся во мнении, что фальсифи­
кация общей численности населения в переписи 
1939 г. по своей величине незначительна, однако 
ее данные необходимо использовать с учетом со­
ответствующих поправок17. По расчетам В.Б.Жи- 
ромской, проанализировавшей материалы секрет­
ной переписки органов ЦУНХУ, НКВД и НКО с 
правительственными органами власти, числен­
ность населения СССР по состоянию на 17 января 
1939 г. составила 167,6 млн. человек. Таким обра­
зом, приписки к итогам численности населения 
Советского Союза по переписи 1939 г. составили
2,9 млн. человек, или 1,7%. В равной степени это 
относится и к численности населения Уральского 
региона. Приписки населения по БАССР составили
3,5 % его численности, по УАССР -  4,7%, по 
Пермской области -  3,8%, по Челябинской -  3,7% 
и по Чкаловской -  3,7%. Сведения о размерах при­
писок по Свердловской области отсутствуют18.
Несмотря на искажение сведений о числен­
ности населения страны и ее отдельных регионов, 
перепись представляет собой ценный источник для 
характеристики населения СССР накануне Второй 
мировой войны. В настоящее время материалы 
Всесоюзной переписи населения 1939 г. все актив­
нее используются при изучении населения отдель­
ных регионов. Не стал исключением и Уральский 
регион, в 1990-х гг. материалы переписи населения 
края начинают интенсивно вводиться исследова­
телями в научный оборот19. Это настоятельно тре­
16 Андреев Е„Царский JI., Харькова Т. Опыт оценки 
численности населения СССР, 1926- 1941 гг. (краткие 
результаты исследования) // Вестник статистики. 1990. 
№ 7. С. 34 -4Ь\Жиромская В.Б. Всесоюзные переписи 
населения 1926,1937,1939 годов. История подготовки и 
проведения. // История СССР. 1990. № 3. С. 84 -104; Земс­
ков В Н. Об учете спецконтингента НКВД во Всесоюз­
ных переписях населения 1937 и 1939 гг. // Социоло­
гические исследования. 1991. № 2. С. 74 -  75; Ису- 
пов В.А. Городское население Сибири. От катастрофы к 
возрождению (конец 30-х -  начало 50-х гг.). Новосибирск: 
Наука, 1991; Цаплин В.В. Статистика жертв сталинизма 
в 30-е годы // Вопросы истории. 1989. № 4. С. 175 -181.
]7Жиромскам В.Б. Всесоюзная перепись населения 
1939 г. в историографии: оценка достоверности. // Россия 
в XX веке. Судьбы исторической науки. М., 1996. С. 473.
18 Она же. Население России в переписи 1939 г. // 
Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. 
С. 16-17.
19 Безбородова Е.В. Численность, возрастная и 
семейная структуры населения Свердловской области 
по результатам Всесоюзной переписи населения 1939 г. 
// Урал индустриальный. Третья региональная научная
конференция. Екатеринбург: УГТУ, 1999. С. 201 -203 ;
Она же. Факторы и динамика национального состава 
населения Уральского региона в 1940- 1950-х гг.//Урал 
индустриальный. Четвертая региональная научная кон-
бует публикации основного массива ее материалов 
не только в союзном и республиканском, но и в 
областном разрезе, что позволит активизировать, 
расширить и углубить исследовательскую проб­
лематику.
В данной работе содержатся материалы Все­
союзной переписи населения СССР 1939 г. по рес­
публикам и областям Уральского региона, а также 
по г. Свердловску. Публикуемые таблицы хранятся 
в виде рукописи в РГАЭ20. Все таблицы публи­
куются в том виде, в каком они были составлены 
в 1939 -  1940 гг. работниками ЦУНХУ при Гос­
плане СССР. Из-за ограниченных размеров изда­
ния в него не вошли материалы о числе учащихся 
по национальностям, распределении населения по 
занятиям и возрасту, составу населения по занятиям 
и национальности, грамотности населения по рай­
онам и городам областей и республик Уральского 
региона, а также число учащихся высших и средних 
учебных заведений по районам и городам. От­
дельные данные о населении Уральского региона 
были ранее опубликованы в издании материалов 
Всесоюзной переписи 1939 г., предпринятом науч­
ным советом РАН по исторической демографии и 
исторической географии и Российским государст­
венным архивом экономики в 1999 г., однако ос­
новной массив сведений публикуется впервые21.
ференция. Екатеринбург: УГТУ, 2001. С. 236-338 \Жи- 
ромская В.Б. Сельское население Свердловской области 
в переписи 1939 г. //Летопись уральских деревень. Екате­
ринбург: УрГУ, 1995. С. 95 -  97;КорниловГ.Е. Уральская 
деревня в период Великой Отечественной войны (1941 - 
1945 гг.). Свердловск: УрГУ, 1990; Он же. Уральское село 
и война (Проблемы демографического развития). 
Екатеринбург: ТОО «Уралагропресс», 1993 \Мотревич 
В.П. Национальный состав сельского населения Урала 
накануне Великой Отечественной войны (по материалам 
Всесоюзной переписи населения 1939 г.). // Экономика 
и социально-политическое развитие Урала в переходный 
период. История и историография. Свердловск: УрГУ, 
1990. С. 108-117; Он же. Колхозы Урала в годы Великой 
Отечественной войны. Свердловск: УрГУ, 1990; Он же. 
Сельское хозяйство Урала в показателях статистики (1941 
-1950 гг.). Екатеринбург: Наука. 1993; Он же. Еврейское 
население Урала по данным Всесоюзной переписи 
населения 1939 г. Урал индустриальный. Третья 
региональная научная конференция. Екатеринбург: 
УГТУ, 1999 (в соавторстве с Т.В.Прощенок); Население 
России в XX веке. Исторические очерки. Т. 1. М.: Росспэн, 
2000; Население Урала. XX век. История демографи­
ческого развития. Екатеринбург: Изд-во «Екатеринбург», 
1996; Фельдман М.А. Рабочие крупной промышлен­
ности Урала в 1914 - 1941 гг. (Численность, состав, со­
циальный облик). Екатеринбург: УрГУ, 2001; и др.
20 См.: РГАЭ. Ф. 1562. Оп.336. Д.306,323,324,326,331, 
334,350).
21 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основ­





Численность населения Башкирской АССР 
по переписям 1926 и 1939 гг.1
Башкирская АССР
По переписи 1926 года* По переписи 1939 года*
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 1202839 1344422 2547261 1493746 1665223 3158969
Городское население 108232 121048 229280 259795 280524 540319




46150 52387 98537 118379 131632 250011
9420 10509 19929 19681 20885 40566
12107 13230 25337 18660 20126 38786
Сельское население 1094607 1223374 23 1 7981 1233951 1384699 2618650
1РГАЭ. Ф. 1562.On.336. Д.326. J1.3. 
* Опущен процент женщин.
Таблица 2




Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
До 7 47639 47294 94933 329901 328474 658375 377540 375768 753308
8- 11 24349 24959 49308 155368 257139 312507 179717 182098 361815
11 - 14 20958 21336 42294 113511 113337 226848 134469 134673 269142
15 -19 26604 27202 53806 87306 95523 182829 113910 122725 236635
20 - 29 49537 53847 103384 167489 203725 371214 217026 257572 474598
30-39 41718 43731 85449 159090 171641 330731 200808 215372 416180
40-49 23299 26281 49580 87766 116381 204147 111065 142662 253727
50-59 15089 18194 33283 61316 89474 150790 76405 107668 184073
60 лет 
и старше 10534 17654 28188 71869 108888 180757 82403 126542 208945
Не указан 68 26 94 335 117 452 403 143 546
Всего 259795 280524 1665223 1233951 1384699 2618650 1493746 540319 3158969
Группировка семей в Башкирской АССР 
по числу совместно живущих членов семьи3 
(постоянное население)
Размер семьи из













2-х человек 24455 21,3 71417 13,2 95872 14,6
3-х человек 27165 23,7 93152 17,2 120317 18,4
4-х человек 25737 22,4 110412 20,4 136149 20,8
5-ти человек 18399 16,0 105882 19,6 124281 19,0
6-ти человек 10637 9,3 80781 15,0 91418 14,0
7-ми человек 5207 4,5 47131 8,7 52338 8,0
8-ми человек 2119 1,9 21118 3,9 23237 3,5
9-ти человек 756 0,7 7440 1,4 8196 1,2
10-ти и более человек 279 0,2 2968 0,6 3247 0,5
Всего семей 114754 100,0 540301 100,0 655055 100,0
3 Там же. Л.4.
Таблица 4
Число членов семей и одиночек по Башкирской АССР 
(постоянное население)4
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего населения 253332 277769 531101 1243478 1385879 2629357 1496810 1663648 3160458
Число глав семьи 92831 21923 114754 448587 91714 540301 541418 113637 655055
Число членов семьи, 
живущих с семьей 115702 221824 337526 700559 1234186 1934745 816261 1456010 2272271
Число глав семьи, 
живущих отдельно 
от семьи
38574 25136 63710 85641 44929 130570 124215 70065 194280
Число одиночек 6225 8886 15111 8691 15050 23741 14916 23936 38852
Состояние в браке по Башкирской АССР5
Возраст, лет
На 1000 чел. населения соответствующего возраста и пола состоит в браке
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
15 - 19 17 86 52 37 146 94 32 133 84
20 - 24 354 601 489 421 686 568 406 668 551
25 - 29 749 786 767 880 834 855 849 824 836
30 - 39 938 806 871 968 851 907 962 842 900
40 - 49 960 728 837 976 781 865 973 772 860
50 - 59 899 538 702 959 605 749 948 594 741
60 и старше 770 255 447 849 331 537 839 321 525
Всего 673 580 624 749 633 685 733 623 673
5 Там же. J1.4.
Таблица 6
Грамотность населения Башкирской АССР6
Возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
9 -1 9  Всего 65995 67623 133618 313812 323173 636985 379807 390796 770603
В том числе 
грамотных 65314 66643 131957 306544 311044 617588 371858 377687 749545
20 - 49 Всего 114554 123859 238413 414345 491747 906092 528899 615606 1144505
В том числе 
грамотных 109631 102144 211775 365921 321973 687894 475552 424117 899669
9 -4 9  Всего 180549 191482 372031 728157 814920 1543077 908706 1006402 1915108
В том числе 
грамотных 174945 168787 343732 672465 633017 1305482 847410 801804 1649214
50 и старше Всего 25623 35848 61471 133185 198362 331547 158808 234210 393018
В том числе 
грамотных 18755 13217 31972 64918 42280 107198 83673 55497 139170
9 и старше Всего 206172 227330 433502 861342 1013282 1874624 1067514 1240612 2308126
В том числе 
грамотных 193700 182004 375704 737383 675297 1412680 931083 857301 1788384
Грамотность населения Башкирской АССР 





Процент грамотных в соответствующем возрасте
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего































































































7 Там же. JI.5.
Таблица 8
Число лиц по Башкирской АССР, 
имеющих среднее и высшее образование8
Образование и 
возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих 
среднее образование 35570 34525 70095 47219 25341 72560 82789 59866 142655
В том числе в возрасте: 
До - 19 12591 13374 25965 17146 12739 29885 29737 26113 55850
20 - 29 12780 12305 25085 21011 9370 30381 33791 21675 55466
3 0 -3 9 6234 5448 11682 6046 2197 8243 12280 7645 19925
40 - 49 2482 2022 4504 1999 689 2688 4481 2711 7192
50 и старше 1480 1374 2854 997 342 1339 2477 1716 4193
Возраст не указан 3 2 5 20 4 24 23 6 29




136,9 123,1 129,7 38,3 18,3 27,7 55,4 36,0 45,2
Образование и 
возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих 
высшее образование 3398 1859 5257 1727 501 2228 5125 2360 7485
В том числе в возрасте: 
Д о-29 842 698 1540 699 294 993 1541 992 2533
30 - 39 1586 778 2364 733 153 886 2319 931 3250
40-49 617 273 890 231 37 268 848 310 1158
50 и старше 352 110 462 64 17 81 416 127 543
Возраст не указан 1 - 1 - - - 1 - 1




13,1 6,6 9,7 1,4 0,4 0,9 3,4 1,4 2,4
Таблица 9
Число учащихся в Башкирской АССР 
по типам учебных заведений9
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
а) Общеобразовательные 
школы для детей 50442 51715 102157 261876 244014 505890 312318 295729 608047
В том числе:
1 - 4 классы 30757 30388 61145 190567 187093 377660 221324 217481 438805
5 -7 классы 16243 17246 33489 65726 52375 118101 81969 69621 151590
8 -1 0  классы 3442 4081 7523 5583 4546 10129 9025 8627 17652
б) Школы ФЗУ 
и типы ФЗУ 1427 484 1911 172 37 209 1599 521 2120
в) Техникумы и школы 
аналогичного тина 
(вкл. заочные)
5450 5441 10891 4648 3651 8299 10098 9092 19190
г) Вузы (вкл. заочные) 2305 2311 4616 1383 519 1902 3688 2830 6518
д) Общеобразовательные 
школы для взрослых и 
школы для неграмотных 
и малограмотных
2974 3970 6944 6350 15904 22254 9324 19874 29198
е) Прочие школы 
и курсы 6319 2668 8987 7815 1247 9062 14134 3915 18049
В том числе: 
Руководящих работников 
и профессий служащих 2622 1899 4521 884 382 1266 3506 2281 5787
Мастеров соцтруца 935 216 1151 43 18 61 978 234 1212
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Мастеров соцтруца 935 216 1151 43 18 61 978 234 1212
Комбайнеров,




638 145 783 2341 404 2745 2979 549 3528
Массовых профессий 
рабочих 1205 184 1389 753 58 811 1958 242 2200
Прочие 32 106 138 8 10 18 40 116 156
Всего учащихся 68917 66589 135506 282244 265372 547616 351161 331961 683122
На 1000 человек 
населения приходится 
учащихся
265,3 237.4 250,8 228,7 191,6 209,1 235,1 199,3 216,2
Таблица 10
Возрастной состав учащихся Башкирской АССР в общеобразовательных 
школах для взрослых, в школах для неграмотных 
и малограмотных и курсовой сети10
Возраст
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего обучающихся 
в общеобразовательных школах 
взрослых и в школах для 
неграмотных и малограмотных
2974 3970 6944 6350 15904 22254 9324 19874 29198
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 466 499 965 606 762 1368 1072 1261 2333
18 -29 1696 2285 3981 2665 6584 9249 4361 8869 13230
30 - 39 628 903 1531 2295 6363 8658 2923 7266 10189
40 и старше 184 283 467 783 2195 2978 967 2478 3445
Всего обучающихся 
в курсовой сети 6319 2668 8987 7815 1247 9062 14134 3915 18049
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 505 603 1108 994 302 1296 1499 905 2404
18 - 29 3808 1660 5468 5327 861 6098 9045 2521 11566
330 - 39 1588 303 1891 1342 71 1413 2930 374 3304
40 и старше 418 101 519 238 12 250 656 113 769






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русские 383467 70,97 897880 34,29 601626 679721 1281347 40,56
2 Татары 73340 13,57 703890 26,88 367024 410206 777230 24,61
3 Башкиры 39018 7,22 632170 24,14 317280 353908 671188 21,25
4 Чуваши 5470 1,01 101422 3,87 50305 56587 106892 3,38
5 Украинцы 15060 2,79 77229 2,95 48012 44277 92289 2,92
6 Марийцы 1727 0,32 88436 3,38 41077 49086 90163 2,85
7 Мордовцы 10134 1,88 47692 1,82 27267 30559 57826 1,83
8 Удмурты 404 0,07 24699 0,94 11409 13694 25103 0,80
9 Белоруссы 2432 0,45 21329 0,81 12042 11719 23761 0,75
10 Казахи 1063 0,20 8713 0,33 5622 4154 9776 0,31
11 Латыши и латгальцы 1089 0,20 5696 0,22 2959 3826 6785 0,22
12 Немцы 1707 0,32 4343 0,17 2817 3213 6030 0,19
13 Евреи 3121 0,58 675 0,03 2076 1720 3796 0,12
14 Поляки 681 0,13 635 0,02 573 743 1316 0,04
15 Эстонцы 365 0,07 937 0,04 598 704 1302 0,04
16 Цыганы 64 0,01 451 0,02 251 264 515 0,02
17 Армяне 164 0,03 227 0,01 330 61 391 0,01
18 Грузины 77 0,01 223 0,01 283 17 300 0,01
19 Прочие 936 0,17 2023 0,07 2195 764 2958 0,09
Всего 540319 100,00 2618650 100,00 1493746 1665223 3158969 100,00
11 Там же. JI.8.






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русский 403579 74,69 950187 36,28 640079 713687 1353766 42,86
2 Татарский 82871 15,34 999185 38,16 509051 572995 1082056 34,25
3 Башкирский 26890 4,98 337825 12,90 173732 190983 364715 11,55
4 Чувашский 4639 0,86 98832 3,77 48452 55019 103471 3,28
5 Марийский 1542 0,28 87793 3,35 40602 48733 89335 2,83
6 Украинский 7430 1,38 52333 2,00 30662 29101 59763 1,89
7 Мордовский 7374 1,36 41551 1,59 22869 26058 48925 1,55
8 Удмуртский 336 0,06 23756 0,91 10940 13152 24092 0,76
9 Казахский 977 0,18 8309 0,32 5319 3967 9286 0,29
10 Белорусский 595 0,11 6183 0,24 3407 3371 6778 0,21
11 Латышский и латгальский 717 0,13 5108 0,19 2491 3331 5825 0,18
12 Немецкий 1169 0,22 3863 0,15 2313 2719 5032 0,16
13 Еврейский 1084 0,20 154 0,00 650 588 1238 0,04
14 Эстонский 206 0,04 809 0,03 463 552 1015 0,03
15 Цыганский 55 0,01 493 0,02 254 294 548 0,02
16 Армянский 95 0,02 209 0,01 277 27 304 0,01
17 Грузинский 53 0,01 218 0,01 265 6 271 0,01
18 Прочие 707 0,13 1842 0,07 1910 639 2549 0,08
Всего 540319 100,00 2618650 100,00 1493746 1665223 3158969 100,00
12 Там же. J1.8.
Таблица 13
Национальность и родной язык населения Башкирской АССР 13

























Число лиц В процентах
Башкиры
Городское
население 39018 26572 857 11589 68,10 2,20 29,70
Сельское
население 632170 334490 525 - 297155 52,91 0,08 - 47,01
Все население 671188 361062 1382 - 308744 53,79 0,21 - 46,00
В том числе: 
Мужчины 317280 172336 837 - 144107 54,32 0,26 - 45,42
Женщины 353908 188726 545 - 164637 53,33 0,15 - 46,52
Коми
Городское
население 383467 383284 10 173 99,95 0,00 0,05
Сельское
население 897880 896752 - 73 1055 99,87 - 0,01 0,12
Все население 1281347 1280036 - 83 1228 99,90 - 0,01 0,09
В том числе: 
Мужчины 601626 601058 - 36 532 99,91 - 0,00 0,09
Женщины 679721 678978 - 47 696 99,89 - 0,01 0,10
Татары
Городское
население 73340 71000 2036 282 22 96,81 2,78 0,38 0,03
Сельское
население 703890 699241 1500 3020 129 99,34 0,21 0,43 0,02
Все население 777230 770241 3536 3302 151 99,10 0,46 0,42 0,02
В том числе: 
Мужчины 367024 363636 2096 1211 81 99,08 0,57 0,33 0,02
Женщины 410206 406605 1440 2091 70 99,12 0,35 0,51 0,02
11 Там же. JI.9.
Националь­
ность Всего


























Число лиц В процентах
Чуваш и
Городское
население 5470 4636 758 2 74 84,75 13,86 0,04 1,35
Сельское
население 101422 98701 1704 25 992 97,32 1,68 0,02 0,98
Все население 106892 103337 2462 27 10 66 96,67 2,30 0,03 1,00
В том числе: 
Мужчины 50305 48387 1443 6 469 96,19 2,87 0,01 0,93
Женщины 56587 54950 1019 21 597 97,11 1,80 0,04 1,05
Украинцы
Городское
население 15060 7328 7721 11 48,66 51,27 0,07
Сельское
население 77229 51856 25328 4 41 67,15 32,80 0,00 0,05
Все население 92289 59184 33049 4 52 64,13 35,81 0,00 0,06
В том числе: 
Мужчины 48012 30309 17686 1 16 63,13 36,84 0,00 0,03
Женщины 44277 28875 15363 3 36 65,21 34,70 0,01 0,08
Марийцы
Городское
население 1727 1536 160 2 29 88,94 9,26 0,12 1,68
Сельское
население 88436 87731 312 7 386 99,20 0,35 0,01 0,44
Все население 90163 89267 472 9 415 99,01 0,52 0,01 0,46
В том числе: 
Мужчины 41077 40563 297 4 213 98,75 0,72 0,01 0,52
Женщины 49086 48704 175 5 202 99,22 0,36 0,01 0,41
Число лиц в Башкирской АССР с высшим 
и средним образованием по национальностям14
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Башкиры
а) Всего имеющих 
среднее образование 4033 2633 6666 9485 4858 14343 13518 7491 21009 31,3
В том числе в возрасте, 
лег.
До - 19 1803 1423 3226 4206 2664 6870 6009 4087 10096
20 - 29 1507 989 2496 3659 1960 5619 5166 2949 8115 -
30 - 39 560 182 742 1146 199 1345 1706 381 2087 -
40 - 49 111 27 138 320 30 350 431 57 488 -
50 и старше 52 12 64 151 5 156 203 17 220 -
Возраст не указан - - - 3 - 3 3 - 3 -
б) Всего имеющих 
высшее образование 312 80 392 265 76 341 577 156 733 1,1
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 29 123 47 170 133 64 197 256 111 367
30 - 39 136 27 163 112 12 124 248 39 287 -
40 - 49 47 5 52 18 - 18 65 5 70 -
50 и старше 6 1 7 2 - 2 8 1 9 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Русские
а) Всего имеющих 
среднее образование 21672 24389 46061 18372 10498 28870 40044 34887 74931 58,5
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 6793 8485 15278 55666 4864 10530 12459 13349 25808
2 0 -2 9 7703 8706 16409 8890 3652 12542 16593 12358 28951 -
30 - 39 4197 4265 8462 2503 1226 3729 6700 5491 12191 -
40 - 49 1847 1718 3565 840 483 1323 2687 2201 4888 -
50 и старше 1129 1213 2342 462 273 735 1591 1486 3077 -
Возраст не указан 3 2 5 11 - 11 14 2 16 -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
б) Всего имеющих 
высшее образование
2059 1313 3372 776 269 1045 2835 1582 4417 3,4
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о -29 433 470 903 263 134 397 696 604 1300
3 0 -3 9 941 533 1474 347 89 436 1288 622 1910 -
40 - 49 400 224 624 128 32 160 528 256 784 -
50 и старше 284 86 370 38 14 52 322 100 422 -
Возраст не указан 1 - 1 - - - 1 - - -
Татары
а) Всего имеющих 
среднее образование 5418 4512 9930 10080 6868 16948 15498 11380 26878 34,6
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19
2538 2244 4782 4641 3611 8252 7179 5855 13034
20 - 29 1826 1638 3464 3451 2674 6125 5227 4312 9589
30 - 39 744 505 1249 1270 489 1759 2014 994 3008
40 - 49 213 94 307 511 74 585 724 168 892
50 и старше 97 31 128 205 17 222 302 48 350
Возраст не указан - - - 2 3 5 2 3 5
б) Всего имеющих 
высшее образование 408 219 627 299 99 398 707 318 1025 1,3
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о -29
115 98 213 144 72 216 259 170 429
30 - 39 219 109 328 115 27 142 334 136 470
4 0 -4 9 63 12 75 33 - 33 96 12 108
50 и старше 11 - И 7 - 7 18 - 18
Возраст не указан - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Чуваши
а) Всего имеющих 
среднее образование 656 365 1021 1869 929 2798 2525 1294 3819 35,7
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19
307 217 524 768 477 1245 1075 694 1769 -
20 - 29 233 97 330 746 325 1071 979 422 1401 -
30 - 39 75 40 115 231 82 313 306 122 428 -
40 - 49 22 9 31 78 30 108 100 39 139 -
50 и старше 19 2 21 44 15 59 63 17 80 -
Возраст не указан - - - 2 - 2 2 - 2 -
б) Всего имеющих 
высшее образование 53 8 61 73 18 91 126 26 152 1,4
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о -29 13 3 16 35 7 42 48 10 58
30 - 39 29 4 33 28 9 37 57 13 70 -
40 - 49 9 1 10 8 2 10 17 3 20 -
50 и старше 2 - 2 2 - 2 4 - 4 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Украинцы
а) Всего имеющих 
среднее образование 1858 1129 2987 3509 878 4387 5367 2007 7374 79,9
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 616 615 1231 674 495 1169 1290 1110 2400
20 - 29 831 354 1185 2297 303 2600 3128 657 3785
30 - 39 272 118 390 409 57 466 681 175 856
40 - 49 88 26 114 85 18 103 173 44 217
50 и старше 51 16 67 44 5 49 95 21 116
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Украинцы
б) Всего имеющих 
высшее образование 204 46 250 144 10 154 348 56 404 4,4
В том числе в возрасте, 
лет;
До-29 58 22 80 60 4 64 118 26 144
30 - 39 106 17 123 60 5 65 166 22 188 -
40 - 49 26 4 30 18 1 19 44 5 49 -
50 и старше 14 3 17 6 - 6 20 3 23 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Марийцы
а) Всего имеющих 
среднее образование 165 50 215 1264 421 1685 1429 471 1900 21,1
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 72 24 96 504 205 709 576 229 805
20-29 53 20 73 543 165 708 596 185 781 -
30 - 39 22 4 26 140 35 175 162 39 201 -
40 - 49 9 2 11 42 10 52 51 12 63 -
50 и старше 9 - 9 34 5 39 43 5 48 -
Возраст не указан - - - 1 1 2 1 1 2 -
б) Всего имеющих 
высшее образование 5 - 5 24 4 28 29 4 33 0,4
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29
2 - 2 10 2 12 12 2 14 -
30-39 2 - 2 11 2 13 13 2 15 -
40 - 49 1 - 1 2 - 2 3 - 3 -
50 и старше - - - 1 - 1 1 - 1 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Мордовцы
а) Всего имеющих 
среднее образование 347 197 544 638 278 916 985 475 1460 25,2
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 141 93 234 249 153 402 390 246 636
20 - 29 129 73 202 270 97 367 399 170 569 -
30 - 39 51 23 74 78 23 101 129 46 175 -
40 - 49 17 7 24 28 2 30 45 9 54 -
50 и старше 9 1 10 13 3 16 22 4 26 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 21 10 31 8 - 8 29 10 39 0,7
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 29 5 5 10 5 5 10 .
30 - 39 13 3 16 7 - 7 20 3 23 -
40 - 49 1 2 3 - - - 1 2 3 -
50 и старше 2 - 2 1 - 1 3 - 3 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Удмурты
а) Всего имеющих 
среднее образование 51 12 63 371 98 469 422 110 532 21,2
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19
18 5 23 160 67 227 178 72 250 -
20 - 29 17 7 24 154 27 181 171 34 205 -
30-39 10 - 10 37 1 38 47 1 48 -
40 - 49 4 - 4 13 3 16 17 3 20 -
50 и старше 2 - 2 6 - 6 8 - 8 -
Возраст не указан - - - 1 - 1 1 - 1 -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Удмурты
б) Всего имеющих 
высшее образование
- - - 9 2 И 9 2 11 0,4
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 29
- - - 5 1 6 5 1 6 -
3 0 -3 9 - - - 3 1 4 3 1 4 -
40 - 49 - - - 1 - 1 1 - 1 -
50 и старше - - - - - - - - - -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Белоруссы
а) Всего имеющих 
среднее образование 370 200 570 706 194 900 1076 394 1470 61,9
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 95 79 174 165 128 293 260 207 467
20 - 29 141 71 212 415 45 460 556 116 672 -
30 - 39 73 30 103 94 14 108 167 44 211 -
40 - 49 40 12 52 27 6 33 67 18 85 -
50 и старше 21 8 29 5 1 6 26 9 35 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 56 11 67 35 4 39 91 15 106 4,5
В том числе в возрасте, 
лег.
Д о -29 11 5 16 12 2 14 23 7 30
30 - 39 25 4 29 13 2 15 38 6 44 -
40 - 49 14 2 16 8 - 8 22 2 24 -
50 и старше 6 - 6 2 - 2 8 - 8 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Состав населения Башкирской АССР по общественным группам (%%)1S
Общественные
группы
Городское население Сельское население Все население













55,18 55,60 55,40 13,83 11,22 12,45 20,97 18,68 19,76
30,66 32,95 31,85 9,24 7,53 8,34 12,94 11,80 12,34
6,85 4,11 5,42 72,52 76,90 74,84 61,19 64,67 63,03
3,99 4,09 4,04 1,39 1,30 1,34 1,84 1,77 1,80
3,00 2,93 2,97 1,24 1,06 1,14 1,54 1,37 1,45
0,29 0,29 0,29 1,76 1,97 1,87 1,50 1,69 1,60
0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02












56,58 56,09 56,41 15,72 6,32 11,34 23,41 12,33 18,46
30,36 35,48 32,11 10,45 3,66 7,28 14,19 7,51 11,21
6,35 3,92 5,52 69,25 86,30 77,20 57,42 76,34 65,87
3,82 3,29 3,64 1,35 0,40 0,91 1,82 0,75 1,34
2,61 0,65 1,94 1,43 0,45 0,97 1,65 0,48 1,13
0,28 0,57 0,38 1,80 2,87 2,30 1,51 2,59 1,99
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 Там же. JI.19.
Распределение населения Башкирской АССР 
по источникам средств существования16
Источники Городское население Сельское население Все население
средств
существования Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 
(без
нетрудящихся) 259719 280426 540145 1233674 1384424 2618098 1493393 1664850 3158243
В том числе: 
Лица, имеющие 





хозяйстве 227 31758 31985 4097 160079 164176 4324 191837 196161
Иждивенцы 
отдельных лиц 102683 159542 262225 618752 690400 1309152 721435
849942 1571377
Нетрудящиеся 
(с семьями) 76 98 174 277 275 552 353 373 726
Всего 259795 280524 540319 1233951 1334699 2618650 1493746 1665223 3158969
В процентах ко всему населению
Лица, имеющие 





хозяйстве 0,4 п ,з 5,9 0,3 11,6 6,3 0,3 11,5 6,2
Иждивенцы 
отдельных лиц 39,5 56,9 48,5 50,1 49,9 50,0 48,3 51,0 49,7
16 Там же. JI.19.
Распределение имеющих занятие по отраслям 
народного хозяйства по Башкирской АССР17
Отрасль народного 
хозяйства
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
1. Промышленность 51102 24731 75833 32421 10732 43153 83523 35463 118986
2. Сельское хозяйство 10844 4925 15769 423204 473082 896286 434048 478007 912055
В том числе колхозы 5470 2620 8090 375579 448517 824096 381049 451137 832186
3. Лесное хозяйство 5449 756 6205 27714 2768 30482 33163 3524 36687
4. Строительство 14251 2675 16926 22510 738 23248 36761 3413 40174
5. Транспорт и связь 17153 4918 22071 11890 2479 14369 29043 7397 36440
6. Торговля, заготовки 
и общественное 
питание








6496 9092 15588 14687 16303 30990 21183 25395 46578
9. Здравоохранение 2479 6997 9476 1586 4374 5960 4065 11371 15436
10. Государственные 
учреждения, партий­
ные и общественные 
организации




5583 2731 8314 32561 3475 36036 38144 6206 44350
Всего имеющих 
занятие 138709 71936 210645 598667 523085 1121752 737376 595021 13 3 2397
Таблица 18
Распределение населения по занятиям в Башкирской АССР1Ѳ
Занятия, общественные группы
Городское население - Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Руководители партийных 
организаций, государственных, 
кооперативных и общественных 
учреждений и предприятий
7446 1042 8488 16480 899 17379 23926 1941 25867
Руководящий персонал партийных, 
государственных, коопертивных и 
общественных учреждений и 
организаций:
а) общесоюзных, республи­
канских и областных 444 112 556 138 1 139 582 113 695
б) районных и городских 851 158 1009 1581 199 1780 2432 357 2789
Руководители первичных партий­
ных, комсомольских, профессио­
нальных и других общественных 
организаций
327 40 367 1217 36 1253 1544 76 1620
Председатели и заместители 
председателей сельсоветов 31 2 33 1294 49 1343 1325 51 1376
Судьи и прокуроры 136 32 168 134 12 146 270 44 314
Руководители учебных заведений 
/кроме заведующих начальными 
школами/, научно-иследовательс- 
ких учреждений, театров, кино
329 54 383 770 56 826 1099 110 1209
Руководители медицинских 
учреждений 66 49 115 70 61 131 136 110 246
Руководители предприятий: 
сельскохозяйственных, промыш­
ленных, лесного хозяйства, 
строительных, транспортных, 
связи, комунальных
1065 96 1161 1932 126 2058 2997 222 3219
Руководители отделений и ферм 
совхозов, цехов, пролетов, мастерс­
ких пром предприятий, отделений 
транспортных предприятий
821 91 912 539 41 580 1360 132 1492
Капитаны судов 127 - 127 13 - 13 140 - 140
Председатели и заместители 
председателей колхозов 191 - 191 5153 30 5183 5344 30 5374
Председатели и заместители пред­
седателей промартелей и 
промколхозов
136 7 143 261 3 264 397 10 407
Директора и заведующие 
магазинами 779 155 934 1035 149 1184 1814 304 2118
Директора и заведующие пред­
приятиями общественного питания 136 59 195 126 31 157 262 90 352
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Технический персонал 7258 2088 9346 8296 1019 9315 15554 3107 18661
Инженеры 906 110 1016 89 6 95 995 116 1111
Конструкторы 148 40 188 7 1 8 155 41 196
Агрономы 269 58 327 787 116 903 1056 174 1230
Ветеринарные врачи 91 28 119 121 24 145 212 52 264
Лесничие, таксаторы 178 19 197 244 17 261 422 36 458
Землемеры, землеустроители, 
топографы 318 24 342 82 5 87 400 29 429
Прорабы 220 2 222 129 - 129 349 2 351
Мастера (кроме мастеров рабочих) 941 123 1064 621 34 655 1562 157 1719
Техники 1111 294 1405 566 49 615 1677 343 2020
Зоотехники 124 49 173 453 132 585 577 181 758
Агротехники 39 5 44 798 52 850 837 57 894
Ветфельдшера и веттехники 139 11 150 1697 34 1731 1836 45 1881
Чертежники 58 112 170 10 3 13 68 115 183
Лаборанты 203 867 1070 202 439 641 405 1306 1711
Дорожные мастера 112 1 113 500 1 501 612 2 614
Технический персонал 
железнодорожного транспорта 
(кроме упомянутых выше занятий)
246 35 281 169 16 185 415 51 466
Киномеханики 161 7 168 311 10 321 472 17 489
Десятники 478 5 483 557 4 561 1035 9 1044
Медицинские работники 637 5205 5842 568 4839 5407 1205 10044 11249
Врачи 225 435 660 54 108 162 279 543 822
Зубные врачи 4 66 70 6 16 22 10 82 92
Фельдшера, акушерки 131 466 597 352 531 883 483 997 1480
Провизоры, фармацевты 22 242 264 19 95 114 41 337 378
Сестры медицинские 3 1213 1216 13 1115 1128 16 2328 2344
Заведующие детскими яслями, 
воспитатели в детских яслях - 307 307 - 1167 1167 - 1474 1477
Санитары, сиделки, няни 104 2302 2406 46 1679 1725 150 3981 4131
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Культурно-политико-про свети­
тся ьный персонал 2871 4994 7865 12399 .10553 22952
15270 15547 30817
Научные работники, профессора и 
преподаватели вузов 313 111 424 22 7 29 335 118 453
Учителя начальных и всех 
средних учебных заведений и 
курсов (включая заведующих 
начальными школами)
1638 3254 4892 9314 8573 17887 10952 11827 22779
Преподаватели и инструктора 
физкулыуры и спорта 135 24 159 51 3
54 186 27 213
Заведующие и воспитатели 
детских домов и садов 68 779 847 65 474 539 133 1253 1386
Заведующие библиотеками и 
библиотекари 47 476 523 111 309 420 158
785 943
Заведующие домами культуры, 
клубами и избами-читальнями 108 27 153 1129 540 1669 1237
567 1804
Писатели, журналисты, редакторы 234 41 275 207 24 231 441 65 506
Работники искусства 565 260 825 191 91 282 756 351 1107
Актеры и режисеры 183 161 344 139 86 225 322 247 569
Музыканты, дирижеры 183 43 226 27 - 27 210 43 253
Художники, скульпторы 167 27 194 19 - 19 186 27 213
Юридический персонал 273 50 323 216 20 236 489 70 559
Адвокаты 40 9 49 46 1 47 86 10 96
Юрисконсульты 147 18 165 И 2 13 158 20 178
Работники связи 439 1383 1822 2523 1348 3871 2962 2731 5693
Работники торговли, заготовок 




1021 2107 3128 2737 1002 3739 3758 3109 6867
Заведующие складами и базами 973 47 1020 1070 34 1104 2043 81 2124
Планово-контрольный персонал 2131 688 2819 2034 175 2209 4165 863 5028
Экономисты 671 281 952 187 57 244 858 338 11%
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Работники учета 6381 6317 12698 15441 2510 17951 21822 8827 30649
Бухгалтеры 3601 1662 5263 2861 318 3179 6462 1980 8442
Счетоводы колхозов 123 8 131 5534 293 5827 5657 301 5958
Прочие счетоводы 1628 2539 4167 ЗОЮ 803 3813 4638 3342 7980
Статистики 187 409 596 585 144 729 772 553 1325
Кассиры 373 1059 1432 379 322 1201 1252 1381 2633
Делопроизводственный
персонал 474 2275 2749 1646 912 2558 2120 3187 5307
Машинистки 5 849 854 6 276 282 11 1125 1136
Прочие занятия служащих
Управляющие домами 




1820 746 2566 7490 526 8016 9310 1272 10582
Парикмахеры,
маникюрши 247 281 528 93 41 134 340 322 662
Корректора 21 64 85 8 8 16 29 72 101
Фотографы 191 50 241 108 19 127 299 69 368
Агенты и экспедиторы 802 119 921 2026 36 2062 2828 1155 2983
Пожарные 3007 34 3041 5311 33 5344 8318 67 8385
Сел ьскохозя йственн ые 
занятия 7427 3832 11259 335939 461994 797933 343366 465826 809192
Заведующие колхозными 
товарными фермами 96 23 119 5032 455 5487 5128 478 5606
В том числе: 
Колхозники 96 23 119 5032 455 5487 5128 478 5606
Бригадиры тракторных 
бригад 138 1 139 1554 38 1592 1692 39 1731
Бригадиры полевых 
бригад 197 8 205 11048 69 11117 11245 77 11322
В том числе: 
Рабочие 25 3 28 80 - 80 105 3 108
Колхозники 171 5 176 10964 69 11033 11135 74 11209
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Бригадиры-
живогноводы
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
54 3 57 1524 139 1663 1578 142 1720
34 1 35 360 29 389 394 30 424






54 16 70 1351 306 1657 1405 322 1727
11 5 16 20 3 23 31 8 39
43 И 54 1331 303 1634 1374 314 1688





В том числе: 
Рабочие
Колхозники
22 2 24 1019 45 1064 1041 47 1088
- _ . 2 1 3 2 1 3
22 2 24 1017 44 1061 1039 46 1085
Трактористы 616 39 655 11699 1057 12756 12315 10% 13411
Комбайнеры 
и штурвальные 210 18 228 2709 359 3068 2919 377 32%






81 8 89 925 68 993 1006 76 1082
32 2 34 488 54 542 520 56 576
49 6 55 437 14 451 436 20 506
Скотники, конюхи 
и доярки
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
2137 732 2869 46016 21622 67638 48153 22354 70507
1678 531 2209 4954 3537 8491 6632 4068 10700







93 168 261 492 1445 1937 585 1613 2198
45 83 123 38 207 245 83 290 373
20 22 42 344 970 1314 364 992 1356
28 62 90 110 268 378 138 330 468
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего






268 30 298 7642 1091 8733 7910 1121 9031
199 23 222 3132 510 3642 3331 533 3864









3248 2736 5984 239913 434722 674635 243161 437458 680619
115 237 352 1060 1498 2558 1175 1735 2910
2370 2172 5042 229197 418494 647691 232067 420666 652733





290 9 299 3148 116 3264 3488 125 3563
289 9 298 2978 97 3075 3267 106 3373




В том числе: 
Рабочие
Колхозники
2694 313 3007 11322 1398 12720 14016 1711 15727
1778 242 2020 4779 628 5407 6557 870 7427







67 5 72 687 4 691 754 9 763
33 5 38 31 - 31 64 5 69
9 - 9 573 3 576 582 3 585
7 - 7 58 1 59 65 1 66
Занятия в охоте 
и звероводстве




76 2 78 2316 20 2336 2392 22 2414
26 1 27 352 7 359 378 8 386
6 - 6 1704 12 1716 1710 12 1722
15 - 15 167 1 168 183 1 183
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия горняков 
(кроме транспортных) 1797 253 2050 3841 519 4360 5638 772 6410
Мастера буровые (рабочие), 
бурильщики, проходчики 285 2 287 296 2 298 581 4 585
Забойщики, отбойщики 637 1 638 1995 13 2008 2632 14 2646
В том числе: 
Рабочие 627 1 628 1209 13 1222 1836 14 1850
Кооп. кустари 9 - 9 722 - 722 731 - 731
Крепильщики 15 1 16 12 - 12 27 1 28
Каменоломы 101 3 104 212 7 219 313 10 323
В том числе: 
Рабочие 95 3 98 108 7 115 203 10 213
Кооп. кустари 6 - 6 94 - 94 100 - 100
Выборщики породы 
и сортировщики 3 61 64 2 19 21 5 80 85
Старатели 165 14 179 682 50 732 847 64 911
В том числе: 
Рабочие 154 13 167 464 42 506 618 55 673
Колхозники - - - 72 1 73 72 1 73
Кооп. кустари 11 1 12 146 7 153 157 8 165
Занятия металлистов 19322 2542 21864 15118 360 15478 34440 2902 37342
Токари 1907 240 2147 394 29 423 2301 269 2570
Фрезеровщики 205 66 271 8 1 9 213 67 280
Прочие станочники 481 379 860 34 13 47 515 392 907
Электро и автогеносварщики 638 25 663 102 8 110 740 33 773
Инструм ен тальщи ки 
и лекальщики 467 96 563 134 22 156 601 118 719
В том числе: 
Рабочие 447 70 517 122 19 141 569 89 658
Кооп. кустари 20 26 46 5 3 8 25 29 54
Слесаря 6532 170 6702 2058 92 2090 8590 202 8792
Кузнецы и молотобойцы 1706 8 1714 9777 24 9801 11483 32 11515
В том числе: 
Рабочие 1491 8 1499 1711 6 1717 3202 14 3216
Колхозники 97 - 97 7960 18 7978 8057 18 8075
Водопроводчики,
трубопроводчики 428 13 441 34 1 35 462 14 476
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население








647 43 690 437 5 442 1084 48 1132
497 43 540 107 3 110 604 46 650
8 - 8 134 - 134 142 - 142
106 - 106 37 - 37 143 - 143
35 - 35 157 2 159 192 2 194
Прессовщики 
и штамповщики
В том числе: 
Рабочие
Кооп. кустари
52 44 96 8 - 8 60 44 104
45 40 85 6 - 6 51 40 91
7 4 11 2 - 2 9 4 13
Монтеры, электромонтеры 1985 83 2068 717 8 725 2702 91 2793
Механики (рабочие)
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
982 27 1009 1071 5 1076 2053 32 2085
948 26 974 817 5 822 1765 31 1796
7 - 7 251 - 251 258 - 258
Рабочие по плавке металлов 
(сталевары, вагранщики 
и т.п.)
168 1 169 И - 11 179 1 180
Литейщики, формовщики 346 193 539 29 5 34 375 198 573
Рабочие по прокату 
и вальцовке 655 54 709 40 - 40 695 54 749






89 2 91 27 - 27 116 2 118
31 - 31 2 _ 2 33 - 33
53 2 55 4 - 4 57 2 59
5 - 5 19 - 19 24 - 24
Занятия






309 230 539 149 68 217 458 298 756
258 223 481 89 47 136 347 270 617
41 7 48 41 19 60 82 26 108
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население







117 10 127 151 3 154 268 13 281
116 10 126 100 _ 100 216 10 226
- - - 18 - 18 18 - 18
1 - 1 33 3 36 34 3 37
Модельщики 111 22 133 3 1 4 114 23 137
Столяры




2174 18 2192 2807 13 2820 4981 31 5012
1866 13 1879 1108 9 1117 2974 22 2996
23 - 23 1257 1 1258 1280 1 1281
238 5 243 246 1 247 484 6 490
Бондари, бочары





267 3 270 478 9 487 745 12 757
171 3 174 118 3 121 289 6 295
3 - 3 121 1 122 124 1 125
81 - 81 121 3 124 202 3 205








77 1 78 942 15 957 1019 16 1035
46 1 47 141 4 145 187 5 192
6 - 6 534 7 541 540 7 547
20 - 20 190 3 193 210 3 213
5 - 5 74 1 75 79 1 80
Корзинщики





37 20 57 121 33 154 158 53 211
4 4 8 8 8 16 12 12 24
2 - 2 32 6 38 34 6 40
17 14 31 39 11 50 56 25 81
14 2 16 40 8 48 54 10 64
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Смолокуры и дегтекуры 73 17 90 475 116 591 548 133 681
В том числе: 
Рабочие 56 17 73 205 91 296 261
108 369
Колхозники 1 - 1 181 13 194 182 13 195
Кооп. кустари 16 - 16 73 10 83 89 10 99
Занятия бумажников 38 48 86 2 2 4 40 50 90
Занятия полиграфистов 362 553 915 171 148 319 533 701 1234
Линотиписты, монотиписты 11 15 26 1 - 1 12 15 27
Наборщики 128 217 345 89 135 224 217 352 569
Печатники, накладчики 107 139 246 65 5 70 172 144 316
Граверы, литографы 
и переводчики 10 - 10 - - - 10 - 10
Переплетчики 
и брошировщики 63 115 178 3 2 5 66 117 183
В том числе: 
Рабочие 54 103 157 2 2 4 56 105 161
І Кооп. кустари 8 11 19 - - - 8 11 19
Картонажники 4 23 27 1 2 3 5 25 30
Занятия текстильщиков 743 969 1712 3361 1935 5296 104 2904 7008
Подмастера текстильные 21 - 21 - - - 21 - 21
Трепальщики, чесали 31 53 84 4 20 24 35 73 108
В том числе: 
Рабочие 22 27 49 1 9 10 23 36 59
Колхозники 1 - 1 - 8 8 1 8 9
Кооп. кустари 7 25 32 1 3 4 8 28 36
Прядильщики 44 168 212 44 842 886 88 1010 1098
В том числе: 
Рабочие 20 78 98 20 75 95 40 153 193
Колхозники 1 1 2 13 135 148 14 136 150
Кооп. кустари 22 60 82 1 5 6 23 65 88
Некооп. кустари 1 29 30 10 573 583 11 602 613
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Сновальщики, 
шлихтовальщики, моталки - 162 162 - 20 20 - 182 182
В том числе: 
Рабочие - 116 116 - 14 14 - 130 130
Кооп. кустари - 46 46 - 6 6 - 52 52
Ткачи 26 69 95 4 29 33 30 98 128
В том числе: 
Рабочие 26 62 88 3 7 10 29 69 98
Колхозники - - - - 17 17 - 17 17
Кооп. кустари - 6 6 - 2 2 - 8 8
Красильщики, набойщики 22 6 28 9 2 11 31 8 39
Трикотажницы,
вязальщицы 8 276 284 5 301 306 13 577 590
В том числе: 
Рабочие 4 101 105
о
Лш 20 22 6 121 127
Кооп. кустари - 150 150 - 40 40 - 190 190
Некооп. кустари 4 25 29 3 204 207 7 229 236
Валяльщики, сукновалы 497 87 584 2506 103 2609 3003 190 3193
В том числе: 
Рабочие 93 38 131 50 12 62 143 50 193
Колхозники 37 1 38 1087 27 1114 1124 28 1152
Кооп. кустари 155 46 201 168 26 194 323 72 395
Некооп. кустари 212 2 214 1182 38 1220 1394 40 1434
Кружевницы - 10 10 2 % 98 2 106 108
В том числе: 
Рабочие - 1 1 - 2 2 - 3 3
Колхозники - - - - 7 7 - 7 7
Некооп. кустари - 9 9 2 84 86 2 93 95
Занятия швейников 693 3956 4649 1531 1436 2967 2224 5392 7616
Закройщики, обмеловщики 50 57 107 18 1 19 68 58 126
В том числе: 
Рабочие 30 36 66 6 - 6 36 36 72
Кооп. кустари 20 21 41 10 1 И 30 22 52
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Машинистки, мотористки 
на швейных машинах - 355 355 - 1 1 - 356 356
Портные, швеи 487 2393 3380 1480 1179 2659 1967 4072 6039
В том числе: 
Рабочие 197 2078 2275 45 194 239 242 2272 2514
Колхозники 13 19 32 635 245 880 648 264 912
Кооп. кустари 198 699 897 154 226 380 352 925 1277
Некооп. кустари 77 96 173 637 506 1143 714 602 1316
Шапочники и шляпницы 114 124 238 17 35 52 131 159 290
В том числе: 
Рабочие 21 46 67 2 3 5 23 49 72
Кооп. кустари 85 75 160 6 28 34 91 103 194
Некооп. кустари 8 2 10 6 4 10 14 6 20
Вышивальщицы.
строчильщицы - 11 11 8 175 183 8 186 194
В там числе: 
Рабочие - 6 6 - 4 4 - 10 10
Колхозники - 1 1 - 16 16 - 17 17
Некооп. кустари - 4 4 7 147 154 7 151 158
Занятия кожевников 430 150 580 2087 28 2115 2517 178 2695
Кожевники, овчинники 139 75 214 39 - 39 178 75 253
В том числе: 
Рабочие 121 71 192 24 - 24 145 71 216
Кооп. кустари 15 4 19 2 - 2 17 4 21
Сюрняки, меховщики 24 37 61 3 1 4 27 38 65
В том числе: 
Рабочие 18 22 40 3 1 4 21 23 44
Кооп. кустари 6 15 21 - - - 6 15 21
Шорники 227 2 229 2043 24 2067 2270 26 2296
В том числе: 
Рабочие 182 1 183 99 9 108 281 10 291
Колхозники 26 - 26 1879 14 1893 1905 14 1919
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия обувщиков 1436 275 1711 1662 80 1742 3098 355 3453
Закройщики 36 27 63 3 3 6 39 30 69
В том числе: 
Рабочие 28 25 53 - 3 3 28 28 56
Кооп. кустари 8 2 10 1 - 1 9 2 11
Заготовщики, строчиль­
щики, сшивщики заготовок 57 111 168 11 2 13 68 113 181
В там числе: 
Рабочие 29 90 119 2 2 4 31 92 123
Кооп. кустари 28 21 49 8 - 8 36 21 57
Сапожники, башмачники 1272 66 1338 1648 75 1723 2920 141 3061
В том числе: 
Рабочие 380 30 410 104 6 110 484 36 520
Колхозники 34 7 41 344 6 350 378 13 391
Кооп. кустари 630 18 648 434 11 445 1064 29 1093
Некооп. кустари 227 11 238 747 51 798 974 62 1036
Занятия пищевиков 1936 1404 3340 3848 1501 5349 5784 2905 8689
Мельники и рабочие 
мельничных и крупяных 
поставок 336 70 406 2525 34 2559 2861 104 2965
В том числе: 
Рабочие 308 69 377 597 20 617 905 89 994
Колхозники 27 1 28 1923 14 1937 1950 15 1965
Варщики, выпарщики, 
пастеризаторы 28 87 115 105 52 157 133 139 272
Бойцы, раздельщики туш 177 12 189 139 10 149 316 22 338
В том числе: 
Рабочие 174 12 186 107 10 117 281 22 303
Колхозники 3 - 3 31 - 31 34 - 34
Рыбокоптилыцики, 
рьтбозасо льщи ки 6 1 7 6 - 6 12 1 13
Пекари, булочники, 
кондитеры 894 447 1341 505 496 1001 1399 943 2342
В том числе: 
Рабочие 824 386 1210 480 304 784 1304 690 1994
Колхозники 2 8 10 15 184 199 17 192 209
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия химиков
В том числе: 
Рабочие
Кооп. кустари
355 165 520 109 52 161 464 217 681
340 148 433 94 44 133 434 192 626
15 16 31 7 2 9 22 18 40






29 44 73 186 142 328 215 186 401
24 43 67 73 65 143 102 108 210
2 - 2 87 56 143 89 66 145
2 1 3 4 19 23 6 20 26
Обжигальщики
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
46 19 65 52 8 60 98 27 125
43 19 62 31 8 39 74 27 101







43 4 47 115 14 129 158 18 176
10 2 12 19 4 23 29 6 35
- - - 42 2 44 42 2 44
9 1 10 29 7 36 38 8 46
24 1 25 25 1 26 49 2 51
Занятия на силовых 
установках и подъемных 
механизмах
2778 771 3549 1949 264 2213 4727 1035 5762
Машинисты
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
1110 331 1441 1093 57 1150 2203 388 2391
1097 331 1423 633 57 680 1720 388 2108
7 - 7 460 - 460 367 - 467
Кочегары 1400 325 1725 554 125 679 1954 450 2404
Занятия строителей 10751 682 11433 222991 408 22707 33050 1090 34140
Экскаваторщи ки 46 - 46 И - 11 57 - 57
Арматурщики 87 3 90 25 - 25 112 3 115





Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Каменщики 587 28 615 559 21 580 1146 49 1195
В том числе: 
Рабочие 570 27 597 400
21 421 970 48 1018
Колхозники 8 1 9 124 - 124 132 1 133
Плотники 5022 12 5034 17609 16 17625 22631 28 22659
В том числе: 
Рабочие 4500 12 4512 3515 7
3522 8015 19 8034
Колхозники 270 - 270 12777 8 12785 13047 8 13055
Некооп. кустари 167 - 167 1009 1 1010 1176 1 1177
Маляры 664 130 794 188 32 220 852 162 1014
В том числе: 
Рабочие 620 129 749 141 20 161 761 149 910
Некооп. кустари 26 1 27 28 9 37 54 10 64
Машинисты и мотористы 
на дорожных машинах 10 - 10 4 - 4 14 -
14
Кровельщики 92 - 92 35 1 36 127 1 128
В том числе: 
Рабочие 89 - 89 21 1 22 110 1 111
Некооп. кустари 2 - 2 10 - 10 12 - 12
Печники 633 29 662 969 40 1009 1602 69 1671
В том числе: 
Рабочие 576 28 604 412 13 425 988 41 1029
Колхозники 3 - 3 340 12 352 343 12 355
Некооп; кустари 43 - 43 186 12 198 229 12 241
Штукатуры 475 256 731 216 95 311 691 351 1042
Транспортники 22221 2253 24474 30083 1727 31810 52304 3980 56284
Желез нодорожни ки 4175 1063 5238 2500 518 3018 6675 1581 8256
Водники 722 96 818 576 102 678 1298 1898 14%
Авто и
электротранспортники 4142 286 4428 5721 183 5904 9863 469 10332
В том числе: 
Рабочие 4059 286 4345 3485 151 3636 7544 437 7981
Колхозники 80 - 80 2232 32 2264 2312 32 2344
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Возчики И ИЗВОЗЧИКИ 
ломовые 7434 152 7586 16890 354 17244 24324 506 24830
В том числе: 
Рабочие 3101 76 3177 3911 117 4028 7012 193 7205
Колхозники 943 3 946 8620 73 8693 9563 76 9639
Кооп. кустари 1336 20 1356 2020 55 2075 3356 75 3431
Некооп. кустари 2024 53 2077 2070 100 2170 4094 153 4247
Грузчики 4611 344 4955 2674 478 3152 7285 822 8107
В том числе: 
Рабочие 4535 338 4873 2179 449 2628 6714 787 7501
Колхозники 45 4 49 430 23 453 475 27 502
Занятия в
общественном п и т а н и и 344 2014 2358 191 1996 2187 535 4010 4545
Повара, кухарки 301 1076 1377 180 1520 1700 481 2596 3077
В том числе: 
Рабочие 290 1024 1314 161 877 1038 451 1901 2352
Колхозники 7 40 47 17 635 652 24 675 699
Официанты и подавальщики 15 843 858 5 457 462 20 1300 1320
Прочие занятия рабочих
Штемпелевщики, 
клейми льщики 32 213 245 41 13 54 73 226 299
Упаковщики, фасовщики, 
разливщики 403 606 1009 150 93 243 553 699 1252
Смазчики, чистильщики 
оборудования 212 153 365 59 19 78 271 172 443
Рабочие по окраске и 
раскраске изделий 35 52 87 31 23 54 66 75 141
Мойщики 8 708 716 6 339 345 14 1047 1061
Браковщики,
сортировщики 537 1201 1738 220 461 681 757 1662 2419
Счетчики, обмерщики 57 63 120 161 25 186 218 88 306
Подносчики,
подавальщики 224 1288 1512 50 161 214 274 1452 1726
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прачки, гладильщицы 8 827 835 6 418 424 14 1245 1259
Вахтеры, сторожа 5786 781 6567 24951 7648 32599 30737 8429 39166
Дворники 537 105 642 233 8 241 770 113 883
Уборщицы помещений 
и кубов щицы 128 7698 7826 119 6637 6756 247 14335 14582
Истопники 287 244 531 80 45 125 367 289 656
Курьеры, рассыльные 75 682 757 54 80 134 129 762 891
Домработницы 4 2357 2361 3 2093 2096 7 4450 4457
Распределение населения Башкирской АССР
по занятиям, возрасту и образованию19 _____________
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До

























Муж. 432 6259 11654 4535 932 104 10 23926 943 5319












б) районных и 
городских
Муж. 2 96 344 115 23 2 582 86 268
Жен. 2 38 55 16 2 - - 113 16 65
Муж. 54 780 1292 275 27 3 1 2432 89 930





нальных и других 
общественных 
организаций
Муж. 9 325 903 266 36 4 1 1544 33 280





Муж. 2 348 736 210 28 1 - 1325 3 44
Жен. 2 12 26 10 1 - - 51 - 5
Судьи и 
прокуроры
Муж. - 88 154 24 4 - - 270 16 134










Муж. 13 514 392 153 24 2 1 1099 197 785
Жен. 4 48 33 21 4 - - 110 23 78
Число лиц в возрасте, лет В том числе
Занятия Пол
До



















Муж. 3 20 41 52 16 3 1 136 42 76
Жен. 3 54 35 И 7 - - 110 30 72
Руководители 
предприятий: 






связи, Муж. 76 628 1426 670 172 24 1 2997 163 783










Муж. 11 325 631 291 85 16 1 1360 120 365
Жен. 11 72 27 18 4 - - 132 17 44
Капитаны судов
Муж. 1 46 48 32 13 - - 140 - 42





Муж. 6 1282 2806 1078 162 9 1 5344 4 70




Муж. 1 68 196 97 33 1 1 397 4 42
промартелей и 
промколхозов Жен. - 1 8 1 - - - 10 - 3
Директора и
О D D O  ТТЛ/ І Л  TT YTJO
Муж. 29 485 811 361 115 13 - 1814 3 220
6 ачеду  ю  щ и е  






Муж. 5 57 108 63 27 2 - 262 - 41
Жен. 7 28 33 19 3 - - 90 - 11
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До



















Муж. 840 5380 5832 2493 852 147 10 15554 1434 5789
Жен. 595 1856 519 114 19 2 2 3107 369 1789
Инженеры
Муж. - 273 495 164 50 12 1 995 786 189
Жен. - 81 34 - 1 - - 116 113 3
Конструкторы
Муж. 5 85 46 13 5 1 - 155 36 111
Жен. 1 36 4 - - - - 41 3 36
Агрономы
Муж. 17 422 427 138 47 4 1 1056 162 655
Жен. 8 116 43 7 - - - 174 62 104
Ветеринарные
врачи
Муж. 6 78 80 33 13 2 - 212 129 50
Жен. 2 35 13 2 - - - 52 41 9
Лесничие,
таксаторы
Муж. 12 91 191 98 24 5 1 422 51 262




Муж. 14 136 160 63 26 1 - 400 33 355
Жен. 4 17 6 1 - - 1 29 2 24
Прорабы
Муж. 1 112 140 66 27 3 - 349 31 208




Муж. 45 485 630 267 121 13 1 1562 13 345
Жен. 11 98 33 14 1 - - 157 3 34
Техники
Муж. 45 802 518 232 63 16 1 1677 12 1275
Жен. 28 272 37 5 1 - - 343 7 316
Зоотехники
Муж. 25 295 177 64 15 - 1 577 83 307
Жен. 22 129 26 4 - - - 181 46 107
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До

















Муж. 30 212 349 191 45 10 - 837 2 50
Жен. 14 29 10 3 1 - - 57 1 16
Ветфельдшера 
и веттехники
Муж. 54 494 786 363 112 25 2 1836 1 225
Жен. 11 20 7 5 - 1 1 45 25
Чертежники
Муж. 29 28 5 3 2 1 - 68 53
Жен. 13 84 15 3 - - - 115 1 100
Лаборанты
Муж. 170 146 61 20 3 5 - 405 12 174
Жен. 395 654 200 49 7 1 - 1306 67 716
Дорожные
мастера
Муж. 6 151 301 114 34 5 1 612 1 61








Муж. 25 186 152 40 11 1 - 415 3 124
Жен. 12 30 7 2 - - - 51 - 29
Киномеханики
Муж. 188 238 43 2 - - 1 472 - 153
Жен. 5 12 - - - - - 17 - 10
Десятники
Муж. 22 220 411 258 106 18 - 1035 2 141
Жен. 1 3 4 - 1 - - 9 - 1
Медицинские
работники
Муж. 83 202 181 328 190 71 - 1055 209 473
Жен. 1079 2727 1385 644 196 28 4 6063 519 2533
Врачи
Муж. 2 35 67 115 41 19 - 279 208 61
Жен. 3 192 237 88 22 1 - 543 477 59
Зубные врачи
Муж. - 2 1 2 4 1 - 10 - 9
Жен. 1 37 12 20 12 - - 82 21 58
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе


















Муж. 27 80 42 168 123 43 - 483 - 325
Жен. 188 498 143 97 61 10 - 997 2 909
Провизоры,
фармацевты
Муж. 9 7 9 13 3 - - 41 - 32
Жен. 50 117 121 40 9 - - 337 10 262
Сестры
медицинские
Муж. 5 4 1 4 - 2 - 16 - 5




ли в детских 
яслях
Муж. - - - - - - - - - -
Жен. 374 679 284 103 30 1 3 1474 1 169
Санитары, 
сиделки, няни
Муж. 11 29 44 33 21 12 - 150





Муж. 3037 7629 2952 1131 417 93 11 15270 1268 11073





Муж. 3 64 138 81 37 12 - 335 273 57
Жен. 2 42 48 19 4 3 - 118 95 20
Учителя на­








Муж. 1868 5695 2049 916 343 73 8 10952 910 9280





Муж. 21 123 34 7 1 - - 186 5 111





Муж. 24 68 33 6 2 - - 133 1 81




Муж. 64 59 18 7 7 3 - 158 6 84
Жен. 136 377 204 48 17 3 - 785 12 551
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До






















Муж. 449 584 164 25 12 3 - 1237 4 373




Муж. 38 228 156 14 2 2 1 441 32 319
Жен. 7 36 18 4 - - - 65 2 57
Работники
искусства
Муж. 95 340 188 87 37 6 3 756 27 433
Жен. 37 168 86 38 14 5 3 351 16 215
Актеры и 
режисеры
Муж. 30 148 86 47 8 1 2 322 15 211
Жен. 35 136 46 18 7 2 3 247 9 157
Музыканты,
дирижеры
Муж. 19 90 52 30 16 2 1 210 j 77
Жен. 1 9 17 11 3 2 - 43 6 34
Художники,
скульпторы
Муж. 37 85 43 9 10 2 - 186 8 133
Жен. - 14 8 3 1 1 - 27 1 20
Юридический
персонал
Муж. 6 178 162 91 41 10 1 489 63 231
Жен. 1 29 31 8 - - 1 70 7 45
Адвокаты
Муж. 1 31 28 21 4 1 - 86 19 41
Жен. - 4 6 - - - - 10 - 9
Юрисконсульты
Муж. - 11 60 46 32 9 - 158 43 73
Жен. 1 3 9 7 - - - 20 6 10
Работники
связи
Муж. 170 233 126 62 58 12 1 662 - 229
Жен. 487 943 257 83 12 2 - 1784 - 553
Письмоносцы 
и почтальоны
Муж. 949 360 292 299 231 168 1 2300
Жен. 353 302 200 65 23 4 - 947
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До





















Муж. 306 2473 4071 2240 1027 318 8 10443 18 875




Муж. 134 1565 1584 647 194 39 2 4165 173 1692
Жен. 91 448 244 69 9 2 - 863 61 533
Работники
учета**
Муж. 2803 6926 7519 3336 1014 217 7 21822 57 6289




Муж. 569 839 408 188 83 31 2 2120 6 778
Жен. 683 1382 838 224 52 8 - 3187 17 1911
* Опущены сведения по отдельным категориям работников торговли.
** Опущены сведения по ряду категорий работников учета.
*** Опущены сведения о прочих занятиях служащих.
Численность населения Башкирской АССР 
по районам и городам, не входящим в состав районов20
№ Районы и города
Городское население Сельское население Все население




259795 280524 540319 1233951 1384699 2618650 1493746 1665223 3158969
Города, не входящие в районы
г. Уфа 118379 131632 250011 - - - 118379 131532 250011
В том числе: 
Ждановский р-н 19387 22450 41837 - . - 19387 22450 41837
Кировский р-н 22009 27163 49172 - - - 22009 27163 49172
Ленинский р-н 25334 28821 54155 - - - 25334 28821 54155
Мологовский р-н 26949 27701 54650 - - - 26949 27701 54650
Сталинский р-н 24700 25497 50197 - - - 24700 25497 50197
г. Белорецк 19681 20885 40566 - - - 19681 20885 40566
г. Стерлитамак 18660 20126 38786 - - - 18660 20126 38786
Районы
1 Абэелиловский 1108 1107 2215 14913 16000 30913 16021 17107 33128
2 Альшеевский 7437 7652 15089 26459 29682 56141 33896 37334 71230
3 Архангельский - - - 23917 25316 49233 23917 25316 49233
4 Аскинский - - - 18100 22099 40199 18100 22099 40199
5 Аургазинский - - - 26715 30251 56966 26715 30251 56966
6 Байкибашевский - - - 15750 17881 33631 15750 17881 33631
7 Баймакский 11553 11785 23338 17225 18408 35633 28778 30193 58971
8 Бакалинский - - - 27922 31928 59850 27922 31928 59850
9 Балтачевский - - - 22437 26660 49097 22437 26660 49097
10 Белебеевский 8204 9129 17333 25830 28267 54097 34034 37396 71430
11 Белокатайский - - - 15921 18866 34787 15921 18866 34787
12 Белорецкий 8388 9217 17605 23118 23834 46952 31506 33051 64557
13 Бижбулянский - - - 18552 21035 39587 18552 21035 39587
14 Бирский 8671 10154 18825 23005 26809 49814 31676 36963 68639
15 Благова рек ий - - - 22466 24027 46493 22466 24027 46493
16 Благовещенский 5578 6096 11674 13224 14922 28146 18802 21018 39820
№ Районы  и 
города
Городское население С ельское население Все население
М уж. Ж ен. Всего М уж. Ж ен. Всего Муж. Жен. Всего
17 Буздякский - - - 24427 26605 51032 24427 26605 51032
18 Бузовьяэовский - - - 19091 20866 39957 19091 20866 39957
19 БураевскиЙ - - - 26657 31460 58117 26657 31460 58117
20 Бурзянский - - - 4614 4997 9611 4614 4997 9611
21 Воскресенский - - - 12062 13545 25607 12062 13545 25607
22 Давлекановский 7008 7207 14215 18679 21264 39943 25687 28471 54158
23 Дуванский - - - 16813 20102 36915 16813 20102 36915
24 Дюртюлинский - - - 28478 32096 60574 28478 32096 60574
25 Ермикеевский - - 20342 23313 43655 20342 23313 43655
26 Знанчуринский - - 16178 18090 34268 16178 18090 34268
27 Зилаирский - - 14870 15778 30648 14870 15778 30648
28 Иглинский - - 27179 30305 57484 27179 30305 57484
29 Илишевский - - 28061 32112 60173 28061 32112 60173
30 Ишимбаевский 10831 11005 21836 7616 8210 15826 18447 19215 37662
31 Калтасинский - - - 21611 25400 47011 21611 25400 47011
32 Кандринский - - - 16363 17633 33996 16363 17633 33996
33 Каран дел ьский - - - 12130 12734 24864 12130 12734 24864
34 Кармаскалинс-
кий - - - 22592 25052 47644 22592 25052 47644
35 Кигинский - - - 12945 14951 27896 12945 14951 27896
36 Краснокамский - - - 19237 22320 41557 19237 22320 41557
37 Красноусольс-кий 5689 5306 10995 25337 28230 53567 31026 33536 64562
38 Кугарчинский - - - 14368 15881 30249 14368 15881 30249
39
Кушнаренковск-
ий - - - 30021 33120 63141 30021 33120 63141
40 Куюргазинский - - - 21388 23610 44998 21388 23610 44998
41 Макаровский - - - 20419 21948 42367 20419 21948 42367
42 Малоязовский - - - 15185 17331 32516 15185 17331 32516
43 Матраевский - - - 6261 6723 12984 6261 6723 12984




Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего М уж. Жен. Всего
45 Мечетлинский - - - 12953 16158 29111 12953 16158 29111
46 Мишкинский - - - 22305 26533 48838 22305 26533 48838
47 Миякинский - - - 24512 27252 51764 24512 27252 51764
48 Нуримановский 4340 3986 8326 26225 27698 53923 30565 31684 62249
49 Покровский - - - 11641 13389 25030 11641 13389 25030
50
Стерлибашевс-
кий - - - 18627 20899 39526 18627 20899 39526
51 Сгерлитамакс-
кий - - - 27824 31421 59245 27824 31421 59245
52 Татышлинский - ■ - 17607 19718 37325 17607 19718 37325
53 Туймазинский 6376 6624 13000 19773 21073 40846 26149 27697 53846
54 Уфимский 3968 3936 7904 26950 29720 56670 30918 33656 64574
55 Учалинский 1837 1936 3773 22816 25827 48643 24653 27763 52416
56 Федоровский • - - 17376 20101 37477 17376 20101 37477
57 Хай буллинский 1884 2026 3910 9541 10405 19946 11425 12431 23856
58
Чекмагушенс-
кий - - - 27183 30017 57200 27183 30017 57200
59 Чиш минский - - - 31456 33517 64973 31456 33517 64973
60 Шаранский - - - 24076 27905 51981 24076 27905 51981
61 Юмагуз инский - - - 13429 15232 28661 13429 15232 28661
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Численность населения Удмуртской АССР 
по переписям 1926 и 1939 гг.1
По переписи 1926 года* По переписи 1939 года*
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 472619 547425 1020044 566580 652770 1219350
Городское население 59527 68281 127808 149239 171265 320504
В том числе города: 
Ижевск 30010 33201 63211 81092 94475 175567
Вогкинск 8646 10590 19236 18165 20469 38634
Сельское население 413092 479144 892236 417341 481505 898846
1 РГАЭ. Ф.1562.0П.336. Д.350. Л.З. 
* Опущен процент женщин.
Таблица 2
Возрастной состав населения Удмуртской АССР2
Возраст,
лез
Городское население Сельское население Все население
М уж. Ж ен. Всего Муж. Ж ен. Всего М уж. Ж ен. Всего
До 7 26860 26905 53765 100596 100724 201320 127456 127629 255085
8 -  11 12860 13558 26418 46929 48553 95482 59789 62111 121900
11 - 14 10193 10821 21014 34333 35155 69488 44526 45976 90502
15 -19 16416 18135 34551 30397 32766 63163 46813 50901 97714
2 0 - 2 9 32793 38106 70899 63115 70896 134011 95908 109002 204910
3 0 - 3 9 26107 28069 54176 59025 67512 126537 85132 95581 180713
4 0 - 4 9 11758 15321 27079 30499 46166 76665 42257 61487 103744
5 0 - 5 9 7135 10401 17536 22981 38067 61048 30116 48468 78584
60 лет 
и старше
5100 9935 15035 29372 41618 70990 34472 51553 86025
Не указан 17 14 31 94 48 142 111 62 173
Всего 149239 171265 320504 417341 481505 898846 566580 652770 1219350
Группировка семей в Удмуртской АССР 
по числу совместно живущих членов семьи3 
(постоянное население)
Размер семьи из













2-х человек 19979 27,6 29625 16,1 49604 19,3
3-х человек 18064 25,0 33612 18,2 51676 20,1
4-х человек 15239 21,0 36958 20,0 52197 20,3
5-ти человек 10037 13,9 33235 18,0 43272 16,9
6-ти человек 5355 7,4 24801 13,5 30156 11,7
7-ми человек 2417 3,3 14556 7,9 16973 6,6
8-ми человек 901 1,2 7025 3,8 7926 3,1
9-ти человек 316 0,4 2820 1,5 3136 1,2
10-ти и более человек 116 0,2 1849 1,0 1965 0,8
Всего семей 72424 100,0 184481 100,0 256905 100,0
3 Там же. J1.4.
Таблица 4
Число членов семей и одиночек по Удмуртской АССР 
(постоянное население)4
Городское население Сельское население Все население
М уж. Ж ен. Всего М уж. Ж ен. Всего М уж. Ж ен. Всего
Всего населения 146201 169794 315995 416799 480884 897683 563000 650678 1213678
Число глав семьи 56802 15622 72424 149628 34853 184481 206430 50475 256905
Число членов семьи, 
живущих с семьей 64435 128815 193250 224453 417130 641583 288888 545945 834833
Число глав семьи, 
живущих отдельно 
от семьи
19163 14335 33498 38988 21871 60859 58151 36206 94357
Число одиночек 5801 11022 16823 3730 7030 10760 9531 18052 27583
Состояние в браке по Удмуртской АССР6
Возраст, лет
На 1000 чел. населения соответствующего возраста и поласостоит в браке
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
15 - 19 30 75 53 68 92 80 55 86 71
20 - 24 371 505 449 430 571 503 411 546 485
25 - 29 780 737 759 884 782 829 846 767 805
30 - 39 933 762 844 964 824 889 954 806 876
40 - 49 953 669 792 960 749 833 958 729 822
50 - 59 922 468 653 921 582 710 921 558 697
60 и старше 768 231 413 699 387 516 709 357 498
Всего 671 532 595 733 607 663 715 585 643
4 Там же. JI.4.
Таблица 6
Грамотность населения Удмуртской АССР6
Возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
9 - 1 9  Всего
В том числе 
грамотных
36142 39051 75193 98378 102687 201065 134520 141738 276258
35861 38674 74535 96495 99611 196106 132356 138285 270641
20 - 49 Всего
В том числе 
грамотных
70658 81496 152154 152639 184574 337213 223297 266070 489367
68829 71546 140375 141555 113987 255542 210384 185533 395917
9 - 49 Всего
В том числе 
грамотных
106800 120547 227347 251017 287261 538278 357817 407808 765625
104690 110220 214910 238050 213598 451648 342740 323818 666558
50 и старше Всего
В том числе 
грамотных
12235 20336 32571 52353 79685 132038 64588 100021 164609
9544 8506 18050 24421 7631 32052 33965 16137 50102
9 и старше Всего
В том числе 
грамотных
119035 140883 259918 303370 366946 670316 422405 507829 930234
114234 118726 232960 262471 221229 483700 376705 339955 716660
Грамотность населения Удмуртской АССР 





Процент грамотных в соответствующем возрасте
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего































































































7 Там же. Л.5.
Таблица 8
Число лиц по Удмуртской АССР, 
имеющих среднее и высшее образование8
Образование н возраст, 
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих среднее 
образование 21628 21663 43291 18130 9114 27244 39758
30777 70535
В том числе в возрасте: 
До - 19 7426 8792 16218 5718 4183 9901 13144 12975 26119
20-29 8013 7835 15848 8746 3467 12213 16759 11302 28061
30-39 3998 3241 7239 2589 938 3527 6587 4179 10766
40-49 1455 1108 2563 695 313 1008 2150 1421 3571
50 и старше 734 687 1421 381 213 594 1115 900 2015
Возраст не указан 2 - 2 1 - 1 3 - 3
На 1000 человек населения 
приходится имеющих 
среднее образование
144,9 126,5 135,1 43,4 18,9 30,3 70,2 47,1 57,8
Образование и возраст, 
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих высшее 
образование 1614 889 2503 661 168 829 2275 1057 3332
В том числе в возрасте: 
Д о-29 419 310 729 264 97 361 683 407 1090
30-39 798 375 1173 278 54 332 1076 429 1505
40 - 49 278 162 440 98 13 111 376 175 551
50 и старше 119 42 161 21 4 25 140 46 186
Возраст не указан - - - - - - - - -
На 1000 человек населения 
приходится имеющих 
высшее образование
10,8 5,2 7,8 1,6 0,3 0,9 4,0 1,6 2,7
Таблица 9
Число учащихся в Удмуртской АССР 
по типам учебных заведений9
Типы учебных заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
а) Общеобразовательные 
школы для детей 24429 26303 50732 78724 77672 156396 103153 103975 207128
В том числе:
1 - 4 классы 15828 15950 31778 56231 57006 113237 72059 72956 145015
5 -7 классы 7250 8415 15665 21057 19387 40444 28307 27802 56109
8 -1 0  классы 1351 1938 3289 1436 1279 2715 2787 3217 6004
б) Школы ФЗУ 
и типы ФЗУ 992 382 1374 79 12 91 1071 394 1465
в) Техникумы и школы 
аналогичного типа 
(вкл. заочные)
3325 3814 7139 1314 1044 2358 4639 4858 9497
г) Вузы (вкл. заочные) 1181 1375 2556 416 194 610 1597 1569 3166
д) Общеобразовательные 
школы для взрослых и 
школы для неграмотных и 
малограмотных
2063 3820 5883 442 1284 1726 2505 5104 7609
Типы учебных заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
е) Прочие школы 
и курсы 4783 2101 6884 3119 905 4024 7902 3006 10908
В том числе:
Руководящих работников и 
профессий служащих 1642 1063 2705 245 236 481 1887 1299 3186
Мастеров соцтруда 1475 422 1897 14 7 21 1489 429 1918
Комбайнеров, трактористов 483 101 584 1772 258 2030 2255 359 2614
Квалифицированных 
кадров сельского хозяйства 195 93 288 1022 366 1388 1217 459 1676
Массовых профессий 
рабочих 959 267 1226 59 9 68 1018 276 1294
Прочие 29 155 184 7 29 36 36 184 220
Всего учащихся 36773 37795 74568 84094 81111 165205 120867 118906 239773
На 1000 человек населения 
приходится учащихся 246,4 220,7 232,7 201,5 168,5 183,8 213,3 182,2 196,6
Таблица 10
Возрастной состав учащихся Удмуртской АССР в общеобразовательных 
школах для взрослых, в школах для неграмотных 
и малограмотных и курсовой сети10
Возраст
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего обучающихся 
в общеобразовательных школах 
взрослых и в школах для 
неграмотных и малограмотных
2063 3820 5883 442 1284 1726 2505 5104 7609
В том числе в возрасте, лет: до 
- 17 457 573 1030 64 126 190 521 699 1220
18 -29 1204 2226 3430 252 625 877 1456 2851 4307
30 - 39 343 819 1162 101 440 541 444 1259 1703
40 и старше 59 201 260 25 92 117 84 293 377
Всего обучающихся 
в курсовой сети 4783 2101 6884 3119 905 4024 7902 3006 10908
В том числе в возрасте, лет: до 
- 17 393 350 743 772 342 1114 1165 692 1857
18 - 29 2706 1393 4099 1725 513 2238 4431 1906 6337
330 - 39 1449 284 1733 541 45 586 1990 329 2319
40 и старше 235 74 309 80 5 85 315 79 394
Национальный состав населения Удмуртской АССР11
№ Националь­ность
Городское
население Сельское население Все население
Всего Процент к итогу Всего
Процент к
итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русские 260750 81,36 418544 46,56 312375 366919 679294 55,71
2 Удмурты 35956 11,22 444058 49,40 220709 259305 480014 39,37
3 Татары 17668 5,51 22893 2,65 20552 20009 40561 3,33
4 Марийцы 237 0,07 5760 0,64 2774 3223 5997 0,49
5 Украинцы 2267 0,71 3493 0,39 4911 849 5760 0,47
6 Белоруссы 653 0,20 679 0,08 1072 260 1332 0,11
7 Чуваши 297 0,09 878 0,10 697 478 1175 0,10
8 Бвреи 857 0,27 301 0,03 762 396 1158 0,09
9 Цыган ы 152 0,05 620 0,07 365 407 772 0,06
10 Мордовцы 303 0,09 222 0,02 364 161 525 0,04
11 Башкиры 182 0,06 180 0,02 246 116 362 0,03
12 Поляки 194 0,06 68 0,01 116 146 262 0,02
13 Прочие 988 0,31 1150 0,03 1637 501 2138 0,18
Всего 320504 100,00 898846 100,00 566580 652770 1219350 100,001
“ Там же. Л.8.






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русский 267356 83,42 423574 47,12 319220 371710 690930 56,67
2 Удмуртский 32803 10,24 441198 49,09 217654 256347 474001 38,87
3 Татарский 17062 5,32 22512 2,50 19993 19581 39574 3,25
4 Марийский 191 0,06 5706 0,63 2702 3195 5897 0,48
5 Украинский 1318 0,41 2591 0,29 3486 423 3909 0,32
6 Чувашский 206 0,06 831 0,09 608 429 1037 0,09
7 Цыганский 114 0,04 597 0,07 335 376 711 0,06
8 Белорусский 263 0,08 395 0,04 573 85 658 0,05
9 Мордовский 204 0,06 163 0,02 258 109 367 0,03
10 Еврейский 208 0,07 75 0,01 191 92 283 0,02
11 Прочие 779 0,24 1204 0,14 1560 423 1983 0.16
Все ix) 320504 100,00 898846 100,00 566580 652770 1219350 100,00
12 Там же. JI.8.
Националь­
ность Всего


























Число лиц В процентах
Удмурты
Городское
население 35956 32744 3207 5 91,07 8,92 0,01
Сельское
население 444058 441005 3029 - 24 99,31 0,68 - 0,01
Все население 480014 473749 6236 - 29 98,69 1,30 - 0,01
В том числе: 
Мужчины 220709 217466 3224 - 19 98,53 1,46 - 0,01





260750 260617 42 91 99,95 0,02 0,03
; Сельское 
1 население 418544 418384 - 133 27 99,96 - 0,03 0,01
Все население 679294 679001 - 175 118 99,96 - 0,02 0,02
В том числе: 
Мужчины 312375 312152 - 55 68 99,93 - 0,05 0,02
Женщины 366919 366849 - 20 50 99,98 - 0,01 0,01
Татары
Городское
население 17668 16929 735 2 2 95,82 4,16 0,01 001
Сельское
население 22893 22444 395 51 3 98,04 1,73 0,22 0,01
Все население 40561 39373 1130 53 5 97,07 2,79 0,13 0,01
В том числе: 
Мужчины 20552 19869 647 31 5 96,68 3,15 0,15 0,02
Женщины 20009 19504 483 22 - 97,48 2,41 0,11 -
Националь­
ность Всего


























Число лиц В процентах
Марийцы
Городское
население 237 191 38 8 80,59 16,03 3,38
Сельсюе
население 5760 5705 51 - 4 99,05 088 - 0,07
Все население 5997 5896 89 - 12 98,32 1,48 - 0,20
В там числе: 
Мужчины 2774 2701 66 - 7 97,37 2,38 - 0,25
Женщины 3223 3195 23 - 5 99,13 0,71 - 0,16
Украинцы
Городское
население 2267 1290 975 2 56,90 43,01 0,09
Сельсюе
население 3493 2573 917 2 1 73,66 26,25 0,06 0,03
Все население 5760 3863 1892 2 3 67,07 32,85 0,03 0,05
В там числе: 
Мужчины 4911 3451 1457 - 3 70,27 29,67 - 0,06
Женщины 849 412 435 2 - 48,53 51,24 0,23 -
Националь­
ность
9-19 лет 20-49 лет 50 лет и старше
Всего Грамотных
Процент
грамотных Всего Грамотных Всего Грамотных
Удмурты
Городское
население 9910 9832 99,2 19398 17334 1778 637
Сельское
население 99508 97071 97,6 165039 114300 64241 10709
Все население 109418 106903 97,7 184437 131634 66019 11346
В том числе: 
Мужчины 53417 52529 98,3 80912 74102 26298 9905
Женщины 56001 54374 97,1 103525 57532 39721 1441
Русские
Городское
население 60429 59996 99,3 120606 112600 28586 16290
Сельское
население 94000 91915 97,8 155579 128259 63802 20215
Все население 154429 151911 98,4 276185 240859 92388 36505
В том числе: 
Мужчины 74750 73733 98,6 124871 120270 35217 22491




3881 3793 97,7 8191 6707 1637 706
Сельское
население 5519 5248 95,1 8783 6118 2797 758
Все население 9400 9041 96,2 16974 12825 4434 1464
В том числе: 
Мужчины 4702 4551 96,8 8693 7483 2215 989
Женщины 4698 4490 95,6 8281 5342 2219 475
14 Там же. JI.9. 
* Опущены итоговые данные о числе грамотных лиц в возрасте от 9 лет и старше.
Число лиц в Удмуртской АССР с высшим 
и средним образованием по национальностям15
Национальность, 
образование, возраст







Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Удмурты
а) Всего имеющих среднее 
образование 4335 3353 7688 6639 3795 10434 10974 7148 18122 37,8
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 2163 2067 4230 2993 1976 4969 5156 4043 9199
20-29 1560 1073 2633 2508 1526 4034 4068 2599 6667 -
30-39 450 177 627 831 228 1059 1281 405 1686 -
40-49 125 24 149 204 47 251 329 71 400 -
50 и старше 36 12 48 103 18 121 139 30 169 -
Возраст не указан 1 - 1 - - - 1 - ! -
б) Всего имеющих высшее 
образование 210 93 303 167 61 228 377 154 531 1,1
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29 57 26 83 80 37 117 137 63 200
30 - 39 115 63 178 72 20 92 187 83 270
40-49 36 4 40 12 3 15 48 7 55
50 и старше 2 - 2 3 1 4 5 1 6
Возраст не указан - - - - - - - - -
Русские
а) Всего имеющих среднее 
образование 15644 17344 32988 9349 5112 14461 24993 22456 47449 69,9
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 4939 6445 11384 2502 2134 4636 7441 8579 16020
20-29 5631 6353 11984 4684 1860 6544 10315 8213 18528
30-39 3264 2898 6162 1477 684 2161 4741 3582 8323
40 - 49 1184 1012 2196 427 247 674 1611 1259 2870
50 и старше 625 636 1261 258 187 445 883 823 1706
Возраст не указан 1 - 1 1 - 1 2 - 2
Национальность, 
образование, возраст







Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
б) Всего имеющих высшее 
образование
1125 733 1858 384 103 487 1509 836 2345 3,5
В том числе в возрасте, 
лет:
До -29 262 261 523 139 59 198 401 320 721 .
30-39 551 284 835 154 31 185 705 315 1020 -
40-49 210 149 359 73 10 83 283 159 442 -
50 и старше 102 39 141 18 3 21 120 42 162 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Татары
а) Всего имеющих среднее 
образование
648 486 1134 320 120 440 968 606 1574 38,8
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19
198 188 386 105 55 160 303 243 546 -
20 - 29 272 209 481 131 45 176 403 254 657 -
30 - 39 107 63 170 57 11 68 164 74 238 -
40 - 49 49 22 71 20 5 25 69 27 96 -
50 и старше 22 4 26 7 4 11 29 8 37 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих высшее 
образование 18 4 22 5 1 6 23 5 28 0,7
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29
5 3 8 1 1 2 6 4 10 -
30 - 39 И 1 12 4 - 4 15 1 16 -
40 - 49 1 - 1 - - - 1 - 1 -
50 и старше 1 - 1 - - - 1 - 1 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Состав населения Удмуртской АССР по общественным группам (%%)1е
Общественные
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего












61,81 62,48 62,17 16,16 13,03 14,48 28,16 25,99 27,00
28,72 29,74 29,27 10,19 7,41 8,70 15,06 13,26 14,09
4,53 2,99- 3,71 69,42 75,35 72,60 52,37 56,39 54,52
2,88 3,01 2,95 0,65 0,50 0,57 1,24 1,16 1,20
1,75 1,52 1,63 1,36 0,98 1,16 1,46 1,12 1,28
0,26 0,23 0,24 2,13 2,69 2,45 1,67 2,04 1,87
л г\с U,UJ А АЛ А АЛ 0,04 0,04 0,04 0,04 л гмW 1 Л Л4~ J ~  •
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00











63,73 65,76 64,59 18,30 8,67 13,55 31,02 21,69 26,58
27,66 28,68 28,09 11,20 3,73 7,51 15,81 9,42 12,77
3,98 2,27 3,26 65,73 83,07 74,29 48,44 64,65 56,15
2,81 2,68 2,75 0,75 0,31 0,53 1,33 0,85 1,10
1,58 0,32 1,05 1,74 0,54 1,15 1,69 0,49 1,12
0,24 0,29 0,26 2,28 3,68 2,97 1,71 2,90 2,28
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Распределение населения Удмуртской АССР 




Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 












86664 64103 150767 222790 217023 439813 309454 281126 590580
32 7514 7546 1780 41533 43313 1812 49047 50859
53593 886% 142289 188623 219286 407909 242216 307982 550198
69 47 116 158 202 360 227 249 476
Всего 149239 171265 320504 417341 481505 898846 566580 652770 1219350
В процентах ко всему населению
Липа, имеющие 




сельском хозяйстве 0,0 4,4 2,4 0,4 8,6 4,8 0,3 7,5 4,2
Иждивенцы 
отдельных лиц 35,9 51,8 44,4 45,2 45,5 45,4 42,8 47,2 45,1
17 Там же. JI.12.
Распределение имеющих занятие по отраслям 
народного хозяйства по Удмуртской АССР18
Отрасль народного 
хозяйства
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
1. Промышленность 47436 37636 85072 10820 5760 16586 58256 433% 101652
2. Сельское хозяйство 4421 2323 6744 145649 189190 334839 150070 191513 341583
В том числе колхозы 2061 1192 3253 130624 178482 309106 132685 179674 312359
3. Лесное хозяйство 4787 693 5480 24842 4948 29790 29629 5641 35270
4. Строительство 6199 1405 7604 4667 295 4962 10866 1700 12566
5. Транспорт и связь 4367 1786 6153 4501 1573 6074 8868 3359 12227
6. Торговля, заготовки 
и общественное 
питание








3152 5176 8328 4294 6041 10335 7446 11217 18663
9. Здравоохранение 994 4009 5003 812 2630 3442 1806 6639 8445
10. Государственные 
учреждения, партий­
ные и общественные 
организации




3231 1771 5002 16500 2007 18507 19731 3778 23509
Всего имеющих 
занятие 86664 64103 150767 222790 217023 439813 309454 281126 590580
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Руководители партийных 
организаций, государственных, 
кооперативных я общественных 
учреждений и предприятий
3902 685 4587 7395 473 7868 11297 1158 12455
Руководящий персонал партийных, 
государственных, коопергивных 
и общественных учреждений 
и организаций: 
а) общесоюзных, республи­
канских и областных 255 47 302 32 32 287 47 334
б) районных и городских 456 113 569 840 93 933 1296 206 1502
Руководители первичных партий­
ных, комсомольских, профессио­
нальных и других общественных 
организаций
161 47 208 258 15 273 419 62 481
Председатели и заместители 
председателей сельсоветов 43 2 45 448 29 477 491 31 522
Судьи и прокуроры 53 16 69 59 4 63 112 20 132
Руководители учебных заведений 
/кроме заведующих начальными 
школами/, научно-иследовательс- 
ких учреждений, театров, кино
126 40 166 183 5 188 309 45 354
Руководители медицинских 
учреждений 27 25 52 31 42 73 58 67 125
Руководители предприятий: 
сельскохозяйственных, промыш­
ленных, лесного хозяйства, 
строительных, транспортных, 
связи, комунальных
486 60 546 771 84 855 1257 144 1401
Руководители отделений и ферм 
совхозов, цехов, пролетов, мастерс­
ких промпредприятий, отделений 
транспортных предприятий
599 56 655 156 17 173 755 73 828
Капитаны судов 14 - 14 6 - 6 20 - 20
Председатели и заместители 
председателей колхозов 169 9 178 3501 53 3554 3670 62 3732
Председатели и заместители пред­
седателей промартелей и 
промколхозов
58 5 63 98 - 98 156 5 161
Директора и заведующие 
магазинами 322 88 410 171 35 206 493 123 616
Директора и заведующие пред­
приятиями общественного питания 68 56 124 71 29 100 139 85 224
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Технический персонал 6007 1860 7867 4220 472 4692 10227 2332 12559
Инженеры 505 60 565 37 2 39 542 62 604
Конструкторы 257 116 373 2 - 2 259 116 375
Агрономы 132 46 178 251 73 324 383 119 502
Ветеринарные врачи 29 11 40 39 2 41 68 ІЗ 81
Лесничие, таксаторы 69 2 71 196 9 205 265 11 276
Землемеры, землеустроители, 
топографы 85 9 94 77 9 86 162 18 180
Прорабы 98 4 102 20 1 21 118 5 123
Мастера (кроме мастеров рабочих) 1891 245 2136 1213 38 1251 3104 283 3387
Техники 729 177 906 248 7 255 977 184 1161
Зоотехники 49 22 71 167 69 236 216 91 307
Агротехники 16 3 19 162 59 221 178 62 240
Ветфельдшера и веттехники 56 14 70 449 23 472 505 37 542
Чертежники 54 163 217 - 1 1 54 164 218
Лаборанты 137 494 613 51 114 165 188 608 796
Дорожные мастера 37 - 37 101 2 103 138 2 140
Технический персонал 
железнодорожного транспорта 
(кроме упомянутых выше занятий)
110 18 128 152 17 169 262 35 297
Киномеханики 98 13 111 155 16 171 253 29 282
Десятники 315 47 362 368 3 371 683 50 733
Медицинские работники 293 2862 3155 339 2773 3112 632 5635 6267
Врачи 93 211 304 37 37 74 130 248 378
Зубные врачи 5 21 26 2 2 4 7 23 30
Фельдшера, акушерки 76 187 263 204 283 487 280 470 750
Провизоры, фармацевты 7 101 108 5 46 51 12 147 159
Сестры медицинские 1 712 713 19 901 920 20 1613 1633
Заведующие детскими яслями, 
воспитатели в детских яслях - 244 244 3 482 485 3 726 729
Санитары, сиделки, няни 63 1315 1378 34 937 971 97 2252 2349
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Кул ьтур но-пол итико-п росв еги- 
тепьный персонал 1510 2806 4316 3470 3372 6842 4980 6178 11158
Научные работники, профессора и 
преподаватели вузов 108 68 176 1 1 2 109 69 178
Учителя начальных и всех 
средних учебных заведений и 
курсов (включая заведующих 
начальными школами)
850 1715 2565 2667 2703 5370 3517 4418 7935
Преподаватели и инструктора 
физкультуры и спорта 118 17 135 44 5 49 162 22 184
Заведующие и воспитатели 
детских домов и садов 23 542 565 35 263 298 58 805 863
Заведующие библиотеками и 
библиотекари 17 246 263 30 128 158 47 374 421
Заведующие домами культуры, 
клубами и избами-читальня ми 55 20 75 373 128 501 428 148 576
Писатели, журналисты, редакторы 142 30 172 62 8 70 204 38 242
Работники искусства 372 183 555 62 19 81 434 202 636
Актеры и режисеры 188 125 313 37 17 54 225 142 367
Музыканты, дирижеры 102 20 122 10 1 И 112 21 133
Художники, скульпторы 61 13 74 13 - 13 74 13 87
Юридический персонал 186 22 208 98 5 103 284 27 311
Адвокаты 24 3 27 20 1 21 44 4 48
Юрисконсульты 107 11 118 5 - 5 112 11 123
Работники связи 170 668 838 795 843 1638 965 1511 2476
Работники торговли, заготовок 




668 1489 2157 950 468 1418 1618 1957 3575
Заведующие складами и базами 495 52 547 538 26 564 1033 78 1111
Планово-контрольный персонал 1163 684 1847 865 72 937 2028 756 2784
Экономисты 514 377 891 11 14 125 625 391 1016
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Работники учета 3173 4908 8081 7106 1158 8264 10279 6066 16345
Бухгалтеры 1715 1011 2726 1215 149 у 1364 2930 1160 4090
Счетоводы колхозов 47 2 49 3713 242 3955 3760 244 4004
Прочие счетоводы 944 2103 3047 1237 365 1602 2181 2468 4649
Статистики 107 260 367 305 80 385 412 340 752
Кассиры 179 559 738 241 186 427 420 745 1165
Делопроизводственный
персонал 202 1519 1721 275 380 655 477 1899 2376
Машинистки - 498 498 3 128 131 3 626 629
Прочие занятия служащих
Управляющие домами 
и домохозяйствами 45 11 56 3 - 3 48 11 59
Кладовщики, 
приемщики, раздатчик и; 
весовщики
1106 1365 2471 3299 336 3635 4405 1701 6106
Парикмахеры,
маникюрши 106 265 371 33 47 80 139 312 451
Корректора 7 24 31 7 5 12 14 29 43
Фотографы 91 31 122 23 6 29 114 37 151
Агенты и экспедиторы 432 88 520 535 19 554 967 107 1074
Пожарные 1229 10 1239 1653 30 1683 2882 40 2922
Сел ьскохозя йственн ые 
занятия 2902 1876 4778 106539 184023 290562 109441 185899 295340
Заведующие колхозными 
товарными фермами 19 12 31 1422 919 2341 1441 931 2372
В том числе: 
Колхозники 19 12 31 1422 919 2341 1441 931 2372
Бригадиры тракторных 
бригад 58 5 63 550 18 268 608 23 631
Бригадиры полевых 
бригад 116 14 130 5494 375 5869 5610 389 5999
В том числе: 
Рабочие 6 - 6 22 1 23 28 1 29
Колхозники 110 14 124 5472 374 5846 5582 388 5970
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Бригадиры-
живогноводы 14 6 20 1205 95 1300 1219 101 1320
В том числе: 
Рабочие 9 6 15 34 17 51 43 23 66
Колхозники 5 - 5 1171 78 1249 1176 78 1254
Прочие бригады 
в сельском хозяйстве 18 5 23 317 47 364 335 52 387
В том числе: 
Рабочие 7 5 12 4 1 5 И 6 17
Колхозники 11 - 11 313 46 359 324 46 370
Звеньевые - 3 3 83 1685 1768 83 1688 1771
В том числе: 
Рабочие - 1 1 - - - - 1 1





- - - 10 2 12 10 2 12
Трактористы 499 86 585 5003 861 5864 5502 947 6449
Комбайнеры 
и шту рвальные 70 17 87 518 123 641 588 140 728
Машинисты и рабочие 
на сельскохозяйствен­
ных машинах
29 8 37 1927 889 2816 1956 897 2853
В том числе: 
Рабочие 13 1 14 200 41 241 213 42 255
Колхозники 16 7 23 1727 848 2575 1743 855 2598
Скотники, конюхи 
и доярки 737 351 1088 12468 12616 25084 13205 12967 26172
В том числе: 
Рабочие 636 292 928 1081 832 1913 1717 1124 2841
Колхозники 79 46 125 11371 11773 23144 11450 11819 23269
Садовники, огородники 31 138 169 88 332 420 119 470 589
В том числе: 
Рабочие 25 127 152 10 23 33 35 150 185
Колхозники 4 4 8 51 259 310 55 263 318
Крестьяне-
единоличники 2 6 8 27 50 77 29 56 85
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Гуртоправы, пастухи, 
чабаны 54 9 63 1966 935 2901 2020 944 2964
В том числе: 
Рабочие 38 8 46 510 230 740 548 238 786
Колхозники 16 1 17 1395 680 2075 1411 681 2092




1165 1146 2311 72388 156993 229381 73553 158139 231692
В том числе: 
Рабочие 12 12 24 171 453 624 183 465 648
Колхозники 1043 980 2023 58201 148867 217068 69244 149847 219091
Крестьяне-
единоличники 110 154 264 4016 7672 11688 4126 7826 11952
Занятия по охране 




2372 400 2772 11163 3164 14327 13535 3564 17099
В том числе: 
Рабочие 2249 364 2613 3908 1606 5514 6157 1970 8127
Колхозники 45 15 60 6888 1455 8343 6933 1470 8403
Занятия в рыболо­
встве и рыбоводстве 54 1 55 142 13 155 196 14 210
В том числе: 
Рабочие 9 9 18 - 18 27 - 27
Колхозники - - 71 12 83 71 12 83
Кооп. кустари 42 1 43 10 - 10 52 1 53
Некооп. кустари 3 3 27 1 28 30 1 31
Крестьяне-
единоличники - - 16 - 16 16 - 16
Занятия в охоте 
и звероводстве 34 34 361 2 363 395 2 397
В том числе: 
Рабочие 31 31 66 1 67 97 1 98
Колхозники - - 192 1 193 192 1 193
Кооп. кустари 2 - 2 56 - 56 58 - 58
Некооп. кустари 1 - 1 32 - 32 33 - 33
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия горняков 
(кроме транспортных) 50 3 53 139 37 176 189 40 229
Мастера буровые (рабочие), 
бурильщики, проходчики 26 1 27 25 3 28 51 4 55
В тем числе: 
Рабочие 19 1 20 25 3 28 44 4 48
Колхозники 7 - 7 - - - 7 - 7
Забойщики, отбойщики 8 - 8 18 5 23 26 5 31
Каменоломы 7 1 8 66 11 77 73 12 85
В тем числе: 
Рабочие 7 1 8 18 7 25 25 8 33
Кооп. кустари - - - 48 3 51 48 3 51
Занятия металлистов 22441 11836 34277 7745 327 8072 30186 12163 42349
Токари 3261 1952 5213 136 46 182 3397 1998 5395
Фрезеровщики 765 2310 3075 12 47 59 777 2357 3134
Прочие станочники 1485 3083 4568 39 46 85 1524 3129 4653
Электро и автогеносваріцики 507 90 597 29 - 29 536 90 626
Ин струм ен тальщи ки 
и лекальщики 908 112 1020 58 4 62 966 116 1082
Слесаря 6206 756 6962 987 25 1012 7193 781 7974
Кузнецы и молотобойцы 1701 14 1715 5422 10 5432 7123 24 7147
В тем числе: 
Рабочие 1486 14 1500 1009 5 1014 2495 19 2514
Колхозники 76 - 76 4369 4 4373 4445 4 4449
Водопроводчики, 
трубопроводчи ки 298 15 313 18 - 18 316 15 331
Жестяники, медники, 
паяльщики, лудильщики 364 53 417 172 33 205 536 86 622
В том числе: 
Рабочие 272 35 307 55 15 70 327 50 377
Колхозники 2 - 2 41 1 42 43 1 44
Кооп. кустари 61 5 66 44 16 60 105 21 126
Некооп. кустари 29 13 42 31 1 32 60 14 74
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прессовщики 
и штамповщики
В том числе: 
Рабочие
Кооп. кустари
128 154 282 3 11 14 131 165 296
ИЗ 152 265 2 4 6 115 156 271
13 2 15 1 7 8 14 9 23
Монтеры, электромонтеры 1433 70 1503 285 3 288 1718 73 1791
Механики (рабочие)
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
768 239 1007 416 8 424 1184 247 1431
754 238 992 326 6 332 1080 244 1324
4 1 5 84 2 86 88 3 91




252 10 262 5 - 5 257 10 267
Литейщики, формовщики 428 205 633 17 15 32 445 220 665
Рабочие по прокату 
и вальцовке 522 93 615 49 1 50 571 94 665






50 2 52 7 - 7 57 2 59
31 2 33 1 _ 1 32 2 34
16 - 16 1 - 1 17 * 17
3 - 3 5 - 5 8 - 8
Занятия






203 309 512 100 52 152 303 361 664
166 264 430 72 39 111 238 303 541






91 33 124 158 17 175 249 50 299
89 33 122 90 12 102 179 45 224
- - - 39 39 39 - 39
Кооп. кустари 2 - 2 29 5 34 31 5 36
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Модельщики 139 14 153 3 - 3 142 14 156
Столяры





1208 85 1293 1184 20 1204 2392 105 2497
1071 80 1151 384 7 391 1455 87 1542
25 - 25 516 10 526 541 10 551
94 5 99 131 2 133 225 7 232
17 - 17 142 1 143 159 1 160
Портные, швеи





253 1196 1449 846 662 1508 1099 1858 2957
133 751 884 30 117 147 163 868 1031
3 2 5 389 84 473 392 86 478
91 401 492 68 158 226 159 559 718






35 59 94 5 3 8 40 62 102
9 41 50 - - - 9 41 50
24 18 42 - 1 1 24 19 43
2 - 2 4 2 6 6 2 8
Вышивальщицы,
сгрочилыцицы - 25 25 - 5 5 - 30 30





111 94 205 22 3 25 133 97 230
103 91 194 7 3 10 110 94 204







3 10 13 3 - 3 6 10 16
330 13 343 777 5 782 1107 18 1125
318 12 330 87 2 89 405 14 419
7 - 7 612 1 613 619 1 620
1 - 1 71 2 73 72 2 74
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия обувщиков 1153 826 1979 848 56 904 2001 882 2883
Закройщики
В там числе: 
Рабочие
Кооп. кустари
50 80 130 2 2 4 52 82 134
38 66 104 1 2 3 39 68 107






28 289 317 4 5 9 32 294 326
17 232 249 1 4 5 18 236 254







826 87 913 837 40 877 1663 127 1790
376 36 412 93 5 98 469 41 510
1 - 1 110 1 111 111 1 112
347 44 391 208 10 218 555 54 609
99 7 106 418 23 441 517 30 547
Занятия пищевиков 693 948 1641 2082 464 2546 2775 1412 4187
Мельники и рабочие 





43 10 53 1607 8 1615 1650 18 1668
39 10 49 625 4 629 664 14 678
4 - 4 982 4 986 986 4 990
Варщики, выпарщики, 
пастеризаторы 20 50 70 8 10 18 28 60 88
Бойцы, раздельщики туш 75 19 94 44 3 47 119 22 141
В там числе: 
Рабочие 74 19 93 34 2 36 108 21 129
Колхозники 1 - 1 7 1 8 8 1 9
Рыбокоптилыцики, 
рыбо засольщики 2 12 14 - 2 2 2 14 16
Пекари, булочники, 
кондитеры 445 565 1010 339 264 603 784 829 1613
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия химиков 159 164 323 44 14 58 203 178 381
В том числе: 
Рабочие 143 158 301 21 13 34 164 171 335
Кооп. кустари 5 2 7 12 1 13 17 3 20
Занятия минеральщиков 676 680 1356 256 196 452 932 876 1808
Формовщики, оправщики 19 43 62 98 65 163 117 108 225
В там числе: 
Рабочие 15 37 52 27 38 65 42 75 117
Колхозники - - - 53 14 67 53 14 67
Кооп. кустари 3 6 9 5 10 15 8 16 24
Некооп. кустари 1 - 1 13 3 16 14 3 17
Обжигальщики 16 16 32 7 3 10 23 19 42
Гончары, горшечники 32 10 42 69 7 76 101 17 118
В том числе: 
Рабочие 12 5 17 10 1 11 22 6 28
Колхозники 1 - 1 22 - 22 23 - 23
Кооп. кустари 4 5 9 10 1 11 14 6 20
Некооп. кустари 15 - 15 27 5 32 42 5 47
Занятия на силовых 
установках и подъемных 
механизмах
1817 500 2317 766 62 828 2583 562 3145
Машинисты 891 304 1195 525 30 555 1416 334 1750
В том числе: 
Рабочие 878 303 1181 326 26 352 1204 329 1533
Колхозники 3 - 3 175 3 178 178 3 181
Кочегары 812 125 937 199 14 213 1011 139 1150
Занятия строителей 5130 759 5889 7861 202 8063 12991 961 13952
Арматурщики 24 - 24 7 - 7 31 - 31
Бетонщики 92 29 121 5 12 17 97 41 138
В там числе: 
Рабочие 88 20 108 4 12 16 92 32 124
Колхозники 3 8 11 1 - 1 4 8 12
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Каменщики 215 91 306 36 9 45 251 100 351
В том числе: 
Рабочие 195 91 286 31 8 39 226 99 325
Колхозники 16 - 16 2 1 3 18 1 19
Плотники 2996 24 3020 6662 23 6685 9658 47 9705
В том числе: 
Рабочие 2655 23 2678 1994 11 2005 4649 34 4683
Колхозники 153 1 154 3756 6 3762 3909 7 3916
Некооп. кустари 135 - 135 703 6 709 838 6 844
Маляры 296 261 557 72 39 111 368 300 668
Кровельщики 89 - 89 26 1 27 115 1 116
В том числе: 
Рабочие 84 . 84 13 1 14 97 1 98
Колхозники 4 - 4 6 - 6 10 - 10
Некооп. кустари 1 - 1 5 - 5 6 - 6
Печники 491 96 587 573 31 604 1064 127 1191
В том числе: 
Рабочие 448 95 543 261 29 290 709 124 833
Колхозники 9 - 9 182 - 182 191 - 191
Некооп. кустари 30 1 31 94 2 96 124 3 127
Штукатуры 214 139 353 28 25 53 242 164 406
Транспортники 9970 1810 11780 13790 18 66 15656 23760 3676 27436
Желез нодорожни ки 1290 440 1730 1971 647 2618 3261 1087 4348
Водники 95 6 101 315 95 410 410 101 511
Авто и
элекгротранспортни ки 1638 113 1751 1568 51 1619 3206 164 3370
В том числе: 
Рабочие 1605 ИЗ 1718 1180 47 1227 2785 160 2945
Колхозники 28 - 28 385 4 389 413 4 417
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего






3555 158 3713 7893 654 8547 11448 812 12260
2455 138 2593 2849 176 3025 5304 314 5618
160 5 165 4628 457 5085 4788 462 5250
639 4 643 255 8 263 894 12 906
Грузчики
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
2939 826 3765 1659 317 1976 4598 1143 5741
2882 813 3695 1329 254 1583 4211 1067 5278
46 3 49 317 59 376 363 62 425
Занятия в
общественном питании 167 1476 1643 73 967 1040 240 2443 2683
Повара, кухарки
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
156 610 766 72 559 631 228 1169 1397
154 600 754 70 401 471 224 1001 1225
1 2 3 2 157 159 3 159 162
Официанты и 
I подавальщики 8 744 752 1 387 388 9 1131 1140
Прочие занятия рабочих
Штемпелевщики,
клеймилыцики 15 317 332 38 13 51 53 330 383
Упаковщики, фасовщики, 
разливщики 184 353 537 83 100 183 267 453 720
Смазчики, чистильщики 
оборудования 83 83 166 16 1 17 99 84 183
Рабочие по окраске 
и раскраске изделий 22 271 293 - 9 9 22 280 302
Мойщики 2 394 396 4 119 123 6 513 519
Браковщики,
сортировщики 1619 3151 4770 173 411 584 1792 3562 5354
Счетчики, обмерщики 
(рабочие) 33 268 301 30 11 41 63 279 342
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Подносчики,
подавальщики 246 1730 1976 27 209 236 273 1939 2212
Прачки, гладильщицы - 450 450 - 207 207 - 657 657
Вахтеры, сторожа 3311 392 3703 9592 1446 11038 12903 1838 14741
Дворники 156 36 192 23 4 27 179 40 219
Уборщицы помещений 
и кубов щицы 32 5147 5179 45 5378 5423 77 10525 10602
Истопники 82 134 216 15 42 57 97 176 273
Курьеры, рассыльные 259 325 584 34 40 74 293 365 658
Домработницы - 1621 1621 5 1411 1416 5 3032 3037
Распределение населения Удмуртской АССР 
по занятиям, возрасту и образованию20
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До
























Муж. 168 2833 5779 2045 421 47 4 11297 404 2414












б) районных и 
городских
Муж. 1 61 161 52 11 1 287 46 147
Жен. - 16 24 7 - - - 47 6 33
Муж. 31 364 727 148 20 4 2 1296 18 507





нальных и других 
общественных 
организаций
Муж. 4 110 232 65 8 - - 419 7 84





Муж. 1 139 294 52 5 - - 491 - 18
Жен. - 15 10 5 1 - - 31 - 1
Судьи и 
прокуроры
Муж. - 32 63 16 1 - - 112 6 54










Муж. 2 130 132 38 5 2 - 309 80 195
Жен. 1 9 24 10 1 - - 45 14 28
Число лиц в возрасте, лет В том числе
Занятия Пол
До



















Муж. - 7 12 29 8 2 - 58 20 17









связи, Муж. 32 250 639 261 65 9 1 1257 49 340










Муж. 6 201 388 116 41 3 - 775 102 291
Жен. 2 34 23 13 - 1 - 73 9 27
Капитаны судов
Муж. - 3 10 2 4 1 - 20 - 6





Муж. 4 907 1878 744 129 8 - 3670 1 29






Муж. - 31 76 41 8 - - 156 - 22




Муж. 4 139 198 115 32 5 - 493 - 85
Жен. 6 37 48 29 3 - - 123 - 26
Директора и 
заведующие Муж. 3 28 66 35 6 1 - 139 - 19
предприятиями
общественного
питания Жен. 4 22 31 22 5 1 - 85 - 7
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До



















Муж. 607 3605 3901 1486 517 105 6 10227 700 3908
Жен. 423 1425 395 73 10 1 - 2332 130 1308
Инженеры
Муж. 1 172 292 64 10 3 - 542 457 75
Жен. - 38 20 3 1 - - 62 59 3
Конструкторы
Муж. 5 145 82 20 6 1 - 259 34 210
Жен. 2 100 14 - - - - 116 5 108
Агрономы
Муж. 13 194 115 45 15 1 - 383 37 308
Жен. 7 88 23 1 - - - 119 22 93
Ветеринарные
врачи
Муж. 6 17 20 18 1 5 1 68 40 27
Жен. - 9 4 - - - - 13 10 3
Лесничие,
таксаторы
Муж. 5 72 108 60 17 2 1 265 19 176




Муж. 9 72 55 15 6 5 - 162 13 134
Жен. 3 9 6 - - - - 18 3 13
Прорабы
Муж. - 30 51 24 12 1 - 118 10 61




Муж. 98 1008 1332 487 149 26 4 3104 11 654
Жен. 20 142 95 23 3 - - 283 2 88
Техники
Муж. 37 440 320 132 42 6 - 977 7 735
Жен. 9 155 19 1 - - - 184 1 175
Зоотехники
Муж. 26 117 61 11 - 1 - 216 23 128
Жен. 18 60 13 - - - - 91 6 68
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До


















Муж. 27 47 59 34 8 3 - 178 - 26
Жен. 29 28 4 1 - - - 62 - 12
Ветфельдшера и 
веттехники
Муж. 49 154 166 82 48 6 - 505 - 157
Жен. 15 18 3 1 - - - 37 1 22
Чертежники
Муж. 36 16 2 - - - - 54 - 42
Жен. 59 95 10 - - - - 164 - 122
Лаборанты
Муж. 53 78 37 9 8 3 - 188 4 121
Жен. 169 350 72 16 - 1 - 608 12 361
Дорожные
мастера
Муж. 2 19 56 46 12 3 - 138 - 13








Муж. 9 107 101 31 10 4 - 262 - 30
Жен. 2 18 15 - - - - 35 - 10
Киномеханики
Муж. 123 112 16 2 - - - 253 - 112
Жен. 16 13 - - - - - 29 - 13
Десятники
Муж. 12 118 289 159 79 26 - 683 - 54
Жен. 4 21 15 6 4 - - 50 - 3
Медицинские
работники
Муж. 46 136 66 163 98 26 - 535 106 290
Жен. 636 1532 747 341 113 13 1 3383 246 1423
Врачи
Муж. 3 24 29 58 14 2 - 130 101 28
Жен. - 87 105 50 5 1 - 248 232 16
Зубные врачи
Муж. 1 - 2 2 1 1 - 7 2 3
Жен. - 9 3 6 5 - - 23 10 13
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе


















Муж. 22 67 14 89 73 15 - 280 - 224
Жен. 124 236 52 34 20 4 - 470 1 447
Провизоры,
фармацевты
Муж. 2 3 2 3 1 1 - 12 2 7
Жен. 16 58 44 20 8 1 - 147 1 106
Сестры
медицинские
Муж. 6 6 5 1 1 1 - 20 - 5




тели в детских 
яслях
Муж. 1 1 - - 1 - - 3 - 1
Жен. 158 312 156 62 34 3 1 726 - 80
Санитары, 
сиделки, няни
Муж. 7 23 18 28 13 8 - 97 ...





Муж. 758 2432 1237 375 146 32 - 4980 541 3571






Муж. 1 22 45 27 6 8 - 109 95 14
Жен. 2 24 31 10 2 - - 69 55 10
Учителя началь­
ных и всех 
средних учеб­





Муж. 483 1745 856 286 129 18 - 3517 408 2847





Муж. 25 104 25 7 1 - - 162 6 100
Жен. 5 14 1 2 - - - 22 1 15
Заведующие и 
воспитатели 
детских домов и 
садов
Муж. 10 33 9 4 1 1 - 58 - 39




Муж. 21 14 7 2 2 1 - 47 1 30
Жен. 59 152 110 37 14 2 - 374 8 282
Занятия Пол































Муж. 141 198 65 21 2 1 - 428 2 141




Муж. 15 98 83 6 1 1 - 204 14 144
Жен. 4 17 13 4 - - - 38 3 26
Работники
искусства
Муж. 53 191 102 57 24 5 2 434 21 228
Жен. 27 87 46 34 4 4 - 202 4 129
Актеры и 
ре жи серы
Муж. 25 99 55 31 10 3 2 225 14 137
Жен. 22 69 29 20 1 1 - 142 3 99
Музыканты,
дирижеры
Муж. 10 41 29 21 9 2 - 112 6 35
Жен. 1 7 5 4 2 2 - 21 1 18
Художники,
скульпторы
Муж. 15 35 16 3 5 - - 74 1 51
Жен. 3 7 3 - - - - 13 - 6
Юридический
персонал
Муж. 3 105 96 61 17 2 - 284 19 122
Жен. 1 14 9 2 - 1 - 27 - 19
Адвокаты
Муж. 1 16 14 10 3 - - 44 6 24
Жен. - 2 2 - - - - 4 - 4
Юрисконсульты
Муж. - 15 44 38 13 2 - 112 12 54
Жен. - 4 5 2 - - - 11 - 8
Работники
связи
Муж. 98 98 62 36 26 11 1 332 - 84
Жен. 228 436 139 27 3 1 - 834 1 278
Письмоносцы и 
почтальоны
Муж. 314 60 66 73 71 49 - 633 ...
Жен. 239 198 159 61 20 - - 677
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До





















Муж. 147 1077 1720 887 292 75 4 4202 3 489




Муж. 102 680 800 294 118 33 1 2028 63 782
Жен. 91 445 174 41 5 - - 756 17 512
В том числе: 
Экономисты
Муж. 34 178 274 100 31 7 - 625 36 378
Жен. 41 252 85 13 - - - 391 12 312
Работники
учета**
Муж. 1305 2920 3990 1521 426 116 1 10279 7 2681




Муж. 140 185 99 30 13 10 - 477 - 206
Жен. 474 809 471 126 13 1 - 1899 6 1132
* Опущены сведения по отдельным отраслям работников торговли. 
** Опущены сведения по ряду категорий работников учета. 
*** Опущены данные о прочих занятиях служащих.
Численность населения Удмуртской АССР 
по районам и городам, не входящим в состав районов21
№ Районы и города
Городское население Сельское население Все население
М уж. Ж ен. Всего М уж. Ж ен. Всего М уж. Ж ен. Всего
Всего по Удмурской 
АССР 149239 171265 320504 417341 481505 898846 566580 652770 1219350
Города, не входящ ие в районы
1 г. Ижевск 81092 94475 175567 - - - 81092 94475 175567
В том числе: 
Азине кий р-н 20475 24820 45295 - - - 20475 24820 45295
Ждановский р-н 32685 36486 69171 - - - 32685 36486 69171
Пастуховский р-н 27932 33169 61101 - - - 27932 33169 61101
2 г. Боткин ск 18165 20469 38634 - - - 18165 20469 38634
Районы
1 Алнашский - - - 16552 19135 35687 16552 19135 35687
2 Балезинский 2260 2285 4545 14875 16886 31761 17135 19171 36306
3 Бемыжский - - - 10907 12915 23822 10907 12915 23822
4 Больше-У минский - - - 7367 8670 16037 7367 8670 16037
5 Вавожский - - - 11582 13645 25227 11582 13645 25227
6 Боткинский - - - 17354 20383 37737 17354 20383 37737
7 Глазовский 7953 8506 16459 11558 13268 24826 19511 21774 41285
8 Граховский - - - 11182 13524 24706 11182 13524 24706
9 Дебесский - - - 9111 10344 19455 9111 10344 19455
10 Завьяловский - - - 11204 12945 24149 11204 12945 24149
11 Зуринский - - - 9059 10400 19459 9059 10400 19459
12 Игрин ский 898 1054 1952 8439 9441 17880 9337 10495 19832
13 Ижевский - - - 10281 11376 21657 10281 11376 21657
14 Камбарский 4375 5055 9430 9648 11288 20936 14023 16343 30366
15 Каракулинский - - - 10073 12337 22410 10073 12337 22410
16 Карсовайский - - - 7761 9088 16849 7761 9088 16849
17 Кезский - - - 15743 17500 33243 15743 17500 33243
№ Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
18 Кизнерский - - - 13357 14665 28022 13357 14665 28022
19 Киясовский - - - 9132 10738 19870 9132 10738 19870
20 Красногорский 1045 1078 2123 11814 13664 25478 12859 14742 27601
21 Кулигинский - - - 8208 10416 18624 8208 10416 18624
22 Мало-Пургинский - - - 13510 15664 29174 13510 15664 29174
23 Можгинский 10361 11807 22168 12769 14346 27115 23130 26153 49283
24 Ныльгинский - - - 13279 15282 28561 13279 15282 28561
25 Ионинский - - - 7389 8496 15885 7389 8496 15885
26 Подемский - - - 8992 10169 19161 8992 10169 19161
27 Пычасский - - - 11307 13007 24314 11307 13007 24314
28 Сарапульский 19307 22941 42248 13405 15518 28923 32712 38459 71171
29 Селтинский - - - 13006 15084 28090 13006 15084 28090
30 Старо-Зятц инский - - - 10193 12045 22238 10193 12045 22238
31 Сюмс ИІІСКИЙ - - - 10287 11973 22260 10287 11973 22260
32 Тыловайский - - - 8067 9278 17345 8067 9278 17345
33 Ув ИНСКИЙ 2305 2421 4726 8566 9801 18367 10871 12222 23093
34 Шарканский - - - 15094 17680 32774 15094 17680 32774
35 Юкаменский - - - 12017 14152 26169 12017 14152 26169
36 Якш ур-Бодь ин ски й - - - 13344 13584 26928 13344 13584 26923
37 Ярский 1478 1174 2652 10909 12798 23707 12387 13972 26359
Таблица 22
Национальный состав населения районов, районных центров, 
городов и крупных сельских населенных пунктов Удмуртской АССР22
JV« Районы и города
Численность население В том числе








566580 652770 1219350 679294 480014 40561 19481
149239 171265 320504 260750 35956 17668 6130
417341 481505 898846 418544 444058 22893 13351
Города, не входящие в районы
1 г. Ижевск 81092 94475 175567 138461 21387 12759 2960




20475 24820 45295 37808 6234 679 574
32685 36486 69171 51369 6384 10501 917
27932 33169 61101 49284 8769 1579 1469
2 г. Боткин ск 18165 20469 38634 36330 1066 766 472
Районы
1 Алнашский
В т. ч. рц. с. Алнаши
Прочие сельские 
местности
16552 19135 35687 12440 20449 1709 1089
1218 1269 2487 1268 1100 86 33
15334 17866 33200 11172 19349 1623 1056
2 Балезинский
Гор. пос. рц. рп. 
Балезино
Сельское население
17135 19171 36306 7213 24999 3787 307
2260 2285 4545 2211 2093 130 111
14875 16886 31761 5002 22906 3657 196
3 Бемыжский
В т. ч. рц. с. Бемыж
Прочие сельские 
местности
10907 12915 23822 14513 7504 1298 507
1434 1491 2925 2619 243 41 22
9473 11424 20897 11894 7261 1257 485
4 Болыие-У чинский




7367 8670 16037 8551 7299 87 100
780 831 1611 737 846 17 11
6587 7839 14426 7814 6453 70 89
№ Районы и города
Численность население В том числе




5 Вавожский 11582 13645 25227 11739 13107 193 188
В т. ч. рц. с. Вавож 995 1023 2018 1397 574 24 23
Прочие сельские места ост и 10587 12622 23209 10342 12533 169 165
6 Воткинский 17354 20383 37737 33632 3289 495 321
7 Глазовский
Гор. нас. рц. г. Глазов
Сельское население
19511 21774 41285 12405 27292 1124 464
7953 8506 16459 9619 6088 428 324
11558 13268 24826 2786 21204 696 140
8 Граховский 
В т. ч. рц. с. Грахово 
Прочие сельские местности
11182 13524 24706 15068 5571 1593 2474
844 874 1718 1479 155 41 43
10338 12650 22988 13589 5416 1552 2431
9 Дебесский
В т. ч. рц. с. Дебессы 
Прочие сельские местности
9111 10344 19455 4923 14397 26 109
1574 1608 3182 1115 2037 3 27
7537 8736 16273 3808 12360 23 82
10 Завьяловский 
В т. ч. рц. с. Завьялово 
Прочие сельские местности
11204 12945 24149 13425 9959 485 280
840 875 1715 514 1168 25 8
10364 12070 22434 12911 8791 460 272
11 Зуринский
В т. ч. рц. с. Зура
Прочие сельские местности
9059 10400 19459 3776 15535 28 120
1313 1459 2772 704 2033 4 31
7746 8941 16687 3072 13502 24 89
12 Игринский
Гор. нас. рп. Сергиевский з-д 
Сельское население 
В т. ч. рц. с. Игра 
Прочие сельские местности
9337 10495 19832 6491 13098 101 142
898 1054 1952 1403 477 68 5
8439 9441 17880 5089 12621 33 137
512 489 1001 362 625 3 11
7927 8952 16879 4727 11996 30 126
13 Ижевский 10281 11376 21657 10061 10663 765 168
14 Камбарский
Гор. нас. рц. рп. Камбарка 
Сельское население
14023 16343 30366 29138 150 456 622
4375 5055 9430 8918 24 294 194
9648 11288 20936 20220 126 162 428
Численность население В том числе
№ Районы н города




15 Каракулинский 10073 12337 22410 19848 134 145 2283
В т. ч. рц. с. Каракули но 1725 2009 3734 3631 26 26 51
Прочие сельские 
местности 8348 10328 18676 16217 108 119 2232
16 Карсовайский 7761 9088 16849 6827 9832 82 108
В т ч. рц. с. Карсовай 619 626 1245 688 534 4 19
Прочие сельские 
местности 7142 8462 15604 6139 9298 78 89
17 КезскиЙ 15743 17500 33243 7583 25107 301 252
В т. ч. рц. с. Кез 913 908 1821 858 899 47 17
Прочие сельские 
местности 14830 16592 31422 6725 24208 254 235
18 Кизнерский 13357 14665 28022 16797 9765 1000 460
В т. ч. рц. с. Кизнер 1207 11 44 2351 1936 75 238 102
Прочие сельские 
местности 12150 13521 25671 14861 9690 762 358
19 Киясовский 9132 10738 19870 16180 2954 246 490
В т. ч. рц. с. Киясово 747 843 1590 1519 39 13 19
Прочие сельские 
местности 8385 9895 18280 14661 2915 233 471
20 Красногорский 12859 14742 27601 18701 8317 370 213
Гор. нас. рп Валамазский 
з-д 1045 1078 2123 1849 158 110 6
Сельское население 11814 13664 25478 16852 8159 260 207
В т. ч. рц. с. 
Красногорское 742 826 1568 1004 550 5 9
Прочие сельские 
местности 11072 12838 23910 15848 7609 255 198
21 Кулигинский 8208 10416 18624 8821 9543 138 122
В т. ч. рц. с. Кулиги 
(Анти пятка) 373 348 721 330 384 - 7
Прочие сельские 
местности 7835 10068 17903 8491 9159 138 115
Численность население В том числе
№ Районы и города




22 Мало-Пургинский 13510 15664 29174 7723 20210 775 466
В т. ч. рц. с. Малая 
Пурга 1005 1172 2177 668 1410 75 24
Прочие сельские 
местности 12505 14492 26997 7055 18800 700 442
23 Можгинский 23130 26153 49283 33636 12423 2479 745
Гор. нас. рц г. Можга 10361 11807 22168 17458 2576 1748 386
Сельское население 12769 14346 27115 16178 9847 731 359
24 Ныльгинский 13279 15282 28561 14671 13157 510 223
В т. ч. рц. с. Нылга 912 1013 1925 1132 746 26 21
Прочие сельские 
местности 12367 14269 26636 13539 12411 4884 202
25 Понинский 7389 8496 15885 1613 14149 33 90
В т. ч. рц. с. Понино 403 435 838 302 530 - 6
Прочие сельские 
местности 6986 8061 15047 1311 13619 33 84
26 Пудемский 8992 10169 19161 4940 14078 40 103
В т. ч. рц. с. .Пудем 1330 1389 2719 1852 821 24 22
Прочие сельские 
местности 7662 8780 16442 3088 13257 16 81
27 Пычасский 11307 13007 24314 8852 14831 468 163
В т. ч. рц. с. Пычасс 859 836 1695 1239 297 135 24
Прочие сельские 
местности 10448 12171 22619 7613 14534 333 139
28 Сарапульский 32712 38459 71171 67079 854 1413 1825
Гор. нас. г. Сарапул 19307 22941 42248 39145 638 986 1479
Сельское население 13405 15518 28923 27934 216 427 346
29 Селтинский 13006 15084 28090 13124 14629 138 199
В т. ч. рц. с. Селты 1676 1838 3514 2081 1399 8 26
Прочие сельские 
местности 11330 13246 24576 11043 13230 130 173
Численность население В том числе
№ Районы и города Прочие
Муж. Жен. Всего Русские Удмурты Татары национал­
ьности
30 Старо-Зятцин ски й 10193 12045 22238 13244 8781 73 140
В т. ч. рц. с.Старые 
Зятцы 740 807 1547 1189 348 4 6
Прочие сельские 
местности 9453 11238 20691 12055 8433 69 134
31 Сюмсинский 10287 11973 22260 13533 8390 194 143
В т. ч. рц. с. Сюмси 1505 1585 3090 2473 545 47 25
Прочие сельские 
местности 8782 10388 19170 11060 7845 147 118
32 Тыловайский 8067 9278 17345 5717 11504 13 111
В т. ч. рц. с. Тыловай 645 679 1324 459 852 1 12
Прочие сельские 
местности 7422 8599 16021 5258 10652 12 99
33 Увинский 10871 12222 23093 12439 9774 716 164
Гор. нас. рц. рп. Ува 2305 2421 4726 3711 601 367 47
Сельское население 8566 9801 18367 8728 9173 349 117
34 Шарканский 15094 17680 32774 6289 26208 69 208
В т. ч. рц. с. Шаркан 1052 1064 2116 785 1300 14 17
Прочие сельские 
местности 14042 16616 30658 5504 24908 55 191
35 Юкаменский 12017 14152 26169 5579 15833 4607 150
В т. ч. рц. с. 
Юкаменское 637 670 1307 705 508 89 5
Прочие сельские 
местности 11380 13482 24862 4874 15325 4518 145
36 Якшур-Бодьинский 13344 13584 26928 10996 15010 703 219
В т. ч. рц. с. Якшур- 
Бодья 1188 1192 2380 976 1373 15 16
Прочие сельские 
местности 12156 12392 24548 10020 13637 688 203
37 Ярский 12387 13972 26359 6936 18766 376 281
Гор. нас. рц рп Яр 1478 1174 2652 1646 848 12 146
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Численность населения Молотовской области 
по переписям 1926 и 1939 гг.1
Мол ото века я область
По переписи 1926 года* По переписи 1939 года*
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 795815 941960 1737775 966249 1121269 2087518
Городсюе население 150758 166194 316952 390161 437427 827588





56144 63632 119776 118367 136869 255236
7398 6551 13949 18764 20601 39365
12833 14416 27279 22510 28900 51410
8900 9030 17930 20265 22991 43256
Сельское население 645057 775766 1420823 576088 683842 1259930
■ РГАЭ. Ф. 1562.On.336. Д.306. Л.З. 
* Опущен процент женщин.
Таблица 2
Возрастной состав населения Молотовской области2
Возраст,
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
До 7 70235 70037 140272 122827 126470 249297 193062 196507 389569
8 - И 31603 33301 64904 61909 66937 128846 93512 100238 193750
11-14 26483 27850 54333 46766 49282 96048 73249 77132 150381
15 -19 38950 44046 82996 44059 45806 89865 83009 89852 172861
20-29 87498 98567 186065 85537 97857 183394 173035 196424 369459
30-39 68394 70807 139201 83186 96817 180003 151580 167624 319204
40-49 32787 40425 73212 46608 69906 116514 79395 110331 189726
50-59 20835 27481 48316 35347 58210 93557 56182 85691 141873
60 лет и 
старше 13301 24872 38173 49671 72455 122126 62972 97327 160299
Не
указан 75 41 116 178 102 280 253 143 396
Всего 390161 437427 827588 576088 683842 1259930 966249 1121269 2087518
Группировка семей по Молотовской области 
по числу совместно живущих членов семей3 
(постоянное население)
Размер семьи из













2-х человек 51481 28,4 65193 23,4 116674 25,4
3-х человек 46576 25,7 60573 21,8 107149 23,3
4-х человек 36700 20,2 55336 19,9 92036 20,0
5-ти человек 24060 13,3 43446 15,6 67506 14,7
6-ти человек 13157 7,2 28430 10,2 41587 9,0
7-ми человек 5924 3,3 15319 5,5 21243 4,6
8-ми человек 2429 1,3 6540 2,4 8969 2,0
9-ти человек 825 0,4 2315 0,8 3140 0,7
10-ти и более человек 351 0,2 1038 0,4 1389 0,3
Всего семей 181503 100,0 278190 100,0 459693 100,0
3 Там же. JI.4.
Таблица 4
Число членов семей и одиночек по Молотовской области4 
(постоянное население)
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего населения 382177 433456 815633 583378 685489 1268867 965555 1118945 2084500
Число глав семьи 141270 40233 181503 214907 63283 278190 356177 103516 459693
Число членов семьи, 
живущих с семьей 158708 320639 479347 282049 552156 834205 440757 872795 1313552
Число глав семьи, 
живущих отдельно 
от семьи
62274 40931 103205 76638 47144 123782 138912 88075 226987
Число одиночек 19925 31653 51578 9784 22906 32690 29709 54559 84268
Состояние в браке по Молотовской области5
Возраст, лет
На 1000 чел. населения соответствующего возраста и поласостоит в браке
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
15 - 19 24 84 56 45 118 82 35 101 69
20 - 24 342 545 458 395 618 513 370 580 486
25 - 29 721 737 729 813 767 789 765 753 759
30 - 39 896 756 825 938 787 856 919 774 843
1о 943 66 790 953 699 800 948 687 796
50 - 59 916 481 669 931 540 687 925 521 681
60 и старше 779 228 420 775 346 521 776 316 497
Всего 656 543 595 722 579 642 694 564 622
5 Там же.
Таблица 6
Грамотность населения Молотовской области6
Возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
9-19 Всего 89608 97309 186917 136908 145148 282056 226516 242457 468973
В том числе 
грамотных 88723 96231 184954 133103 139341 272444 221826 235572 457398
20 - 49 Всего 188679 209799 398478 215331 264580 479911 404010 474379 878389
В том числе 
грамотных 182859 183310 366169 198031 177371 375402 380890 360681 741571
9 - 49 Всего 278287 307108 585395 352239 409728 761967 630526 716836 1347362
В том числе 
грамотных 271582 279541 551123 331134 316712 647846 602716 596253 1198969
50 и старше Всего 34136 52353 86489 85018 130665 215683 119154 183018 302172
В том числе 
грамотных 26812 22359 49171 45044 18813 63857 71856 41172 113028
9 и старше Всего 312423 359461 671884 437257 540393 977650 749680 899854 1649534
В том числе 
грамотных 298394 301900 600294 376178 335525 711703 674572 637425 1311997
Грамотность населения Молотовской области 





Процент грамотных в соответствующем возрасте
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего































































































7 Там же Л 5
Таблица 8
Число лиц Молотовской области, 
имеющих среднее и высшее образование8
Образование и возраст, 
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих среднее 
образование 52410 51693 104103 24771 13722 38493 77181 65415 142596
В том числе в возрасте: 
До - 19 15197 19608 34805 5940 5936 11876 21137 25544 46681
20 - 29 21499 20182 41681 11710 5034 16744 33209 25216 58425
30 - 39 10117 7339 17456 4448 1608 6056 14565 8947 23512
40 - 49 3594 2720 6314 1695 671 2366 5289 3391 8680
50 и старше 1995 1839 3834 974 473 1447 2969 2312 5281
Возраст не указан 8 5 13 4 - 4 12 5 17




134,3 118,2 125,8 43,0 20,1 30,6 79,9 58,3 68,3
Образование и возраст, 
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих высшее 
образование 4695 2605 7300 1467 300 1767 6162 2905 9067
В том числе в возрасте: 
До -29 1203 1057 2260 373 125 498 1576 1182 2758
30 - 39 2293 946 3239 614 110 724 2907 1056 3963
40 - 49 797 420 1217 317 50 367 1114 470 1584
50 и старше 400 181 581 162 15 177 562 196 758
Возраст не указан 2 1 3 1 - 1 3 1 4




12,0 6,0 8,8 2,5 0,4 1,4 6,4 2,6 4,3
Таблица 9
Число учащихся Молотовской области 
по типам учебных заведений9
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
а) Общеобразователь­
ные школы для детей 63469 67869 131338 104684 108489 213173 168153 176358 344511
В том числе:
1 - 4 классы 41064 40649 81713 76744 78822 155566 117808 119471 237279
5 -7 классы 19429 23075 42504 26303 27597 53900 45732 50672 96404
8-10 классы 2976 4145 7121 1637 2070 3707 4613 6215 10828
б) Школы ФЗУ и типы 
ФЗУ 3536 1484 5020 324 115 439 3860 1599 5459
в) Техникумы и школы 
аналогичного типа 
(вкл. заочные)
5478 8023 13501 1205 1250 2455 6683 9273 15956
г) Вузы (вкл. заочные) 3321 4696 8017 812 501 1313 4133 5197 9330
д) Общеобразователь­
ные школы для 
взролых и школы для 
неграмотных и 
малограмотных
5499 10785 16284 1556 2557 4113 7055 13342 20397
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
е) Прочие школы и 
курсы 7696 3096 10792 4200 549 4749 11896 3645 15541
В том числе: 
Руководящих работников 
и профессий служащих 1451 1366 2817 409 140 549 1860 1506 3366
Мастеров соцтруца 3368 707 4075 37 11 48 3405 718 4123




277 60 337 658 138 796 935 198 1133
Массовых профессий 
рабочих 1843 483 2326 207 39 246 2050 522 2572
Прочие 93 412 505 21 10 31 114 422 536
Всего учащихся 88999 95953 184952 112781 113461 226242 201780 209414 411194
На 1000 человек населения 
приходится учащихся 228,1 219,4 223,5 195,8 165,9 179,6 208,8 186,8 197,0
Таблица 10
Возрастной состав учащихся Молотовской области в общеобразовательных 
школах для взрослых, в школах для неграмотных 
и малограмотных и курсовой сети10
Возраст
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего обучающихся в 
общеобразовательных школах 
взрослых и в школах для 
неграмотных и малограмотных
5499 10785 16284 1556 2557 4113 7055 13342 20397
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 658 1021 1679 182 212 394 840 1233 2073
18 -29 3360 6101 9461 903 1285 2188 4263 7386 11649
30-39 1181 2758 3939 369 827 1196 1550 3585 5135
40 и старше 297 902 1199 100 233 333 897 1135 1532
Всего обучающихся 
в курсовой сети 7696 30% 10792 4200 549 4749 118% 3645 15541
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 436 486 922 857 104 961 1293 590 1883
18 - 29 4485 2028 6513 2369 373 2742 6854 2401 9255
330 - 39 2285 472 2757 824 57 881 3109 529 3638
40 и старше 489 110 599 149 15 164 638 125 763






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русские 745073 90,03 1023313 81,22 804918 963468 1768386 84,71
2 Коми 12031 1,45 110433 8,77 54473 67991 122464 5,87
3 Татары 33160 4,01 47567 3,78 40292 40435 80727 3,87
4 Башкиры 1059 0,13 27893 2,21 13010 15942 28952 1,39
5 Украинцы 16215 1,96 11205 089 18203 9217 27420 1,31
6 Белоруссы 4600 0,56 8754 0,70 7383 5971 13354 0,64
7 Удмурты 2243 0,27 7538 0,60 4802 4979 9781 0,47
8 Чуваши 1123 0,14 7698 0,61 4644 4177 8821 0,42
9 Евреи 4079 0,49 830 0,07 2888 2021 4909 0,23
10 Марийцы 527 0,06 33% 0,27 1937 1986 3923 0,19
И Немцы 1039 0,13 1633 0,13 1675 997 2672 0,13
12 Мордовцы 1645 0,20 688 0,05 1462 871 2333 0,11
13 Поляки 878 0,11 918 0,07 1131 665 17% 0,09
14 Эстонцы 297 0,04 823 0,06 539 581 1120 0,05
15 Узбеки 251 0,03 603 0,05 844 10 854 0,04
16 Латыши и латгальцы 294 0,04 532 0,04 540 286 826 0,04
17 Грузины 267 0,03 541 0,04 752 56 808 0,04
18 Цыгане 129 0,01 556 0,04 395 290 685 0,03
19 Казахи 120 0,01 4% 0,04 483 133 616 0,03
20 Армяне 221 0,03 391 0,03 554 58 612 0,03
21 Финны 183 0,02 379 0,03 375 187 562 0,03
22 Азербайджанцы 94 0,01 387 0,03 463 18 481 0,02
23 Таджики 140 0,02 334 0,03 472 2 474 0,02
24 Корейцы 161 0,02 207 0,02 341 27 368 0,02






J i t ность
Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
26 Унгуры 107 0,01 216 0,02 323 - 323 0,02
27 Иранцы 81 0,01 173 0,01 250 4 254 0,01
28 Прочие 1442 0,17 2189 0,17 2886 745 3631 0,17
Всего 827588 100,00 1259930 100,00 966249 1121269 2087518 100,00
Таблица 12






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русский 763809 92,29 1039088 82,47 824848 978049 1802897 86,37
2 Коми 9833 1,19 107070 8,50 51826 65077 116903 5,60
3 Татарский 31398 3,79 73906 5,86 50705 54599 105304 5,04
4 Украинский 10352 1,25 8177 0,65 12638 5891 18529 0,89
5 Удмурский 1754 0,21 7124 0,56 4297 4581 8878 0,43
6 Чувашский 897 0,11 6763 0,54 3970 3690 7660 0,37
7 Белорусский 1797 0,22 3860 0,31 3082 2575 5657 0,27
8 Марийский 462 0,06 3328 0,26 1851 1939 3790 0,18
9 Немецкий 702 0,08 1395 0,11 1291 806 2097 0,10
10 Мордовский 1346 0,16 583 0,05 1195 734 1929 0,09
И Башкирский 753 0,09 1080 0,08 1138 695 1833 0,09
12 Еврейский 1288 0,16 284 0,02 924 648 1572 0,08
13 Узбекский 270 0,03 643 0,05 909 4 913 0,04
14 Эстонский 173 0,02 623 0,05 375 421 796 0,04
15 Грузинский 249 0,03 540 0,04 745 44 789 0,04
16 Цьіганский 98 0,01 499 0,04 338 259 597 0,03
17 Казахский 95 0,01 481 0,04 453 123 576 0,03
18 Таджикский 151 0,02 354 0,03 503 2 505 0,02
19 Финский 149 0,02 343 0,03 33 159 492 0,02






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
21 Азербайджанский 98 0,01 374 0,03 454 18 472 0,02
22 Латышский и латгальский 142 0,02 320 0,02 320 142 462 0,02
23 Польский 182 0,02 239 0,02 264 157 421 0,02
24 Корейский 128 0,02 193 0,02 302 19 321 0,02
25 Унгурский 94 0,01 202 0,02 296 - 296 0,01
26 Молдаванский 93 0,01 161 0,01 156 98 254 0,01
27 Прочие 1123 0,14 1963 0,16 2574 512 3086 0,15
Всего 827588 100,00 1259930 100,00 966249 1121269 2087518 100,00
Таблица 13
Грамотность населения Молотовской области по национальностям 13
Националь­
ность
Число лиц в возрасте, лет














население 169111 167658 99,1 352964 327436 92,8 79339 45363 57,2
Сельское
население 225923 219424 97,1 384365 308967 80,4 183415 55696 30,4
Все
население 395034 387082 98,0 737329 636403 86,3 262754 101059 38,5
В том числе: 
Мужчины 190147 186820 98,3 328617 314727 95,8 101659 63222 62,2
Женщины 204887 200262 97,7 408712 321676 78,7 161095 37837 23,5
Коми
Городское
население 3074 3023 98,3 6245 5208 83,4 921 309 33,6
Сельское
население 27319 26057 95,4 42172 27501 65,2 14876 2514 16,9
Все
население 30393 29080 95,7 48417 32709 67,6 15797 2823 17,9
В том числе: 
Мужчины 14426 14040 97,3 20450 18113 88,6 6026 2328 38,6
Женщины 15967 15040 94,2 27967 14596 52,2 9771 495 5,1
|} Там же. JI. 11. Опущены итоговые сведения о числе грамотных лиц в возрасте от 9 лет и старше.
Окончание табл. на след. стр.
Националь­
ность
Число лиц в возрасте, лет














население 7141 6842 95,8 16495 12795 77,6 2383 909 38,1
Сельское
население 11780 10797 91,7 18013 11359 63,1 5901 1395 23,6
Все
население 18921 17639 93,2 34508 24154 70,0 8284 2304 27,8
В том числе: 
Мужчины 9407 8879 94,4 17453 14294 81,9 3946 1581 40,1
Женщины 9514 8760 92,1 17055 9860 57,8 4338 723 16,7
Башкиры
Городское
население 229 212 92,6 684 559 81,7 49 21 42,9
Сельское
население 7088 6686 94,3 9314 6216 66,7 4309 1138 26,4
Все
население 7317 6898 од т ^ •У' 9998 6775 67,8 4353 1159 26,6
В том числе: 
Мужчины 3522 3367 95,6 4198 3368 80,2 1649 628 38,1
Женщины 3795 3531 93,0 5800 3407 58,7 2709 531 19,6
Украинцы
Городское
население 3797 3779 99,5 9575 9183 95,9 1560 1013 64,9
Сельское
население 1766 1742 98,6 7472 7136 95,5 1304 810 62,1
Все
население 5563 5521 99,2 17047 16319 95,7 2864 1823 63,7
В том числе: 
Мужчины 2796 2772 99,1 12850 12640 98,4 1558 1356 87,0
Женщины 2767 2749 99,3 4197 3679 87,7 1306 467 35,8
Белоруссы
Городское
население 1102 1097 99,5 2699 2565 95,0 485 294 60,6
Сельское
население 2075 2054 99,0 3733 3346 89,6 1511 700 46,3
Все
население 3177 3151 99,2 6432 5911 91,9 1996 994 49,8
В том числе: 
Мужчины 1675 1658 99,0 3937 3833 97,4 905 683 75,5
Женщины 1502 1493 99,4 2495 2078 88,3 1091 311 28,5
Число лиц в Молотовской области с высшим 
и средним образованием по национальностям 14
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
а) Всего имеющих 
среднее образование 45570 47617 93187 18288 11741 30029 63858 59358 123216 69,7
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 13413 17916 31329 4837 5149 9986 18250 23065 41315
20 - 29 18278 18611 36889 8189 4213 12402 26467 22324 49291
30 - 39 8969 6797 15766 3307 1374 4681 12276 8171 20447
40 - 49 3154 2562 5716 1214 576 1790 4368 3138 7506
50 и старше 1748 1726 3474 737 429 1166 2485 2155 4640
Возраст не указан 8 5 13 4 - 4 12 5 17
б) Всего имеющих 
высшее образование 3629 2245 5874 878 22 1100 4507 2467 6974 3,9
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29 882 914 1796 228 95 323 1110 1009 2119
30 - 39 1790 822 2612 369 81 450 2159 903 3062
40 - 49 632 349 981 183 32 215 815 381 11%
50 и старше 323 159 482 97 14 111 420 173 593
Возраст не указан 2 1 3 1 - 1 3 1 4
Продолжение табл. на след. стр.
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Коми
а) Всего имеющих 
среднее образование 794 715 1509 1009 748 1757 1803 1463 3266 26,7
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 373 422 795 313 314 627 686 736 1422
20 - 29 278 214 492 513 33 846 791 547 1338
30 - 39 115 64 179 139 77 216 254 141 395
40 - 49 20 14 34 27 20 47 47 34 81
50 и старше 8 1 9 17 4 21 25 5 30
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование
'П 22 55 18 inі и 28 *і и 1 ei П 1
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29 8 8 16 10 5 15 18 13 31
30 - 39 21 12 33 8 4 12 29 16 45
40 - 49 3 2 5 - 1 1 3 3 6
50 и старше 1 - 1 - - - 1 - 1
Возраст не указан - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Татары
а) Всего имеющих 
среднее образование 1253 846 2099 802 406 1208 2055 1252 3307 41,0
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 474 364 838 240 184 424 714 548 1262
20 - 29 509 362 871 355 179 534 364 541 1405
30 - 39 173 96 269 139 36 175 312 132 444
40 - 49 62 18 80 49 5 54 11 23 134
50 и старше 35 6 41 19 2 21 54 8 62
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 35 13 48 25 7 32 60 20 80 1,0
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 29 12 10 22 12 5 17 24 15 39
30 - 39 16 3 19 11 2 13 27 5 32
40 - 49 3 - 3 1 - 1 4 - 4
50 и старше 4 - 4 1 - 1 5 - 5
Возраст не указан - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Башкиры
а) Всего имеющих 
среднее образование 104 46 150 260 113 403 364 189 553 19,1
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 44 31 75 90 55 145 134 86 220
20 - 29 43 15 58 115 68 183 158 83 241
30 - 39 17 - 17 36 15 51 53 15 68
40 - 49 - - - 13 4 17 13 4 17
50 и старше - - - 6 1 7 6 1 7
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 4 1 5 6 1 7 10 2 12 0,4
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29 1 1 3 1 4 4 1 5
30 - 39 3 - 3 3 - 3 6 - 6
40 - 49 - 1 1 - - - - 1 1
50 и старше - - - - - - - - -
Возраст не указан - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Украинцы
а) Всего имеющих 
среднее образование 2093 933 3026 1938 160 2098 4031 1093 5124 186,9
В том числе в возрасте,
лет:
До - 19 370 403 773 150 57 207 520 460 980
20 - 29 1237 380 1617 1318 58 1376 2555 438 2993
30 - 39 330 103 433 269 26 295 599 129 728
40 - 49 101 25 126 135 14 149 236 39 275
50 и старше 55 22 77 66 5 71 121 27 148
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 350 68 418 193 9 202 543 77 620 22,6
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29 96 36 132 39 2 41 135 38 173
30 - 39 185 25 210 77 2 79 262 27 289
40 - 49 49 5 54 55 5 60 104 10 114
50 и старше 20 2 22 22 - 22 42 2 44
Возраст не указан - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Белоруссы 
а) Всего имеющих 
среднее образование 691 393 1084 532 171 703 1223 564 1787 133,8
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 182 214 396 91 61 152 273 275 548
20 - 29 298 129 427 267 65 332 565 194 759
30-39 142 35 177 106 23 129 248 58 306
40 - 49 43 9 52 37 14 51 80 23 103
50 и старше 26 6 32 31 8 39 57 14 71
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 81 9 90 44 3 47 225 12 137 10,3
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о-29 23 4 27 11 1 12 34 5 39
30-39 38 3 41 18 - 18 56 3 59
40 - 49 16 1 17 10 2 12 26 3 29
50 и старше 4 1 5 5 - 5 9 1 10
Возраст не указан - - - - - - - - -
Общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 
(с семьями):
Рабочие 65,31 64,43 64,85 26,68 20,85 23,52 42,22 37,83 39,86
Служащие 28,89 31,13 30,08 12,22 10,00 11,02 18,93 18,23 18,55
Колхозники 3,52 2,07 2,75 56,39 63,90 60,46 35,13 39,81 37,65
Кооперирован­
ные кустари 1,54 1,65 1,59 1,20 1,12 1,15 1,33 1,32 1,33
Некооперированные
кустари 0,54 0,50 0,52 1,49 1,14 1,30 1,11 0,89 0,99
Крестьяне-
единоличники 0,18 0,20 0,19 1,98 2,93 2,50 1,25 1,87 1,58
Негрудящиеся 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 0,05 0,03 0,05 0,04
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Лица, имеющие 
занятие:
Рабочие 66,45 65,88 66,22 30,33 13,95 22,45 45,42 32,15 39,40
Служащие 27,54 30,15 28,61 12,64 5,02 8,97 18,86 13,83 16,58
Колхозники 3,90 1,94 3,09 51,86 74,85 62,92 31,82 49,30 39,75
Кооперированные
кустари 1,51 1,63 1,56 1,19 0,77 0,90 1,33 1,07 1,21
Некооперированные
кустари 0,51 0,20 0,38 1,92 0,84 1,40 1,33 0,61 1,00
Крестьяне-единолич­
ники 0,09 0,20 0,14 2,06 4,57 3,27 1,24 3,04 2,06
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Распределение населения Молотовской области 




Городское население Сельское население Все население

















230726 160791 391517 321547 298087 619634 552273 458878 1011151
95 28613 28708 1096 64696 65792 1191 93309 94500
137786 222070 359856 245601 313257 558858 383387 535327 918714
74 79 153 252 424 676 326 503 829
Всего 390161 437427 827588 576088 683842 1259930 966249 1121269 2087518
В процентах ко всему населению
Лица, имеющие 






0,0 6,5 3,5 0,2 9,5 5,2 0,1 8,3 4,5
Иждивенцы 
отдельных лиц 35,3 50,8 43,5 42,6 45,8 44,4 39,7 47,7 44,0
Распределение имеющих занятие по отраслям 
народного хозяйства по Молотовской области17
Отрасль народного 
хозяйства
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
1. Промышленность 120405 77687 198092 30023 15385 45408 150428 93072 243500
2. Сельское хозяйство 6375 4099 10474 166587 236499 403086 172962 240598 413560
В том числе колхозы 3072 2025 5097 141126 217571 358697 144198 219596 363794
3. Лесное хозяйство 17258 3815 21073 57236 10759 67995 74494 14574 89068
4. Строительство 23356 6972 30328 13577 1108 14685 36933 8080 45013
5. Транспорт и связь 16681 8143 24824 8772 3683 12455 25453 11826 37279
6. Торговля, заготовки 
и общественное 
питание








7736 14136 21872 6161 10277 16438 13897 24413 38310
9. Здравоохранение 2944 13826 16770 1461 4979 6440 4405 18805 23210
10. Государственные 
учреждения, партий­
ные и общественные 
организации




8808 5334 14142 17557 4930 22487 26365 10264 36629
Всего имеющих 
занятие 230726 160791 391517 321547 298087 619634 552273 458878 1011151
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Руководители партийных 
организаций, государственных, 
кооперативных и общественных 
учреждений и предприятий
10504 1840 12344 10236 898 11134 20740 2738 23478
Руководящий персонал партийных, 
государственных, коопертивных и 
общественных учреждений и 
организаций:
а) общесоюзных, республи­
канских и областных 333 54 387 22 1 23 355 55 410
б) районных и городских 914 244 1158 798 117 915 1712 361 2073
Руководители первичных партий­
ных, комсомольских, профессио­
нальных и других общественных 
организаций
569 74 643 631 16 647 1200 90 1290
Председатели и заместители 
председателей сельсоветов 27 3 30 801 23 824 828 26 854
Судьи и прокуроры 122 14 136 40 7 47 162 21 183
Руководители учебных заведений 
/кроме заведующих начальными 
школами/, научно-иследовательс- 
ких учреждений, театров, кино
321 94 415 260 35 295 581 129 710
Руководители медицинских 
учреждений 72 96 168 46 57 103 118 153 271
Руководители предприятий: 
сельскохозяйственных, промыш­
ленных, лесного хозяйства, 
строительных, транспортных, 
связи, комунальных
1383 208 1591 1513 178 1691 28% 386 3282
Руководители отделений и ферм 
совхозов, цехов, пролетов, мастерс­
ких пром предприятий, отделений 
транспортных предприятий
1865 161 2026 415 37 452 2280 198 2478
Капитаны судов 232 2 234 103 - 103 335 2 337
Председатели и заместители 
председателей колхозов 138 - 138 3595 26 3621 3733 26 3759
Председатели и заместители пред­
седателей промартелей и 
промколхозов
156 11 167 130 3 133 2686 14 300
Директора и заведующие 
магазинами 1038 352 1390 382 80 462 1420 432 1852
Директора и заведующие пред­
приятиями общественного питания 167 123 290 108 118 226 275 241 516
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж, Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Технический персонал 16834 4634 21468 7346 770 8116 24180 5404 29584
Инженеры 1624 257 1881 132 10 142 1756 267 2023
Конструкторы 706 169 875 17 1 18 723 170 893
Агрономы 169 54 223 316 70 386 485 124 609
Ветеринарные врачи 58 20 78 48 4 52 106 24 130
Лесничие, таксаторы 167 21 188 185 11 196 352 32 384
Землемеры, землеустроители, 
топографы 222 10 232 119 10 129 341 20 361
Прорабы 393 12 405 83 - 83 476 12 488
Мастера (кроме мастеров 
рабочих) 4604 580 5184 2321 53 2374 6925 633 7558
Техники 1767 464 2231 418 50 468 2185 514 2699
Зоотехники 88 35 123 219 67 286 307 1022 409
Агротехники 21 5 26 178 15 193 199 20 219
Ветфельдшера и веттехники 149 8 157 881 25 906 1030 33 1063
Чертежники 163 253 416 26 10 36 189 263 452
Лаборанты 283 1818 2101 134 283 417 417 2101 2518
Дорожные мастера 130 1 131 410 11 421 540 12 552
Технический персонал 
желе знод ор ож ного 
транспорта (кроме 
упомянутых выше занятий)
323 66 389 133 23 156 456 89 545
Киномеханники 236 12 248 222 15 237 458 27 485
Десятники 1599 35 1634 459 5 464 2058 40 2098
Медицинские работники 806 9840 10646 600 4733 5333 1406 14573 15979
Врачи 276 657 933 86 69 155 362 726 1088
Зубные врачи 10 114 124 3 22 25 13 136 149
Фельдшера, акушерки 244 641 885 372 495 867 616 1136 1752
Провизоры, фармацевты 14 384 398 8 87 95 22 471 493
Сестры медицинские 25 2430 2455 9 660 669 34 3090 3124
Заведующие детскими 
яслями, воспитатели в 
детских яслях
- 953 953 4 966 970 4 1919 1923
Санитары, сиделки, няни 143 4411 4554 61 2375 2436 204 6786 6990
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Вёепо Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Культур но-политико-прос- 
ветительный персонал 3247 7519 10766 ,4368 5891 10259 7615 13410 21025
Научные работники, 
профессора и преподаватели 
вузов
384 253 637 10 10 20 394 263 657
Учителя начальных и всех 
средних учебных заведений и 
курсов (включая заведующих 
начальными школами)
1676 4598 6272 3124 4500 7624 480 9098 13898
Преподаватели и инструктора 
физкультуры и спорта 211 51 262 36 4 40 247 55 302
Заведующие и воспитатели 
детских домов и садов 94 1465 1559 42 768 810 136 2233 2369
Заведующие библиотеками и 
библиотекари 42 622 664 42 211 253 84 833 917
Заведующие домами 
культуры, клубами и избами- 
читальнями
173 41 214 683 174 857 856 215 1071
Писатели, журналисты, 
редакторы 237 71 308 85 12 97 322 83 405
Работники искусства 840 316 1156 63 26 89 903 342 1245
Актеры и режисеры 331 211 542 12 2 14 343 213 556
Музыканты, дирижеры 263 40 303 18 - 18 281 40 321
Художники, скульпторы 192 26 218 33 24 57 225 50 275
Юридический персонал 292 33 325 83 3 86 375 36 411
Адвокаты 33 4 37 7 - 7 40 4 44
Юрисконсульты 165 12 177 7 - 7 172 12 184
Работники связи 352 2306 2658 1279 2157 3436 1631 4463 6094
Работники торговли, 
заготовок и складского 
хозяйства





1082 4626 5708 1651 1325 2976 2732 5951 8684
Заведующие складами и 
базами 1065 60 1125 889 27 916 1954 87 2041
Плано во-контрольный 
персонал 2893 1530 4423 952 104 1056 3845 1634 5479
Экономисты 991 642 1633 189 22 211 1180 664 1844
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Работники учета 7612 11460 19072 10356 2468 12824 17968 13928 318%
Бухгалтеры 4192 2290 6482 1888 218 2106 6080 2508 8588
Счетоводы колхозов 85 2 87 3990 346 4336 4075 348 4423
Прочие счетоводы 2139 4872 7011 2696 920 3616 4835 5792 10627
Статистики 267 597 864 439 193 632 706 790 14%
Кассиры 416 1637 2053 459 311 770 875 1948 2823
Делопроизводственный
персонал 525 3702 4227 381 681 1062 906 4383 5289
Машинистки 7 981 988 3 185 188 10 1166 1176
Прочие занятия служащих
Управляющие домами и 
домохозяйствами 264 33 297 6 1 7 270 34 304
Кладовщики, приемщики, 
раздатчики, весовщики 3004 2838 5842 6223 906 7129 9227 3744 12971
Парикмахеры,
маникюрши 297 618 915 123 63 186 420 681 1101
Корректора 9 57 66 5 9 14 14 66 80
Фотоірафы 208 79 287 58 8 66 266 87 353
Агенты и экспедиторы 990 348 1338 944 65 1009 1934 413 2347
Пожарные 3927 249 4176 1956 66 2022 5883 315 6198
Сел ьскохозя йственн ые 
занятия 5098 3310 8408 120611 226186 346797 125709 2294% 355205
Заведующие колхозными 
товарными фермами 39 7 46 3040 1085 4125 3079 1092 4171
В том числе: 
Рабочие - - - 1 - 1 1 - 1
Колхозники 39 7 46 3039 1085 4124 3078 1092 4170
Бригадиры тракторных 
бригад 47 3 50 926 9 935 973 12 985
Бригадиры полевых 
бригад 171 17 188 7065 378 7443 7236 395 7631
В том числе: 
Рабочие 16 5 21 65 1 66 81 6 87
Колхозники 155 12 167 6999 377 7376 7154 389 7543
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Бри гадиры-животноводы 27 18 45 439 254 693 466 272 738
В том числе: 
Рабочие 23 17 40 64 33 97 87 50 137
Колхозники 4 1 5 375 221 596 379 22„ 601
Прочие бригады в 
сельском хозяйстве 51 19 70 595 97 692 646 116 762
В том числе: 
Рабочие 15 14 29 37 17 54 52 31 83
Колхозники 36 5 41 558 80 638 594 85 679
Звеньевые 1 1 2 15 63 78 16 64 80
В том числе: 
Рабочие - - - - 1 1 - 1 і




2 1 3 110 6 116 112 7 119
В том числе: 
Рабочие - - - 2 - 2 2 - 2
Колхозники 2 1 3 108 6 114 110 7 117
Трактористы 502 40 542 7481 907 8388 7983 947 8930
Комбайнеры и 
штурвальные 133 15 148 1270 211 1481 1403 226 1629
Машинисты и рабочие 
на сельскохозяйственных 
машинах
34 12 46 920 373 1293 954 385 1339
В том числе: 
Рабочие 12 10 22 278 196 474 290 206 4%
Колхозники 22 2 24 642 177 819 664 179 843
Скотники, конюхи и 
доярки 2109 1040 3149 14869 29006 43875 16978 30046 47024
В том числе: 
Рабочие 1821 795 2616 2554 1465 4019 4375 2260 6635
Колхозники 248 198 446 12242 27466 39708 12490 27664 40154
Садовники, огородники 44 121 165 124 408 532 168 529 697
В том числе: 
Рабочие 32 102 134 22 79 101 54 181 235
Колхозники 8 13 21 62 153 215 70 166 236
Крестьяне-единоличники 4 6 10 40 175 215 44 181 225
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население






Кре стъян е- единол ични ки
69 17 86 1227 753 1980 1296 770 2066
44 12 56 397 261 658 441 273 714
25 5 30 756 424 1180 781 429 1210
- - - 74 68 142 74 68 142
Сказавшие в качестве 
занятия "сельское хо­





Кре стья н е- единол ични ки
1736 1938 3674 80330 191754 272084 82066 193692 275758
78 117 195 373 1021 1394 451 1138 1589
1525 1573 3098 74326 177738 252064 75851 179311 255162
133 248 381 5628 12986 18614 5761 13234 18995
Занятия по охране и 






6718 1690 8408 26408 6973 33381 33126 8663 41789
5563 1379 6942 17754 4284 22038 23317 5663 28980
1095 286 1381 8228 2524 10752 9323 2810 12133







22 11 33 215 13 228 237 24 261
8 11 19 26 2 28 34 13 47
4 - 4 102 9 111 106 9 115
2 - 2 14 - 14 16 - 16
8 - 8 69 2 71 77 2 79
Занятия в охоте 
и звероводстве




110 4 114 2219 18 2237 2329 22 2351
40 4 44 461 4 465 501 8 509
14 - 14 1365 12 1377 1379 12 1391
47 - 47 247 1 248 294 1 295
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия горняков 
(кроме транспортных) 6532 924 7456 1221 91 1312 7753 1015 8768
Мастера буровых (рабочие), 
бурильщики, проходчики 1285 8 1293 321 3 324 1606 И 1617
Машинисты врубовых машин 384 1 385 4 - 4 388 1 389
Забойщики, отбойщики 1891 6 1897 232 2 234 2123 8 2131
Крепильщики 1363 7 1370 15 - 15 1378 7 1385
В том числе: 
Рабочие 1259 7 1266 14 - 14 1273 7 1280
Колхозники 104 - 104 1 - 1 105 - 105
Каменоломы 136 7 143 275 22 297 411 29 440
В том числе: 
Рабочие 136 6 142 236 22 258 372 28 400
Кооп. кустари - - - 37 - 37 37 - 37
Выборщики поролы 
и сортировщики 10 85 95 - - - 10 85 95
Старатели 57 19 76 26 12 38 83 31 114
В том числе: 
Рабочие 24 12 36 25 12 37 49 24 73
Кооп. кустари 33 7 40 - - - 33 7 40
Занятия металлистов 53159 15588 68747 15555 1019 16574 68714 16607 85321
Токари 7266 3693 10959 756 222 978 8022 3915 11937
Фрезеровщики 1169 760 1929 83 41 124 1252 801 2053
Прочие станочники 1729 2544 4273 149 83 232 1878 2627 4505
Электро и автогено сварщики 1584 323 1907 163 26 189 1747 349 2096
Инструм ен талыци ки 
и лекальщики 1698 514 2212 308 22 330 2006 536 2542
Слесаря 17015 1108 18123 3838 150 3988 20853 1258 22111
Кузнецы и молотобойцы 3501 64 3565 7343 29 7372 10844 93 10937
В том числе: 
Рабочие 3255 61 3316 1940 9 1949 5195 70 5265
Колхозники 120 - 120 5263 7 5270 5383 7 5390
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Водопроводчики,
трубопроводчики 1264 18 1282 90 - 90 1354 18 1372
Жестяники, медники, 
паяльщики, лудильщики 1244 417 1661 353 26 379 1597 443 2040
В том числе: 
Рабочие 1085 386 1471 152 8 160 1237 394 1631
Кооп. кустари 132 31 163 49 15 64 181 46 227
Некооп. кустари 16 - 16 113 3 116 129 3 132
Прессовщики и штамповщики 283 377 660 41 51 92 324 428 752
В том числе: 
Рабочие 246 338 584 24 17 41 270 355 625
Кооп. кустари 37 39 76 17 34 51 54 73 127
Монтеры, электромонтеры 6851 619 7470 915 33 948 7766 652 8418
Механики (рабочие) 1181 96 1277 765 2 767 1946 98 2044
Рабочие по плавке металлов 
(сталевары, вагранщики и т.п.) 976 64 1040 37 1 38 1013 65 1078
Литейщики, формовщики 1054 599 1653 96 56 152 1150 655 1805
Рабочие по прокату и вальцовке 1335 200 1535 125 37 162 1460 237 1697
Клепальщики и котельщики 1207 43 1250 188 9 197 1395 52 1447
Часовщики и ювелиры 107 4 111 17 1 18 124 5 129
В том числе: 
Рабочие 62 1 63 6 1 7 68 2 70
Кооп. кустари 40 3 43 2 - 2 42 3 45
Некооп. кустари 5 - 5 8 - 8 13 - 13
Занятия деревообделочников 5083 1268 6351 7948 3282 11230 13031 4550 17581
Токари, строгальщики и другие 
станочники 254 570 824 111 99 210 365 669 1034
Рамщики, напалыцики и 
закомелыцики 416 76 492 353 31 384 769 107 876
В том числе: 
Рабочие 413 76 489 261 31 292 674 107 781
Колхозники 2 - 2 65 - 65 67 - 67
Модельщики 394 2 396 25 1 26 419 3 422
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Столяры 3093 39 3132 25 66 40 2606 5659 79 5738
В том числе: 
Рабочие 2930 37 2967 1339 34 1373 4269 71 4340
Колхозники 12 - 12 683 5 688 695 5 700
Кооп. кустари 126 2 128 368 1 369 494 3 497
Бондари, бочары 279 10 289 484 5 489 763 15 778
В том числе: 
Рабочие 242 10 252 173 1 174 415 11 426
Колхозники 2 - 2 108 - 108 110 - 110
Кооп. кустари 31 - 31 52 2 54 83 2 85
Некооп. кустари 4 - 4 148 2 150 152 2 154
Колесники, тележники, санники 46 1 47 313 4 317 359 5 364
В том числе: 
Рабочие 35 1 36 55 - 55 90 1 91
Колхозники 3 - 3 193 - 193 196 - 196
Кооп. кустари 7 - 7 31 3 34 38 3 41
Некооп. кустари 1 - 1 34 1 35 35 1 36
Корзинщики 9 8 17 102 40 142 111 48 159
В том числе: 
Рабочие 5 4 9 16 24 40 21 28 49
Колхозники 1 - 1 8 - 8 9 - 9
Кооп. кустари - 1 1 21 7 28 21 8 29
Некооп. кустари 3 3 6 55 9 64 58 12 70
Смолокуры и дегтекуры 117 16 133 340 55 395 457 71 528
В том числе: 
Рабочие 111 16 127 132 35 167 243 51 294
Колхозники 2 - 2 177 18 195 179 18 197
Занятия бумажников 643 987 1630 60 52 112 703 1039 1742
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия полиграфистов 515 824 1339 84 134 218 599 958 1557
Линотиписты, монотиписты 5 10 15 2 - 2 7 10 17
Наборщики 104 202 306 35 85 120 139 287 426
Печатники, накладчики 126 256 382 31 19 50 157 275 432
Граверы, литографы и 
переводчики 11 7 18 1 - 1 12 7 19
Переплетчики и брошировщики 127 185 312 5 5 10 132 190 322
Картонажники 5 44 49 6 20 26 11 64 75
Занятия текстильщиков 146 515 661 2016 2300 4316 2162 2815 4977
Трепальщики, чесали 1 21 22 И 184 195 12 205 217
В том числе: 
Рабочие 1 19 20 4 121 125 5 140 145
Колхозники - - - 1 25 26 1 25 26
Кооп. кустари - 2 2 3 18 21 3 20 23
Некооп. кустари - - - 3 20 23 3 20 23
Прядильщики 6 66 72 87 1014 1101 93 1080 1173
В том числе: 
Рабочие 5 36 41 49 231 280 54 267 321
Колхозники - 1 1 4 99 103 4 100 104
Кооп. кустари 1 20 21 34 147 181 35 167 202
Некооп. кустари 11 9 9 - 487 487 - 496 496
Сновальщики, 
шлихтовальщики, моталки 2 31 33 3 6 9 5 37 42
Ткачи 1 5 6 1 17 18 2 22 24
Красильщики, набойщики 3 8 11 1 1 2 4 9 13
Продолжение табл. на след. стр.
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население






1 241 242 1 332 333 2 573 575
- 136 136 - 22 22 - 158 158
1 75 76 - 3 3 1 78 79







112 40 152 1639 101 1740 1751 141 1892
24 10 34 52 6 58 76 16 92
11 - И 579 5 584 590 5 595
33 30 63 90 47 137 123 77 200
44 - 44 903 43 946 947 43 990
Кружевницы
В том числе: 
Рабочие
Некооп. кустари
1 23 24 1 81 82 2 104 106
- 1 1 - 1 1 - 2 2
1 21 22 1 79 80 2 100 102





88 67 155 10 2 12 98 69 167
57 46 103 2 - 2 59 46 105
31 21 52 5 2 7 36 23 59
Мошенистки, мотористки на 
швейных машинах 4 324 328 - 7 7 4 331 335
Портные, швеи





517 2604 3121 865 1243 2108 1382 3847 5229
319 1732 2051 141 235 376 460 1967 2427
3 1 4 214 144 358 217 145 362
151 758 909 102 193 295 253 951 1204






29 65 94 7 9 16 36 74 110
11 18 29 1 4 5 12 22 34
17 45 62 2 4 6 19 49 68
1 2 3 4 1 5 5 3 8
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Вышивальщицы, сгрочилыцицы 4 37 41 - 17 17 4 54 58
В том числе: 
Рабочие - 15 15 - 2 2 - 17 17
Кооп. кустари 3 16 19 - 2 2 3 18 21
Некооп. кустари 1 6 7 - 13 13 1 19 20
Занятия кожевников 783 195 978 775 50 825 1558 215 1803
Кожевники, овчинники 123 101 224 42 23 65 165 124 289
В том числе: 
Рабочие 115 97 212 34 19 53 149 116 265
Кооп. кустари 8 4 12 5 3 8 13 7 20
Скорняки, меховщики 13 12 25 6 4 10 19 18 35
Шорники 572 22 594 697 5 702 1269 27 1296
В том числе: 
Рабочие 547 21 568 173 1 174 720 22 742
Колхозники 17 - 17 478 1 479 495 1 496
Занятия обувщиков 1980 1184 3164 2194 352 2546 4174 1536 5710
Закройщики 74 100 174 13 12 25 87 112 199
В том числе: 
Рабочие 60 66 126 7 9 16 67 75 142
Кооп. кустари 14 34 48 4 3 7 18 37 55
Заготовщики, строчильщики, 
сшивщики заготовок 26 450 476 38 98 136 64 548 612
В том числе: 
Рабочие 18 342 360 11 62 73 29 404 433
Кооп. кустари 7 107 114 23 35 58 30 142 172
Сапожники, башмачники 1611 146 1757 2024 123 2152 3635 274 3909
В том числе: 
Рабочие 783 94 877 412 32 444 1195 126 1321
Колхозники 4 - 4 241 8 249 245 8 253
Кооп. кустари 709 47 756 498 36 534 1207 83 1290
Некооп. кустари 115 5 120 857 52 909 972 57 1029
Занятия пищевиков 1122 2493 3615 2326 1220 3546 3448 3713 7161
Мельники и рабочие мельничных 
и крупяных поставок 46 5 51 1329 18 1347 1375 23 1398
В том числе: 
Рабочие 42 5 47 624 13 637 666 18 684
Колхозники 4 - 4 705 5 710 709 5 714
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Варщики, выпарщики, 
пастеризаторы 39 70 109 11 29 40 50 99 149
В том числе: 
Рабочие 39 62 101 11 29 40 50 91 141
Корп. кустари - 8 8 - - - - 8 8
Бойцы, раздельщики туш 127 35 162 130 8 138 257 43 300
В том числе: 
Рабочие 126 33 159 115 8 123 241 41 282
Колхозники 1 1 2 15 - 15 16 1 17
Рыбокоптильщики, 
рыбо засольщики 7 26 33 1 3 4 8 29 37
Пекари, булочники, кондитеры 680 1682 2362 623 710 1333 1303 2392 3695
Занятия химиков 1569 1093 2662 133 72 205 1702 1165 2867
Занятия минералыциков 455 801 1256 659 792 1451 1114 1593 2707
Формовщики, оправщики 17 61 78 50 74 124 67 135 202
В там числе: 
Рабочие 15 50 65 31 57 88 46 107 153
Колхозники - - - 17 5 22 17 5 22
Кооп. кустари 2 11 13 2 11 13 4 22 26
Обжигальщики 67 20 87 59 6 65 126 26 152
Гончары, горшечники 26 4 30 146 26 172 172 30 202
В том числе: 
Рабочие 16 2 18 31 7 38 47 9 56
Колхозники - - - 47 3 50 47 3 50
Кооп. кустари 8 2 10 26 7 33 34 9 43
Некооп. кустари 2 - 2 42 9 51 44 9 53
Занятия на силовых 
установках и подъемных 
механизмах
5668 4511 10179 1517 243 1760 7185 4754 11939
Машинисты 1929 2872 4801 760 68 828 2689 2940 5629
Кочегары 2570 9% 3566 559 122 681 3129 1118 4247
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия строителей 16787 2753 19540 14152 468 14620 30939 3221 34160
Эксковаторщики 71 1 72 11 - И 82 1 83
Арматурщики 283 17 300 114 1 115 397 18 415
Мраморщики, облицовщики 11 1 12 2 - 2 13 1 14
Бетонщики 628 172 800 175 5 180 803 177 980
Каменщики 829 154 983 308 24 332 1137 178 1315
Плотники 7989 51 8040 10415 15 10430 18404 66 18470
В там числе: 
Рабочие 7552 50 7602 6119 12 6131 13671 62 13733
Колхозники 310 - 310 3045 1 3046 3355 1 3356
Некооп. кустари 82 1 83 1052 2 1054 1134 3 1137
Маляры 1106 607 1713 189 70 259 1295 677 1972
Машинисты и мотористы на 
дорожных машинах 2 - 2 9 2 11 11 2 13
Кровельщики 214 11 225 49 1 50 263 12 275
Печники 1374 207 1581 801 51 852 2175 258 2433
В том числе: 
Рабочие 1351 205 1556 551 41 592 1902 246 2148
Колхозники 10 - 10 124 5 129 134 5 139
Некооп. кустари 9 2 11 115 3 118 124 5 129
Штукатуры 731 849 1580 150 72 222 881 921 1802
Транспортники 32001 8480 40481 29414 4358 33772 61415 12838 74253
Желез нодорожни ки 5911 2660 8571 2607 1237 3844 8518 3897 12415
Водники 910 156 1066 1280 303 1583 2190 459 2649
Авто и электротранспортни ки 5318 531 5849 3491 117 3608 8809 648 9457
В там числе: 
Рабочие 5272 527 5799 2934 108 3042 8206 635 8841
Колхозники 42 4 46 544 9 553 586 13 599
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Возчики и извозчики ломовые 8657 702 9359 17126 1495 18621 25783 2197 27980
В том числе: 
Рабочие 6733 623 7356 7016 464 7480 13749 1087 14836
Колхозники 984 56 1040 9483 972 10455 10467 1028 11495
Грузчики 8834 2781 11615 4246 923 5169 13080 3704 16784
В том числе: 
Рабочие 8553 2739 11292 3702 809 4511 12255 3548 15803
Колхозники 268 41 309 518 118 631 786 154 940
Занятия в общественном 
питании 460 4085 4545 254 1840 2094 714 5925 6639
Повора, кухарки 422 1994 2416 230 1220 1450 652 3214 3866
Официанты и подавальщики 17 1720 1737 5 570 575 22 2290 2312
Прочие занятия рабочих
Штемпелевщики, клеймильщики 57 273 330 160 48 208 217 321 538
Упаковщики, фасовщики, 
разливщики 563 1035 1598 184 226 410 747 1261 2008
Смазчики, чистильщики 
оборудования 252 408 660 35 36 71 287 444 731
Рабочие по окраске и раскраске 
изделий 32 274 306 11 105 116 43 379 422
Мойщики 3 1174 1177 1 323 324 4 1497 1501
Браковщики, сортировщики 1376 5495 6871 407 668 1075 1783 6163 7946
Счетчики, обмерщики 78 411 489 93 34 127 171 445 616
Подносчики, подавальщики 559 2173 2732 155 373 528 714 2546 3260
Прачки, гладильщицы 8 1534 1542 19 696 715 27 2230 2257
Вахтеры, сторожа 6811 4244 11055 14442 6801 21243 21253 11045 32298
Дворники 430 567 997 63 10 73 493 577 1070
Уборщицы помещений и 
кубов щицы 109 16024 16133 204 8151 8355 313 24175 24488
Истопники 306 720 1026 164 150 314 470 870 1340
Курьеры, рассыльные 342 1182 1524 108 148 256 450 1330 1780
Домработницы 4 4706 4710 13 3699 3712 17 8405 8422
Распределение населения Молотовской области 
по занятиям, возрасту и образованию19
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До
























Муж. 260 5042 10271 3978 1059 117 13 20740 1087 5368













Муж. 1 86 194 60 13 1 355 51 176
Жен. 1 19 29 5 1 - - 55 13 26
1
1 б) районных и Муж. 19 505 931 216 37 2 2 1712 52 586
, юродских





нальных и других 
общественных 
организаций
Муж. 5 283 670 203 35 4 - 1200 9 268





Муж. 3 188 466 140 30 - 1 828 - 21
Жен. 1 5 15 5 - - - 26 * 1
Судьи и 
прокуроры
Муж. - 85 60 14 3 - - 162 2 83










Муж. 6 243 247 67 13 3 2 581 120 394
Жен. 4 35 63 20 7 - - 129 30 83
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До



















Муж. - 5 44 47 21 1 - 118 28 53










Муж. 27 607 1389 654 1 % 22 1 2896 157 773
Жен. 25 150 148 48 13 2 - 386 3 96
Руководители 








Муж. 14 656 1080 405 1 1 2 10 3 2280 323 856
Жен 6 109 57 23 3 - - 198 23 82
Капитаны судов
Муж. 8 90 138 76 19 4 - 335 - 147





Муж. 3 745 1979 785 206 13 2 3733 2 36






Муж. - 44 146 75 16 5 - 286 - 23




Муж. 13 352 660 287 89 19 - 1420 3 2 1 0






Муж. 4 94 НО 50 15 1 1 275 - 63
Жен. 13 108 84 26 7 3 - 241 - 26
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До


















Муж. 1142 8657 9240 3596 1302 229 14 24180 2207 9648
Жен. 896 3394 889 200 23 1 1 5404 562 3269
В том числе: 
Инженеры
Муж. 3 519 909 237 75 13 - 1756 1371 356
Жен. - 191 74 2 - - - 267 251 16
Конструкторы
Муж. 31 406 217 48 19 2 - 723 1 2 2 561
Жен. 7 143 19 1 - - - 170 11 155
Агрономы
Муж. 6 161 207 76 30 5 - 486 12 1 313
Жен. 3 87 26 7 1 - - 124 55 64
Ветеринарные
врачи
Муж. 3 21 32 25 20 4 1 106 50 31
Жен. 1 10 10 3 - - - 24 21 2
Лесничие,
таксаторы
Муж. 5 102 144 72 22 7 - 352 41 240




Муж. 25 161 102 37 14 2 - 341 10 283
Жен. 3 13 3 1 - - - 20 - 17
Прорабы
Муж. - 1 1 2 2 1 2 1 1 1 33 8 - 476 41 307
Жен. 3 7 2 - - - - 12 2 8
Мастера (кроме 
мастеров рабочих)
Муж. 175 2368 2827 1062 432 58 3 6925 119 1977
Жен. 42 355 182 48 6 - - 633 23 241
Техники
Муж. 10 2 1094 646 228 96 19 - 2185 38 1732
Жен. 32 423 46 13 - - - 514 6 472
Зоотехники
Муж. 14 1 2 2 124 39 7 - 1 307 40 135
Жен. 9 68 21 4 - - - 102 11 63
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До

















Муж. 9 34 99 41 10 6 - 199 - 24
Жен. 6 8 5 1 - - - 20 2 10
Ветфельдшера и 
веттехники
Муж. 63 243 396 224 77 25 2 1030 9 131
Жен. 6 15 12 - - - - 33 - 8
Чертежники
Муж. 94 56 22 И 3 3 - 189 8 134
Жен. 74 171 16 2 - - - 263 2 224
Лаборанты
Муж. 120 182 84 16 14 1 - 417 31 2 2 2
Жен. 522 1199 291 75 13 1 - 2 1 0 1 146 1326
Дорожные мастера
Муж. 10 99 265 115 39 12 540 - 44







Муж. 16 198 165 56 17 4 - 456 3 120
Жен. 15 59 11 4 - - - 89 - 41
Киномеханники
Муж. 186 2 1 1 50 6 2 1 2 458 - 187
Жен. 13 12 1 1 - - - 27 - 7
Десятники
Муж. 26 496 862 469 176 26 3 2058 10 279
Жен. 1 19 16 3 - - 1 40 1 3
Медицинские
работники
Муж. 46 229 213 369 257 87 1 1202 309 554
Жен. 1106 3086 2154 1066 318 56 1 7787 6 % 2910
В там числе: 
Вран и
Муж. 1 49 104 132 54 21 1 362 292 55
Жен. 10 227 303 143 35 7 1 726 645 71
Зубные вран и
Муж. - 2 2 3 2 4 - 13 5 8
Жен. 6 75 18 27 8 2 - 136 25 107
Фельдшера,
акушерки
Муж. 35 12 2 52 181 174 52 - 313 7 424
Жен. 235 536 183 102 62 18 - 1136 7 971
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До


















Муж. 1 4 4 8 4 1 - 22 3 14
Жен. 45 175 158 76 16 1 - 471 11 290
Сестры
медицинские
Муж. 3 11 10 8 2 - 34 1 16





Муж. 1 2 - 1 - - 4 - 2
Жен. 348 867 457 186 55 6 - 1919 - 226
Санитары, 
сиделки, няни
Муж. 12 37 48 38 51 18 - 204 - -




Муж. 875 3798 1975 640 269 57 1 7615 1043 5041
Жен. 2255 6141 2995 1442 493 84 - 13410 1103 10414





Муж. 2 102 138 93 43 16 - 394 353 37
Жен. 7 87 102 47 14 6 - 263 214 41
Учителя началь­
ных и всех сред­
них учебных заве­




Муж. 518 2424 1187 443 189 38 1 4800 644 3834




Муж. 22 174 40 9 2 - - 247 12 175
Жен. 7 45 3 - - - • - 55 7 45
Заведующие и 
воспитатели детс­
ких домов и садов
Муж. 20 73 32 9 1 1 - 136 2 93




Муж. 29 31 9 5 10 - - 84 3 47
Жен. 147 341 217 83 37 8 - 833 21 555
Заведующие дома­
ми іультуры, клу­
бами и избами- 
читальнями
Муж. 179 456 180 35 6 - - 856 - 254




Муж. 19 139 153 8 2 1 - 322 10 2 10
Жен. 8 46 27 1 1 - ’ 83 2 59
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До


















Муж. 125 353 229 119 60 17 - 903 32 480
Жен. 28 136 104 56 15 3 - 342 14 188
В том числе: 
Актеры и 
режисеры
Муж. 20 126 106 56 31 4 - 343 14 217
Жен. 15 85 75 31 6 1 - 213 8 137
Музыканты,
дирижеры
Муж. 26 104 78 45 16 12 281 8 114
Жен. 1 13 8 12 5 1 40 4 33
Художники,
скульпторы
Муж. 58 100 40 14 12 1 225 8 131
Жен. 9 20 15 4 1 1 50 2 13
Юридический
персонал
Муж. 4 98 147 81 37 7 1 375 48 148
Жен. - 10 18 6 1 1 36 4 22
В том числе: 
Адвокаты
Муж. - 11 16 9 4 - 40 7 23
Жен. - 2 2 - - - 4 - 4
Юрисконсульты
Муж. - 17 59 60 29 6 1 172 38 82
Жен. - 1 7 3 - 1 12 4 7
Работники связи
Муж. 120 164 124 83 54 22 567 1 116




Муж. 458 124 117 105 1 1 2 148 1064 - -





Муж. 217 1695 3035 1657 674 176 3 7457 10 762
Жен. 656 2819 2080 772 154 19 2 6502 5 781
Окончание табл. на след. стр.
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До


















Муж. 139 1306 1482 632 228 55 3 3845 154 1712
Жен. 178 917 391 1 1 2 34 2 - 1634 73 976
В там числе: 
Экономисты
Муж. 38 344 471 224 85 17 1 1180 100 737
Жен. 69 439 134 20 2 - - 665 58 521
Работники
учета**
Муж. 2131 4250 6798 3202 1246 334 7 17968 117 5265




Муж. 181 328 217 94 68 18 - 906 10 366
Жен. 1026 1821 1109 339 70 18 1 4383 8 2555
Таблица 20
Численность населения Молотовской области 
по районам и городам, не входящим в состав районов20
№ Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего по Молотовской 
области 390161 437427 827588 576088 683842 1259930 966249 11221289 2087518
1 г. Молотов 118367 136869 255236 - - - 118367 136869 255236
В том числе: 
Кагановичский р-он 39607 48342 87949 - - - 39607 48342 87949
Ленинский р-он 18753 25150 43903 - - - 18753 25150 43903
Молотове кий р-он 35110 38378 73488 - - - 35110 38378 73488





рп Левши но 11929 12765 24694
‘
11929 12765 24694
20 Там же. Л.41 -42.
** Опущены сведения по ряду категорий работников учета. 
*** Опущены сведения о прочих занятиях служащих.
№ Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
2 г. Кизел 18764 20601 39365 - - - 18764 20601 39365
Кроме того, подчи­
ненный Кизел овскому 
горсовету: 
рп Александровский 3470 4102 7572 3470 4102 7572
рп Всеволодо-Вильва 2163 2518 4681 - - - 2163 2518 4681
рп Губаха 6550 7510 14060 - - -• - 6550 7510 14060
рп Ивака 602 598 1200 - 602 598 1200
рп Кржижановский 6265 7210 13475 - 6265 7210 13475
рп Лунь ев ка 802 875 1677 - 802 875 1677
рп Половинка 10086 10732 20818 - 10086 10732 20818
рп Усьва 2481 2610 5091 - 2481 2610 5091
Сельсоветы - - - 3940 4378 8318 3940 4378 8318




Сельсоветы 10322 11156 21478 10322 11156 21478




рп Бисер 2137 2423 4560 2137 2423 4560
рп Лямино 1533 1957 3490 - - - 1533 1957 3490
рп Пашня 5491 5712 11203 - - - 5491 5712 11203
рп Теплая Гора 2470 2577 5047 - - - 2470 2577 5047
Сельсоветы - - - 7612 8361 15973 7612 8361 15973
Районы
1 Бардымский - - - 17820 21747 39567 17820 21747 39567
2 Березовский - - - 11818 15146 26964 11818 15146 26964
3 Бол ыи е-Сос новски й - - - 8321 10133 18454 8321 10133 18454
4 Верещагинский 5750 6616 12366 13961 18389 32350 19711 25005 44716
5 Верхне-Городковский 1469 1804 3273 5367 5939 11306 6836 7743 14579
6 Верхне-Муллинский - - - 34467 36610 71077 34467 36610 71077
№ Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Районы
1 Бардымский - - - 17820 21747 39567 17820 21747 39567
2 Березовский - - - 11818 15146 26964 11818 15146 26964
3 Болыие-Сосновский - - - 8321 10133 18454 8321 10133 18454
4 Верещагинский 5750 6616 12366 13961 18389 32350 19711 25005 44716
5 Верхне-Городковски й 1469 1804 3273 5367 5939 11306 6836 7743 14579
6 Верхнс-Мул ин скиЙ - - - 34467 36610 71077 34467 36610 71077
7 Ворошиловский 29948 34661 64609 13429 14893 28322 43377 49554 92931
8 Добрянский 4563 5651 10214 12754 14600 27354 17317 20251 37568
9 Ел ов ский - - - 15123 18413 33536 15123 18413 33536
10 Карагайскийй - - - 9930 12407 22337 9930 12407 22337
11 Кишергский - - - 13566 16281 29847 13566 16281 29847
12 Краснокамский 26321 29628 55949 3087 3424 65511 29408 33052 62460
13 Куе дин ский - - - 16627 19250 35877 16627 19250 35877
14 Кунгу рек ИЙ 17633 18663 36296 26114 32803 58917 43747 51466 95213
15 Ныробский - - - 6701 7561 14262 6701 7561 14262
16 Нытвенский 4031 4780 8811 17249 21045 38294 21280 25825 47105
17 Ординский - - - 13526 16407 29933 13526 16407 29933
18 Осин ский 4138 5032 9170 16810 19490 36300 20948 24522 45470
19 Оханский 6250 6836 13086 10980 13092 24072 17230 19928 37158
20 Очерский 5625 5820 11445 8732 10989 19721 14357 16809 31166
21 Перм ско-Иль ин ски й - - - 21800 26851 48651 21800 26851 48651
22 Перм CKD-C ергин ски й - - - 9964 11506 21470 9964 11506 21470
23 Сив ин ский - - - 16723 19956 36679 16723 19956 36679
24 Соликамский 19930 18141 38071 18076 19190 37266 38006 37331 75337
25 Суксу некий 3201 2927 6128 12265 15631 27896 15466 18558 34024
26 Уинский - - - 11917 14696 26613 11917 14696 26613
27 Ус ин ский - - - 10530 12633 23163 10530 12633 23163
28 Фокин ский - - - 11628 13631 25259 11628 13631 25259
29 Частинский - - - 8109 10387 18496 8109 10387 18496
30 Чердынский 11662 11495 23157 23763 28712 52475 35425 40207 75632
№ Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Районы
31 Чермозский 5447 6324 11771 11615 12370 23985 17062 18694 35756
32 Черновский - - - 8074 10013 18087 8074 10013 18087
33 Чернушенский - - - 22197 26619 48816 22197 26619 48816




7188 6751 13939 66877 81314 148191 74065 88065 162130
Таблица 21
Национальный состав населения районов, районных центров, городов 




Численность населения В том числе












по Молотовской области 966249 1121269 2087518 1768386 122464 80727 28952 7420 13354 46215
Городское население 390161 437427 827588 745073 12031 33160 1059 16215 4600 15450
Сельское население 576088 683842 1259930 1023313 110433 47567 27893 11205 8754 30765
Города не входящие 
в районы:
г. Молотов 118367 136869 255236 234521 1447 9494 399 2626 1093 5656
В том числе: 
Кагановиче вс кий район 39607 48342 87949 80728 292 4009 72 648 202 1998
Ленинский район 18753 25150 43903 40309 175 912 60 509 197 1741
Молотовский район 35110 38378 73488 69350 400 2384 139 430 99 686
Сталинский район 24897 24999 49896 44134 580 2189 128 1039 595 1231
Кроме того, подчиненный 
Молотовскому горсовету 
рп Левшино 11929 12765 24694 21426 229 2144 83 1 253 38 521
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 











г. Кизел 18764 20601 39365 33424 123 4087 22 1194 1140 375
Кроме того, подчиненные 
Кизеловскому горсовету: 
рп Александровский 3470 4102 7572 7180 95 135 2 112 19 29
рп Всеволодо-Вильва 2163 2518 4681 4187 81 148 4 203 37 21
рп Губаха 6550 7510 14060 11716 22 991 1 986 192 152
рп Ивака 602 598 1200 952 39 55 2 33 25 94
рп Кржижановский 6265 7210 13475 11150 10 1143 25 709 74 364
рп Луньевка 802 875 1677 1313 43 210 2 25 6 78
рп Половинка 10086 10732 20818 18896 21 523 10 1042 151 175
рп Усьва 2481 2610 5091 3851 8 854 10 269 26 73
Сельсоветы 3940 4378 8318 7369 162 64 13 500 186 24
г. Лысьва 22510 28900 51410 49182 120 1421 19 295 137 236
г. Чусовой 20265 22991 43256 38532 141 2853 27 891 194 618
Кроме того, подчиненные 
Чусовскому горсовету: 
рп Бисер 2137 2423 4560 4112 7 230 9 125 27 50
рп Лямино 1533 1957 3490 2977 19 134 4 128 200 28
рп Пашня 5491 5712 11203 10077 78 490 46 283 114 115
ргі Теплая гора 2470 2577 5047 4401 10 281 5 217 101 32
Сельсоветы 7612 8361 15973 13681 140 810 23 787 138 394
Районы:
Барды мский 17820 21747 39567 99165 8 4303 25371 162 10 548
В том числе рц с. Барда 1510 1795 3305 976 2 275 2002 20 - 30
Березовский 11818 16146 26964 23713 1 2909 1 94 15 231
В том числе рц 
с. Березовка 622 737 1359 1333 - 10 - 13 2 1
Больше-СосновскиЙ 8321 10133 18454 18193 1 26 1 77 16 140
В том числе рц 
с. Большая-Сос нова 1347 1537 2884 2850 - - 1 21 4 8
Верещагинский 19711 25005 44716 43909 77 40 - 207 126 357
рц с. Верещагино 5750 6616 12366 11969 9 22 - 89 78 199
Районы , районные  
центры, города, 
населенные пункты
Численность населения В том числе











Верхне-Городковский 6836 7743 14579 13651 473 . 276 7 87 3 82
Гор. нас. рц рп Верхне- 
Чусовские Городки 1469 1804 3273 3145 16 71 1 10 2 28
Верхне-Муллинский 34467 36610 71077 63084 685 3773 1407 618 135 1375
В том числе рц 
с. Верхние Муллы 1171 1347 2518 2402 15 28 1 24 4 44
Ворошиловский 43377 49554 92931 84029 3139 2993 104 1457 197 1012
Гор. нас. рц г. Березники 29948 34661 64609 68105 1253 2867 100 127 160 846
Усольский район 6153 7170 133323 12312 269 509 15 118 28 72
Добрянский 17317 20251 37568 34530 51 857 39 1120 329 642
Гор. нас. рц рп Добрянка 4563 5651 10214 9912 4 146 2 91 24 35
Еловский 15123 18413 33536 32018 5 295 41 202 8 967
В том числе рц с. Елово 1341 1461 2802 2705 2 16 4 21 - 54
Карагайский 9930 12407 22337 21857 75 37 1 146 33 188
В том числе рц с. Карагай 803 966 1769 1740 5 1 - 20 - 3
Кише реки й 13566 16281 29847 28573 12 546 5 173 26 512
В том числе рц с. Усть- 
Кишерть 1185 1415 2600 2563 - 6 - 20 1 10
Краснокамский 29408 33052 62460 57315 367 2592 103 700 274 1109
В том числе рц г. 
Краснокамск 14058 15687 29745 27216 163 1210 17 357 216 566
рп Закамск 12263 13941 26204 23863 170 1276 64 283 54 494
Куединский 16627 19250 35877 28061 13 1384 116 239 39 6025
В том числе рц с. Куеда 1370 1461 2831 2590 2 67 33 39 3 97
Кунгурский 43747 51466 95213 90638 86 2057 45 982 719 686
Гор. нас. рц г. Кунгур 17633 18663 36296 34546 65 602 23 525 143 392
Ныборский 6701 7561 14262 13655 121 14 3 155 79 235
В том числе рц с. Ныбор 833 951 1784 1742 4 - - 28 5 5
Нытвенский 21280 25825 47105 46183 45 282 40 228 45 282
Гор. нас. рц с. Нытва 4031 4780 8811 8655 5 49 19 43 8 32
Численность населения В том числе
Районы , районны е  
центры, города, 













Ординский 13526 16407 29933 25553 3 3845 1 230 23 278
В том числе рц с. Орда 443 519 962 948 1 3 - 9 - 1
Осинский 20948 24522 45470 44141 13 435 100 287 53 441
Гор. нас. рц г. Оса 4138 5032 9170 8759 10 153 15 124 25 84
Оханский 17230 19928 37158 35937 19 492 19 281 53 357
В том числе рц г Оханск 3489 3579 7068 6441 15 77 1 169 44 321
рп Юго-Камск 2761 3257 6018 5915 - 55 1 27 5 15
Очерский 14357 16809 31166 30419 20 81 13 260 61 312
В том числе рц рп Очер 3772 3972 7744 7332 16 38 10 160 44 144
рп Павловск 1853 1848 3701 3467 2 17 3 40 12 160
Пермско-Ильинский 21800 26851 48651 47401 73 122 14 362 51 628
В том числе рц 
с. Ильин скос 1510 1778 3288 3248 2 4 1 24 - 9
Исрмско-Сергинский 9964 11506 21470 16982 55 3839 7 132 19 436
В том числе рц с. Серги 554 705 1259 1216 2 20 1 14 1 5
Сивинский 16723 19956 36679 33124 430 97 17 227 1588 1196
В том числе рц с. Сива 884 1052 1936 1828 6 4 - 14 65 19
Соликамский 38006 37331 75337 68502 766 763 85 2350 635 2236
В том числе рц г. 
Соликамск 17679 16043 33722 29232 245 588 72 1743 417 1425
рп Баровск 2251 2098 4349 3892 161 58 1 117 33 87
Суксу некий 15466 18558 34024 29393 11 1958 6 238 26 2392
Гор. нас. рц рп Суксу н 3201 2927 6128 5709 8 53 2 105 16 235
Уинский 11917 14696 26613 21572 2 4557 4 227 22 229
В том числе рц с. Уинское 998 1160 2158 2113 - 20 - 18 5 2
Усинский 10530 12633 23163 18653 13 219 259 1 12 16 891
В том числе рц с. 
Большая Уса 1126 11250 2376 2177 - 3 - 22 3 171
Фокинский 11628 13631 25259 24360 3 136 35 159 16 550




Численность населения В том числе












В том числе рц с. Частые
8109 10387 18496 18042 - 63 21 132 23 215
787 934 1721 1686 - 2 - 29 - 4
Чердынский
В том числе рц 
г. Чердынь
рп Красновишерск
35425 40207 75632 69223 202 424 18 2301 1509 1955
3959 4171 8130 7268 11 111 14 230 108 388
7703 7324 15027 12902 55 100 1 988 299 682
Чермозский
Гор. нас. рц рп Чермоз
17062 18694 35756 32984 640 1080 20 346 146 540
5447 6324 11771 10993 63 327 - 129 95 164
Черновский
В том числе рц 
с. Черновсное
8074 10013 18087 17632 14 27 2 127 28 257
929 1018 1947 1917 1 1 - 26 1 1
Чернушенский 
В том числе рц с. Азино
22197 26619 48816 45076 16 1348 71 333 92 1880
2812 3047 5859 5553 1 125 9 64 9 98
Щучье-Оэерский 
Гор. нас. рп Саре
25414 29167 54581 38629 3 11665 215 344 264 3460






74065 88065 162130 43707 111678 299 53 1264 3741 1388
7188 6751 13939 5460 7267 103 43 308 235 523
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По переписи 1926 года По переписи 1939 года
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 705926 793605 1499531 793051 883617 1676668
Городское население 98503 114325 212828 181578 198349 379927
В том числе города: 
Чкалов 57198 66085 123283 78546 93180 171726
Орск 6306 7275 13581 33777 32568 66345
Сельское население 607423 679280 1286703 611473 685268 1296741
1РГАЭ. Ф. 1562.On.336. Д.334. Л. 1. 
* Опущен процент женщин.
Таблица 2
Возрастной состав населения Чкаловской области2
Возраст,
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
До 7 30422 30097 60519 141906 140898 282804 172328 170995 343323
8 - 11 16702 17395 34097 77788 79404 157192 94490 96799 191289
12- 14 15140 15349 30489 57044 56574 113618 72184 71923 144107
15 -19 17922 18323 36245 45029 47276 92305 62951 65599 128550
20 - 29 35773 37611 73384 95129 111199 206328 130902 148810 279712
30-39 30218 32512 62730 86267 95176 181443 116485 127688 244173
40 - 49 17744 20568 38312 48964 60916 109880 66708 81484 148192
50-59 11133 13929 25062 31318 46083 77401 42451 60012 102463
60 лет и 
старше 6462 12531 18993 27835 47639 75474 34297 60170 94467
Не указан 62 34 96 193 103 2% 255 137 392
Всего 181578 198349 379927 611473 685268 1296741 793051 883617 1676668
Группировка семей в Чкаловской области 
по числу совместно живущих членов семьи3 
(постоянное население)
Размер семьи из













2-х человек 20191 23,5 46932 16,6 67123 18,2
3-х человек 22306 26,0 57570 20,3 79876 21,6
4-х человек 19630 22,8 61576 21,7 81206 21,9
5-ти человек 12636 14,7 52859 18,6 65495 17,7
6-ти человек 6651 7,7 34814 12,3 41465 11,2
7-ми человек 2926 3,4 18367 6,5 21293 5,8
8-ми человек 1095 1,3 7681 2,7 8776 2,4
9-ти человек 355 0,4 2635 0,9 2990 0,8
10-ти и более человек 171 0,2 1206 0,4 1377 0,4
ьсего семей 85961 100,0 283640 1 пл л1 ии,и 369601 100,0
3Там же. Л.2.
Таблица 4
Число членов семей и одиночек по Чкаловской области 
(постоянное население)4
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего населения 175716 195879 371595 614671 686586 1301257 790387 882465 1672852
Число глав 









22587 11475 34062 42915 23623 66538 65502 35098 100600
Число одиночек 5850 8440 14290 9470 12661 22131 15320 21101 36421
Состояние в браке по Чкаловской области5
Возраст» лет
На 1000 чел. населения соответствующего возраста и поласостоит в браке
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
15 - 19 18 84 51 35 142 90 30 126 79
20 - 24 338 622 490 455 703 591 424 682 564
25 - 29 750 789 769 869 843 855 836 830 833
30 - 39 925 800 861 958 855 904 950 841 893
40 - 49 956 714 826 967 764 854 964 752 847
50-59 936 527 709 944 565 718 942 556 716
60 и старше 801 236 428 772 298 473 778 285 464
Всего 681 585 630 740 640 685 724 627 671
5 Гам же.
Таблица 6
Грамотность населения Чкаловской области6
1
Возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
9-19  Всего 46119 47322 93441 161164 164091 325255 207283 211413 418696
В том числе 
грамотных 45704 46802 92506 158089 158839 316928 203793 205641 409434
20 - 49 Всего 83735 90691 174426 230360 267291 497651 314095 357982 672077
В том числе 
грамотных 80789 75883 156672 211195 178514 389709 291984 254397 546381
9-49  Всего 129854 138013 267867 391524 431382 822906 521378 5 69395 1090773
В том числе 
грамотных 126493 122685 249178 369284 337353 706637 495777 460038 955815
50 и старше Всего 17595 26460 44055 59153 93722 152875 76748 120182 196930
В том числе 
грамотных 14318 10942 25260 37764 17491 55255 52082 28433 80515
9 и старше Всего 147449 164473 311922 450677 525104 975781 598126 689577 1287703
В том числе 





Процент грамотных в соответствующем возрасте
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего































































































7 Там же. Л.3..
Таблица 8
Число лиц по Чкаловской области, 
имеющих среднее и высшее образование8
Образование и возраст, 
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих среднее 
образование 25276 25096 50372 24373 14243 38616 49649 39339 88988
В том числе в возрасте: 
До - 19 7613 8971 16584 7062 6164 13226 14675 15135 29810
20-29 10013 9432 19445 12003 5913 17916 22016 15345 37361
30 - 39 4679 3988 8667 3542 1412 4954 8221 5400 13621
40 - 49 1881 1556 3437 1220 485 1705 3101 2041 5142
50 и старше 1089 1146 2235 542 267 809 1631 1413 3044
Возраст не указан 1 3 4 4 2 6 5 5 10




139,2 126,5 132,6 39,9 20,8 29,8 62,6 44,5 53,1
Образование и возраст, 
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих высшее 
образование 2355 1276 3631 1186 355 1541 3541 1631 5172
В том числе в возрасте: 
Д о-29 592 531 1123 452 185 637 1044 716 1760
30 - 39 1071 446 1517 522 115 637 1593 561 2154
40 - 49 441 212 653 167 39 206 608 251 859
50 и старше 249 87 336 42 16 58 291 103 394
Возраст не указан 2 - 2 3 - 3 5 - 5




13,0 6,4 9,6 1,9 0,5 1,2 4,5 1,8 3,1
Таблица 9
Число учащихся в Чкаловской области 
по типам учебных заведений9
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всею
а) Общеобразовательные 
школы для детей 36342 38081 74423 141417 134232 275649 177759 172313 350072
В том числе:
1 - 4 классы 22318 22316 44634 104462 102511 206973 126780 124827 251607
5 -7 классы 11709 13103 24812 33917 29289 63206 45626 42392 88018
8-10 классы 2315 2662 4977 3038 2432 5470 5353 5094 10447
б) Школы ФЗУ 
и типы ФЗУ 832 270 1102 161 44 205 993 314 1307
в) Техникумы и школы 
аналогичного типа 
(вкл. заочные)
3794 4159 7953 1843 1505 3348 5637 5664 11301
г) Вузы (вкл. заочные) 1325 1132 2457 789 342 1131 2114 1474 3588
д) Общеобразовательные 
школы для взрослых и 
школы для неграмотных 
и малограмотных
1337 1625 2962 1661 1992 3653 2998 3617 6615
Типы учебных заведейий
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
е) Прочие школы 
и курсы 5129 1930 7059 5392 693 6085 10521 2623 13144
В том числе:
Руководящих работников и 
профессий служащих 1795 1301 3096 399 111 510 2194 1412 3606
Мастеров соцтруда 214 29 243 83 5 88 297 34 331
Комбайнеров, трактористов 1171 117 1288 3229 208 3437 4400 325 4725
Квалифицировали ых 
кадров сельского хозяйства 437 82 519 1196 235 1431 1633 317 1950
Массовых профессий 
рабочих 1285 117 1402 476 73 549 1761 190 1951
Прочие 227 284 511 9 61 70 236 345 581
Всего учащихся 48759 47197 95956 151263 138808 290071 200022 186005 386027
На 1000 человек населения 
приходится учащихся 268,5 237,9 252,6 247,4 202,6 223,7 252,2 210,5 230,2
Таблица 10
Возрастной состав учащихся Чкаловской области в общеобразовательных 
школах для взрослых, в школах для неграмотных 
и малограмотных в курсовой сети10
Возраст
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего обучающихся 
в общеобразовательных школах 
взрослых и в школах для 
неграмотных и малограмотных
1337 1625 2962 1661 1992 3653 2998 3617 6615
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 282 232 514 268 177 445 550 409 959
18 -29 781 395 1676 956 960 1916 1737 1855 3592
30-39 203 354 557 313 648 961 516 1002 1518
40 и старше 71 144 215 124 207 331 195 351 546
Всего обучающихся 
в курсовой сети 5129 1930 7059 5392 693 6085 10521 2623 13144
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 438 465 903 985 204 1189 1423 669 2092
18 - 29 3357 1169 4526 3380 441 3821 6737 1610 8347
330 - 39 1024 236 1260 825 42 867 1849 278 2127






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русские 302524 79,63 857049 66,09 539881 619692 1159573 69,16
2 Украинцы 25978 6,84 126168 9,73 75162 76984 152146 9,07
3 Мордовцы 9957 2,62 105901 8,16 53543 62315 115858 6,91
4 Татары 24602 6,48 80241 6,19 49661 55182 104843 6,25
5 Казахи 6904 1,82 64540 4,98 38525 32919 71444 4,26
6 Башкиры 866 0,23 21618 1,67 10773 11711 22484 1,34
7 Чуваши 1330 0,35 17578 1,35 8995 9913 18908 1,13
8 Немцы 1381 0,36 17213 1,33 8909 9685 18594 1,11
9 Белоруссы 1231 0,32 2565 0,20 2325 1471 3796 0,23
10 Евреи 2589 0,68 595 0,05 1678 1506 3184 0,19
11 Поляки 611 0,16 587 0,04 532 666 1198 0,07
12 Цыганы 55 0,01 275 0,02 147 183 330 0,02
13 Латыши и латгальцы 184 0,05 118 0,01 130 172 302 0,02
14 Узбеки 186 0,05 107 0,01 250 43 293 0,02
15 Армяне 142 0,04 146 0,01 233 55 288 0,02
16 Прочие 1387 0,36 2040 0,16 2307 1120 3427 0,20
Всего 379927 100,0 1296741 100,0 793051 883617 1676668 100,0






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русский 323287 85,09 907406 69,98 577577 653116 1230693 73,40
2 Мордовский 7002 1,84 98416 7,59 48293 57125 105418 6,29
3 Украинский 13864 3,65 89509 6,90 49454 53919 103373 6,17
4 Татарский 23978 6,31 79278 6,11 48790 54466 103256 6,16
5 Казахский 6723 1,77 64063 4,94 38007 32779 70786 4,22
6 Башкирский 724 0,19 21310 1,65 10491 11543 22034 1,31
7 Чувашский 1009 0,27 16967 1,31 8452 9524 17976 1,07
8 Немецкий 914 0,24 16516 1,27 8288 9142 17430 1,04
9 Белорусский 403 0,11 955 0,07 872 486 1358 0,08
1Л1 Vi Еврейский 692 0,18 130 0,01 425 397 822 0,05
И Цыганский 49 0,01 278 0,02 142 185 327 0,02
12 Прочие 1282 0,34 1913 0,15 2260 935 3195 0,10
Всего 379927 100,00 1296741 100,00 793051 883617 1676668 100,00
ігТамже. J1.8.
Число лиц в Чкаловской области с высшим 
и средним образованием по национальностям13
Национальность, 
образование, возраст







Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
а) Всего имеющих среднее 
образование 19553 21122 40675 16964 10986 27950 36517 32108 68625 59,2
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 5603 7091 12694 4941 4560 9501 10544 11651 22195
2 0 - 2 9 7799 8099 15898 8389 4628 13017 16188 12727 28915 -
3 0 - 3 9 3755 3514 7269 2430 1144 3574 6185 4658 10843 -
4 0 - 4 9 1527 1389 2916 833 415 1248 2360 1804 4164 -
50 и старше 868 1027 1895 368 237 605 1236 1264 2500 -
Возраст не указан 1 2 3 3 2 5 4 4 8 -
б) Всего имеющих высшее 
образование 1747 1058 2805 833 283 1116 2580
1341 3921 3.4
В том числе в возрасте, 
лет:
Д о - 2 9 416 434 850 311 146 457 727 580 1307
30 - 39 798 370 1168 369 87 456 1167 457 1624
40 - 49 334 178 512 125 34 159 459 212 671
50 и старше 198 76 274 26 16 42 224 92 316
Возраст не указан 1 - 1 2 - 2 3 - 3
Украинцы
а) Всего имеющих среднее 
образование 2171 1544 3715 3061 1414 4475 5232 2958 8190 53,8
В том числе в возрасте, 
лет:
До - 19 733 830 1563 948 813 1761 1681 1643 3324
20 - 29 877 511 1388 1496 521 2017 2373 1032 3405 -
30 - 39 343 140 483 412 60 472 755 200 955 -
4 0 - 4 9 151 39 190 135 17 152 286 56 342 -
50 и старше 67 23 90 69 3 72 136 26 162 -
Возраст не указан - 1 1 1 - 1 1 1 2 -
Национальность, 
образование, возраст







Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Украинцы
б) Всего имеющих высшее 
образование
225 51 276 129 19 148 354 70 424 2,8
В том числе в возрасте, 
лет: До - 29 63 28 91 43 12 55 106 40 146 -
3 0 - 3 9 107 15 122 59 7 66 166 22 188 -
40 - 49 39 7 46 19 - 19 58 7 65 -
50 и старше 16 1 17 8 - 8 24 1 25 -
Возраст не указан - - - - - - - - - •
Мордовцы
а) Всего имеющих среднее  
образование
563 284 847 961 411 1372 1524 695 2219 19,2
В том числе в возрасте, 
лет: До - 19 284 185 469 325 208 533
609 393 1002 -
20 - 29 183 71 254 425 162 587 608 233 841 -
30 - 39 64 22 86 148 34 182 212 56 268 -
40 - 49 20 4 24 49 4 53 69 8 77 -
50 и старше 12 2 14 14 3 17 26 5 31 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих высшее 
образование
24 2 26 26 3 29 50 5 55 0,5
В том числе в возрасте, 
лет: До - 29 13 1
14 9 2 11 22 3 25 -
3 0 - 3 9 10 1 И 12 1 13 22 2 24 -
40 - 49 1 - 1 5 - 5 6 - 6 -
50 и старше - - - - - - - - - -
Возраст не указан - - - - - - - - -
Национал ьн ость, 
образование, возраст







Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Татары
а) Всего имеющих среднее 
образование
1285 1105 2390 1126 717 1843 2411 1822 4233 40,4
В том числе в возрасте, 
лет: До - 19 518 549 1067 372 298 670 890 847 1737 -
2 0 - 2 9 504 397 901 489 334 823 993 731 1724 -
3 0 - 3 9 176 111 287 176 71 247 352 182 534 -
4 0 - 4 9 50 30 80 66 11 77 116 41 157 -
50 и старше 37 18 55 23 3 26 60 21 81 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих высшее 
образование 67 41 108 79 16 95 146 57 203 1,9
В том числе в возрасте, 
лег: До - 29 22 25 47 40 12 52 62 37 99 -
30 - 39 30 16 46 30 4 34 60 20 80 -
40 - 49 14 - 14 7 - 7 21 - 21 -
50 и старше 1 - 1 2 - 2 3 - 3 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Чуваши
а) Всего имеющих среднее  
образование 200 77 277 255 84 339 455 161 616 32,6
В том числе в возрасте, 
лет: До - 19 85 58 143 62 25 87 147 83 230 -
20 - 29 81 13 94 130 50 180 211 63 274 -
30 - 39 23 4 27 46 7 53 69 И 80 -
40 - 49 10 - 10 12 1 13 22 1 23 -
50 и старше 1 2 3 5 1 6 6 3 9 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих высшее 
образование 16 5 21 12 - 12 28 5 33 1,7
В том числе в возрасте, 
лет: До - 29 5 4 9 4 . 4 9 4 13 .
30 - 39 11 1 12 5 - 5 16 1 17 -
40 - 49 - - - 2 - 2 2 - 2 -
50 и старше - - - 1 - 1 1 - 1 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст






нияМуж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж*
Жен. Всего
Немцы
а) Всего имеющих среднее 
образование 157 144 301 569 303 872 726 447 1173 63,1
В том числе в возрасте, 
лет: До - 19 34 41 75 207 174 381 241 215 456 -
20-29 47 40 87 194 70 264 241 НО 351 -
30-39 38 23 61 100 33 133 138 56 194 -
40-49 19 18 37 43 18 61 62 36 98 -
50 и старше 19 22 41 25 8 33 44 30 74 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих высшее 
образование 17 5 22 7 2 9 24 7 31 1,7
В том числе в возрасте, 
лет: До - 29 1 1 2 1 1 2 2 2 4
30 - 39 9 1 10 4 - 4 13 1 14
40 - 49 5 - 5 1 1 2 6 1 7
50 и старше 2 3 5 1 - 1 3 3 6
Возраст не указан - - - - - - - - -
Казахи
а) Всего имеющих среднее 
образование
335 30 365 446 30 476 781 60 841 11,8
В том числе в возрасте, 
лет: До - 19 162 23 185 42 9 51 204 32 236 -
20-29 133 7 140 283 19 302 416 26 442 -
30-39 33 - 33 87 2 89 120 2 122 -
40 - 49 4 - 4 22 - 22 26 - 26 -
50 и старше 3 - 3 12 - 12 15 - 15 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих высшее 
образование 16 - 16 10 - 10 26 - 26 0,4
В том числе в возрасте, 
лет: До - 29 9 - 9 3 - 3 12 - 12 -
30 - 39 6 - 6 7 - 7 13 - 13 -
40-49 - - - - - - - - - -
50 и старше 1 - 1 - - - 1 - 1 -
Возраст не указан - - - - - - - - -
Национальность, 
образование, возраст







Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Башкиры
а) Всего имеющих среднее 
образование
132 37 169 356 100 456 488 137 625 27,8
В том числе в возрасте, 
лет: До - 19 52 23 75 95 46 141 147 69 216 -
20-29 65 10 75 188 49 237 253 59 312 -
30 - 39 13 4 17 46 5 51 59 9 68 -
40-49 2 - 2 20 - 20 22 - 22 -
50 и старше - - - 7 - 7 7 - 7 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих высшее 
образование 5 1 6 7 - 7 12 1 13 0,6
В том числе в возрасте, 
лет: До - 29 3 - 3 5 - 5 8 - 8 -
30 - 39 1 1 2 1 - 1 2 1 3 -
40 - 49 1 - 1 1 - 1 2 - 2 -
50 и старше - - - - - - - - - -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Общественные
группы
Городское население Сельское население Все население













58,80 57,15 57,94 29,70 23,98 26,68 36,32 31,41 33,73
31,51 35,23 3346 13,25 1173 12,44 17,41 16,99 17,19
6,05 3,86 4,90 54,70 61,79 58,44 43,62 48,81 46,36
2,55 2,67 2,61 0,80 0,83 0,82 1,20 1,24 1,22
0,93 0,93 0,93 0,60 0,47 0,54 0,68 0,58 0,62
0,15 0,14 0,14 0,95 1,19 1,08 0,77 0,% 0,87
0,01 0,02 0,02 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01












60,54 54,76 58,57 32,29 12,09 23,65 39,18 19,84 31,28
31,17 38,74 33,74 14,18 6,03 10,69 18,32 11,96 15,72
4,87 3,63 4,45 50,97 78,93 62,93 39,72 65,26 50,15
2,42 2,40 2,41 0,80 0,60 0,72 1,20 0,93 1,09
0,88 0,29 0,69 0,74 0,26 0,53 0,78 0,26 0,57
0,12 0,18 0,14 1,02 2,09 1,48 0,80 1,75 1,19
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Источники Городское население Сельское население Все население
средств
существования Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 
(без
нетрудящихся) 181564 198305 379869 611452 685225 1296677 793016 883530 1676546
В том числе: 
Лица, имеющие 





хозяйстве 77 8059 8136 1629 101412 103041 1706 109471 111177
Иждивенцы 
отдельных лиц 69439 128076 197515 295405 347524 642929 364844 475600 840444
Негрудящиеся 
(с семьями) 14 44 58 21 43 64 35 87 122
Всего 181578 198349 379927 611473 685268 1296741 793051 883617 1676668
1 В процентах ко всему населению
Лица, имеющие 





хозяйстве 0,0 4,1 2,1 0,3 14,8 7,9 0,2 12,4 6,6
Иждивенцы 
отдельных лиц 38,2 64,6 52,0 48,3 50,7 49,6 46,0 53,8 50,1
Распределение имеющих занятие по отраслям 
народного хозяйства по Чкаловской области16
Отрасль народного 
хозяйства
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
1. Промышленность 30446 14134 44580 18726 6126 24852 49172 20260 69432
2. Сельское хозяйство 9129 3344 12473 215767 197545 413312 2248% 200889 425785
В том числе колхозы 3831 1802 5633 152932 181571 334503 156763 183373 340136
3. Лесное хозяйство 1076 128 1204 3666 512 4178 4742 640 5382
4. Строительство 11463 2208 13671 9218 943 10161 20681 3151 23832
5. Транспорт и связь 16275 4777 21052 10890 2543 13433 27165 7320 34485
6. Торговля, заготовки 
и общественное 
питание








4695 6334 11029 8134 9771 17905 12829 16105 28934
9. Здравоохранение 1587 4878 6465 1281 3287 4568 2868 8165 11033
10. Государственные 
учреждения, партий­
ные и общественные 
организации




4084 1531 5615 16605 1512 18117 20689 3043 23732
Всего имеющих 
занятие 99551 51171 150722 308426 230637 539063 407977 281808 689785
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Руководители партийных 
организаций, государственных, 
кооперативных и общественных 
учреждений и предприятий
5353 847 6200 11079 868 11947 16432 1715 18147
Руководящий персонал партийных, 
государственных, коопергивных 
и общественных учреждений 
и организаций: 
а) общесоюзных, республи­
канских и областных 316 85 401 34 6 40 350 91 441
б) районных и городских 598 101 699 1299 151 1450 1897 252 2149
Руководители первичных партий­
ных, комсомольских, профессио­
нальных и других общественных 
организаций
245 27 272 1077 35 1112 1322 62 1384
Председатели и заместители 
председателей сельсоветов 107 4 И 779 37 816 886 41 927
Судьи и прокуроры 121 25 146 90 4 94 211 29 240
Руководители учебных заведений 
/кроме заведующих начальными 
школами/, научно-иследоватсльс- 
ких учреждений, театров, кино
199 41 240 400 42 442 599 83 682
Руководители медицинских 
учреждений 51 31 82 43 39 82 94 70 164
Руководители предприятий: 
сельскохозяйственных, промыш­
ленных, лесного хозяйства, 
строительных, транспортных, 
связи, комунальных
930 93 1023 1686 144 1830 2616 237 2853
Руководители отделений и ферм 
совхозов, цехов, пролетов, мастерс­
ких пром предприятий, отделений 
транспортных предприятий
584 67 651 628 20 648 1212 87 1299
Председатели и заместители 
председателей колхозов 155 1 156 2371 10 2381 2526 И 2537
Председатели и заместители пред­
седателей промартелей 
и промколхозов
67 2 69 97 34 131 164 36 200
Директора и заведующие 
магазинами 446 139 585 971 188 1159 1417 327 1744
Директора и заведующие пред­
приятиями общественного питания 108 57 165 105 37 142 213 94 307
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Технический персонал 4980 1564 6544 7003 921 7924 11983 2485 14468
Инженеры 659 71 730 160 10 170 819 81 900
Конструкторы 54 18 72 15 1 16 69 19 88
Агрономы 259 60 319 676 128 804 935 188 1123
Ветеринарные врачи 118 45 163 131 19 150 249 64 313
Лесничие, таксаторы 42 7 49 168 20 188 210 27 237
Землемеры, землеустроители, 
топографы 114 7 121 65 4 69 179 11 190
Прорабы 181 4 185 129 - 129 310 4 314
Мастера (кроме мастеров рабочих) 457 57 514 249 14 263 706 71 777
Техники 954 259 1213 461 24 485 1415 283 1698
Зоотехники 116 37 153 539 99 638 655 136 791
Агротехники 37 5 42 390 23 413 427 28 455
Ветфельдшера и веттехники 151 17 168 1779 67 1846 1930 84 2014
Чертежники 22 63 85 17 7 24 39 70 109
Лаборанты 138 640 778 165 385 550 303 1025 1328
Дорожные мастера 89 - 89 430 2 432 519 2 521
Технический персонал 
железнодорожного транспорта 
(кроме упомянутых выше занятий)
310 32 342 253 23 276 563 55 618
Киномеханники 147 18 165 251 10 261 398 28 426
Десятники 331 1 332 386 4 390 717 5 722
Медицинские работники 481 3625 4106 504 3396 3900 985 7021 8006
Врачи 179 258 437 45 80 125 224 338 562
Зубные врачи И 37 48 6 15 21 17 52 69
Фельдшера, акушерки 108 392 500 336 536 872 444 928 1372
Провизоры, фармацевты 19 148 167 14 53 67 33 201 234
Сестры медицинские 1 777 778 6 366 372 7 1143 1150
Заведующие детскими яслями, 
воспитатели в детских яслях 1 222 223 - 641 641 1 863 864
Санитары, сиделки, няни 65 1661 1726 39 1575 1614 104 3236 3340
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Кул ьтур но-пол итико-про свети­
те! ьный персонал 2002 3403 5405 6228 5890 12118 8230 9293 17523
Научные работники, профессора и 
преподаватели вузов 168 95 263 26 15 41 194 ПО 304
Учителя начальных и всех 
средних учебных заведений и 
курсов (включая заведующих 
начальными школами)
1117 2204 3321 4802 4689 9491 5919 6893 12812
Преподаватели и инструктора 
физкультуры и спорта 129 17 146 36 1 37 165 18 183
Заведующие и воспитатели 
детских домов и садов 46 533 579 71 421 492 117 954 1071
Заведующие библиотеками и 
библиотекари 27 299 326 81 326 407 108 625 733
Заведующие домами культуры, 
клубами и избами-читальня ми 107 16 123 706 230 936 813 246 1059
Писатели, журналисты, редакторы 154 35 189 177 14 191 331 49 380
Работники искусства 458 185 643 94 28 122 552 213 765
! Актеры и режисеры 167 124 291 47 19 66 214 143 357
Музыканты, дирижеры 173 24 197 32 4 36 205 28 233
і Художники, скульпторы 89 8 97 12 2 14 101 10 111
Юридический персонал 188 29 217 143 13 156 331 42 373
Адвокаты 28 7 35 22 2 24 50 9 59
Юрисконсульты 96 8 104 8 1 9 104 9 113
Работники связи 317 1001 1318 1474 1460 2934 1791 2461 4252
Работники торговли, заготовок 




980 2042 3022 1501 963 2464 2481 3005 5486
Заведующие складами и базами 705 35 740 716 31 747 1421 66 1487
Планово-контрольный персонал 1765 587 2352 1159 78 1237 2924 665 3589
Экономисты 460 222 682 115 18 133 575 240 815
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Работники учета 4817 5235 10052 12418 2516 14934 17235 7751 24986
Бухгалтеры 2926 1509 4435 2582 328 2910 5508 1837 7345
Счетоводы колхозов 99 15 114 3088 186 3274 3187 201 3388
Прочие счетоводы 979 1907 2886 2389 778 3167 3368 2685 6053
Статистики 104 295 399 335 136 471 439 431 870
Кассиры 300 937 1237 794 372 1166 1094 1309 2403
Делопроизводственный
персонал 386 1857 2243 653 867 1520 1039 2724 3763
Машинистки 8 695 703 3 290 293 11 985 996
Прочие занятия служащих
Управляющие домами 




1681 1J \ ß S 2190 4997 515 5512 6678 1024 7702
Парикмахеры,
маникюрши 218 290 508 99 52 151 317 342 659
Корректора 8 37 45 14 20 34 22 57 79
Фотографы 131 31 162 76 6 82 207 37 244
Агенты и экспедиторы 759 91 850 906 59 965 1665 150 1815
Пожарные 1613 37 1650 3497 52 3549 5110 89 5199
Сел ьскохозя йственные 
занятия 5527 2088 7615 152664 185436 338100 158191 187524 345715
Заведующие колхозными 
товарными фермами 46 9 55 1654 420 2074 1700 429 2129
Бригадиры тракторных 
бригад 99 1 100 2549 36 2585 2648 37 2685
Бригадиры полевых 
бригад 99 5 104 4630 50 4680 4729 55 4784
Бригадиры-
животноводы 50 3 53 1708 97 1805 1758 100 1858
В том числе: 
Рабочие 28
П
X . 30 740 35 775 768 37 805
Колхозники 22 1 23 968 62 1030 990 63 1053
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население






48 15 63 570 245 815 618 260 878
23 9 32 54 20 74 77 29 106
25 6 31 515 223 738 540 229 769
Звеньевые
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
4 5 9 16 27 43 20 32 52
- 4 4 3 2 5 3 6 9





16 3 19 452 110 562 468 113 581
Трактористы 912 28 940 20778 751 21529 21690 779 22469
Комбайнеры 
и штурвальные 246 14 260 5492 382 5874 5738 396 6134






20 11 31 436 197 633 456 208 664
9 8 17 179 79 258 188 87 275
11 3 14 257 118 375 268 121 389
Скотники, конюхи 
и доярки
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
1737 448 2185 25937 16000 41937 27674 16448 44122
1418 261 1679 5183 4287 9470 6601 4548 11149







133 125 258 346 878 1224 479 1003 1482
89 67 156 91 132 223 180 199 379
30 47 77 222 705 927 252 752 1004
14 11 25 33 41 74 47 52 99
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население






269 31 300 8040 861 8901 8309 892 9201
193 15 208 3744 365 4109 3937 380 4317






8 14 22 22 28 50 30 42 72
8 13 21 10 9 19 18 22 40












101 9 110 705 67 772 806 76 882
100 9 109 638 47 685 738 56 794




686 15 701 1888 75 1963 2574 90 2664
Занятия в рыболо­
встве и рыбоводстве
В том числе: 
Колхозники
Кооп. кустари
33 5 38 500 15 515 533 20 553
27 3 30 132 6 138 159 9 168
2 - 2 343 7 350 345 7 352
Занятия в охоте 
и звероводстве
В том числе: 
Рабочие
Колхозники
21 - 21 272 7 279 293 7 300
16 - 16 30 3 33 46 3 49
5 - 5 231 3 234 236 3 239
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия горняков 
(кроме транспортных) 771 81 852 1525 202 1727 2296 283 2579
Мастера буровые (рабочие), 
бурильщики, проходчики 223 1 224 197 И 208 420 12 432
Забойщики, отбойщики 132 - 132 548 - 548 680 - 680
Крепильщики 9 - 9 125 - 125 134 - 134
Каменоломы 120 - 120 48 - 48 168 - 168
Выборщики пород и 
сортировщики - 7 7 24 23 47 24 30 54
Старатели 121 1 122 322 37 359 443 38 481
Занятия металлистов 12814 648 13462 12501 160 12661 25315 808 26123
Токари 1338 78 1416 791 23 814 2129 101 2230
Фрезеровщики 67 8 75 18 3 21 85 И 96
Прочие станочники 171 63 234 39 6 45 210 69 279
Электро и автогеносварщики 515 59 574 197 2 199 712 61 773
Инструм ентальщи ки 
и лекальщики 294 61 355 249 14 263 543 75 618
Слесаря 5013 60 5073 2364 17 2381 7377 77 7454
Кузнецы и молотобойцы 1097 12 1109 5777 11 5788 9874 23 6897
В там числе: 
Рабочие 967 11 978 1823 5 1828 2790 16 2806
Колхозники 75 1 76 3919 6 3925 3994 7 4001
Водопроводчики,
трубопроводчики 448 3 451 89 2 91 537 5 542
Жестяники, медники, 
паяльщики, лудильщики 369 14 383 355 1 356 724 15 739
В том числе: 
Рабочие 298 3 301 242 - 242 540 3 543
Колхозники 4 - 4 64 1 65 68 1 69
Кооп. кустари 41 4 45 10 - 10 51 4 55
Некооп. кустари 26 7 33 38 - 38 64 7 71
Монтеры, электромонтеры 1505 58 1563 965 36 1001 2470 94 2564
Механики (рабочие) 758 22 780 1236 11 1247 1994 33 2027
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Рабочие по плавке металлов 
(сталевары, вагранщики 
и т.п.) 74 1 75 97 2 99 171 3 174
Литейщики, формовщики 198 38 236 74 2 76 272 40 312
Клепальщики и котельщики 408 2 410 109 1 110 517 3 520
Часовщики и ювелиры 81 3 84 14 - 14 95 3 98
В том числе: 
Рабочие 44 2 46 1 - 1 45 2 47
Кооп. кустари 33 1 34 8 - 8 41 1 42
Некооп. кустари 4 - 4 5 - 5 9 - 9
Занятия
деревообделочников 2063 144 2207 1601 81 1682 3664 225 3889
Токари, строгальщики 
и другие станочники 61 33 94 42 19 61 103 52 155
В том числе: 
Рабочие 56 28 84 32 19 51 88 47 135
Кооп. кустари 5 5 10 8 - 8 13 5 18
Рамщики, напалыцики 
и закомельщики 29 7 36 27 5 32 56 12 68
Модельщики 48 - 48 13 - 13 61 - 61
Столяры 1600 12 1612 1050 4 1054 2650 16 2666
В том числе: 
Рабочие 1530 12 1542 630 2 632 2160 14 2174
Колхозники 11 - И 285 - 285 296 - 296
Бондари, бочары 125 1 126 144 - 144 269 1 270
В том числе: 
Рабочие 113 1 114 36 - 36 149 1 150
Колхозники 3 - 3 45 - 45 48 - 48
Кооп. кустари 6 - 6 27 - 27 33 - 33
Некооп. кустари 3 - 3 35 - 35 38 - 38
Колесники, тележники, 
санники 34 1 35 94 - 94 128 1 129
В том числе: 
Рабочие 25 1 26 19 - 19 44 1 45
Колхозники - - - 59 - 59 59 - 59
Кооп. кустари 9 - 9 И - 11 20 - 20
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Корзинщики




12 7 19 29 5 34 41 12 53
8 5 13 6 1 7 14 6 20
1 - 1 18 4 22 19 4 23
3 2 5 4 - 4 7 2 9
Занятия полиграфистов 258 232 490 246 156 402 504 388 892
Наборщики 97 71 168 154 126 280 251 197 448
Печатники, накладчики 78 70 148 71 18 89 149 88 237
Переплетчики 
и орошировщики
В том числе: 
Рабочие
Кооп. кустари
42 53 95 5 2 7 47 55 102
36 50 86 4 2 6 40 52 92
4 3 7 1 - 1 5 3 8
Занятия текстильщиков 439 660 1099 1702 1118 2820 2141 1778 3919
Прядильщики




38 63 101 17 60 77 55 123 178
22 36 58 4 10 14 26 46 72
15 24 39 8 1 9 23 25 48






- 41 41 - 12 12 - 53 53
- 35 35 - 12 12 - 47 47






1 256 257 - 928 928 1 1184 1185
1 126 127 - 12 12 1 138 139
- 103 103 - 715 715 - 818 818







343 106 449 ' 1647 17 1664 1990 123 2113
46 95 141 49 3 52 95 98 193
39 - 39 603 1 604 642 1 643
35 7 42 212 2 214 247 9 256
223 4 227 772 11 783 995 15 1010
Занятия, общественные
Городское население Сельское население Все население
группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия швейников 524 2999 3523 514 738 1252 1038 3737 4775
Закройщики, обмеловщики 49 38 87 12 7 19 61 45 106
В том числе: 
Рабочие 36 30 66 1 1 2 37 31 68
Колхозники - - - 2 4 6 2 4 6
Кооп. кустари 13 8 21 9 2 11 22 10 32
Машинистки, мотористки 
на швейных машинах 3 518 521 - 5 5 3 523 526
Портные, швеи 321 1942 2263 488 673 1161 809 2615 3424
В том числе: 
Рабочие 193 1597 1790 38 141 179 231 1738 1969
Колхозники 2 5 7 161 104 265 163 109 272
Кооп. кустари 104 293 397 121 185 306 Л Л Г 478 703
Некооп. кустари 22 47 69 167 241 408 189 288 477
Шапочники и шляпницы 114 81 195 И 4 15 125 85 210
В том числе: 
Рабочие 40 49 89 1 - 1 41 49 90
Кооп. кустари 72 30 102 8 2 10 80 32 112
Занятия кожевников 434 484 928 1041 14 1055 1475 508 1983
Кожевники, овчинники 116 54 170 25 4 29 141 58 199
Скорняки, меховщики 35 15 50 7 1 8 42 16 58
В том числе: 
Рабочие 24 14 38 7 1 8 31 15 46
Кооп. кустари И 1 12 - - - 11 1 12
Шорники 226 318 544 1005 3 1008 1231 321 1552
В том числе: 
Рабочие 195 317 512 103 2 105 298 319 617
Колхозники 14 - 14 889 1 890 903 1 904
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия обувщиков 1114 126 1240 1496 31 1527 2610 157 2767
Заготовщики, строчильщики, 
сшив щи ки заготовок 43 50 93 13 2 15 56 52 108
В том числе: 
Рабочие 31 32 63 - 1 1 31 33 64
Кооп. кустари 11 18 29 12 1 13 23 19 42
Сапожники, башмачники 982 29 1011 1478 24 1502 2460 53 2513
В том числе: 
Рабочие 388 14 402 139 - 139 527 14 541
Колхозники 5 1 6 482 7 489 487 8 495
Кооп. кустари 487 И 498 519 1 520 1006 12 1018
Некооп. кустари 102 3 105 333 15 348 435 18 453
J Занятия пищевиков 1663 1121 2784 2105 1282 3387 3768 2403 6171
1 Мельники и рабочие мельничных 
J и крупяных поставок 324 127 451 1148 25 1173 1472 152 1624
В том числе: 
Рабочие 313 127 440 484 19 503 797 146 943
Колхозники 10 - 10 664 6 670 674 6 680
Варщики, выпарщики, 
пастеризаторы 11 27 38 48 35 83 59 62 121
В том числе: 
Рабочие 8 22 30 46 34 80 54 56 110
Кооп. кустари 3 5 8 2 1 3 5 6 11
Бойцы, раздельщики туш 211 33 244 133 1 134 344 34 378
Пекари, булочники, кондитеры 634 294 928 471 879 1350 1105 1173 2278
В том числе: 
Рабочие 584 258 842 431 118 549 1015 376 1391
Колхозники 4 13 17 29 760 789 33 773 806




Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия минералыциков 141 108 249 160 .117 277 301 225 526
Формовщики, оправщики 19 13 32 56 52 108 75 65 140
В том числе: 
Рабочие 17 11 28 41 46 87 58 57 115
Колхозники - - - 8 1 9 8 1 9
Некооп. кустари - - - 6 3 9 6 3 9
Обжигальщики 18 32 50 14 9 23 32 41 73
Гончары, горшечники 43 1 44 57 1 58 100 2 102
В том числе: 
Рабочие 20 1 21 6 - 6 26 1 27
Колхозники - - - 6 1 7 6 1 7
Кооп. кустари И - 11 21 - 21 32 - 32
Некооп. кустари 12 - 12 24 - 24 36 - 36
Занятия на силовых 
установках и подъемных 
механизмах
2254 510 2764 2092 288 2380 4346 798 5144
Машинисты 1027 357 1384 1577 170 1747 2604 527 3131
В том числе: 
Рабочие 1020 357 1377 1166 169 1335 2186 526 2712
Колхозники 7 - 7 410 1 411 417 1 418
Кочегары 988 75 1063 394 22 416 1382 97 1479
Занятия строителей 8725 670 9395 12112 278 12390 20837 948 21785
Эксковагорщики 40 1 41 28 - 28 68 1 69
Арматурщики 70 3 73 32 1 33 102 4 106
Бетонщики 101 11 112 96 1 97 197 12 209
Каменщики 456 30 486 403 14 417 859 44 903
В том числе: 
Рабочие 450 28 478 333 12 345 783 40 823
Колхозники 4 1 5 51 2 53 55 3 58
Плотники 3172 13 3185 9030 3 9033 12202 16 12218
В том числе: 
Рабочие 3020 12 3032 3244 1 3245 6264 13 6277
Колхозники 99 1 100 5418 2 5420 5517 3 5520
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Маляры 729 191 920 241 26 267 970 217 1187
Кровельщики 97 - 97 33 - 33 130 - 130
В том числе: 
Рабочие 93 - 93 26 - 26 119 - 119
Колхозники 2 - 2 6 - 6 8 - 8
Печники 458 12 470 590 23 613 1048 35 1083
В том числе: 
Рабочие 430 12 442 414 12 426 844 24 868
Колхозники 6 - 6 87 5 92 93 5 98
Кооп. кустари 21 - 21 68 6 74 89 6 95
Штукатуры 483 310 793 302 129 431 785 439 1224
Транспортники 16011 1653 17664 19616 1152 20768 35627 2805 38432
Желез нодорожни ки 5017 799 5816 3890 561 4451 8907 1360 10267
Водники 36 4 40 81 10 91 117 14 131
Авто и электротранспортники 3588 181 3769 6888 109 6997 10476 290 10766
Возчики и извозчики ломовые 2421 41 2462 4299 178 4477 6720 219 6939
В том числе: 
Рабочие 1736 33 1769 2609 91 2700 4345 124 4469
Колхозники 92 4 96 1034 69 1103 1126 73 1199
Кооп. кустари 398 3 401 239 2 241 637 5 642
Некооп. кустари 187 1 188 277 15 292 464 16 480
Грузчики 4359 532 4891 2924 222 3146 7283 754 8037
Занятия в общественном 
питании 340 1736 2076 149 2194 2343 489 3930 4419
Повора, кухарки 300 886 1186 141 1724 1865 441 2610 3051
В том числе: 
Рабочие 298 816 1114 130 884 1014 428 1700 2128
Колхозники 1 49 50 10 839 849 11 888 899
Официанты и подавальщики 16 790 806 3 448 451 19 1238 1257
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прочие занятия рабочих
Штемпелевщики, клейми льщики 6 44 50 8 5 13 14 49 63
Упаковщики, фасовщики, 
разливщики 202 367 569 100 91 191 302 458 760
Смазчики, чистильщики 
оборудования 199 125 324 72 24 96 271 149 420
Рабочие по окраске и раскраске 
изделий 22 34 56 3 1 4 25 35 60
Мойщики 5 600 605 2 271 273 7 871 878
Браковщики, сортировщики 312 534 846 173 436 609 485 970 1455
Счетчики, обмерщики (рабочие) 28 49 77 42 15 57 70 64 134
Подносчики, подавальщики 122 374 496 39 108 147 161 482 643
Прачки, гладильщицы 3 665 668 2 349 351 5 1014 1019
Ваэтеры, сторожа 4189 800 4989 14831 4413 19244 19020 5213 24233
Дворники 310 51 361 85 6 91 395 57 452
Уборщицы помещений 
и кубов щицы 112 6126 6238 64 8498 8562 176 14624 14800
Истопники 216 309 525 96 127 223 312 436 748
Курьеры, рассыльные 43 540 583 67 229 296 110 769 879
Домработницы - 1206 1206 - 974 974 - 2180 2180
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе






















Муж. 293 4051 7507 3666 809 87 19 16432 542 3398
Жен. 171 633 659 217 33 1 1 1715 79 617













Муж. 66 193 75 12 3 1 350 41 167
Жен. - 30 46 12 3 - - 91 6 56
і
! 6) районных
Муж. 56 606 884 303 40 4 4 1897 51 653
I и городских









Муж. 5 313 691 253 51 8 1 1322 11 202





Муж. 3 226 441 179 37 - - 886 - 18
Жен. - 3 24 13 1 - - 41 - 2
Судьи и прокуроры
Муж. 1 76 90 36 7 - 1 2 11 13 92









Муж. 8 298 206 72 14 1 - 599 116 391
Жен. 1 33 38 11 - - - 83 18 52
Занятия Пол
Ч исло лиц в возрасте, лет В том числе


















Муж. - 14 28 33 15 4 - 94 13 53









Муж. 66 611 1148 607 157 23 4 2616 118 580
Жен. 41 96 67 24 7 1 1 237 2 47
Руководители 







Муж. 5 282 577 260 77 7 4 1212 76 231





Муж. 3 475 1240 689 111 4 4 2526 - 38






Муж. 1 23 74 52 13 1 - 164 - 24
Жен. 1 12 13 8 2 - - 36 - 1
Директора и заве­
дующие магазинами
Муж. 31 351 618 331 73 13 - 1417 1 126






Муж. 3 47 91 55 15 2 - 213 - 31
Жен. 2 27 46 17 2 - - 94 - 9
Технический
персонал
Муж. 658 4101 4330 2082 687 119 6 11983 1179 4226
Жен. 560 1525 322 66 10 - 2 2485 263 1382
В том числе: 
Инженеры
Конструкторы
Муж. 2 254 367 136 50 8 2 819 581 207
Жен. - 68 12 1 - - - 81 63 17
Муж. - 38 19 7 5 - - 69 15 47
Жен. 1 16 2 - - - - 19 5 14
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До
















Муж. 29 347 370 157 29 2 1 935 185 522
Жен. 22 133 27 6 - - - 188 53 126
Ветеринарные 
вран и
Муж. - 93 102 37 14 3 - 249 141 71
Жен. 1 49 14 - - - - 64 49 12
Лесничие,
таксаторы
Муж. 6 63 81 43 И 6 - 210 15 93




Муж. 4 47 73 32 21 2 - 179 16 151
Жен. 1 7 3 - - - - 11 - 11
Прорабы
Муж. - 66 141 66 33 4 - 310 30 174




Муж. 12 222 259 145 59 9 - 706 13 167
Жен. 5 33 23 8 2 - - 71 2 23
Техники
Муж. 48 737 386 178 54 10 2 1415 16 1034
Жен. 15 234 30 3 - - 1 283 - 253
Зоотехники
Муж. 22 277 263 79 12 2 - 655 100 241
Жен. И 102 16 6 1 - - 136 35 65
Агротехники
Муж. 30 95 165 104 30 3 - 427 3 55
Жен. 6 21 1 - - - - 28 - 8
Ветфельдшера 
и ветгехники
Муж. 69 458 804 453 115 30 1 1930 - 259
Жен. 10 52 19 2 1 - 84 - 47
Чертежники
Муж. 13 22 1 2 1 - 39 1 28
Жен. 6 51 12 1 - - 70 1 65
Лаборанты
Муж. 140 126 19 12 6 - 303 2 111
Жен. 384 507 108 24 2 - 1025 42 488
Дорожные
мастера
Муж. 1 43 194 171 94 16 - 519 - 27
Жен. - 1 - - 1 - - 2 - -
Занятия Пол
Чцсуіо лиц в возрасте, лет В том числе
До






















Муж. 27 224 224 65 21 2 - 563 4 159
Жен. 14 32 8 1 - - - 55 - 32
Киномеханики
Муж. 156 193 38 11 - - - 398 - 125
Жен. 12 13 3 - - - - 28 - 13
Десятники
Муж. 6 148 296 188 70 9 - 717 4 100
Жен. - 1 3 - - - 1 5 - 1
Медицинские
работники
Муж. 26 130 137 301 218 68 1 881 190 371
Жен. 672 1779 809 382 121 22 - 3785 326 1989
О ч і ІС Л С
Вран и
Муж. 1 24 51 83 54 11 - 224 178 37
Жен. 3 121 149 54 8 3 - 338 296 33
Зубные ври и
Муж. - 1 2 7 6 1 - 17 5 11
Жен. 1 19 8 19 5 - - 52 21 29
Фельдшера,
акушерки
Муж. 12 57 34 170 123 48 - 444 3 275
Жен. 228 481 110 58 44 7 - 928 4 865
Провизоры,
фармацевты
Муж. 2 5 8 6 10 2 - 33 4 19
Жен. 16 71 75 35 4 - - 201 2 138
Сестры
медицинские
Муж. 1 3 1 - 2 - - 7 - 4






Муж. - - - - - - 1 1 - -
Жен. 149 430 192 65 23 4 - 863 - 106
Санитары, 
сиделки, няни
Муж. 4 15 22 32 24 7 - 104
Жен. 341 1199 901 554 209 32 - 3236
Занятая Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До



















Муж. 1367 4288 1664 625 233 52 1 8230 795 5894
Жен. 1854 4678 1640 827 248 44 2 9293 678 7287





Муж. 7 39 92 37 14 5 - 194 150 35
Жен. 8 46 32 16 7 1 - 110 49 50
Учителя







Муж. 990 3160 1061 481 186 40 1 5919 590 4903





Муж. 25 110 25 3 2 - - 165 3 113
Жен. 2 14 2 - - - - 18 - 15
Заведующие 
• и воспитатели
Муж. 19 59 23 12 3 1 - 117 1 60
j детских домов 
I и садов
( .





Муж. 37 52 11 3 4 1 - 108 2 49






Муж. 202 432 133 38 6 2 - 813 - 194




Муж. 16 150 150 12 2 1 - 331 23 223
Жен. 3 25 20 - 1 - - 49 3 41
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До

















Муж. 66 209 132 97 38 10 - 552 22 274
Жен. 5 74 74 42 15 3 - 213 4 150
В там числе: 
Актеры и 
режисеры
Муж. 20 80 59 44 9 2 - 214 13 137
Жен. 4 55 53 25 6 - - 143 1 105
Музыканты,
дирижеры
Муж. 25 72 37 40 25 6 - 205 2 73
Жен. - 9 4 6 6 3 - 28 2 25
Художники,
скульпторы
Муж. 16 41 29 10 3 2 - 101 5 56
Жен. - 2 6 1 1 - - 10 1 9
Юридический
licjicunojl
Муж. 5 117 116 60 26 7 - 331 39 141
Жен. 1 22 17 2 - - - 42 4 22
В там числе: 
Адвокаты
Муж. - 16 15 12 6 1 - 50 8 24
Жен. - 6 2 1 - - - 9 2 5
Юрисконсульты
Муж. - 10 42 31 17 4 - 104 27 45
Жен. - 5 4 - - - - 9 2 6
Работники связи
Муж. 137 206 129 110 50 10 - 642 1 144




Муж. 405 137 152 162 166 127 4 1149






Муж. 191 1225 2279 1644 679 180 1 6202 14 626




Муж. 17 266 580 381 146 30 1 1421 3 172
Жен. 7 27 22 10 - - - 66 - 8
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До


















Муж. 66 1041 1091 519 174 30 3 2924 135 1241
Жен. 44 379 187 44 11 - - 665 85 387
В том числе: 
Экономисты
Муж. 7 183 218 118 43 6 - 575 64 376
Жен. 7 153 64 14 2 - - 240 54 167
Работники учета
Муж. 1742 5084 5929 3118 1103 251 8 17235 53 4245




Муж. 101 1590 2209 1175 370 60 3 5508 38 2350
Жен. 102 964 573 169 27 2 - 1837 10 1435
В том числе: 
Бухгалтеры
Муж. 307 913 1314 534 106 11 2 3187 1 302
Жен. 83 100 14 4 - - - 201 - 58
Счетоводы
колхозов
Муж. 475 1109 916 548 237 82 1 3368 5 877
Жен. 563 1401 512 166 36 7 - 2685 9 1754
Прочие счетоводы
Муж. 70 189 107 48 20 5 - 439 5 166
Жен. 89 232 80 22 8 - - 431 4 286
Статистики
Муж. 98 276 309 219 135 56 1 1094 1 129
Жен. 157 549 421 157 25 - - 1309 1 394
Кассиры
Муж. 226 382 213 118 74 26 - 1039 5 371
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1 69 СП 56 16
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По переписи 1926 года По переписи 1939 года
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 1105881 1258935 2364816 1312776 1489077 2801853
Городское население 183486 205961 389447 562122 620109 1182231
В том числе города: 
Челябинск 28561 30746 59307 129915 143201 273116
Златоуст 23714 24505 48219 46142 53273 99415
Копейск 4433 4387 8820 21346 23278 44624
Магнитогорск - - - 70932 75016 145948
Сельское население 922395 1052974 1975369 750654 868968 1619622
1 РГАЭ.Ф.1562.0П.336. Д.331. Л.З.
* Опущен процент женщин.
Таблица 2
Возрастной состав населения Челябинской области2
Возраст,
лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
До 7 106452 106272 212724 170687 169329 340016 277139 275601 552740
8 - 11 49260 51030 100290 90897 93476 184373 140157 144506 284663
И - 14 43159 44402 87561 69992 70081 140073 113151 114483 227634
15 -19 50733 53999 104732 58501 60375 118876 109234 114374 223608
20 - 29 122358 134970 257328 120384 140340 260724 242742 275310 518052
30-39 97474 99373 196847 107043 124826 231869 204517 224199 428716
40-49 44251 53476 97727 52224 73611 125835 96475 127087 223562
50-59 28333 39017 67350 37041 60852 97893 65374 99869 165243
60 лет 
и старше 19986 37520 57506 43647 75960 119607 63633 113480 177113
Не указан 116 50 166 238 118 356 354 168 522
Всего 562122 620109 1182231 750654 868968 1619622 1312776 1489077 2801853
Группировка семей по Челябинской области 



















2-х человек 61112 23,3 74884 20,5 135996 21,7
3-х человек 66482 25,3 79024 21,7 145506 23,2
4-х человек 58537 22,3 78259 21,5 136796 21,8
5-ти человек 39535 15,0 61666 16,9 101201 16,1
6-ти человек 21911 8,3 39550 10,9 61461 9,8
7-ми человек 9824 3,7 19679 5,4 29503 4,7
8-ми человек 3684 1,4 7589 2,1 11278 1,8
9-ти человек 1306 0,5 2619 0,7 3925 0,6
10-ти и более человек 499 0,2 1114 0,3 1613 0,3
Всего семей 262890 100,0 364384 100,0 627274 100,0
3 Там же. Л.4.
Таблица 4
Число членов семей и одиночек по Челябинской области 
(постоянное население)4
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего населения 553510 616215 1169725 749244 867462 1616706 1302754 1483677 2786431




247480 489789 737269 389716 725167 1114883 637196 1214956 1852152
Число глав семьи, 
живущих
отдельно от семьи
80622 56343 136965 60584 44768 105352 141206 101111 242317
Число одиночек 13256 19345 32601 11984 20103 32087 25240 39448 64688
Состояние в браке по Челябинской области5
Возраст, лет
На 1000 чел. населения соответствующего возраста и пола состоит в браке
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
15 - 19 25 107 67 54 174 115 41 143 93
20 - 24 393 646 536 481 716 608 439 681 572
25 - 29 789 800 794 877 817 845 831 809 819
30 - 39 932 810 870 956 816 881 945 813 876
40 - 49 • 957 708 821 962 709 814 960 708 817
50-59 926 507 683 935 521 678 931 516 680
60 и старше 793 259 445 778 298 473 783 285 464
Всего 697 601 646 736 610 665 718 606 657
5 Там же. JT.4.
Таблица 6
Грамотность населения Челябинской области6
Возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
9-19  Всего
В том числе 
грамотных
131884 137800 269684 196848 200913 397761 328732 338713 667445
130475 136133 266608 190903 193503 384406 321378 329636 651014
20 - 49 Всего
В том числе 
грамотных
264083 287819 551902 279651 338777 618428 543734 626596 1170330
2534415 233724 487139 253328 223999 477327 506743 457723 964466
9-49  Всего
В том числе 
грамотных
395967 425619 821586 476499 539690 1016189 872466 965309 1837775
383890 369857 753747 444231 417502 861733 828121 787359 1615480
50 и старше 
Всего
В том числе 
грамотных
48319 76537 124856 80688 136812 217500 129007 213349 342356
35256 24374 59630 44076 21370 65446 79332 45744 125076
9 и старше 
Всего
В том числе 
грамотных
444286 502156 946442 557187 676502 1233689 1001473 1178658 2180131
419146 394231 813377 488307 438872 927179 907453 833103 1740556
ГЛП
Процент грамотных в соответствующем возрасте
Возраст, лет
■ ид
пере* Городское население Сельское население Все население
писи
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего






































9 - 49 19261939
























































7 Там же. JI.5.
Таблица 8
Число лиц по Челябинской области, 
имеющих среднее и высшее образование8
Образование и возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих среднее 
образование 62162 58336 120498 27714 18913 46627 89876 77249 167125
В том числе в возрасте: 
До - 19 17500 22458 39958 7168 8536 15704 24668 30994 55662
20 - 29 26777 23691 50468 14068 7346 21414 40845 31037 71882
30 - 39 12051 8056 20107 4502 1917 6419 16553 9973 26526
40 - 49 3802 2518 6320 1292 620 1912 5094 3138 8232
50 и старше 2020 1609 3629 677 494 1171 2697 2103 4800
Возраст не указан 12 4 16 7 - 7 19 4 23
На 1000 человек населения 
приходится имеющих 
среднее образование
110,6 94,1 101,9 36,9 21,8 28,8 68,5 51,9 59,6
Образование и возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих высшее 
образование 5800 2493 8293 1309 402 1711
7109 2895 10004





1715 1239 2954 487 210 697 2202 1449 3651
2868 906 3774 589 129 718 3457 1035 4492
868 271 1139 172 51 223 1040 322 1362
348 76 424 61 12 73 409 88 497
Возраст не указан 1 1 2 - - - 1 1 2
На 1000 человек населения 
приходится имеющих 
высшее образование
10,3 4,0 7,0 1,7 0,5 1,1 5,4 1,9 3,6
Таблица 9
Число учащихся Челябинской области 




Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
а) Общеобразователь­
ные школы для детей
В том числе:
1 - 4 классы
5 -7 классы
8-10 классы
99972 106259 206231 153038 154532 307570 263010 260791 513801
63618 63560 127178 118065 116897 234962 181683 180457 362140
31515 36600 68115 32770 35155 67925 64285 71755 136040
4839 6099 10938 2203 2480 4683 7042 8579 15621
б) Школы ФЗУ и типы 
ФЗУ 4250 981 5231 210 104 314 4460 1085 5545
в) Техникумы и школы 
аналогичного типа 
(вкл. заочные)
4354 9073 13427 2295 2739 5034 6649 11812 18461
г) Вузы (вкл. заочные) 3490 2364 5854 913 435 1348 4403 2799 7202
д) Общеобразователь­
ные шкапы для взрос­
лых и школы для 
неграмотных и 
малограмотных
7616 9700 17316 2141 3448 5589 9757 13148 22905
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
е) Прочие школы 
и курсы 15169 4369 19538 7045 895 7940 22214 5264 27478
В том числе: 
Руководящих работ­
ников и профессий 
служащих 3761 2318 6079 691 257 948 4452 2575 7027
Мастеров соцтруца 5253 616 5869 184 12 196 5437 628 6065
Комбайнеров,




393 55 448 565 148 713 958 203 1161
Массовых профессий 
рабоччих 3837 631 4468 535 55 590 4372 686 5058
Прочие 242 662 904 19 20 39 361 682 948
Всего учащихся 134851 132746 267597 165642 162153 327795 300493 294899 595392
На 1000 человек 
населения приходится 
учащихся
239,9 214,1 226,3 220,7 186.6 202.4 228.9 198.0 212.5
Таблица 10
Возрастной состав учащихся Челябинской области в общеобразовательных 
школах для взрослых, в школах для неграмотных 
и малограмотных и курсовой сети10
Возраст
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего обучающихся в общеобразова­
тельных школах взрослых и в школах 
для неграмотных и малограмотных 7616 9700 17316 2141 3448 5589 9757 13148 22905





1217 1192 2409 266 232 498 1483 1424 2907
4598 5814 10412 1102 1718 2820 5700 7532 13232
1521 2116 3637 607 1160 1767 2128 3276 5404
279 578 857 166 337 503 445 915 1360
Всего обучающихся в курсовой 
сети 15169 4369 19538 7045 895 7940 22214 5264 27478
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17
18 - 29 
330 - 39 
40 и старше
830 761 1591 1396 250 1646 2226 1011 3237
9266 2801 12067 4367 543 4910 13633 3344 16977
4215 663 4878 1084 80 1164 5299 743 6042






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
Русские 1039290 87,91 1404356 86,71 1128281 1315365 2443646 87,22
Татары 52114 4,41 67413 4,16 57916 61611 119527 4,27
Украинцы 43014 3,64 39832 2,46 45446 37400 82846 2,96
Башкиры 10179 0,86 60179 3,72 34749 35609 70358 2,51
Казахи 4829 0,41 23902 1,48 15593 13138 28731 1,03
Мордовцы 11064 0,94 7831 0,48 9584 9311 18895 0,67
Белоруссы 5226 0,44 3580 0,22 5489 3317 8806 0,31
Немцы 2192 0,18 3827 0,24 2624 3395 6019 0,22
Евреи 4786 0,41 669 0,04 3047 2408 5455 0,19
Чуваши 2341 0,20 939 0,06 1988 1292 3280 0,12
Цыгане 304 0.03 1657 0,10 874 1087 1961 0,07
Поляки 1337 0,11 604 0,04 901 1040 1941 0,07
Киргизы 113 0,01 1113 0,07 668 558 1226 0,04
Эстонцы 476 0,04 676 0,04 522 630 1152 0,04
Болгары 812 0,07 42 0,00 297 557 854 0,03
Удмурты 574 0,05 240 0,01 482 332 814 0,03
Марийцы 514 0,04 256 0,02 475 295 770 0,03
Латыши 
и латгальцы 516 0,04 241 0,02 383 374 757 0,03
Коми 301 0,02 239 0,01 319 221 540 0,02
Армяне 240 0,02 180 0,01 350 70 420 0,01
Грузины 183 0,01 175 0,01 324 34 358 0,01
Корейцы 79 0,01 212 0,01 192 99 291 0,01
Прочие 1747 0,15 1459 0,09 2272 934 3206 0,11
Всего 1182231 100,00 1619622 100,00 1312776 1489077 2801853 100,00
Родной язык
Городское
население Сельское население Все население
Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
І^сский 1075920 91,01 1427332 88,13 1161994 1341258 2503252 89,34
Татарский 49969 4,23 66321 4,10 56129 60161 116290 4,15
Башкирский 9600 0,81 59722 3,69 34054 35268 69322 2,48
Украинский 23452 1,99 25402 1,57 26233 22261 48854 1,74
Казахский 4662 0,39 23201 1,43 15024 12839 27863 1,00
Мордовский 8299 0,70 6191 0,38 7203 7287 14490 0,52
Немецкий 1466 0,12 3386 0,21 2070 2782 4852 0,17
Белорусский 1485 0,13 1341 0,08 1803 1023 2826 0,10
Чувашский 1866 0,16 714 0,04 1566 1014 2580 0,09
Цыганский 231 0,02 1511 0,09 776 966 1742 0,06
Еврейский 1163 0,10 151 0,01 723 591 1314 0,06
Киргизский 98 0,01 1113 0,07 644 567 1211 0,04
Эстонский 282 0,02 577 0,04 385 474 859 0,03
Марийский 444 0,04 235 0,01 408 271 679 0,02
Удмурский 454 0,04 201 0,01 387 268 655 0,02
Болгарский 543 0,05 13 0,00 165 391 556 0,02
Польский 289 0,02 157 0,01 211 235 446 0,02
Латышский 
и латгальский 283 0,02 130 0,01 209 204 413 0,02
Коми 191 0,02 191 0,01 243 139 382 0,01
Армянский 160 0,01 173 0,01 302 31 333 0,01
Грузинский 158 0,01 169 0,01 317 10 327 0,01
Прочие 1216 0,10 1391 0,09 1930 677 2607 0,09
Всего 1182231 100,00 1619622 100,00 1312776 .1489077 2801853 100,00
Национальность
Число лиц в возрасте, лет

















Городское население 239343 237216 99,1 478568 426326 89,1 110398 52624 47,7
Сельское население 348374 338595 97,2 531988 421616 79,3 191203 58215 30,4
Все население 587717 575811 98,0 1010556 847942 83,9 301601 110839 36,8
В том числе: 
Мужчины 287993 282402 98,1 457429 431917 94,4 110753 69491 62,7
Женщины 299724 293409 97,9 553127 416025 75,2 190848 41348 21,7
Татары
Городское население 12378 11863 95,8 22795 17094 75,0 5406 2390 44,2
Сельское население 15805 14713 93,1 24531 15233 62,1 8200 2397 29,2
Все население 28183 26576 94,3 47326 32327 68,3 13606 4787 I 35,2
В том числе: 
Мужчины 14025 13412 95,6 22876 19049 83,3 5814 3103 53,4




1 Городское население 8656 8610 99,5 24836 23179 93,3 4166 2218 53,2
Сельское население 8925 8770 98,3 19281 16869 87,5 4621 1826 39,5
Все население 17581 17380 98,9 44117 40048 90,8 8787 4044 46,0
В том числе: 
Мужчины 8958 8872 99,0 26316 25829 98,1 3883 3050 78,5
Женщины 8623 8508 98,7 17801 14219 79,9 4904 994 20,3
Башкиры
Городское население 2335 2172 93,0 4893 3067 62,7 807 232 28,7
Сельское население 14457 13415 92,8 22203 11134 50,1 7039 1293 18,4
Все население 16792 15587 92,8 27096 14201 52,4 7846 1525 19,4
В том числе: 
Мужчины 8460 8020 94,8 13451 9698 72,1 3525 1176 33,4
Женщины 8332 7567 90,8 13645 4503 33,0 4321 349 8,1
Национальность
Число лиц в возрасте, лет














Городское население 858 797 92,9 2493 1469 58,9 552 121 21,9
Сельское население 4937 4093 82,9 9486 3807 40,1 3577 517 14,5
Все население 5795 4890 84,4 11979 5276 44,0 4129 638 15,5
В там числе: 
Мужчины 3259 2882 88,4 6733 4246 63,1 2192 581 26,5
Женщины 2536 2008 79,2 5246 1030 19,6 1937 57 2,9
Мордовцы
Городское население 2239 2171 97,0 5730 4228 73,8 1135 369 32,5
Сельское население 1761 1690 96,0 3388 2435 71,9 1031 337 32,7
Все население 4000 3861 96,5 9118 6663 73,1 2166 706 32,6
В там числе: 
Мужчины 2089 2050 98,1 4747 4421 93,1 913 521 57,1
Женщины 1911 1811 94,8 4371 2242 51,3 1253 І85 14,8
Таблица 14
Число лиц в Челябинской области с высшим 












Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
а) Всего имеющих 
среднее образование 52127 52479 104606 22186 17284 39470 74313 69763 144076 59,0
В там числе 
в возрасте, лет: 
До - 19 15169 20452 35621 6266 7944 14210 21435 28396 49831
20 - 29 21873 21222 43095 10619 6608 17227 32492 27830 60322
30-39 10174 7112 17286 3651 1705 5356 13825 8817 22642
40 - 49 3210 2258 5468 1071 562 1633 4281 2820 7101
50 и старше 1691 1432 3123 573 465 1038 2264 1897 4161












Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
б) Всего имеющих 
высшее образование
4225 2032 6257 1003 342 1345 5228 2374 7602 3,1
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29 1201 1020 2221 363 182 545 1564 1202 2766
30 - 39 2117 720 2837 445 113 558 2562 833 3395
40 - 49 632 226 858 141 38 179 773 264 1037
50 и старше 274 65 339 54 9 63 328 74 402
Возраст не указан 1 1 2 - - - 1 1 2
Татары
а) Всего имеющих 
среднее образование 17% 1435 3231 956 577 1533 2752 2012 4764 39,9
В там числе в 
возрасте; лет: 
До - 19 617 607 1224 270 205 475 887 812 1699
20 - 29 783 613 1396 473 287 760 1256 900 2156
30 - 39 264 159 423 145 71 216 409 230 639
40 - 49 75 28 103 49 10 59 124 38 162
50 и старше 57 28 85 19 4 23 76 32 108
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 85 38 123 22 8 30 107 46 153 1,3
В том числе в 
возрасте, лет: 
Д о -29 33 29 62 13 5 18 46 34 80
30-39 42 9 51 8 3 11 50 12 62
40 - 49 10 - 10 1 - 1 11 - 11
50 и старше - - - - - - - - -












Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Украинцы
а) Всего имеющих 
среднее образование 4458 2283 6741 2570 540 3110 7028 2823 9851 118,9
В том числе 
в возрасте, лет: 
До - 19 876 871 1747 350 253 603 1226 1124 2350
20-29 2385 1005 3390 1748 218 1966 4133 1223 5356
30-39 861 297 1158 356 55 411 1217 352 1569
40 - 49 220 79 299 80 9 89 300 88 388
50 и старше 116 31 147 35 5 40 151 36 187
Возраст не указан - - - 1 - 1 1 - 1
б) Всего имеющих 
высшее образование 603 120 723 125 20 145 728 140 868 10,55
D  ~ ...... ..................и //*WW 'lUWIC'
в возрасте, лет: 
Д о-29 198 67 265 54 12 66 252 79 331
30 - 39 305 47 352 61 3 64 366 50 416
40 - 49 76 5 81 8 4 12 84 9 93
50 и старше 24 1 25 2 1 3 26 2 28
Возраст не указан - - - - - - - - -
Башкиры
а) Всего имеющих 
среднее образование 502 157 659 522 137 659 1024 294 1318 18,7
В том числе 
в возрасте, лет: 
До - 19 231 96 327 140 52 192 371 148 519 .
20 - 29 192 49 241 285 75 360 477 124 601 -
30 - 39 58 11 69 71 9 80 129 20 149 -
40 - 49 15 1 16 16 1 17 31 2 33 -
50 и старше 5 - 5 10 - 10 15 - 15 -















б) Всего имеющих 
высшее образование
21 4 25 3 1 4 24 5 29 0,4
В том числе в 
возрасте, лет: 
Д о-29
12 2 14 2 1 3 14 3 17 -
30 - 39 9 2 11 1 - 1 10 2 12 -
40 - 49 - - - - - - - - - -
50 и старше - - - - - - - - - -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Казахи
а) Всего имеющих 
среднее образование
147 24 171 154 18 172 301 42 343 11,9
В том числе 
в возрасте, лет: 
До - 19
25 10 35 18 7 25 43 17 60 -
20 -  29 95 11 106 101 11 112 196 22 218 -
30 -  39 21 3 24 24 - 24 45 3 48 -
40 -  49 4 - 4 6 - 6 10 - 10 -
50 и старше 2 - 2 5 - 5 7 - 7 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 8 3 11 5 - 5 13 3 16 0,6
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29
4 2 6 3 - 3 7 2 9 -
30-39 4 1 5 1 - 1 5 1 6 -
40 - 49 - - - 1 - 1 1 - 1 -
50 и старше - - - - - - - - - -












Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Мордовцы
а) Всего имеющих 
среднее образование
308 118 426 130 44 174 438 162 600 31,8
В том числе 
в возрасте, лет: 
До - 19
101 66 167 19 18 37 120 84 204 -
20-29 129 37 166 77 18 95 206 55 261 -
30-39 56 13 69 26 6 32 82 19 101 -
40 - 49 21 2 23 7 2 9 28 4 32 -
50 и старше 1 - 1 1 - 1 2 - 2 -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 14 6 20 12 - 12 26 6 32 1,7
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29
3 2 5 3 - 3 6 2 8 -
30-39 7 4 11 5 - 5 12 4 16 -
40 - 49 4 - 4 4 - 4 8 - 8 -
50 и старше - - - - - - - - - -
Возраст не указан - - - - - - - - - -
Общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего






Кре стъян е- едино л ични ки 
Негрудящиеся
67,72 66,28 66,96 36,68 32,07 34,20 49,98 46,30 48,00
26,32 28,91 27,68 13,89 12,69 13,25 19,19 19,44 19,32
3,02 1,75 2,35 45,78 51,51 48,85 27,53 30,80 29,27
1,99 2,03 2,01 1,51 1,45 1,48 1,72 1,69 1,70
0,79 0,80 0,80 1,10 0,89 0,99 0,97 0,86 0,91
0,14 0,20 0,17 1,03 1,37 1,21 0,65 0,88 0,78
0,02 0,03 0,03 0,01 0,02 0,02 0,01 0,03 0,02
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00






Кре стьян е-едино л ични ки
67,77 62,38 65,86 38,60 19,53 30,47 51,77 35,76 45,43
25,86 33,29 28,50 14,36 7,54 11,45 19,55 17,29 18,66
3,69 2,06 3,05 43,04 69,21 54,20 25,23 43,78 32,57
1,92 1,58 1,76 1,54 0,76 1,22 1,71 1,09 1,47
0,72 0,27 0,56 1,36 0,46 0,98 1,07 0,39 0,80
0,14 0,42 0,24 1,10 2,47 1,68 0,67 1,69 1,07
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




Городское население Сельское население Все население




562029 619907 1181936 750559 868766 1619325 1312588 1488673 2801261











319516 175804 495320 388004 288293 676297 707520 464097 1111617
443 76631 77074 1997 142977 144974 2440 219608 222048
218299 342533 560832 350053 427177 777230 568352 769710 1338062
93 202 295 95 202 297 188 404 592
Всего X» i С О Л 1  А П  1 U7 1 1 О  А А  О 1 і 1 1 -т г t\r е л / J V A J J 4 О  Г  О Л  / лÖOÖ?OÖ io 19622 1312776 1489077 280 і 853
В процентах ко всему населению
Лица, имеющие 





0,1 12,4 6,5 0,3 16,4 9,0 0,2 14,7 7,9
Иждивенцы 
отдельных лиц 38,8 55,2 47,5 46,6 49,2 48,0 43,3 51,7 47,8
16 Там же. JI.16.
Распределение имеющих занятие по отраслям 
народного хозяйства по Челябинской области17
Отрасль народного 
хозяйства
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Промышленность 155939 71762 227701 41410 12695 54105 197349 84457 281806
Сельское хозяйство 14214 6628 20842 223801 222663 446464 238015 229291 467306
В том числе 
колхозы 7035 3485 10520 158097 198767 356864 165132 202252 367384
Лесное хозяйство 8841 1382 10223 22832 3816 26648 31673 5198 36871
Строительство 36878 9271 46149 14763 2132 16895 51641 11403 63044








6451 6954 13405 1194 1420 2614 7645 8374 16019
Просвещение, наука, 
искусство, печать 10069 17106 27175 9112 14728 23840 19181 31834 51015










12364 4393 16757 23515 4680 28195 35879 9073 44952
Всего имеющих 
занятие 319516 175804 495320 388004 288293 676297 707520 464097 1171617
Занятия, общественные группы
Городское
население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Руководители партийных организа­
ций, государственных, кооператив­
ных и общественных учреждений 
и предприятий
13854 2262 16116 13476 1390 14866 27330 3652 30982
Руководящий персонал партийных, 
государственных, коопергивных 




б) районных и городских
440 99 539 27 4 31 467 103 570
1296 278 1574 1396 208 1604 2692 486 3178
Руководители первичных 
партийных, комсомольских, 
профессиональных и других 
общественных организаций
670 68 738 958 44 1002 1628 112 1740
Председатели и заместители 
председателей сельсоветов 64 1 65 1123 111 1234 1187 112 1299
Судьи и прокуроры 158 29 187 115 13 128 273 42 ЗІ5
Руководители учебных заведений 
(кроме заведующих начальными 
школами), научно-иследовательских 
учреждений, театров, кино
456 126 582 351 38 389 807 164 971
Руководители медицинских учреждений 89 104 193 55 67 122 144 171 315
Руководители предприятий: 
сельскохозяйственных, 
промышленных, лесного хозяйства, 
строительных, транспортных, связи, 
комунальных
1904 227 2131 2010 263 2273 3914 490 4404
Руководители отделений и ферм 




2325 164 2489 1024 79 1103 3349 243 3592
Капитаны судов 6 - 6 4 - 4 10 - 10
Председатели и заместители 
председателей колхозов 453 4 457 3363 17 3380 3816 21 3837
Председатели и заместители 
председателей промартелей и 
промколхозов
185 6 191 162 10 172 347 16 363
Директора и заведующие магазинами 1305 486 1791 615 126 741 1020 612 2532
Директора и заведующие 
предприятиями общественного 
питания
264 157 421 160 105 265 424 262 686
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Технический персонал 19478 4878 24356 8675 1262 9937 28153 6140 34293
Инженеры 2075 307 2382 171 11 182 2246 318 2564
Конструкторы 696 229 925 15 3 18 711 232 943
Агрономы 237 79 316 591 127 718 828 206 1034
Ветеринарные врачи 102 42 144 121 17 138 223 59 282
Лесничие, таксаторы 92 16 108 71 7 78 163 23 186
Землемеры, землеустроители, 
топографы 262 16 278 99 2 101 361 18 379
Прорабы 565 7 572 165 2 167 730 9 739
Мастера (кроме мастеров рабочих) 4785 372 5157 1127 60 1187 5912 432 6344
Техники 2202 634 2836 468 40 508 2670 674 3344
Зоотехники 148 45 193 539 168 707 687 213 900
Агротехники 57 15 72 379 17 396 436 32 468
Ветфельдшера и веттехники 228 17 245 1535 94 1629 1763 111 1874
Чертежники 155 272 42.7 24 11 35 179 283 462
Лаборанты 443 1743 2186 293 499 792 736 2242 2978
Дорожные мастера 281 3 284 386 4 390 667 7 674
Технический персонал 
железнодорожного транспорта 
(кроме упомянутых выше занятий)
953 233 1186 427 53 480 1380 286 1666
Киномеханики 314 8 322 255 8 263 569 16 585
Десятники 1735 31 1766 625 10 635 2360 41 2401
Медицинские работники 930 11510 12440 626 9097 9723 1556 20607 22163
Врачи 326 648 974 93 118 211 419 766 1185
Зубные врачи 15 73 88 2 13 15 17 86 103
Фельдшера, акушерки 318 793 1111 381 590 971 699 1383 2082
Провизоры, фармацевты 28 419 447 13 117 130 41 536 577
Сестры медицинские 2 2814 2816 3 1002 1005 5 3816 3821
Заведующие детскими яслями, 
воспитатели в детских яслях 3 1246 1249 3 2448 2451 6 3694 3700
Санитары, сиделки, няни 124 5198 5322 88 4702 4790 212 9900 10112
Занятия, общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Культурно-полкгико-просвеги- 
тсльный персонал 4324 9403 13727 6064 8603 14667 10388 18006 28394
Научные работники, профессора 
и преподаватели вузов 285 106 391 23 15 38 308 121 429
Учителя начальных и всех средних 
учебных заведений и курсов 
(включая заведующих начальными 
школами)
2512 6133 8645 4219 6433 10652 6731 12566 19297
Преподаватели и инструктора 
физкультуры и спорта 284 33 317 44 4 48 328 37 365
Заведующие и воспитатели детских 
домов и садов 73 1549 1622 188 1135 1323 261 2684 2945
Заведующие библиотеками 
и библиотекари 59 898 957 65 380 445 124 1278 1402
Заведующие домами культуры, 
клубами и избами-читальнями 254 46 300 928 315 1243 1182 361 1543
Писатели, журналисты, редакторы 307 н н/ / 384 1 ЛИІ У / 26 223 504 ЮЗ 607
Работники искусства 1180 406 1586 159 32 191 1339 438 1777
Актеры и режисеры 382 261 643 62 24 86 444 285 729
Музыканты, дирижеры 448 54 502 62 2 64 510 56 566
Художники, скульпторы 292 23 315 29 1 30 321 24 345
Юридический персонал 424 44 468 162 15 177 586 59 645
Адвокаты 44 5 49 24 3 27 68 8 76
Юрисконсульты 244 21 265 12 1 13 256 22 278
Работники связи 615 3199 3814 1180 2871 4051 1795 6070 7865
Работники торговли, заготовок 
и складского хозяйства 5461 6398 11859 5264 2126 7390 10725 8524 19249
Продавцы, заведующие 
отделениями магазинов, палатками, 
ларьками, буфетами
1476 6076 7552 2180 1933 4113 3656 8009 11665
Заведующие складами и базами 1797 88 1885 1111 54 1165 2908 142 3050
Планово-контрольный персонал 3997 1703 5700 1425 127 1552 5422 1830 7252
Экономисты 1333 776 2109 208 21 229 1541 797 2338
Занятия, общественные 
группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Работники учета 11028 14562 25590 13872 3818 17690 24900 18380 43280
Бухгалтеры 6270 3125 9395 2974 366 3340 9244 3491 12735
Счетоводы колхозов 160 11 171 3910 414 4324 4070 425 4495
Прочие счетоводы 2759 5439 8198 3268 1271 4539 6027 6710 12737
Статистики 274 695 969 519 266 785 793 961 1754
Кассиры 592 2797 3389 739 601 1340 1331 3398 4729
Делопроизводственный
персонал 750 4771 5521 694 1132 1826 1444 5903 7347
Машинистки 5 1430 1435 2 327 329 7 1757 1764
Прочие занятия служащих
Управляющие домами 
и домохозяйствами 330 68 398 9 2 11 339 70 409
Кладовщики, приемщики, 
раздатчики, весовщики 4410 2814 7224 6587 1562 8149 10997 4376 15373
Парикмахеры, маникюрши 383 676 1059 106 89 195 489 765 1254
Корректора 16 63 79 9 28 37 25 91 116
Фотографы 294 91 385 144 25 169 438 116 554
Агенты и экспедиторы 1449 317 1766 1423 114 1537 2872 431 3303
Пожарные 4470 164 4634 3328 80 3408 7798 244 8042
Сельско-хозя йст венные 
занятия 10465 4551 15016 141852 195451 337303 152317 200002 352319
Заведующие колхозными 
товарными фермами 104 10 114 3287 545 3832 3391 555 3946
В том числе: 
Колхозники 104 10 114 3287 545 3832 3391 555 3946
Бригадиры тракторных 
бригад 157 2 159 2440 16 2456 2597 18 2615
Бригадиры полевых бригад 401 10 411 5311 51 5362 5712 61 5773
В том числе: 
Рабочие 36 1 37 244 5 249 280 6 286
Колхозники 365 9 374 5066 46 5112 5431 55 5486
Бри гад иры-животноводы 82 19 101 1446 471 1917 1528 490 2018
В том числе: 
Рабочие 45 3 48 659 105 764 704 108 812
Колхозники 37 16 53 786 366 I 1152 823 332 1205
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское Население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прочие бригады в сельском 
хозяйстве 78 21 99 894 455 1349 972 476 1448
В том числе: 
Рабочие 16 8 24 89 21 110 105 29 134
Колхозники 62 13 75 804 434 1238 866 447 1313
Звеньевые 4 4 8 21 44 65 25 48 73
В тем числе: 
Рабочие 1 - 1 10 11 21 11 11 22




10 - 10 194 16 210 204 16 220
В том числе: 
Рабочие 1 - 1 1 2 3 2 2 4
Колхозники 9 - 9 193 14 207 202 14 216
Трактористы 1238 43 128 І 20001 1005 21006 21239 1 Л  АО  l u n o ^ ' Ѵ > 0 ' 7
Комбайнеры и штурвальные 434 28 462 5958 701 6659 6392 729 7121
Машинисты и рабочие 
на сельскохозяйственных 
машинах
74 24 98 1611 2405 4016 1685 2429 4114
В том числе: 
Рабочие 31 10 41 454 327 781 485 337 822
Колхозники 43 14 57 1157 2078 3235 1200 2092 3292
Скотники, конюхи и доярки 3987 1182 5169 23147 40336 63483 27134 41518 68652
В том числе: 
Рабочие 3454 644 4098 7439 6531 13970 10893 7175 18068
Колхозники 465 496 961 15493 33702 49195 15958 34198 50156
Садовники, огородники 139 361 500 345 3736 4081 484 4097 4581
В том числе: 
Рабочие 109 212 321 59 242 301 168 454 622
Колхозники 25 124 149 170 3264 3434 195 3388 3583
Крестьяне-единоличники 5 25 30 116 225 341 121 250 371
Гуртоправы, пастухи, чабаны 510 56 566 5992 1814 7806 6502 1870 8372
В том числе: 
Рабочие 366 31 397 2046 300 2346 2412 331 2743
Колхозники 136 22 158 3884 1506 5390 4020 1528 5548
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Указавшие в качестве занятия 
"сельское хозяйство" без 
обозначения специальности
2992 2661 5653 69341 143049 212390 72333 145710 218043
В том числе: 
Рабочие 280 132 412 2601 3358 5959 2881 3490 6371
Колхозники 2365 1868 4233 63315 132927 196242 65680 134795 200475
Кре стьян е-едино л ични ки 347 661 1008 3396 6684 10080 3743 7345 11088
Занятия по охране 
и восгановлению леса 361 15 376 1385 56 1441 1746 71 1817
Занятия на лесозаготовках 
и лесосплаве 3340 454 3794 10621 1989 12610 13961 2443 16404
В том числе: 
Рабочие 2810 382 3192 7060 1257 8317 9870 1639 11509
Колхозники 433 64 497 2689 402 3091 3122 466 3588
Кооперированные кустари 51 1 52 649 290 939 700 291 991
Занятия в рыболовстве 
и рыбоводстве 217 14 231 843 27 870 1060 41 1101
В том числе: 
Рабочие 70 7 77 283 5 288 353 12 365
Колхозники 84 1 85 199 3 202 283 4 287
Кооп. кустари 17 1 18 138 13 151 155 14 169
Некооп. ку стари 46 5 51 185 6 191 231 11 242
Занятия в охоте 
и звероводстве 328 3 331 1632 6 1638 1960 9 1969
В том числе: 
Рабочие 280 2 282 599 3 602 879 5 884
Колхозники 11 - 11 798 1 799 809 1 810
Кооп. кустари 32 1 33 97 - 97 129 1 130
Некооп. кустари 3 - 3 112 2 114 115 2 117
Занятия горняков 
(кроме транспортных) 8974 2171 11145 6791 1065 7856 15765 3236 19001
Мастера буровых (рабочие), 
бурильщики, проходчики 1350 22 1372 402 32 434 1752 54 1806
Машинисты врубовых машин 109 - 109 3 2 5 112 2 114
Забойщики, отбойщики 3275 3288 2393 7 2400 5668 20 5688
Крепильщики 994 3 997 59 - 59 1053 3 1056
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Каменоломы 196 12 208 162 1 163 358 13 371
В том числе: 
Рабочие 1% 12 208 140 - 140 336 12 348
Кооп. кустари - - - 22 1 23 22 1 23
Бутчики, бутовые рабочие 
и уборщики породы 54 156 210 3 2 5 57 158 215
Выборщики породы 
и сортировщики 97 698 795 7 52 59 104 750 854
Старатели 1542 156 1698 3328 357 3685 4870 513 5383
Занятия металлистов 68817 13689 82506 18376 613 18989 87193 14302 101495
Токари 7287 2496 9783 1074 98 1172 8361 2594 10955
Фрезеровщики 779 397 1176 39 15 54 818 412 1230
Прочие станочники 2188 2681 4869 125 91 216 2313 2772 5085
Элекгро и автогеносварщики 2555 277 2832 257 17 274 2812 294 3106
Инструментальщики 
и лекальщики 2422 660 3082 346 53 399 2768 713 3481
Слесаря 20160 610 20770 4240 36 4276 24400 646 25046
Кузнецы и молотобойцы 4831 86 4917 7851 17 7868 12682 103 12785
В том числе: 
Рабочие 4372 84 4456 2916 3 2919 7288 87 7375
Колхозники 207 - 207 4814 14 4828 5021 14 5035
Водопроводчики,
трубопроводчики 1925 17 1942 115 1 116 2040 18 2058
Жестяники, медники, 
паяльщики, лудильщики 1244 149 1393 579 9 588 1823 158 1981
В том числе: 
Рабочие 1078 132 1210 282 8 290 1360 140 1500
Колхозники 9 - 9 170 1 171 179 1 180
Кооп. кустари 107 2 109 12 - 12 119 2 121
Некооп. кустари 50 15 65 ИЗ - 113 163 15 178
Прессовщики 
и штамповщики 631 352 983 25 7 32 656 359 1015
Монтеры, электромонтеры 9169 587 9756 1429 33 1462 10598 620 11218
Механики (рабочие) 2058 218 2276 1652 23 1675 3710 241 3951
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Рабочие по плавке металлов 
(сталевары, вагранщики 
и т.п.)
1441 14 1455 77 - 77 1518 14 1532
Литейщики, формовщики 2873 1220 4093 178 98 276 3051 1318 4369
Рабочие по прокату 
и вальцовке 913 175 1088 25 3 28 938 178 1116
Клепальщики и котельщики 1600 34 1634 69 4 73 1669 38 1707
Часовщики и ювелиры 133 5 138 15 2 17 148 7 155
В том числе: 
Рабочие 74 4 78 3 1 4 77 5 82
Кооп. кустари 50 1 51 7 1 8 57 2 59
Некооп. кустари 8 - 8 4 - 4 12 - 12
Занятия
деревообд елоч ни ков 6451 749 7200 5019 520 5539 11470 1269 12739
Токари, строгальщики 
и другие станочники 235 255 490 50 69 119 285 324 609
Рамщики, напальщики 
и закомелыцики 226 19 245 131 11 142 357 30 387
j Модельщики 429 5 434 17 - 17 446 5 451
j Столяры 4376 89 4465 2447 10 2457 6823 99 6922
В том числе: 
Рабочие 4119 80 4199 1641 9 1650 5760 89 5849
Колхозники 56 - 56 470 - 470 526 - 526
Кооп. кустари 160 9 169 208 1 209 368 10 378
Бондари, бочары 416 1 417 511 2 513 927 3 930
В том числе: 
Рабочие 388 1 389 278 1 279 666 2 668
Колхозники 3 - 3 53 - 53 56 - 56
Кооп. кустари 15 - 15 99 - 99 114 - 114
Некооп. кустари 10 - 10 78 1 79 88 1 89
Колесники, тележники, 
санники 132 - 132 177 - 177 309 - 309
В том числе: 
Рабочие 102 - 102 59 - 59 161 - 161
Колхозники 6 - 6 72 - 72 78 - 78
Кооп. кустари 20 - 20 36 - 36 56 - 56
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Корзинщики 31 19 50 197 119 316 228 138 366
В том числе: 
Рабочие 9 14 23 67 79 146 76 93 169
Колхозники 2 - 2 29 И 40 31 11 42
Кооп. кустари 4 2 6 31 12 43 35 14 49
Некооп. кустари 16 3 19 70 17 87 86 20 106
Смолокуры и дегтекуры 132 27 159 463 77 540 595 104 699
В том числе: 
Рабочие 120 25 145 211 47 258 331 72 403
Колхозники 1 - 1 165 25 190 166 25 191
Кооп. кустари 9 2 11 85 5 90 94 7 101
Занятия бумажников 2 2 4 16 52 68 18 54 72
Занятия полиграфистов 418 722 1140 153 228 381 571 950 1521
Линотиписты, монотиписты 8 23 31 - - - 8 JL .J т іJ  А
Наборщики 118 245 363 62 187 249 180 432 612
Печатники, накладчики 147 249 3% 64 26 90 211 275 486
Граверы, литографы 
и переводчики 20 6 26 - - - 20 6 26
Переплетчики 
и брошировщики 90 132 222 6 7 13 96 139 235
В том числе: 
Рабочие 77 110 187 5 7 12 82 117 199
Кооп. кустари 6 19 25 - - - 6 19 25
Картонажники - 23 23 - 2 2 - 25 25
Занятия текстильщиков 858 897 1755 3274 1636 4910 4132 2533 6665
Подмастера текстильные 7 8 15 6 1 7 13 9 22
Трепальщики, чесалы 14 45 59 6 25 31 20 70 90
В том числе: 
Рабочие 9 36 45 2 12 14 11 48 59
Кооп. кустари 5 9 14 1 11 12 6 20 26
Ленточницы, банкоброшницы - 35 35 - 7 7 - 42 42
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прядильщики





10 124 134 16 449 465 26 573 599
3 91 94 - 76 76 3 167 170
- 1 1 12 134 146 12 135 147
7 10 17 2 69 71 9 79 88






5 74 79 - 9 9 5 83 88
5 69 74 - 8 8 5 77 82
- 5 5 - 1 1 - 6 6
Ткачи





3 90 93 3 140 143 6 230 236
3 89 92 - 19 19 3 108 111
- - - 1 27 28 1 27 28
- - - 2 73 75 2 73 75
1 1 1 - 21 21 - 22 22






1 168 169 - 263 263 1 431 432
1 59 60 - 36 36 1 95 96
- 66 66 - 69 69 - 135 135







773 214 987 3198 436 3634 3971 650 4621
148 114 262 172 60 232 320 174 494
59 4 63 1291 114 1405 1350 118 1468
258 91 349 429 130 559 687 221 908
307 5 312 1290 132 1422 1597 137 1734
Кружевницы
В том числе: 
Рабочие
Некооп. кустари
- 27 27 - 92 92 - 119 119
- 3 3 - 5 5 - 8 8
- 23 23 - 84 84 - 107 107
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Коверщицы, нэвровщицы - - - 2 164 166 2 164 166
В том числе: 
Рабочие - - - - 2 2 - 2 2
Кооп. кустари - - - 1 158 159 1 158 159
Занятия швейников 993 3749 4742 639 16Q7 2246 1632 5356 6988
Закройщики, обмеловщики 94 81 175 9 13 22 103 94 197
В том числе: 
Рабочие 52 54 106 2 6 8 54 60 114
Кооп. кустари 41 24 65 6 7 13 47 31 78
Машинистки, мотористки 
на швейных машинах - 16 16 - 2 2 - 18 18
Портные, швеи 779 3247 4026 621 1457 2078 1400 4704 6104
В том числе: 
Рабочие 359 1880 2239 52 264 316 411 2144 2555
Колхозники 28 73 101 221 421 642 249 494 743
Кооп. кустари 273 1094 1367 83 247 330 356 1341 1697
Некооп. кустари 117 200 317 265 519 784 382 719 1101
Шапочники и шляпницы 109 215 324 4 27 31 113 242 355
В том числе: 
Рабочие 48 124 172 1 6 7 49 130 179
Кооп. кустари 55 82 137 2 10 12 57 92 149
Некооп. кустари 5 8 13 1 10 11 6 18 24
Вышивальщицы, 
строчил ыцицы 1 13 14 2 39 41 3 52 55
В том числе: 
Рабочие - 4 4 - - - - 4 4
Кооп. кустари 1 4 5 - 20 20 1 24 25
Некооп. кустари - 4 4 2 19 21 2 23 25
Занятия кожевников 828 444 1272 1298 23 1321 2126 467 2593
Кожевники, овчинники 165 81 246 72 9 81 237 90 327
В том числе: 
Рабочие 150 78 228 42 4 46 192 82 274
Кооп. кустари 15 3 18 27 5 32 42 8 50
Сюрняки* меховщики 16 16 32 7 1 8 23 17 40
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Шорники 604 235 839 1214 8 1222 1818 243 2061
В том числе: 
Рабочие 557 234 791 166 4 170 723 238 961
Колхозники 36 - 36 1002 1 1003 1038 1 1039
Занятия обувщиков 2304 202 2506 3676 175 3851 5980 377 6357
Закройщики 20 13 33 1 2 3 21 15 36
Заготовщики, строчильщики, 
сшивщики заготовок 50 73 123 22 14 36 72 87 159
В том числе: 
Рабочие 28 43 71 - 7 7 28 50 78
Кооп. кустари 22 30 52 18 6 24 40 36 76
Сапожники, башмачники 2212 103 2315 3651 156 3807 5863 259 6122
В том числе: 
Рабочие 829 44 873 266 9 275 1095 53 1148
Колхозники 64 8 72 1625 82 1707 1689 90 1779
Кооп. кустари 1093 46 1139 914 42 956 2007 88 2095
Некооп. кустариі 225 5 230 828 23 851 1053 28 1081
1 Занятия пищевиков 2496 3563 6059 3283 2776 6059 5779 6339 12118
Мельники и рабочие 
мельничных и крупяных 
поставок
319 105 424 1725 100 1825 2044 205 2249
В том числе: 
Рабочие 287 105 392 539 90 629 826 195 1021
Колхозники 31 - 31 1182 10 1192 1213 10 1223
Варщики, выпарщики, 
пастеризаторы 40 100 140 48 53 101 88 153 241
Бойцы, раздельщики туш 362 112 474 165 8 173 527 120 647
Рыбокоптилыцики, 
рыбо засольщики 14 24 38 3 3 6 17 27 44
Пекари, булочники, 
кондитеры 1209 1753 2962 587 1915 2502 1796 3668 5464
В том числе: 
Рабочие 1157 1665 2822 564 444 1008 1721 2109 3830
Колхозники 5 33 38 17 1455 1472 22 1488 1510
Занятия химиков 979 262 1241 179 42 221 1158 304 1462
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия минералыциков 1176 1633 2809 660 541 1201 1836 2174 4010
Формовщики, оправщики 102 338 440 61 155 216 163 493 656
В том числе: 
Рабочие 98 317 415 30 98 128 128 415 543
Кооп. кустари 4 21 25 20 45 65 24 66 90
Обжигальщики 123 20 143 107 38 145 230 58 288
В том числе: 
Рабочие 119 16 135 71 33 104 190 49 239
Кооп. кустари 4 4 8 34 5 39 38 9 47
Гончары, горшечники 46 4 50 162 30 192 208 34 242
В том числе: 
Рабочие 21 2 23 39 3 42 60 5 65
Колхозники - - - 44 7 51 44 7 51
Кооп. кустари 20 2 22 62 17 79 82 19 101
Некооп. кустари 4 - 4 17 3 20 21 3 24
Занятия на силовых 
установках и подъемных 
механизмах
8294 4355 12649 3037 656 3693 11331 5011 16342
Машинисты 3703 2991 6694 1777 317 2094 5480 3308 8788
Кочегары 3492 595 4087 989 123 1109 4478 718 5196
Занятия строителей 23077 3098 26175 20559 816 21375 43636 3914 47550
Экскаваторщики 524 5 529 133 2 135 657 7 664
Арматурщики 178 13 191 11 - И 189 13 202
Мраморщики, облицовщики 46 13 59 - - - 46 13 59
Бетонщики 656 70 726 102 10 112 758 80 838
Каменщики 1508 140 1648 593 34 627 2101 174 2275
Плотники 9734 38 9772 15219 26 15245 24953 64 25017
В том числе: 
Рабочие 9291 34 9325 7313 21 7334 16604 55 16659
Колхозники 277 3 280 7073 4 7077 7350 7 7357
Маляры 1511 1148 2659 325 150 475 1836 1298 3134
Машинисты и мотористы на 
дорожных машинах 14 1 15 8 1 9 22 2 24
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Кровельщики 131 4 135 26 - 26 157 4 161
Печники 1597 89 1686 1266 58 1324 2863 147 ЗОЮ
В том числе: 
Рабочие 1554 86 1640 858 39 897 2412 125 2537
Колхозники 7 1 8 228 9 237 235 10 245
Кооп. кустари 28 1 29 153 8 161 181 9 190
Штукатуры 1026 1002 2028 344 270 614 1370 1272 2642
Транспортники 56376 9576 65952 42392 4794 47186 98768 14370 113138
Желез нод орожни ки 14308 4566 18874 6655 1913 8568 20963 6479 27442
Водники 61 13 74 44 2 46 105 15 120
В том числе: 
Рабочие 61 13 74 37 1 38 98 14 112
Колхозники - - - 6 1 7 6 1 7
Авто и электротранспортники 8482 1115 9597 8956 239 9195 17438 1354 18792
В там числе: 
Рабочие 8307 1114 9421 6943 212 7155 15250 1326 16576
Колхозники 165 1 166 1993 26 2019 2158 27 2185
Возчики, извозчики, ломовые 14990 379 15369 18971 1172 20143 33961 1551 35512
В том числе: 
Рабочие 11889 314 12203 9429 256 9685 21318 570 21888
Колхозники 903 22 925 7761 855 8616 8664 877 9541
Кооп. кустари 1268 14 1282 816 21 837 2084 35 2119
Грузчики 15154 2318 17472 6607 1111 7718 21761 3429 25190
Занятия в общественном 
питании 529 5027 5556 251 4838 5089 780 9865 10645
Повара, кухарки 478 2536 3014 245 3727 3972 723 6263 6986
В том числе: 
Рабочие 475 2437 2912 240 1583 1823 715 4020 4735
Колхозники 2 92 94 5 2125 2130 7 2217 2224
Официанты и подавальщики 24 2112 2136 2 1065 1067 26 3177 3203
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прочие занятия рабочих
Штемпелевщики,
клеймилыцики 74 331 405 46 34 80 120 365 485
Упаковщики, фасовщики, 
разливщики 542 873 1415 198 129 327 740 1002 1742
Смазчики, чистильщики 
оборудования 328 588 916 125 53 178 453 641 1094
Рабочие по окраске 
и раскраске изделий 78 156 234 9 48 57 87 204 291
Мойщики 16 1464 1480 5 583 588 21 2047 2068
Браковщики, сортировщики 2014 4231 6245 377 1069 1446 2391 5300 7691
Счетчики, обмерщики 
(рабочие) 125 488 613 164 39 203 289 527 816
Подносчики, подавальщики 371 2276 2647 90 390 480 461 2666 3127
Прачки, гладильщицы 7 1906 1913 - 1124 1124 7 3030 3037
Вахтеры, сторожа 12873 3732 16605 23646 10516 34162 36519 14248 50767
Дворники 662 248 910 116 23 139 778 271 1049
Уборщицы помещений 
и кубов щицы 274 19338 19612 43 12780 12823 317 32118 32435
Истопники 340 861 1201 78 181 259 418 1042 1460
Курьеры, рассыльные 276 1897 2173 79 388 467 355 2285 2640
Домработницы 1 3747 3748 1 2901 2902 2 6648 6650
Число лиц в возрасте, лет В том числе
Занятия Пол
До



























Муж. 347 6941 13637 4989 1247 159 10 27330 1471 7011
Жен. 307 1454 1392 434 51 И 3 3652 155 1276










Муж. 104 250 97 13 3 467 75 226
Жен. 2 35 48 15 3 - - 103 6 59
j б) районных
Муж. 51 832 1432 317 53 5 2 2692 76 856
j и юродских
!




Муж. 8 393 925 243 51 8 - 1628 14 347
сиональных и других
общественных




Муж. 1 289 661 200 34 2 - 1187 - 18
Жен. - 20 63 28 1 - - 112 - 1
Судьи и прокуроры
Муж. - 89 135 42 7 - - 273 9 120




U a tfO  n L U L I U U  TTTIfrtrf О —
Муж. 14 320 359 91 21 2 - 807 130 550




Жен. 5 44 83 27 2 3 - 164 38 107
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До























Муж. 2 18 51 45 25 3 - 144 28 63








Муж. 42 862 1962 800 219 27 2 3914 257 1096
Жен. 55 205 150 66 11 1 2 490 7 127
Руководители отде­
лений и ферм совхо­





Муж. 14 997 1639 524 153 21 1 3349 453 1163
Жен. 12 122 88 18 2 1 - 243 37 83
Капитаны судов
Муж. - 6 2 1 1 - - 1 л IV - 1і




Муж. 2 699 2035 864 193 20 3 3816 1 43





Муж. - 67 162 96 20 2 - 347 1 40




Муж. 23 512 840 398 128 19 - 1920 6 243





Муж. 7 127 188 81 18 3 - 424 2 57
Жен. 9 93 113 42 5 - - 262 - 28
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До






















Муж. 1345 10833 10532 3865 1355 214 9 28153 2776 10723
Жен. 1094 4024 824 160 29 5 4 6140 614 3467
В том числе: 
Инженеры
Муж. 3 784 1097 259 87 16 - 2246 1742 448
Жен. - 235 80 3 - - - 318 278 39
Конструкторы
Муж. 26 458 174 37 15 1 - 711 115 557
Жен. 3 203 24 2 - - - 232 47 178
Агрономы
Муж. 20 329 324 105 43 6 1 828 184 537
Жен. 13 154 34 5 - - - 206 55 139
Ветеринарные врачи
Муж. 9 91 66 41 13 3 - 223 105 81
Жен. - 38 19 2 - - - 59 53 5
Лесничие, таксаторы
Муж. 3 37 75 36 8 4 - 163 17 111




Муж. 45 145 110 49 10 2 - 361 19 282
Жен. - 13 5 - - - - 18 1 15
Прорабы
Муж. 1 197 314 163 49 6 - 730 68 418
Жен. - 6 2 - 1 - - 9 1 6
Мастера (кроме 
мастеров рабочих)
Муж. 82 2099 2456 915 318 41 1 5912 114 1617
Жен. 32 232 125 38 3 2 - 452 8 126
Техники
Муж. 111 1385 800 254 99 20 1 2670 26 2039
Жен. 42 574 52 5 1 - - 674 7 625
Зоотехники
Муж. 34 315 260 58 19 1 - 687 90 339
Жен. 29 147 31 3 3 - - 213 30 138
Агротехники
Муж. 16 94 185 102 35 4 - 436 3 80
Жен. 8 20 3 1 - - - 32 - 19
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До






















Муж. 117 527 680 304 110 23 2 1763 2 307
Жен. 17 62 22 7 1 1 1 111 - 44
Чертежники
Муж. % 65 12 3 2 1 - 179 - 134
Жен. 59 208 12 2 1 - 1 283 - 234
Лаборанты
Муж. 246 298 126 53 9 4 - 736 46 347
Жен. 666 1290 229 47 8 1 1 2242 96 1267
Дорожные мастера
Муж. 6 139 297 143 73 9 - 667 3 79






Муж. 57 624 478 147 64 9 1 1380 5 309
Жен. 56 182 39 9 - - - л or хои - 106
Киномеханники
Муж. 188 288 86 5 2 - - 569 - 180
Жен. 2 12 1 1 - - - 16 - 4
Десятники
Муж. 23 548 997 559 206 27 - 2360 3 284
Жен. 5 16 14 5 1 - - 41 - 2
Медицинские
работники
Муж. 60 230 232 481 240 99 2 1344 315 599
Жен. 1874 4760 2717 1047 265 43 1 10707 718 3628
В том числе: 
Врачи
Муж. 5 65 117 159 52 21 - 419 302 83
Жен. 16 321 299 108 18 3 1 766 677 72
Зубные врачи
Муж. - 2 2 6 4 3 - 17 7 9
Жен. 1 43 14 18 10 - - 86 29 57
Фельдшера, акушерки
Муж. 38 96 55 277 163 68 2 699 3 439
Жен. 329 622 214 129 68 21 - 1383 3 1187
Провизоры,
фармацевты
Муж. 6 8 12 11 3 1 - 41 - 30
Жен. 89 219 167 50 10 1 - 536 4 339
Сестры медицинские
Муж. 1 2 1 1 - - - 5 - 1
Жен. 614 1657 1035 404 92 14 - 3816 3 1571
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До
























Муж. - 1 2 2 1 - - 6 - 1
Жен. 755 1733 851 296 56 3 - 3694 - 298
Санитары, сиделки, 
няни
Муж. 13 48 50 49 36 16 - 212 - -
Жен. 1727 3579 2504 1351 614 124 1 9900 - -
Культурно-полити- 
ко-п росвети тел ь- 
ный персонал
Муж. 1351 5435 2521 757 261 62 1 10388 1134 6900
Жен. 3613 8854 3645 1432 399 62 1 18006 1029 13977




Муж. 8 87 136 55 18 4 - 308 233 64
Жен. * 17 63 29 10 1 1 - 121 65 46
Учителя начальных и 
всех средних учеб- 
1 ных заведений и 
j курсов (включая 
1 заведующих началь­
ными школами)
Муж. 808 3558 1577 533 211 44 - 6731 850 5363




Муж. 39 227 50 11 1 - - 328 10 197
Жен. 1 33 2 - - - 1 37 3 27
Заведующие и воспи­ Муж. 51 154 41 11 2 2 - 261 - 131
татели детских домов 




Муж. 44 43 21 7 6 3 - 124 1 53




Муж. 237 656 215 61 8 5 - 1182 5 261




Муж. 34 229 221 17 3 - - 504 19 337
Жен. 5 59 36 2 1
... .
- 103 3 75
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До






















Муж. 216 581 297 152 75 18 - 1339 36 696
Жен. 22 191 124 79 15 6 1 438 19 273
В том числе: 
Актеры и режисеры
Муж. 39 183 110 67 39 6 - 444 22 293
Жен. 14 128 81 48 12 2 - 285 9 213
Музыканты,
дирижеры
Муж. 82 216 122 61 23 6 - 510 4 207
Жен. 1 24 18 10 - 3 - 56 5 41
Художники,
скульпторы
Муж. 86 147 53 17 13 5 - 321 10 179
Жен. 3 11 5 4 - 1 - 24 5 12
Юридический
персонал
Муж. 11 157 244 116 47 И - 586 55 252
Жен. 1 28 22 8 - - - 59 9 29
В том числе: 
Адвокаты
Муж. - 19 27 16 5 1 - 68 6 45
Жен. - 3 4 1 - - - 8 1 6
Юрисконсульты
Муж. 3 17 114 79 35 8 - 256 42 113
Жен. 1 7 8 6 - - - 22 7 11
Работники связи
Муж. 204 302 203 106 68 19 - 902 1 211




Муж. 286 130 127 114 136 99 1 893 - -





Муж. 275 2429 4464 2302 968 286 1 10725 23 1110
Жен. 876 3982 2741 775 130 20 - 8524 14 954
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе
До






















Муж. 155 1974 2143 807 289 46 8 5422 247 2361
Жен. 170 1141 418 84 15 1 1 1830 110 1099
В том числе: 
Экономисты
Муж. 35 549 645 225 77 9 1 1541 129 940
Жен. 40 570 164 20 3 - - 797 77 603
Работники учета**
Муж. 3213 6842 8783 4155 1457 436 14 24900 55 6984
Жен. 4196 9396 3785 834 138 29 2 18380 21 9243
Делопроизводствен­
ный персонал***
Муж. 316 521 355 143 69 39 1 1444 4 504
Жен. 1381 2818 1383 258 55 6 2 5903 3 3268
** Опущены сведения по ряду категорий работников учета.
*** Опущены сведения о прочих занятиях служащих.
Районы и города
Городское население Сельское население Все население








г. Челябинск 129915 143201 273116 129915 143201 273116
В том числе'. 
Кировский р-он 16195 18638 34833 - - - 16195 18638 34833
Ленинский р-он 41166 43758 84924 - - - 41166 43758 84924
Сталинский р-он 34119 36600 70719 - - - 34119 36600 70719
Советский р-он 8726 11385 20111 - - - 8726 11385 20111
Тракторозаводс­
кой р-он 29709 32820 62529 - - - 29709 32820 62529
г. Златоуст 46142 53273 99415 - - - 46142 53273 99415
В том числе: 
Центральная 
часть
33158 39175 72333 - - - 33158 39175 72333
Станционный
район 12984 14098 27082 - - - 12984 14098 27082
рп Куса 6549 7280 13829 - - - 6549 7280 13829
рп Магнитка 2499 2617 5116 - - - 2499 2617 5116
Сельсоветы - - - 9073 8829 17902 9073 8829 17902
г. Копейск 21346 23278 44624 - - - 21346 23278 44624
рп Горняк 7401 8128 15529 - - - 7401 8128 15529
Сельсоветы - - - 3261 3660 6921 3261 3660 6921
г. Магнитогорск 70932 75016 145948 - - - 70932 75016 145948
В том числе: 
Кировский р-он 32571 34307 66878 - - - 32571 34307 66878
Орджоникид- 
зовский р-он 38361 40709 79070 - - - 38361 40709 79070
Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Районы
1. Агапов с к и й - - - 15730 16372 32102 15730 16372 32102
2. Аргаяшский 2382 2488 4870 14654 16079 30733 17036 18567 35603
3. Багарякский - - - 10974 13256 24230 10974 13256 24230
4. Белозерский - - - 13507 16109 29616 13507 16109 29616
5. Бредин ский - - - 7866 8365 16231 7866 8365 16231
6. Бродокалмакский - - - 9173 10908 20081 9173 10908 20081
7. Варгашинский - - - 9839 11230 21069 9839 11230 21069
8. Варненский - - - 9746 11195 20941 9746 11195 20941
9. Верхне-Уральский 5385 5822 11207 12796 14422 27218 18187 20244 38425
10. Галкинский - - - 10998 13859 24857 10998 13859 24857
11. Глядя некий - - - 10570 12911 23481 10570 12911 23481
12. Долматовский - - - 16546 20604 37150 16546 20604 37150
13. Еткульский 11445 11152 22597 12383 14001 26384 23828 25153 48981
! 14. Звериноюловский - - ■ 12841 14720 27651 12841 14720 27561
1
115. Каменский1 24042 26839 50881 12184 13994 26178 36226 40833 77059
j 16. Каракульский - - - 7557 8781 16338 7557 8781 16338
17. Каргопольский - - - 20048 24754 44802 20048 24754 44802
18. Кагавский 18788 21574 40362 6465 7546 14011 25253 29120 54373
19. Катай ский - - - 15646 19242 34888 15646 19242 34888
20. Кизиль ский - - - 9315 10617 19932 9315 10617 19932
21. Кировский - - - 7933 10063 17996 7933 10063 17996
22. Колхозный - - - 10971 12966 23937 10971 12966 23937
23. Кочкарский 14468 16676 31144 6681 7864 14545 21149 24540 45689
24. Кунашакский - - - 18408 21167 39575 18408 21167 39575
25. Курганский 25489 27764 53253 22585 25140 47725 48074 52904 100978
26. Кургамышский - - - 19738 24575 44313 19738 24575 44313
27. Кыштымский 33198 35805 69003 6806 7423 14229 40004 43228 83232
28. Лебяжьевский - - - 11737 13834 25571 11737 13834 25571
29. Лопатанский - - - 7361 8585 15946 7361 8585 15946
Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
30. Макушинский - - - 15337 17517 32854 15337 17517 32854
31. Миасский 17619 20066 37685 18803 19581 38384 36422 3%47 76069
32. Миньярский 21592 24307 45899 7925 8128 16053 29517 32435 61952
33. Мишкинский - - - 14078 16828 30906 14078 16828 30906
34. Мокроусовский - - - 8314 10346 18660 8314 10346 18660
3S. Мостовский - - - 10828 13741 24569 10828 13741 24569
36. Нагайбаксхий 2596 2608 5204 8948 10188 19136 11544 127% 24340
37. Нязе-Петровск 5968 7045 13013 10085 104% 20581 16053 17541 33594
38. Окгябрский - - - 9203 10320 19523 9203 10320 19523
39. Ольховский - - - 11183 14193 25376 11183 14193 25376
40. Петуховский - - - 16074 18732 34806 16074 18732 34806
41. Покровский - - - 9320 11389 20709 9320 11389 20709
42. Половинский - - - 8849 10517 19366 8849 10517 19366
43. Полтавский 6636 7071 13707 12536 14003 26539 19172 21074 40246
44. Саткинский 20323 22502 42825 7094 7275 14369 27417 29777 57194
45. Сосновский - - - 30261 32633 62894 30261 32633 62894
46. Троицкий 22208 24485 46693 9340 10463 19803 31548 34948 664%
47. Увельский - - - 10630 12141 22771 10630 12141 22771
48. Уксянский - - - 11533 14593 26126 11533 14593 26126
49. Усть-Уйский - - - 13247 15442 28689 3247 15442 28689
50. Уфалейский 24382 27697 52079 10399 11147 21546 34781 38844 73625
51. Частоозерский - - - 6302 7783 14085 6302 7783 14085
52. Нашинский - - - 11490 141% 25686 11490 141% 25686
53. Чебаркульский - - - 13604 15678 29282 13604 15678 29282
54. Чесменский - - - 6133 7010 13143 6133 7010 13143
55. Шадрин ский 14585 16564 31149 24469 29143 53612 39054 45707 84761
56. Шетровский - - - 13754 16832 30586 13754 16832 30586
57. Шумихинский 6232 6851 13083 8039 %% 17735 14271 16547 30818
58. Щучанский - - - 16626 19134 35760 16626 19134 35760
59. Юргамышский - - - 18179 19816 37995 18179 19816 37995
60. Ялано-Катай ский - - - 14679 16936 31615 14679 16936 31615
Таблица 21
Национальный состав населения районов, районных центров, городов и 







Численность населения В том числе












1312776 1489077 2801853 2443646 119527 82846 70358 28731 18895 37850
Городское
население 562122 620109 1182231 1039290 52114 43014 10179 4829 11064 21741
Сельское
















129915 143201 273116 240631 12062 8659 2514 501 11958 6791
16195 18638 34833 30480 11659 1177 284 36 156 1041
41166 43758 84924 76153 2515 2686 740 120 653 2057
8726 11385 20111 18027 428 556 48 11 130 911
34119 36600 70719 61723 4025 1626 864 258 575 1648









46142 53273 99415 90145 3809 1354 723 158 1639 1587
33158 39175 72333 65315 3012 885 568 151 1281 1121
12984 14098 27082 24830 797 469 155 7 358 466
6549 7280 13829 13155 243 27 328 4 22 50
2499 2617 5116 4414 379 71 140 4 45 63
г. Копейск 21346 23278 44624 39149 2475 1092 390 146 111 1261
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 














г. Магнитогорск 70932 75016 145948 114833 8806 14695 661 766 1785 4402
В том числе: 
Кировский р-он 32571 34307 66878 53134 4117 6123 179 366 661 2298
Орджоникидзовский р- 
он 38361 40709 79070 61699 4689 8572 482 400 1124 2104
Районы
Агапов ский 15730 16372 32102 24372 1685 3021 260 1648 546 570
В том числе: 
рц пос. Магнитный 1358 1510 2868 2666 19 138 30 4 2 9
Аргаяшский 17036 18567 35603 10039 2221 119 23050 33 43 98
Городское население 
рц рп Аргаяш 2382 2488 4870 3174 614 52 974 6 7 43
Багарякский 10974 13256 24230 23829 188 90 35 57 3 28
В том числе: 
рц с. Ьагаряк 645 753 1398 1389 2 3 1 - - 3
Белозерский 13507 16109 29616 29093 25 40 1 391 5 61
В там числе: 
рц с. Белозерсное 877 1008 1885 1868 1 2 - 3 - 11
Брединский 7866 8365 16231 11873 4% 2107 51 1381 154 166
В там числе: 
рц с. Броды 4277 4479 8756 6464 208 1557 18 288 83 138
Бродокалмакский 9173 10908 20081 18542 1175 60 5 63 4 232
В том числе: 
рц с. Бродокалмак 1722 2072 3794 3676 64 30 2 - - 22
Вар гашин ский 9839 11230 21069 20076 18 63 - 574 8 330
В там числе: 
рц с. Варгаши 1239 1331 2570 2508 6 33 - 1 2 20
Варненский 9746 11195 20941 13333 2236 2697 8 1021 1464 182
В там числе: 
рц с. Варна 1864 2037 3901 1550 1716 455 2 37 86 55
Верхне-Уральский 18181 20244 38425 33041 1176 1521 157 1225 645 660
Городское населе-ние 
рц г. Верхне-Уральск 5385 5822 11207 10036 573 254 .72 15 35 222
Галкинский 10998 13859 24857 24539 52 37 3 97 - 129
В там числе: 
рц с Галкино 1003 1286 2289 2253 2 2 3 18 - 11
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 














Глядянский 10570 12911 23481 23312 7 21 4 91 6 40
В том числе: 
рц с. Глядя некое 1067 1253 2320 2304 1 5 - 1 - 9
Долматовский 16546 20604 37150 36809 43 58 1 160 5 74
В том числе: 
рц с. Долматово 3570 4157 7727 7611 12 48 1 5 - 50
Еткульский 23828 25153 48981 44274 1180 1953 597 192 142 643
В том числе: 
рц рп Коркино 6012 5505 11517 10138 281 778 88 18 42 172
рп Еманжелинка 5433 5647 11080 9868 414 465 163 55 22 93
3 вер иног ол ов ск ий 12841 14720 27561 23863 724 1475 2 1371 45 81
В том числе:
рц с. Звери гол овское 3182 3435 6617 5400 636 437 - 112 2 30
Каменский 36226 40833 77059 73563 848 1467 28 66 190 897
Городское население 
1 рц г. Каменск 24042 26839 50881 47912 689 1285 21 42 115 817
і Каракульский! 7557 8781 16338 10656 861 2944 132 339 83 1323
1 D
1 В том числе:
\ рц с Караульское 779 962 1741 1382 12 248 - 8 2 89
!
Каргополь ский 20048 24754 44802 43019 1592 56 о 19 3 110
В том числе: 
рц с. Каргаполье 1394 1689 3083 3053 4 3 - - 1 22
Катав ский 25253 29120 54373 52100 478 325 438 7 714 311
В том числе: 
рц рп К агав - 
Ивановский
6553 7720 14273 13521 97 112 167 3 323 50
рп Вязовая 1097 1206 2303 2213 13 16 13 - 15 33
рп Усть-Катавский 6143 6889 13032 12536 62 109 90 3 163 69
рп Юрюзань 4995 5759 10754 100% 238 64 86 1 155 114
Катай ский 15646 19242 34888 34253 64 51 74 141 - 305
В том числе: 
рц с. Катайское 1238 1468 2706 2672 1 11 - - - 22
Кизиль ский 9315 10617 19932 16343 138 893 252 1100 545 361
В том числе: 
рц п.Кизильский 1419 1429 2848 2660 10 112 16 10 31 9
.
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 












Киров ский 7933 10063 17996 17766 9 37 1 111 2 70
В том числе: 
рц с. Кирово 1298 1492 2790 2725 - 13 1 2 2 47
Колхозный 10971 12966 23937 19899 1787 291 976 214 601 169
В том числе: 
рц с. Уйсюе 1383 1474 2857 2698 33 60 3 2 И 50
Кочкарский 21149 24540 45689 38612 3186 1387 165 1429 185 725
В там числе: 
рц рп Пласт 11180 12948 24128 19353 2785 743 75 736 28 408
рп Ново-Троицкий 3288 3728 7016 5858 142 247 16 530 125 98
Кунашакский 18408 21167 39575 9174 16018 247 13832 307 8 106
В там числе: 
рц с. Кунашак 1688 1936 3624 294 3076 1305 233 2 - 14
Курганский 48074 52904 100978 97052 599 1036 35 897 155 1204
Городское население 
рц г. Курган 25489 27764 53253 51112 505 768 28 128 99 613
Кургамышский 19738 24575 44313 43409 92 273 6 332 106 95
В том числе: 
рц с. Куртамыш 4141 4460 8601 8352 53 150 - 8 5 33
Кыштымский 40004 43228 83232 74804 3457 1946 1543 38 594 850
В том числе: 
рц г. Кыштым 13042 14748 27790 25991 682 588 348 2 48 131
г. Карабаш 18770 19548 38318 33035 2421 1056 599 36 534 637
Лебяжьевский 11737 13834 25571 24616 175 240 33 193 40 274
В там числе: 
рц с. Лебяжье 3511 3567 7078 6478 165 144 33 29 32 197
Лопатин ский 7361 8585 15946 14927 12 646 - 321 19 21
В там числе: 
рц с. Лопатки 1622 1699 3321 3179 4 81 - 46 2 9
Макушинский 15337 17517 32854 31522 63 318 1 823 24 103
В том числе: 
рц с. Макушино 4134 4582 8716 8328 39 162 - 125 6 56
Миасский 36422 39647 76069 69407 3084 1041 933 264 394 946
В том числе: 
рц г. Миасс 13127 15389 28516 27239 498 237 89 42 1 91 320
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 












Миньярский 29517 32435 61952 54440 2318 854 1860 119 954 1407
В том числе: 
рц г. Аша 10969 12597 23566 20308 983 389 843 4 378 661
рп Кропачево 2276 2350 4626 4147 112 135 67 6 80 79
рп Миньяр 4650 5199 9849 8849 332 82 214 1 282 89
рп Сим 3697 4161 7858 7561 19 50 34 - 166 28
Мишкин ский 14078 16828 30906 30185 38 130 1 233 21 298
В том числе: 
рц с. Мишкино 3901 4371 8272 8088 26 66 1 19 6 66
Мо кроу сов ский 8314 10346 18660 17949 23 44 1 544 1 98
В том числе: 
рц с. Мокроусово 1130 1366 2496 2471 2 8 - 5 1 9
Мостов ский 10828 13741 24569 24163 12 37 3 228 6 120
В том числе: 
рц с. Марайское 737 892 1629 1603 - 10 - 1 - 15
Нагайбакский 11544 12796 24340 11635 8615 973 170 2251 262 434
Городское население 
рп Балканы 2596 2608 5204 3167 897 296 47 700 35 62
В том числе: 
рц пос. Фершампе- 
нуазский
1088 1307 2395 595 1727 21 23 14 - 15
Нязе-Петровский 16053 17541 33594 29335 2077 169 1686 7 43 277
Городское население 
рц рп Нязе-Петровск 5968 7045 13013 12735 47 18 171 1 4 37
Октябрский 9203 10320 19523 14886 109 3326 177 97 13 915
В том числе 
рц с. Октябрское 605 649 1254 751 11 450 1 2 2 37
Ольховский 11183 14193 25376 23793 1498 28 1 4 4 48
В том числе: 
рц с. Ольховское 873 1086 1959 1923 20 8 - 1 1 6
Петухов ский 16074 18732 34806 32711 88 1198 1 471 91 246
В том числе: 




Численность населения В том числе
муж­

















В том числе: 
рц с. Покровское
9320 11389 20709 20627 10 23 6 - 4 39
755 919 1674 1657 - 5 3 - - 9
ПоловинскИЙ
В том числе: 
рц с. Половинное
8849 10517 19366 18702 12 233 8 341 12 58




В том числе: 
рц с. Полтавка
19172 21074 40246 31095 1148 4428 243 2047 605 680
6636 7071 13707 10635 502 2008 37 131 245 149
1817 2131 3948 3451 36 297 1 28 30 105
Сагкинский




27417 29777 57194 49599 3005 805 1032 118 2067 568
13319 15092 28411 24734 ИЗО 348 277 109 1539 274
3015 3292 6307 5681 359 164 36 3 15 49




30261 32633 62894 53567 4196 1301 1789 167 406 1468




31548 34948 66496 49255 6934 7151 205 1271 597 1083
22208 24485 46693 34741 6425 4001 151 398 287 690
Увельский
В том числе:
рп ст Нижне-Увел ьская
10630 12141 22771 21533 214 541 48 277 38 120
1474 1542 3016 2683 54 192 9 54 12 12
Уксянский
В том числе: 
рц с. Укся некое
11533 14593 26126 25988 5 15 6 26 7 79
1002 1210 2212 2194 4 5 - - 1 8
Усть-Уйский
В том числе: 
рц с. Усть-Уйское
13247 15442 28689 23304 1188 2626 56 909 73 533
1918 2259 4177 3821 122 178 - 35 4 17




















Уфалейский 34781 38844 73625 68911 1782 475 1752 212 79 414
В том числе: 
рп Верхний У фал ей 11734 13839 25573 24542 355 281 160 2 69 164
рп Касли 10200 11080 21280 20505 233 77 180 208 3 74
рп Нижний Уфалей 2448 2778 5226 5068 90 6 48 - - 14
Частоозерский 6302 7783 14085 13663 12 25 - 318 39 28
В том числе: 
рц с Частоозерское 1066 1195 2261 2221 6 17 - 7 1 10
Чашинский 11490 14196 25686 25501 48 50 1 28 2 56
В том числе: 
рц с. Чаша 970 1224 2194 2137 3 20 1 3 - 30
Чебаркульский 13604 15678 29282 25165 1940 364 1004 185 159 465
В том числе: 
рц с Чебаркуль 1606 2106 3712 3584 45 10 7 9 9 48
Чесменский 6133 7010 13143 9171 350 2132 22 805 438 225
В том числе: 
рц с. Чесма 1086 1198 2284 1925 4 291 1 5 48 10
Шадрин ский 39054 45707 84761 82918 746 390 20 32 38 617
Городское население 
рц г. Шадринск 14585 16564 31149 29961 537 204 7 29 35 376
Шатровский 13754 16832 30586 30087 80 88 2 122 17 190
В том числе: 
рц с. Шатрово 1729 1928 3657 3524 24 26 2 - - 81
Шум ихин ский 14271 16547 30818 29666 682 266 22 18 17 147
Городское население 
рц рп Шумиха 6232 6851 13083 12142 625 199 17 10 13 77
Щу чан ский 16626 19134 35760 33680 489 220 1001 176 17 177
В том числе: 
рц с. Щучье 3597 3998 7595 7309 56 106 51 3 1 69
Юргамышский 18179 19816 37995 37061 85 234 27 322 29 237
В том числе: 
рц с. Юргамыш 1901 1914 3815 3731 5 32 3 2 10 32
Ялано-Катай ск ий 14679 16936 31615 11337 8309 480 10715 303 31 440
В том числе: 
рц с Сафакулево 978 1075 2053 629 667 15 728 3 1 10
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По переписи 1926 года* По переписи 1939 года*
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Все население 773337 864177 1637514 1173934 1337375 2511309
Городское население 261139 290598 551737 703493 800095 1503588







66823 73477 140300 195657 229376 425533
3974 3613 7587 13498 15408 28906
16848 16497 33345 29261 35629 64890
17963 20837 38820 76800 83067 159867
4438 4733 9176 20868 23371 44239
4637 5217 9854 15342 16849 32191
Сельское население 512198 573579 1085777 470441 537280 1007721
1 РГАЭ. Ф. 1562.On.336. Д.323. Л .3.
* Опущен процент женщин.
Таблица 2
Возрастной состав населения Свердловской области2
Возраст,
лет
Городское население Сельское население Вес население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
До 7 131968 132050 264018 102956 102720 205676 234924 234770 469694
8 - 11 67693 64420 126113 53373 55136 108509 115066 119556 234622
11 - 14 52508 54349 106857 39736 40592 80328 92244 94941 187185
15 -19 66268 72657 138925 38136 39128 77264 104404 111785 216189
20 - 29 153248 179344 332592 77658 84551 162209 230906 263895 494801
30-39 120795 128463 249258 65707 75568 141275 186502 204031 390533
40-49 57241 71282 128523 36374 50401 86775 93615 121683 215298
50-59 35236 50276 85512 25849 39953 65802 61085 90229 151314
60 лет 
и старше 24380 47151 71531 30508 49168 79676 54888 96319 151207
Не указан 156 103 259 144 63 207 300 166 466
Всего 703493 800095 1503588 470441 537280 1007721 1173934 13 3 7375 2511309
Группировка семей по Свердловской области 
по числу совместно живущих членов семей3 
(постоянное население)
Размер семьи из













2-х человек 87960 26,3 48628 22,1 136588 24,6
3-х человек 85474 25,5 47582 21,7 133056 24,0
4-х человек 70771 21,1 44951 20,5 115722 20,9
5-ти человек 46580 13,9 35309 16,1 81839 14,8
6-ти человек 25498 7,6 22961 10,4 48459 8,7
7-ми человек 11656 3,5 12100 5,5 23756 4,3
8-ми человек 4843 1,4 5210 2,4 10053 1,8
9-ти человек 1626 0,5 1904 0,9 3530 0,6
10-ти и более человек 753 0,2 805 0,4 1558 0,3
Всего семей 335161 100,0 219450 100,0 554611 100,0
3 Там же. J1.4.
Таблица 4
Число членов семей и одиночек по Свердловской области 
(постоянное население)4
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего населения 687507 793265 1480772 468234 536519 1004753 1155741 1329784 2485525
Число глав 









84615 71820 156435 52752 41764 94516 137367 113584 250951
Число одиночек 34506 46017 80523 9175 15379 24554 43681 61396 105077
Возраст, лет
На 1000 чел. населения соответствующего возраста и поласостоит в браке
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
15 - 19 27 102 66 54 151 103 37 119 79
20-24 380 599 507 437 679 564 401 624 526
25 - 29 769 771 770 848 814 830 794 785 789
30 - 39 918 792 853 946 824 880 928 804 863
40-49 946 699 809 954 735 827 949 714 816
50 - 59 921 490 667 921 551 697 921 517 660
60 и старше 776 238 421 770 311 487 773 275 456
Всего 681 579 626 719 508 658 696 590 638
5 Там же.
Таблица 6
Грамотность населения Свердловской области6
!
Возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
9-19  Всего 165968 176619 342587 117859 121165 239024 283827 297784 581611
В том числе 
грамотных 164063 174377 338440 114201 116708 230909 278264 291085 569349
20 - 49 Всего 331284 379089 710373 179739 210520 390259 511023 589609 1100632
В том числе 
грамотных 319273 320304 639577 165164 144149 309313 484437 464453 948890
9-49  Всего 497252 555708 1052960 297598 331685 629283 794850 887393 1682243
В том числе 
грамотных 483336 494681 978017 279365 260857 540222 762701 755538 1518239
50 и старше 
Всего 59616 97427 157043 56357 89121 145478 115973 186548 302521
В том числе 
грамотных 45199 38548 83747 32075 15227 47302 77274 53775 131049
9 и старше 
Всего 556868 653135 1210003 353955 420806 774761 910823 1073941 1984764
В том числе 
грамотных 528535 533229 1061764 311440 276084 587524 839975 809313 1649288
Процент грамотных в соответствующем возрасте
Возраст, лет
1 од 
пере­ Городское население Сельское население Все население
писи
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего































































































7 Там же. Л.5.
Таблица 8
Число лиц по Свердловской области, 
имеющих среднее и высшее образование8
Образование и возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих среднее 
образование 86507 86683 173190 18648 12004 30652 105155 98687 203842
В том числе в возрасте: 
До - 19 24113 30053 54166 4653 5349 10002 28766 35402 64168
20-29 36372 34328 70700 9509 4573 14082 45881 38901 84782
30 - 39 17003 13775 30778 2995 1228 4223 19998 15003 35001
40 - 49 5751 5047 10798 946 491 1437 6697 5538 12235
50 и старше 3256 3469 6725 535 363 898 3791 3832 7623
Возраст не указан 12 11 23 10 - 10 22 И 33
На 1000 человек населения 
приходится имеющих среднее 
образование
123,0 108,3 115,2 39,6 22,3 30,4 89,6 73,8 81,2
Образование и возраст, лет
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего имеющих высшее 
образование 9987 4706 14693 786 233 1019 10773 4939 15712
В том числе в возрасте: 
Д о-29 2663 2030 4693 273 117 390 2936 2147 5083
30 - 39 4895 1794 6689 362 80 442 5257 1874 7131
40 - 49 1574 636 2210 105 23 128 1679 659 2338
50 и старше 851 246 1097 46 13 59 897 259 1156
Возраст не указан 4 - 4 - - - 4 - 4
На 1000 человек населения 
приходится имеющих высшее 
образование
14,2 5,9 9,8 1,7 0,4 1,0 9,2 3,7 6,3
Таблица 9
Число учащихся Свердловской области 
по типам учебных заведений9
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население




122152 130919 253071 87653 89400 177053 209805 220319 430124
В том числе:
1 - 4 классы 79033 78820 157853 67054 66424 133478 146087 145244 291331
5 -7 классы 37299 44193 81492 19567 21776 41343 56866 65969 122835
8-10  классы 5820 7906 13726 1032 1200 2232 6852 9106 15958
б) Школы ФЗУ 
и типы ФЗУ 5419 1891 7310 193 26 219 5612 1917 7529




7002 10329 17331 931 1526 2457 7933 11855 19788
г) Вузы (вкл. 
заочные) 8912 6486 15398 630 380 1010 9542 6866 16408
д) Общеобразова­
тельные школы для 
взрослых и школы 
для неграмотных 
и малограмотных
11500 17791 29291 1696 2337 4033 131% 20128 33324
Типы учебных 
заведений
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
е) Прочие школы 
и курсы 17588 7484 25072 3831 502 4335 21419 7989 29405
В том числе: 
Руководящих работ-ников 
и профессий служащих 5685 4475 10160 537 169 706 6222 4644 10866
Мастеров соцтруца 5853 994 6847 88 26 114 5941 1020 6961




423 92 515 587 98 685 1010 190 1200
Массовых профессий 
рабочих 4348 1038 5386 528 54 582 4876 1092 5968
Прочие 181 803 984 9 4 13 190 807 997
Всего учащихся 172573 174900 347473 94934 94171 189105 267507 269071 536578
На 1000 человек 
населения приходится 
учащихся
245,3 218,6 231,1 201,8 175,3 187,7 227,9 201,2 213,7
Таблица 10
Возрастной состав учащихся Свердловской области в общеобразовательных 
школах для взрослых, в школах для неграмотных 
и малограмотных и курсовой сети10
Возраст
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Всего обучающихся в 
общеобразовательных школах 
взрослых и в школах для 
неграмотных и малограмотных 11500 17791 29291 1696 2337 4033 13196 20128 33324
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 1557 1758 3315 330 295 625 1887 2053 3940
18 -29 6616 10377 16993 970 1135 2105 7586 11512 19098
30-39 2672 4450 7122 317 643 960 2989 5093 8082
40 и старше 654 1204 1858 77 264 341 731 1468 2199
Всего обучающихся 
в курсовой сети 17588 7484 25072 3831 502 4333 21419 7986 29405
В том числе в возрасте, лет: 
до - 17 939 1345 2284 709 105 814 1648 1450 3098
18 - 29 10070 4691 14761 2248 332 2580 12818 5023 17341
330 - 39 5324 1191 6515 719 45 764 6048 1236 7279







Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русские 1369216 91,06 925353 91,83 1058166 1236403 2294569 91,37
2 Татары 49400 3,29 31583 3,13 41374 39609 80983 3,22
3 Украинцы 31432 2,09 11810 1,17 25297 17945 43242 1,72
4 Марийцы 2866 0,19 12739 1,26 7335 8270 15605 0,62
5 Белоруссы 8601 0,57 6683 0,66 8572 6712 15284 0,61
6 Мордовцы 8766 0,58 1989 0,20 5630 5125 10755 0,43
7 Евреи 10034 0,67 481 0,05 5438 5077 10515 0,42
8 Башкиры 4461 0,30 3704 0,37 4725 3440 8165 0,33
9 Удмурты 5360 0,36 2324 0,23 3923 3761 7684 0,31
10 Чуваши 2727 0,18 2097 0,21 2949 1875 4824 0,19
11 Коми 2014 0,13 2504 0,25 2371 2147 4518 0,18
12 Немцы 2056 0,14 1486 0,15 1447 2095 3542 0,14
13 Казахи 633 0,04 1547 0,15 1381 799 2180 0,09
14 Поляки 1518 0,10 347 0,03 816 1049 1865 0,07
15 Цыгане 215 0,01 862 0,09 494 583 1077 0,04
16 Эстонцы 696 0,05 166 0,02 365 497 862 0,03
17 Латыши и латгальцы 542 0,04 182 0,02 345 379 724 0,03
18 Армяне 355 0,02 180 0,02 409 126 535 0,02
19 НародностиСевера 17 0,00 408 0,04 216 209 425 0,02
В том числе: 
Манси 6 0,00 352 0,03 178 180 358 0,01
20 Грузины 248 0,02 147 0,01 338 57 395 0,02
21 Прочие 2431 0,16 1129 0,11 2343 1217 3560 0,14






Всего Процент к итогу Всего
Процент 
к итогу Муж. Жен. Всего
Процент 
к итогу
1 Русский 1404684 93,43 936829 92,97 1084525 1256988 2341513 93,24
3 Татарский 47298 3,15 32320 3,21 40404 39214 7% 13 3,17
4 Украинский 19388 1,29 8711 0,86 16248 11851 28099 1,12
5 Марийский 2654 0,18 12685 1,26 7157 8182 15339 0,61
6 Мордовский 7498 0,50 1782 0,18 4808 4472 9280 0,37
7 Удмурский 4397 0,29 2019 0,20 3244 3172 6416 0,26
Башкирский 3645 0,24 2272 0,23 3548 2369 5917 0,24
9 Белорусский 3039 0,20 1825 0,18 2765 2099 4864 0,20
10 Чуваш ский 2146 0,14 1699 0,17 2323 1522 3845 0,15
11 Коми 1489 0,10 2126 0,21 1919 16% 3615 0,15
12 Немецкий 1418 0,10 12% 0,13 1040 1674 2714 0,11
13 Еврейский 2304 0,15 119 0,01 1209 1214 2423 0,10
14 Казахский 572 0,04 1529 0,15 1326 775 2101 0,08
15 Цьіганский 164 0,01 670 0,07 370 464 834 0,03
16 Эстонский 437 0,03 122 0,01 228 331 559 0,02
17 Армянский 215 0,01 148 0,01 313 50 363 0,01
18 Польский 281 0,02 74 0,01 140 215 355 0,01





В том числе: 
Мансийский
9 0,00 322 0,03 169 162 331 0,01
3 0,00 315 0,03 162 156 318 0,01
21 Латышский и латгальский 213 0,01 104 0,01 156 161 317 0,01
22 Прочие 1538 0,10 929 0,09 1727 740 2467 0,10
Всего 1503588 100,00 1007721 100,00 1173934 1337375 2511309 100,00
Национальность
Число лиц в возрасте, лет














население 315564 312316 99,0 635368 576420 90,7 146046 77791 53,3
Сельское население 221048 214275 96,9 353808 283707 80,2 135890 44684 32,9
Все население 536612 526591 98,1 989176 860127 87,0 281936 122475 43,4
В том числе: 
Мужчины 260967 256304 98,2 447140 426661 95,4 106760 71813 67,3
Женщины 275645 270287 98,1 542036 433466 80,0 175176 50662 28,9
Татары
Городское
население 9907 9386 94,7 25222 18552 73.6 3146 1185 37,7
Сельское население 7267 6670 91,8 12087 7202 59,6 3457 665 19,2
Все население 17174 16056 93,5 37309 25754 69,0 6603 1850 28,0
В том числе: 
Мужчины 8668 8206 94,7 19628 15975 81,4 3211 1287 40,1
Женщины 8506 7850 92,3 17681 9779 55,3 3392 563 16,6
Украинцы
Городское
население 6975 6943 99,5 18672 17924 96,0 2693 1569 58,3
Сельское население 2171 2144 98,8 7332 6905 94,2 1171 571 48,8
Все население 9146 9087 99,4 26004 24829 95,5 3864 2140 55,4
В том числе: 
Мужчины 4512 4483 99,4 17055 16876 99,0 1550 1329 85,7
Женщины 4634 4604 99,4 8949 7953 88,9 2314 811 35,0
Марийцы
Городское
население 653 633 96,9 1650 1280 77,6 169 57 33,7
Сельское население 2873 2747 95,6 5029 2947 58,6 1712 262 15,3
Все население 3526 3380 95,9 6679 4227 63,3 1881 319 17,0
В том числе: 
Мужчины 1801 1753 97,3 3174 2845 89,6 635 290 45,7
Женщины 1725 1627 94,3 3505 1382 39,4 1246 29 2,3
Национальность
Число лиц в возрасте, лет














население 1732 1725 99,6 5114 4809 94,0 952 482 50,6
Сельское население 1539 1468 95,4 2854 2266 79,4 1023 321 31,4
Все население 3271 3193 97,6 7968 7075 88,8 1975 803 40,7
В том числе: 
Мужчины 1659 1640 98,9 5013 4848 96,7 872 577 66,2
Женщины 1612 1553 96,3 2955 2227 75,4 1103 226 20,5
Таблица 14
Число лиц в Свердловской области с высшим 












Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
74943 79836 154779 15230 11158 26388 90173 90994 181167 79,0
а) Всего имеющих 
среднее образование
В том числе в 
возрасте, лет: 
До - 19 21553 28094 49647 4205 5063 9268 25758 33157 58915
20 - 29 30685 31503 62188 7273 4211 11484 37958 35714 73672
30 - 39 14834 12523 27357 2486 1107 3593 17320 13630 30950
40 - 49 5030 4568 9598 819 441 1260 5849 5009 10858
50 и старше 2830 3137 5967 442 336 778 3272 3473 6745
Возраст не указан 11 11 22 5 - 5 16 11 27
Н аци она льн ость, 
образование, 
возраст








Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Русские
б) Всего имеющих 
высшее образование
7786 3882 11668 611 202 813 8397 4084 12481 5,4
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29 2002 1698 3700 206 104 310 2208 1802 4010
30-39 3814 1469 5283 275 68 343 4089 1537 5626
40 - 49 1281 506 1787 88 18 106 1369 524 1893
50 и старше 686 209 895 42 12 54 728 221 949
Возраст не указан 3 - 3 - - - 3 - 3
Татары
а) Всего имеющих 
среднее образование 1567 1057 2624 404 211 615 1971 1268 3239 40,0
В том числе 
в возрасте, лет: 
До - 19 514 378 892 120 86 206 634 464 1098
20 - 29 722 507 1229 191 99 290 913 606 1519
30 - 39 247 138 385 64 16 80 311 154 465
40 - 49 62 27 89 18 7 25 80 34 114
50 и старше 22 7 29 11 3 14 33 10 43
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 63 34 97 9 4 13 72 38 110 1,4
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29 28 20 48 3 4 7 31 24 55
30-39 30 10 40 5 - 5 35 10 45
40 - 49 4 3 7 1 - 1 5 3 8
50 и старше 1 1 2 - - - 1 1 2












Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Украинцы
а) Всего имеющих 
среднее образование 4294 2040 6334 1680 242 1922 5974 2282 8256 190,9
В том числе 
в возрасте, лет: 
До - 19 856 728 1584 137 97 234 993 825 1818
20-29 2354 878 3232 1247 95 1342 3601 973 4574
30-39 800 281 1081 229 82 261 1029 313 1342
40-49 178 88 266 38 14 52 216 102 318
50 и старше 106 65 171 28 4 32 134 69 203
Возраст не указан - - - 1 - 1 1 - 1
б) Всего имеющих 
высшее образование 680 150 830 68 4 72 748 154 902 20,9
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29 223 78 301 29 2 31 252 80 332
30-39 357 55 412 32 1 33 389 56 445
40 - 49 70 12 82 7 1 8 77 13 90
50 и старше 30 5 35 - - - 30 5 35
Возраст не указан - - - - - - - - -
Марийцы
а) Всего имеющих 
среднее образование 268 68 336 140 45 185 408 ИЗ 521 33,4
В том числе 
в возрасте, лет 
До - 19 150 50 200 26 12 38 176 62 238
20-29 97 17 114 78 27 105 175 44 219
30-39 15 1 16 23 4 27 38 5 43
40 - 49 4 - 4 7 1 8 11 1 12
50 и старше 2 - 2 6 1 7 8 1 9












Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
б) Всего имеющих 
высшее образование 9 3 12 2 1 3 11 4 15 1,0
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29
3 2 5 - - - 3 2 5
30 - 39 6 - 6 2 1 3 8 1 9
40 - 49 - 1 1 - - - - 1 1
50 и старше - - - - - - - - -
Возраст не указан - - - - - - - - -
Белоруссы
а) Всего имеющих 
среднее образование
1200 530 1730 365 83 448 1565 613 2178 142,5
В том числе 
в возрасте, лет: 
До - 19
188 189 377 41 37 78 229 226 455
20 - 29 616 229 845 223 24 247 839 253 1092
30 - 39 259 78 337 66 14 80 325 92 417
40 - 49 96 19 115 19 6 25 115 25 140
50 и старше 41 15 56 16 2 18 57 17 74
Возраст не указан - - - - - - - - -
б) Всего имеющих 
высшее образование 197 28 225 20 3 23 217 31 248 16,2
В том числе 
в возрасте, лет: 
Д о-29
47 14 61 7 2 9 54 16 70
30-39 108 13 121 10 - 10 118 13 181
40 - 49 35 - 35 2 - 2 37 - 37
50 и старше 7 1 8 1 1 2 8 2 10




Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего








63,% 63,05 63,48 36,51 34,07 35,21 52,95 51,40 52,12
29,42 31,80 30,69 14,04 12,43 13,18 23,25 24,01 23,65
3,23 1,76 2,45 44,87 48,77 46,95 19,93 20,66 20,32
2,17 2,17 2,17 1,57 1,42 1,49 1,93 1,87 1,90
1,04 0,97 1,00 1,76 1,48 1,61 1,33 1,18 1,25
0,16 0,22 0,19 1,22 1,78 1,52 0,59 0,85 0,73
0,02 0,03 0,02 0,03 0,05 0,04 0,02 0,03 0,03







К ре стьян е-единол ични ки
64,15 62,11 63,34 37,69 23,98 31,95 53,92 46,59 50,94
28,64 33,43 30,55 14,72 7,89 11,86 23,26 23,03 23,17
4,05 2,03 3,24 42,77 63,31 51,38 19,03 26,98 22,26
2,09 1,80 1,98 1,57 0,65 1,18 1,89 1,33 1,66
0,% 0,27 0,68 2,03 0,86 1,54 1,37 0,51 1,02
0,11 0,36 0,21 1,22 3,31 2,09 0,53 1,56 0,95
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00




Городское население Сельское население Все население




703363 799883 1503246 470299 537037 1007336 1173662 1336920 2510582











406880 269564 676444 256637 185076 441713 663517 454640 1118157
264 67974 68238 778 82206 82984 1042 150180 151222
266273 428449 694722 207408 263997 471405 473681 692446 1166127
130 212 342 142 243 385 272 455 727
Всего 703493 800095 1503588 470441 537280 1007721 1173934 1337375 251 1309
В процентах ко всему населению
•
Лица, имеющие 





0,0 8,5 4,5 0,2 15,3 8,2 0,1 11,2 6,0
Иждивенцы 
отдельных лиц 37,9 53,6 46,2 44,1 49,1 46,8 40,4 51,8 46,4
Распределение имеющих занятие по отраслям 
народного хозяйства по Свердловской области17
Отрасль народного 
хозяйства
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Промышленность 202129 113810 315939 34382 14435 48817 23 6511 128245 364756
Сельское хозяйство 
В том числе колхозы
14092 9191 23283 106866 126082 232948 120958 135273 256231
6298 3992 10290 86403 113763 200166 92701 117755 210456
Лесное хозяйство 25468 5948 31416 52615 12434 65049 78083 18382 96465
Строительство 45377 14476 59853 11072 911 11983 56449 15387 71836
Транспорт и связь 30514 16118 46632 10503 41% 14699 41017 20314 61331
Торговля, заготовки и 
общественное питание 26272 30403 56675 9288 5728 15016 35560 36131 71691
Жилищное и 
комунальное хозяйство 8303 9880 18183 1086 1670 2756 9389 11550 20939
Просвещение, наука, 
искусство, печать 15423 26428 41851 4427 8429 12856 19850 34857 54707
Здравоохранение 5638 24388 30026 1418 5239 6657 7056 2%27 36683
Г осударственные 
учреждения, партий­
ные и общественные 
организации
17428 10526 27954 7614 2349 9963 25042 12875 37917
Нераспределенные 
по отраслям народного 
хозяйства
16236 8396 24632 17366 3603 20969 33602 11999 45601
Всего имеющих 
занятие 406880 269564 676444 256637 185076 441713 663517 454640 1118157
Занятия, общественные группы
Городское население Сельскоенаселение Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Руководители партийных организаций, 
государственных, кооперативных 
и общественных учреждений 
и предприятий
19450 3875 23325 8174 1018 9192 27624 4893 32517
Руководящий персонал партийных, 
государственных, коопертивных и 
общественных учреждений и организаций: 
а) общесоюзных, республиканских 
и областных 625 117 742 27 4 31 652 121 773
б) районных и городских 1653 484 2137 537 66 603 2190 550 2740
Руководители первичных партийных, 
комсомольских, профессиональных 
и других общественных организаций
1045 124 1169 545 19 564 1590 143 1733
Председатели и заместители председателей 
сельсоветов 135 8 143 600 39 639 735 47 782
Судьи и прокуроры 206 45 251 43 7 50 249 52 301
Руководители учебных заведений (кроме 
заведующих начальными школами), научно- 
иследоватсльских учреждений, театров, 
кино





Руководители медицинских учреждений 149 167 316 50 51 101 199 218 417
Руководители предприятий: сельскохо­
зяйственных, промышленных, лесного 
хозяйства, строительных, транспортных, 
связи, комунальных
2666 372 3038 1312 184 1496 3978 556 4534
Руководители отделений и ферм совхозов, 
цехов, пролетов, мастерских промпред- 
приятий, отделений транспортных 
предприятий
2987 280 3267 589 53 642 3576 333 3909
Председатели и заместители председателей 
колхозов 249 4 253 2322 18 2340 2571 22 2593
Председатели и заместители председателей 
промартелей и промколхозов 295 23 318 114 2 116 409 25 434
Директора и заведующие магазинами 1866 674 2540 569 135 704 2435 809 3244
Директора и заведующие предприятиями 
общественного питания 298 301 599 113 165 278 411 466 877
Занятия, общественные группы
Городское население Сельскоенаселение Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Технический персонал 28384 8336 36720 7352 726 8078 35736 9062 44798
Инженеры 4154 673 4827 137 9 146 4291 682 4973
Конструкторы 1202 412 1614 24 2 26 1226 414 1640
Агрономы 278 95 373 250 57 307 528 152 680
Ветеринарные вран и 120 36 156 63 8 71 183 44 227
Лесничие, таксаторы 193 22 215 85 5 90 278 27 305
Землемеры, землеустроители, топографы 389 56 445 59 3 62 448 59 507
Прорабы 756 14 770 118 1 119 874 15 889
Мастера (кроме мастеров рабочих) 6847 553 7400 2537 60 2597 9384 613 9997
Техники 3251 1089 4340 332 54 386 3583 1143 4726
Зоотехники 167 76 243 270 88 358 437 164 601
Агротехники 49 17 66 140 9 149 189 26 215
Ветфельдшера и веттехники 251 22 273 707 20 727 958 42 1000
Чертежники 193 597 790 23 11 34 216 608 824
Лаборанты 635 2846 3481 95 232 327 730 3078 3808
Дорожные мастера 418 1 419 354 3 357 772 4 776
Технический персонал 
железнодорожного транспорта 
(кроме упомянутых выше занятий)
1006 250 1256 423 64 487 1429 314 1743
Киномеханники 463 33 496 173 5 178 636 38 674
Десятники 2161 103 2264 440 8 448 2601 111 2712
Медицинские работники 1162 16559 17721 436 5431 5867 1598 21990 23588
Вран и 500 1186 1686 84 64 148 584 1250 1834
Зубные вран и 19 188 207 4 20 24 23 208 231
Фельдшера, акушерки 311 1100 1411 291 449 740 602 1549 2151
Провизоры, фармацевты 27 593 620 4 67 71 31 660 691
Сестры медицинские 15 3941 3956 - 742 742 15 4683 4698
Заведующие детскими яслями, 
воспитатели в детских яслях 3 2110 2113 - 1480 1480 3 3590 3593
Санитары, сиделки, няни 143 7088 7231 19 2571 2590 162 9659 9821
Занятия, общественные группы
Городское население Сельскоенаселение Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Культурно-политико-просвети­
тельный персонал 6010 13877 19887 3209 5191 8400 9219 19068 28287
Научные работники, профессора 
и преподаватели вузов 1028 516 1544 23 23 46 1051 539 1590
Учителя начальных и всех средних 
учебных заведений и курсов 
(включая заведующих начальными 
школами)
2837 8391 11228 2204 3822 6026 5041 12213 17254
Преподаватели и инструктора 
физкультуры и спорта 407 73 480 24 2 26 431 75 506
Заведующие и воспитатели детских 
домов и садов 149 2484 2633 20 785 805 169 3269 3438
Заведующие библиотеками 
и библиотекари 62 1298 1360 50 179 229 112 1477 1589
Заведующие домами культуры, 
клубами и избами-читальня ми 321 107 428 576 169 745 897 276 1173
Писатели, журналисты, редакторы 482 146 628 70 14 84 552 160 712
Работники искусства 1652 672 2324 55 10 65 1707 682 2389
Актеры и режисеры
г
549 415 964 14 9 23 563 424 987
Музыканты, дирижеры 643 109 752 21 1 22 664 110 774
Художники, скульпторы 359 56 415 19 - 19 378 56 434
Юридический персонал 594 110 704 75 7 82 669 117 786
Адвокаты 63 10 73 12 1 13 75 11 86
Юрисконсульты 388 43 431 13 - 13 401 43 444
Работники связи 752 4698 5450 684 2043 2727 1436 6741 8177
Работники торговли, заготовок 
и складского хозяйства 7409 9797 17206 3128 1549 4677 10537 11346 21883
Продавцы, заведующие отделениями 
магазинов, палатками, ларьками, 
буфетами
1816 9126 10942 1306 1285 2591 3122 10411 13533
Заведующие складами и базами 2277 157 2434 835 81 916 3112 238 3350
Планово-контрольный персонал 5049 2683 7732 810 97 907 5859 2780 8639
Экономисты 1850 1179 3029 152 32 184 2002 1211 3213
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Работники учета 13757 21653 35410 7390 2380 9770 21147 24033 45180
Бухгалтеры 8431 5110 13541 1578 211 1789 10009 5321 15330
Счетоводы колхозов 146 43 189 2616 270 2886 2762 313 3075
ГТр°,ПІ0 счетоводы 3285 8097 11382 1863 927 2790 5148 9024 14172
Статистики 309 1298 1607 289 149 438 598 1447 2045
Кассиры 801 3497 4298 430 315 745 1231 3812 5043
Делопроизводственный
персонал 620 7523 8143 219 639 858 839 8162 9001
Машинистки 8 2244 2252 1 164 165 9 2408 2417
Прочие занятия служащих
Управляющие домами 
и домохозяйствами 461 90 551 8 - 8 469 90 559
Кладовщики, приемщики, 
раздатчики, весовщики 4706 3477 8183 3975 1059 5034 8681 4536 13217
Парикмахеры, маникюрши 468 1156 1624 67 45 112 535 1201 1736
Корректора 21 139 160 3 3 6 24 142 166
Фотографы 415 126 541 64 9 73 479 135 614
Агенты и экспедиторы 1821 521 2342 811 79 890 2632 600 3232
Пожарные 7811 662 8473 3209 179 3388 11020 841 11861
Сел ьско-хозя йст венные 
занятия 10988 7113 18101 69624 114303 183927 80612 121416 202028
Заведующие колхозными 
товарными фермами 110 34 144 2150 880 3030 2260 914 3174
В том числе: 
Колхозники 110 34 144 2150 880 3030 2260 914 3174
Бригадиры тракторных 
бригад 163 1 164 719 11 730 882 12 894
Бригадиры полевых бригад 275 16 291 3072 112 3184 3347 128 3475
В том числе: 
Рабочие 47 6 53 78 1 79 125 7 132
Колхозники 228 10 238 2994 111 3105 3222 121 3343
Бри гад иры - животно воды 132 29 161 547 272 819 679 301 980
В том числе: 
Рабочие 111 17 128 198 56 254 309 73 382
Колхозники 21 12 33 349 216 565 370 228 598
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прочие бригады в сельском 
хозяйстве 97 41 138 282 154 436 379 195 574
В том числе: 
Рабочие 44 34 78 21 15 36 65 49 114
Колхозники 53 7 60 261 139 400 314 146 460




8 - 8 151 4 155 159 4 163
В там числе: 
Колхозники 8 - 8 151 4 155 159 4 163
Трактористы 1144 52 1196 5646 501 6147 6790 553 7343
Комбайнеры и штурвальные 180 17 197 898 160 1058 1078 177 1255
Машинисты и рабочие 
на сельскохозяйственных 
машинах
148 35 183 1083 629 1712 1231 664 1895
В там числе: 
Рабочие 99 18 117 300 152 452 399 170 569
Колхозники 49 17 66 783 477 1260 832 494 1326
Скотники, конюхи и доярки 5316 2906 8222 11569 24980 36549 16885 27886 44771
В том числе: 
Рабочие 4602 1931 6533 3058 2678 5736 7660 4609 12269
Колхозники 593 810 1403 8407 22127 30534 9000 22937 31937
Садовники,огородники 107 413 520 119 814 933 226 1227 1453
В том числе: 
Рабочие 86 315 401 24 75 99 110 390 500
Колхозники 13 65 78 53 609 662 66 674 740
Кре стьян е- едино л ични ки 8 33 41 42 130 172 50 163 213
Гуртоправы, пастухи, 
чабаны 157 29 186 749 355 1104 906 384 1290
В том числе: 
Рабочие 111 20 131 196 89 285 307 109 416
Колхозники 44 8 52 502 239 741 542 247 793




Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жён. Всего Муж. Жен. Всего
Сказавшие в качестве 
занятия “сельское 





Кре стъян е- единол ични ки
2846 3401 6247 41072 84601 125673 43918 88002 131920
166 328 494 693 986 1679 859 1314 2173
2453 2331 4784 37962 77933 115895 40415 80264 1206.79
227 742 969 2409 5682 8091 2636 6424 9060
Занятия по охране 
и восгановлению леса 686 16 702 1665 20 1685 2351 36 2387





7802 2591 10393 18373 7314 25687 26175 9905 36080
5993 2022 8015 11750 5092 16842 17743 7114 24857
1643 549 2192 6281 2101 8382 7924 2650 10574







134 3 137 423 42 465 557 45 602
39 3 42 27 6 33 66 9 75
3 - 3 275 30 305 278 30 308
25 - 25 35 1 36 60 1 61
67 - 67 81 5 86 148 5 153
Занятия в охоте 
и звероводстве





345 9 354 1768 39 1807 2113 48 2161
188 9 197 40 3 43 228 12 240
8 - 8 835 20 855 843 20 863
81 - 81 126 - 126 207 - 207
68 - 68 754 15 769 822 15 837
Занятия горняков 
(кроме транспортных) 12835 3947 16782 4680 1425 6105 17515 5372 22887
Мастера буровых (рабочие), 
бурильщики, проходчики 2256 115 2371 312 22 334 2568 137 2705
Забойщики, отбойщики 6435 127 6562 3041 10 3051 9476 137 9613
Крепильщики 733 6 739 26 - 26 759 6 765
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Каменоломы 152 4 156 161 2 163 313 6 319
В том числе: 
Рабочие 134 4 138 137 2 139 271 6 277
Кооп. кустари 15 - 15 24 - 24 39 - 39
Бутчики, бутовые рабочие 
и уборщики породы 93 58 151 - - - 93 58 151
Выборщики породы 
и сортировщики 144 976 1120 7 68 75 151 1044 1195
Старатели 572 69 641 638 84 722 1210 153 1363
В том числе: 
Рабочие 533 69 602 501 70 571 1034 139 1173
Кооп. кустари 39 - 39 135 13 148 174 13 187
Занятия металлистов 83044 15553 98597 12926 767 13693 95970 16320 112290
Токари 10298 3297 13595 752 203 955 11050 3500 14550
Фрезеровщики 1016 281 1297 21 6 27 1037 287 1324
I Прочие станочники 21% 2230 4426 79 48 127 2275 2278 4553
f; Электро
I и автогеносварщики 3330 825 4155 129 8 137 3459 833 4292
Инструм ентальщи ки 
и лекальщики 2697 717 3414 303 45 348 3000 762 3762
Слесаря 25031 939 25970 3560 70 3680 28591 1009 2%00
Кузнецы и молотобойцы 6374 188 6562 4846 33 4879 11220 221 11441
В том числе: 
Рабочие 5840 186 6026 1797 12 1809 7637 198 7835
Колхозники 198 - 198 2806 5 2811 3004 5 3009
Водопроводчики, 
трубопроводчи ки 1967 32 1999 62 - 62 2029 32 2061
Жестяники, медники, 
паяльщики, лудильщики 1428 88 1516 370 14 384 1798 102 1900
В том числе: 
Рабочие 1178 63 1241 215 8 223 1393 71 1464
Кооп. кустари 213 25 238 44 3 47 257 28 285
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Прессовщики 
и штамповщики
В том числе: 
Рабочие
Кооп. кустари
706 460 1166 71 18 89 777 478 1255
672 417 1089 27 14 41 699 431 1130
34 43 77 44 4 48 78 47 125
Монтеры, электромонтеры 10646 826 11472 1089 42 1131 11735 468 12603
Механики (рабочие) 1730 71 1801 643 6 649 2373 77 2450
Рабочие по плавке металлов 
(сталевары, вагранщики 
и т.п.)





2016 1101 3117 148 45 193 2164 1146 3310
1933 1055 2988 113 20 133 2046 1075 3121
83 46 129 34 25 59 117 71 188
Рабочие по прокату 
и вальцовке 2378 280 2658 192 3 195 2570 283 2853





294 128 422 11 1 12 305 129 434
156 97 253 3 1 4 159 98 257
131 31 162 1 - 1 132 31 163
Занятия
деревообделочников 9855 2348 12203 5318 1135 6453 15173 3483 18656
Токари, строгальщики 
и другие станочники 504 1037 1541 95 132 227 599 1169 1768
Рамщики, напальщики 
и закомельщики 754 159 913 332 91 423 1086 250 1336
Модельщики 623 9 632 34 - 34 657 9 666
Столяры




6073 140 6213 1766 27 1793 7839 167 8006
5673 121 5794 1137 5 1142 6810 126 6936
71 1 72 381 - 381 452 1 453
272 18 290 141 21 162 413 39 452
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Бондари, бочары 433 12 445 573 4 577 1006 16 1022
В том числе: 
Рабочие 369 9 378 329 4 333 698 13 711
Колхозники 3 - 3 90 - 90 93 - 93
Кооп. кустари 53 3 56 57 - 57 110 3 113
Некооп. кустари 8 - 8 97 - 97 105 - 105
Колесники, тележники, 
санники 214 - 214 210 2 212 424 2 426
В том числе: 
Рабочие 180 - 180 54 - 54 234 - 234
Колхозники 6 - 6 86 1 87 92 1 93
Кооп. кустари 21 - 21 48 - 48 69 - 69
Некооп. кустари 7 - 7 21 - 21 28 - 28
К орзинщ ики 48 66 114 150 79 229 198 145 343
В том числе: 
Р абочие I4 53 67 42 49 91 56 102 158
К олхозн ики 7 8 15 15 5 20 22 13 35
Кооп. кустари 8 3 11 14 7 21 22 10 32
Некооп. кустари 19 2 21 79 18 97 98 20 118
Смолокуры и дегтекуры 303 78 381 519 95 614 822 173 995
В том числе: 
Рабочие 287 67 354 318 69 387 605 136 741
Колхозники 4 1 5 109 14 123 ИЗ 15 128
Кооп. кустари И 9 20 65 11 76 76 20 96
Занятия бумажников 213 193 406 171 239 410 384 432 816
Занятия полиграфистов 640 1408 2048 60 89 149 700 1497 2197
Линотиписты, монотиписты 12 28 40 1 - 1 13 28 41
Наборщики 183 433 616 20 63 83 203 496 699
Печатники, накладчики 215 465 680 23 18 41 238 483 721
Граверы, литографы и 
переводчики 38 14 52 3 1 4 41 15 56
Переплетчики и 
брошировщики 130 276 406 4 5 9 134 281 415
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Картонажники 4 96 100 - - - 4 96 100
В том числе: 
Рабочие 2 71 73 - - - 2 71 73
Кооп. кустари 2 25 27 - - - 2 25 27
Занятия текстильщиков 919 2062 2981 1927 2182 4109 2846 4244 7090
Подмастера текстильные 112 13 125 32 3 35 144 16 160
Трепальщики, чесали 31 104 135 4 59 63 35 163 198
В том числе: 
Рабочие 28 94 122 4 42 46 32 136 168
Кооп. кустари 3 9 12 - 15 15 3 24 27
Съемщицы 14 50 64 - 53 53 14 103 117
Ленточницы,
банкоброшницы - 89 89 - 37 37 - 126 126
Прядильщики 36 303 339 41 726 767 77 1029 1106
В том числе: 
Рабочие 35 257 292 6 146 152 41 403 444
Колхозники - 1 1 5 116 121 5 117 122
Некооп. кустари - 39 39 10 443 453 10 482 492
Сновальщики, 
шлихтовальщики, моталки 4 275 279 7 91 98 11 366 377
Ткачи 26 381 407 3 145 148 29 526 555
Красильщики, набойщики 16 12 28 4 2 6 20 14 34
Трикотажницы, вязальщицы 7 253 260 1 201 202 8 454 462
В том числе: 
Рабочие 3 105 108 1 29 30 4 134 138
Кооп. кустари 4 90 94 - 5 5 4 95 99
Некооп. кустари - 58 58 - 158 158 - 216 216
Валяльщики, сукновалы 592 169 761 1592 642 2234 2184 811 2995
В том числе: 
Рабочие 127 115 242 237 484 721 364 599 963
Колхозники 73 4 77 534 60 594 607 64 671
Кооп. кустари 183 41 224 174 24 198 357 65 422
Некооп. кустари 209 9 218 646 74 720 855 83 938
Занятия, 
общественные группы
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Кружевницы - 48 48 - 81 81 - 129 129
В том числе: 
Рабочие - 4 4 - 1 1 - 5 5
Некооп. кустари - 39 39 - 75 75 - 114 114
Занятия швейников 976 6356 7332 423 995 1418 1399 7351 8750
Закройщики, обмеловщики 149 138 287 9 7 16 158 145 303
В том числе: 
Рабочие 103 77 180 4 4 8 107 81 188
Кооп. кустари 46 60 106 4 1 5 50 61 111
Машинистки, мотористки 
на швейных машинах 3 110 113 - 4 4 3 114 117
В том числе: 
Рабочие 3 103 106 - 4 4 3 107 110
Кооп. кустари - 7 7 - - - - 7 7
Портные, швеи 726 5325 6051 406 819 1225 1132 6144 7276
В там числе: 
і Рабочие 387 3614 4001 47 117 164 434 3731 4165
I Кооп. кустари 251 1426 1677 43 90 133 294 1516 1810
і Некооп. кустари 82 271 353 207 431 638 289 702 991
Шапочники и шляпницы 69 244 313 3 15 18 72 259 331
В там числе: 
Рабочие 34 108 142 - 6 6 34 114 148
Кооп. кустари 32 135 167 3 6 9 35 141 176
Выш ивальщицы, 
строчил ыцицы 2 76 78 - 13 13 2 89 91
В том числе: 
Рабочие 2 26 28 - 1 1 2 27 29
Кооп. кустари - 29 29 - 2 2 - 31 31
Некооп. кустари - 21 21 - 9 9 - 30 30
Занятия кожевников 897 365 1262 912 33 945 1809 398 2207
Кожевники, овчинники 67 61 128 41 13 54 108 74 182
В том числе: 
Рабочие 55 56 111 39 13 52 94 69 163
Кооп. кустари 9 5 14 1 - 1 10 5 15
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Занятия строителей 29942 4584 34526 12666 482 13148 42608 5066 47674
Экскаваторщики 627 37 664 46 - 46 673 37 710
Арматурщики 341 35 376 5 1 6 346 36 382
Мраморщики, облицовщики 56 14 70 - - - 56 14 70
Бетонщики 850 205 1055 15 4 19 865 209 1074
Каменщики 1706 278 1984 349 18 367 2055 296 2351
Плотники 14869 62 14931 9943 22 9965 24812 84 24896
В том числе: 
Рабочие 13863 55 13918 5599 15 5614 19462 70 19532
Колхозники 580 5 585 3577 2 3579 4157 7 4164
Маляры 2081 1291 3372 169 104 273 2250 1395 3645
Машинисты и мотористы 
на дорожных машинах 19 2 21 5 - 5 24 2 26
Кровельщики 343 з 346 21 - 21 364 3 367
Печники 2238 173 2411 827 52 879 3065 225 3290
Штукатуры 1271 1277 2548 181 120 301 1452 1397 2849
Транспортники 66973 14106 81079 38879 4656 43535 105852 18762 124614
Желез нодорожни ки 13004 5535 18539 4889 2042 6931 17893 7577 25470
Водники 89 17 106 33 - 33 122 17 139
В том числе: 
Рабочие 89 17 106 24 - 24 113 17 130
Колхозники - - - 8 - 8 8 - 8
Авто
и элекгротранспортники 9242 1182 10424 4146 117 4263 13388 1299 14687
В том числе: 
Рабочие 9136 1178 10314 3439 105 3544 12575 1283 13858
Колхозники 88 4 92 702 12 714 790 16 806
Возчики, извозчики, 
ломовые 22573 619 23192 21917 980 22897 44490 1599 46089
В том числе: 
Рабочие 15605 549 16154 8743 300 9043 24348 849 25197
Колхозники 3130 36 3166 11677 626 12303 14807 662 15469
Некооп. кустари 2092 24 2116 858 39 897 2950 63 3013
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Грузчики 16152 4015 20167 6463 1041 7504 22615 5056 27671
Занятия в общественном 
питании 592 7171 7763 89 2393 2482 681 9564 10245
Повара, кухарки 501 3562 4063 86 1678 1764 587 5240 5827
В том числе: 
Рабочие 497 3486 3983 84 1171 1255 581 4657 5238
Колхозники 2 55 57 2 498 500 4 553 557
Официанты и подавальщики 45 3000 3045 1 692 693 46 3692 3738
Прочие занятия рабочих
Штемпелевщики, 
клейми льщики 110 405 515 151 78 229 261 483 744
Упаковщики, фасовщики, 
разливщики 803 1497 2300 175 210 385 978 1707 2685
Смазчики, чистильщики 
оборудования 493 589 1082 109 52 161 602 641 1243
Скорняки, меховщики 46 64 110 9 4 13 55 68 123
В том числе: 
Рабочие 41 49 90 8 4 12 49 53 102
Кооп. кустари 4 14 18 - - - 4 14 18
Шорники 694 38 732 851 7 858 1545 45 1590
В том числе: 
Рабочие 622 22 644 207 1 208 829 23 852
Колхозники 49 - 49 615 5 620 664 5 669
Занятия обувщиков 3365 1745 5110 1868 102 1970 5233 1847 7080
Закройщики 93 169 262 6 1 7 99 170 269
В том числе: 
Рабочие 71 162 233 - 1 1 71 163 234
Кооп. кустари 22 7 29 5 - 5 27 7 34
Заготовщики, строчильщики, 
сшив щи ки заготовок 81 557 638 11 25 36 92 582 674
В том числе: 
Рабочие 60 518 578 1 1 2 61 519 580
Кооп. кустари 21 39 60 10 24 34 31 63 94
Занятия,
Городское население Сельское население Все население
общественные группы Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Сапожники, башмачники 2770 176 2946 1797 57 1854 4567 233 4800
В том числе: 
Рабочие 1154 110 1264 181 4 185 1335 114 1449
Колхозники 29 - 29 451 11 462 480 11 491
Кооп. кустари 1295 58 1353 433 9 442 1728 67 1795
Некооп. кустари 292 8 300 731 33 764 1023 41 1064
Занятия пищевиков 2130 4966 7096 1641 1007 2648 3771 5973 9744
Мельники и рабочие 
мельничных и крупяных 
поставок
196 84 280 785 71 856 981 155 1136
В том числе: 
Рабочие 179 84 263 347 68 415 526 152 678
Колхозники 17 - 17 434 3 437 451 3 454
Варщики, выпарщики, 
пастеризаторы 102 137 239 7 20 27 109 157 266
Бойцы, раздельщики туш 255 103 358 149 7 156 404 110 514
Рыбокоптилыцики, 
рыбо засольщики 10 37 47 1 - 1 11 37 48
Пекари, булочники, 
кондитеры 1119 3007 4126 547 677 1224 1666 3684 5350
Занятия химиков 1769 855 2624 131 53 184 1900 908 2808
Занятия минералыциков 1179 2019 3198 558 535 1093 1737 2554 4291
Формовщики, оправщики 125 387 512 28 87 115 153 474 627
Обжигальщики 240 103 343 77 10 87 317 ИЗ 430
В том числе: 
Рабочие 227 103 330 55 9 64 282 112 394
Кооп. кустари 13 - 13 21 - 21 34 - 34
Гончары, горшечники 69 31 100 115 18 133 184 49 233
В том числе: 
Рабочие 39 26 65 30 3 33 69 29 98
Колхозники - - - 50 2 52 50 2 52
Кооп. кустари 24 3 27 27 7 34 51 10 61
Некооп. кустари 6 2 8 8 6 14 14 8 22
Занятия на силовых установ­
ках и подъемных механизмах 10451 7360 17811 ' 2555 513 3068 13006 7873 20879
Машинисты 4128 4457 8585 1188 217 1405 5316 4674 9990
Кочегары 4472 1316 5788 828 118 946 5300 1434 6734
Число лиц в возрасте, лет В том числе
Занятия Пол
До























Муж. 315 7098 13140 5306 1555 200 10 27624 2127 8568
ных, коонеряіми­
ны X и общественных 
учреждений и 
предприятий
Жен. 357 1848 1925 651 97 12 3 4893 276 1922








а) общесоюзных, Муж. 146 359 110 32 5 652 111 327
республиканских 
и областных Жен. 1 32 67 21 - - - 121 10 81
1 б) районных Муж. 33 734 1082 289 45 5 2 2190 76 767
1 и городских







Муж. 11 419 877 214 62 7 - 1590 17 381




Муж. 5 237 361 109 23 - - 735 - 18
Жен. - 13 22 12 - - - 47 - -
Судьи и прокуроры
Муж. 2 109 104 28 6 - - 249 13 124










Жен. 5 68 110 55 3 1 1 243 51 169
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе























Муж. - 26 68 64 29 12 - 199 54 %










Муж. 42 836 1889 902 276 32 1 3978 376 1216
Жен. 48 206 183 94 24 1 - 556 11 118
Руководители отде­
лений и ферм сов­
хозов, цехов, про­
летов, мастерских 




Муж. 21 1065 1644 595 227 23 1 3576 514 1260




Муж. 3 569 1313 551 127 7 1 2571 - 32






Муж. - 84 198 99 26 2 - 409 4 69




Муж. 29 673 1048 497 161 27 - 2435 5 344





Муж. 5 151 158 69 24 4 - 411 - 64
Жен. 24 193 180 65 4 - - 466 - 52
Технический
персонал
Муж. 1545 13257 13554 5091 1880 395 14 35736 4743 13822
Жен. 1402 5806 1475 315 49 10 5 9062 1153 5283
В том числе: 
Инженеры
Муж. - 1318 2108 584 230 47 4 4291 33% 821
Жен. - 491 171 17 1 2 - 682 618 63
Конструкторы
Муж. 24 684 413 75 26 4 - 1226 316 853
Жен. 2 343 64 5 - - - 414 98 311
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе





















Муж. 11 150 235 100 23 8 1 528 127 357
Жен. 4 96 37 15 - - - 152 71 76
Ветеринарные врачи
Муж. 4 58 62 40 15 4 - 183 97 46
Жен. 2 28 12 2 - - - 44 29 13
Лесничие,
таксаторы
Муж. 8 67 109 61 21 12 - 278 32 188




Муж. 48 193 141 42 17 6 1 448 28 369
Жен. 7 40 11 - 1 - - 59 3 50
Прорабы
Муж. 2 222 377 189 71 12 1 874 91 518
Жсн. 1 12 1 1 - - - 15 3 10
Мастера (кроме 
мастеров рабочих)
Муж. 269 3387 3723 1444 482 76 3 9384 191 2404
Жен. 35 379 143 48 7 - 1 613 32 170
Техники
Муж. 104 1860 1084 367 133 34 1 3583 38 2842
Жен. 47 924 137 32 2 - 1 1143 18 1059
Зоотехники
Муж. 21 182 169 48 13 4 - 437 43 214
Жен. 7 122 29 6 - - - 164 23 104
Агротехники
Муж. 9 37 77 49 12 5 - 189 3 33
Жен. 4 16 4 2 - - - 26 - 15
Ветфельдшера и 
веттехники
Муж. 65 265 345 180 78 24 1 958 1 174
Жен. 4 23 13 2 - - - 42 - 19
Чертежники
Муж. 95 94 18 5 4 - - 216 - 170
Жен. 119 430 50 8 - - 1 608 - 498
Лаборанты
Муж. 177 322 161 40 20 10 - 730 91 413
Жен. 760 1719 470 101 20 7 1 3078 213 1921
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе





















Муж. 7 130 354 193 76 12 - 772 - 79






Муж. 60 608 538 153 59 И - 1429 - 330
Жен. 61 189 48 14 2 - - 314 - 108
Киномеханики
Муж. 243 316 58 11 6 2 - 636 - 268
Жен. 14 21 3 - - - - 36 - 24
Десятники
Муж. 27 598 1113 595 233 35 - 2601 2 341
Жен. 11 53 33 10 3 1 - 1 і і - 14
Медицинские
работники
Муж. 60 242 282 464 287 99 2 1436 452 619
Жен. 1850 5120 3406 1443 437 72 3 12331 1154 4271
В том числе: 
Врачи
Муж. 9 78 169 206 91 30 1 584 444 122
Жен. 7 381 602 201 50 9 - 1250 1098 131
Зубные врачи
Муж. 1 5 7 6 2 2 - 23 3 17
Жен. 9 114 28 39 16 2 - 208 40 160
Фельдшера,
акушерки
Муж. 37 95 38 207 165 60 - 602 2 396
Жен. 349 655 235 177 106 26 1 1549 2 1317
Провизоры,
фармацевты
Муж. 1 3 8 11 7 1 - 31 3 22
Жен. 67 214 245 107 24 3 - 660 9 395
Сестры
медицинские
Муж. - 7 2 4 1 1 - 15 - 3





Муж. - - 2 - - - 1 3 - 1
Жен. 700 1693 866 266 62 3 - 3590 - 403
Санитары, сиделки, 
няни
Муж. 7 28 41 43 29 13 1 162 - -
Жен. 1459 3577 2455 1437 620 106 5 9659 - -
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе




















Кул ьтур но-пол ити- 
коп росветител ь- 
ный персонал
Муж. 1042 4207 2644 881 348 97 - 9219 1812 5649
Жен. 3399 8593 4333 1982 611 148 2 19068 1605 14701




Муж. 14 202 484 227 93 31 - 1051 910 131
Жен. 23 178 203 99 26 10 - 539 383 137
Учителя начальных 
и всех средних 
учебных заведений 




Муж. 574 2422 1295 479 213 58 - 5041 795 3937





Муж. 58 286 78 8 1 - - 431 34 274
Жен. 7 59 9 - - - - 75 9 56
1 Заведующие и 
• воспитатели детских
! домов и садов1
і
Муж. 40 97 23 4 4 1 - 169 2 103






Муж. 42 24 26 9 8 3 - 112 4 50
Жен. 260 559 392 187 63 16 - 1477 27 1003
Заведующие домами 
культуры, клубами и 
избами- читальням и
Муж. 173 455 206 48 13 2 - 897 6 268




Муж. 27 254 237 26 6 2 - 552 36 345
Жен. 6 84 57 7 5 1 - 160 И 122
Работники
искусства
Муж. 236 676 431 231 108 25 - 1707 81 960
Жен. 48 264 233 101 29 7 - 682 34 460
В том числе: 
Актеры и режисеры
Муж. 29 194 171 115 48 6 - 563 36 385
Жен. 32 176 155 45 И 5 - 424 24 313
Музыканты,
дирижеры
Муж. 101 262 165 84 37 15 - 664 33 320
Жен. 2 33 34 29 11 1 - 110 9
21
Занятия Пол
Число лиц в возрасте, лет В том числе






















Муж. 80 180 74 22 19 3 - 378 И 223
Жен. 8 18 21 8 - 1 - 56 1 86
Юридический
персонал
Муж. 8 149 263 154 77 18 - 669 123 309
Жен. 5 44 50 17 1 - - 117 8 73
В том числе: 
Адвокаты
Муж. - 18 37 16 4 - - 75 13 42
Жен. - 5 5 1 - - - 11 - 7
Юрисконсульты
Муж. - 44 147 122 71 17 - 401 109 190
Жен. 2 7 22 И 1 - - 43 8 30
Работники связи
Муж. 197 306 165 99 67 19 - 853 - 272




Муж. 242 69 69 67 77 59 - 583
Жен. 564 700 623 249 71 17 - 2224 ... ...
Работники торгов­
ли, заготовок и 
складского 
хозяйства*
Муж. 279 2548 4202 2277 973 256 2 10537 24 1572
Жен. 1093 5034 3703 1226 257 32 1 11346 И 1492
Планово-контроль­
ный персонал
Муж. 160 1906 2351 988 376 78 - 5859 373 2833
Жен. 224 1458 822 237 36 3 - 2780 225 1669
В там числе: 
Экономисты
Муж. 32 593 841 389 127 20 - 2002 234 1224
Жен. 42 726 347 91 5 - - 1211 168 925
Работники учета**
Муж. 2075 5102 7763 3973 1711 519 4 21147 86 7069
Жен. 5106 11596 5451 1538 301 39 2 24033 33 13397
Делопроизводстве­
нный персонал***
Муж. 163 278 1212 97 55 33 1 839 7 324
Жен. 1831 3322 2242 626 120 21 - 8162 16 4766
* Опушены сведения по отдельным категориям работников торговли.
** Опущены сведения по ряду категорий работников учета.
*** Опущены сведения о прочих занятиях служащих.
Районы и города
Городское население Сельское население Все население




703493 800095 1503588 470441 537280 1007721 1173934 1337375 2511309
Города не входя­
щие в районы: 
г. Свердловск 195657 229876 425533 195657 229876 425533
В том числе: 
Каганович ский 
р-он 22787 22529 45316 22787 22529 45316
Ленинский р-он 34448 44006 78454 - - - 34448 44006 78454
Молотовский р-он 40259 49063 89322 - - - 40250 49063 89322
Октябрьский р-он 36945 45456 82401 - - - 36945 45456 82401
Орджоникидзевс- 
кий р-он 31193 34166 65359 - - - 31193 34166 65359
Сталинский р-он 30025 34656 64681 - - - 30025 34656 64681
г. Асбест 13498 15408 28906 - - - 13498 15408 28906
рп. Изумруд 2242 2627 4869 - - - 2242 2627 4869
г. Серов 29261 35629 64890 - - - 29261 35629 64890
рп.
Петропавловское 3140 3296 6436 - - - 3140 3296 6436
рп. Рудничный 4044 4476 8520 - - - 4044 4476 8520
рп. Сосьва 2547 2790 5337 - - - 2547 2790 5337
рп. Туринский 4361 5221 9582 - - - 4361 5221 9582
рп. Угольный 9864 10317 20181 - - - 9864 10317 20181
г. Нижний Тагил 76800 83067 159867 - - - 76800 83067 159867
В том числе: 
Дзержинский р-он 22783 23529 46312 - - - 22763 23529 46312
Ленинский р-он 22102 24953 47055 - - - 22102 24953 47055
Сталинский р-он 14487 16594 31081 - - - 14487 16594 31081
Тагильский р-он 13300 13885 27185 - - - 13300 13885 27185
им. ПІ
Интернационала 4128 4106 8234
___
- - 4128 4106 8234
Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
г. Первоуральск 20868 23371 44239 - - 20868 23371 44239
рп. Билимбай 3089 3533 6622 - - - 3089 3533 6622
рп. Кузино 2236 2487 4723 - - - 2236 2487 4723
рп. Новоуткинск 2077 2307 4384 - - - 2077 2807 4334
г. Ревда 15342 16849 32191 - - - 15342 16849 32191
рп. Дегтярка 9391 9888 19279 - - - 9391 9888 19279
Районы
Алапаевский 15861 18696 34557 22462 25506 47968 38323 44202 82525
Арам иль ский 3232 4192 7424 15833 17759 33592 19065 21951 41016
Артинский 4434 5365 9799 10684 13042 23726 15188 18407 33525
Ачитский - - - 13242 15753 28995 13242 15753 28995
Белоярский - - - 18566 21424 39990 18565 21424 39990
Березовско Приго­
родный 20294 21722 42016 2380 2470 4850 22674 24192 46866
Буткинский - - - 8694 1414 20108 8694 111414 20108
Верхне- Пышм инс- 
кий 10356 11399 21755 4796 4805 9601 15152 16204 31356
Верхне-
Тавдинский 11748 13438 25186 8388 8902 17290 20136 22340 42476
Верхотурский 3305 3872 7177 8087 9037 17124 11392 12909 24301
Висимский 9050 10656 19706 3578 3779 7357 12628 14435 27063
Гарин ский - - - 9728 10287 20015 9728 10237 20015
Егоршинский 10916 12439 23355 13087 16232 29319 24003 28671 52674
Еланский - - - 8739 10760 19499 8739 10760 19499
Ивдельский - - - 6901 6482 13383 6901 6482 13383
Ирбитский 11733 14099 25832 16565 19028 35593 28298 33127 61425
Исовский 16600 17849 34449 5461 6105 11566 22061 23954 46015
Камышловский 8063 9453 17516 18582 22388 40970 26645 31841 58486
Кировгр адский 41127 45955 87082 13099 13991 27090 54226 59046 114172
Красноуральский 16869 18955 35824 3026 3111 6137 19895 22066 41961
Районы и города
Городское население Сельское население Все население
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
Краснополянский - - - 9350 11327 20677 9350 11327 20677
Краснруфим ский 13112 14920 28032 12669 15626 28295 25781 30546 56327
Ку швин ский 23386 26858 50244 3959 4326 8285 27345 31184 58529
Манчажский - - - 16013 19344 35357 16013 19344 35357
Махневский - - - 5867 7401 13268 5867 7401 13268
Нижне- 
Салдинский 18027 19764 37791 3507 4090 7597 21534 23854 45388
Ни ж не - 
Сергинский 12585 13437 26022 16547 19057 35604 29132 32404 61626
Ново-Лялинский 10116 12285 22401 6115 6228 12343 16231 18513 34744
Петрокаменский 892 990 1882 8973 10841 19814 9865 11831 216%
Полевскэй 12589 13683 26272 3866 4113 7979 16455 17706 34251
Тышминский - - - 14299 16739 31038 14299 16739 31038
1
Режевскийй 4576 5150 9726 9279 10436 19715 13855 15586 20441
Слободо-
Туринский - - - 10143 12282 22425 10143 12282 2.2425
Сухоложский 8772 10478 19250 19535 22947 42482 28307 33125 61732
Сысертский 5630 5892 111522 6629 7470 14099 12259 13362 25621
Табори некий - - - 8001 8858 16859 8001 8858 16859
Талицкий 7993 8820 16813 12155 14333 26488 20148 23158 43301
Тугулымский - - - 20880 23144 44024 20880 23144 44024
Туринский 4941 5503 10444 17161 19613 36774 22102 25116 47218




Численность населения В том числе














кой области 1173934 1337375 2511309 2294569 80983 43242 15605 15284 61626
Городское население 703493 800095 1503588 1369216 49400 31432 2866 8601 42073
Сельское население 470441 537280 1007721 925353 31583 11810 12739 6683 19553
Города, не входящие 
в районы: 
г. Свердловск








195657 229876 425533 386413 11496 7950 426 2153 11095
22787 22529 45316 40969 1334 1070 61 267 1615
34448 44006 78454 71305 1518 1218 40 418 3955
40259 49063 89322 80930 3447 1298 94 373 3180
36945 45456 82401 75338 2059 1317 46 396 3245
31193 34166 65359 59067 1724 1959 118 356 2135
30025 34656 64681 58804 1414 1088 67 343 2965
г. Асбест
рп. Изумруд
13498 15408 28906 26722 1148 307 13 66 650







29261 35629 64890 58180 3554 1599 31 197 1329
3140 3296 6436 5593 210 350 19 31 233
4044 4476 8520 6788 784 464 - 57 427
2547 2790 5337 5047 6 205 - 32 47
4361 5221 9582 9076 240 124 7 23 112
9864 10317 20181 16726 896 1656 23 94 786
г. Нижний Тагил




76800 83067 159867 141297 4400 7358 605 1490 4717
22783 23529 46312 39079 1293 3138 217 915 1670
22102 24953 47055 44836 724 502 51 213 729




Численность населения В том числе












13300 13885 27185 21480 1006 2953 304 179 1263





20868 23371 44239 39463 1951 1075 75 279 1396
3089 3533 6622 6268 237 43 5 9 60
2236 2487 4723 4540 4566 38 2 7 70
2077 2307 4384 4195 99 33 1 - 56
г. Ревда
рп. Дегтярка
15342 16849 32191 29769 998 475 97 49 803
9391 9888 19279 16095 2113 445 28 88 510
Районы
1. Ал ап ае в ский
В том числе: 
рц г. Алаиаевск
рп Верхняя Синячиха
рп Нейво-Ш айтан ск ий
38323 44202 82525 78967 1733 853 9 157 806
11356 13693 25049 23690 772 270 1 70 246
1471 1839 3310 3255 35 9 • 3 8
3034 3164 6198 5842 170 111 1 10 64
2. Арам иль ский
Городское население 
рц рп Арамиль
19065 21951 41016 38309 962 772 15 104 854




15118 18407 33525 28668 462 120 4196 20 59
4434 5365 9799 9605 19 36 119 8 12
4. Ачитский
В том числе 
рц с. Ачит
13242 15753 28995 24880 1776 125 2074 22 118
1665 1920 3585 3482 38 18 36 2 9
5. Белоярский
В том числе 
рц с Белоярсмое
18566 21424 39990 38807 306 495 4 65 313
637 775 1412 1392 4 6 1 1 8
6. Берез овско- 
Пригородный




22674 24192 46866 42730 2093 520 40 129 1354
12090 13527 25617 23449 1166 315 11 69 607
3947 3652 7599 6540 572 52 18 15 402
4257 4543 8800 8036 313 126 6 35 284
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 










7. Буткинский 8694 11414 20108 19791 48 85 - 10 174
В том числе 
рц с. Бутка 451 556 1007 977 - 19 - 1 10
8. Верхне- 
Пышминский 15152 16204 31356 26259 2595 1157 110 124 1111
В том числе 
рц рп Пышма 6180 6796 12976 11395 1018 183 19 53 308
рп Среднеуральск 4176 4603 8779 7275 853 186 65 41 359
9. Верхне-Тавдинский 20136 22340 42476 39266 494 1092 5 3042 577
Городское Население 
рц г. Тавда 11748 13438 25186 23365 356 370 4 773 318
10. Верхотурский 11392 12909 24301 22615 204 577 4 160 741
Городское население 
рц рп Верхотурье 3305 3872 7177 6575 87 285 2 84 144
11. Висим ский 12628 14435 27063 26319 229 231 9 36 239
В том числе 
рц рп Висим 3371 4051 7422 7220 84 60 4 6 48
рп Уралец 2091 2301 4392 4240 66 27 - 8 51
рп Черноисточник 3588 4304 7892 7772 20 39 1 1 59
12. Гаринский 9728 10287 20015 19173 41 198 2 23 578
В том числе 
рц с. Гари 774 825 1599 1572 2 16 - 1 8
13. Егоршинский 24003 28671 52674 50513 948 332 8 80 793
В том числе 
рц г. Артемовский 8279 9605 17884 16881 653 180 2 35 133
рп Красногвардейский 2637 2834 5471 5332 48 32 - 18 41
14. Еланский 8739 10760 19499 19024 280 79 - 9 107
В том числе 
рц с.Елань 998 1186 2184 2157 4 9 - 1 13
15. Ивдель ский 6901 6482 13383 11626 284 417 И 256 789
В том числе 




Численность населения В том числе













28298 33127 61425 58994 925 604 28 259 615
11733 14099 25832 24416 511 415 5 155 330
17. Исовский








22061 23954 46015 42544 1621 709 21 218 902
4647 5383 10030 9408 234 173 3 61 151
845 888 1733 1620 71 4 - 5 33
723 623 1346 1241 1 12 4 * 88
3554 3925 7479 6946 409 43 6 4 71
2815 2667 5482 4898 449 51 3 21 60
1510 1506 3016 2679 78 81 - 33 145
2506 2857 5363 5127 110 79 1 6 40
1 18. Камышловский
і
26645 31841 58486 57479 153 328 1 88 437
1
1 Городское население 
1 рц с. КамышловI 8063 9453 17516 17015 106 147 1 44 203
19. Кировградский









54226 59946 114172 103985 4810 1512 181 500 184
12962 14773 27735 24422 1646 458 38 145 1026
12869 15305 28174 27131 277 236 60 73 397
1034 1040 2074 1399 303 273 2 47 50
3016 3161 6177 5972 74 38 15 9 69
2380 2399 4779 4005 442 106 21 79 126
4535 4489 9024 7378 1112 161 20 70 283
2892 3154 6046 5897 52 37 2 10 48
1439 1634 3073 2802 90 31 - 4 146
20. Краснополянский
В том числе 
рц Байкалово
9350 11327 20677 20208 63 82 - 32 292
1443 1716 3159 3105 8 14 - 13 19
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 










21. Красноуральский 19895 22066 41961 34944 2946 1052 40 177 2802
Городское население 
рц г.Красноуральск 16869 18955 35824 298% 2551 716 29 165 2467
22. Красноуфимский 25781 30546 56327 49542 4320 480 834 184 967
В там числе
рц г. Красноуфимск 10872 12072 22944 21359 491 274 332 92 3%
рп Сарана 2240 1848 5088 4490 88 15 471 8 16
23. Кушвинский 27345 31184 58529 54931 1987 644 32 112 823
В том числе 
рц г. Кушва 11690 13161 24851 23086 969 389 4 75 328
рп Баранчинский 3501 3990 7491 7265 75 53 6 8 84
рп Верхняя Тура 8195 9707 17902 16593 837 157 20 24 271
24. Манчажский 16013 19344 35357 20935 8709 134 5253 19 307
В том числе 
рц с. Манчаж 807 973 1780 1639 52 11 75 1 2
25. Махневский 5867 7401 13268 13112 35 60 - 7 54
В там числе 
рц с. Махнево 365 454 819 795 17 6 - - 1
26. Нижне-Сапдинский 21534 23854 45388 42881 450 509 65 621 862
В там числе
рц г. Нижняя Салда 9316 10130 19446 18690 284 132 47 43 250
г. Верхняя Садда 7031 7752 14783 13825 61 222 2 522 151
рп Басьяновский 1680 1882 3562 2883 60 118 15 51 435
27. Нижне-Сергинский 29132 32494 61626 52198 6355 278 956 50 1789
В том числе
рц рп Нижние Серги 6164 6821 12985 12449 417 46 13 4 56
рп Атиг 1761 1873 3634 3557 33 10 - 2 32
рп Верхние Серги 3011 3276 6287 6089 133 28 3 1 33
рп Дружинине 1649 1467 3116 2717 260 44 8 10 77
с. Бисерть 3288 3853 7141 7020 49 33 10 4 25
с. Михайловский 2725 3080 5805 5637 81 25 5 4 53
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 










21. Красноуральский 19895 22066 41961 34944 2946 1052 40 177 2802
Городское население 
рц г.Красноуральск 16869 18955 35824 29896 2551 716 29 165 2467
22. Красноуфимский 25781 30546 56327 49542 4320 480 834 184 967
В том числе
рц г. Красноуфимск 10872 12072 22944 21359 491 274 332 92 396
рп Сарана 2240 1848 5088 4490 88 15 471 8 16
23. Ку швин ский 27345 31184 58529 54931 1987 644 32 112 823
В том числе 
рц г. Кушва 11690 13161 24851 23086 969 389 4 75 328
рп Баранчинский 3501 3990 7491 7265 75 53 6 8 84
рп Верхняя Тура 8195 9707 17902 16593 837 157 20 24 271
24. Манчажский 16013 19344 35357 20935 8709 134 5253 19 307
В том числе 
рц с. Манчаж 807 973 1780 1639 52 11 75 1 2
25. Махнсвский 5867 7401 13268 13112 35 60 - 7 54
В там числе 
рц с. Махнево 365 454 819 795 17 6 - - 1
26. Нижне-Салдинский 21534 23854 45388 42881 450 509 65 621 862
В том числе
рц г. Нижняя Салда 9316 10130 19446 18690 284 132 47 43 250
г. Верхняя Салда 7031 7752 14783 13825 61 222 2 522 151
рп Басьяновский 1680 1882 3562 2883 60 118 15 51 435
27. Нижне-Сергинский 29132 32494 61626 52198 6355 278 956 50 1789
В том числе
рц рп Нижние Серги 6164 6821 12985 12449 417 46 13 4 56
рп Атиг 1761 1873 3634 3557 33 10 - 2 32
рп Верхние Серги 3011 3276 6287 6089 133 28 3 1 33
рп Дружинино 1649 1467 3116 2717 260 44 8 10 77
с. Бисерть 3288 3853 7141 7020 49 33 10 4 25




Численность населения В том числе











В том числе 
рц г. Новая Ляля
рп Лобва
16231 18513 34744 29016 , 714 2112 15 1102 1785
6680 8208 14888 12595 337 728 13 402 813




В том числе рц 
с. Петрокаменскэе
9865 11831 21696 21203 179 93 1 12 208
892 990 1882 1785 78 7 - 1 11
1137 1318 2455 2413 13 15 - 2 12
30. Полевской




16455 17796 34251 31630 1175 384 88 63 911
8249 8937 17186 15779 663 201 76 36 431
693 648 1341 914 268 35 2 1 121
3647 4098 7745 7357 87 88 2 19 192
31. Пышминский
В том числе 
рц с. Пышма
14299 16739 31038 30347 150 171 - 41 329




13855 15586 29441 28440 385 120 16 23 457
4576 5150 9726 9425 108 43 8 8 134
33. Слободо- 
Туринский
В том числе 
рц с. Туринская 
Слобода
10143 12282 22425 22112 41 93 10 47 122
1388 1602 2990 2956 4 15 - 1 14
34. Сухо ложек ий
В том числе 
рц рп Сухой Лог
рп Богданович
28307 33425 61732 59555 503 404 6 62 1202
5003 6118 11121 10822 133 94 1 12 59




12259 13362 25621 24953 239 141 37 33 218
5630 5892 11522 11118 137 63 35 17 152
Численность населения В том числе
Районы, районные 
центры, города, 










36. Таборинский 8001 8858 16859 12543 10 154 2 3366 784
В том числе 
рц с. Таборы 772 736 1508 1248 2 20 - 177 61
37. Талицкий 20148 23153 43301 42122 280 279 14 82 524
В том числе: 
рц рп Талица 5490 6071 11561 11139 102 129 - 42 149
рп Троицкий 2503 2749 5252 5108 54 32 12 13 33
38. Тугулымский 20880 23144 44024 42221 1039 243 2 122 397
В том числе 
рц с. Тугулым 1348 1647 2995 2951 10 17 1 4 12
39. Туринский 22102 25116 47218 44828 192 698 4 884 612
Городское население 
рц г. Туринск 4941 5503 10444 9838 140 139 - 154 173
40. Шалии ский 17902 19737 37639 36631 399 259 40 39 271
рп Староуткинскі 2869 3083 5952 5784 83 51 - 3 31
1 рц с. Шаля 1556 1741 3297 3218 16 19 - 8 36
" ? LО 7*
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Муж. Жен. Всего Процентженщин
Всего по переписи 1926 года 66823 73477 140300 52,4
Всего по переписи 1939 года 195657 229876 425533 54,0
В том числе:
Кагановичский р-он 22787 22529 45316 49,7
Ленинский р-он 34448 44006 78454 56,1
Молотовский р-он 40259 49063 89322 54,9
Оісгябрский р-он 36945 45456 82401 55,2
Орджоникидзевский р-он 31193 34166 65359 52,3
Сталинский р-он 30025 34656 64681 53,6
1РГАЭ. Ф.1562.On.336. Д.324. JI.3.
Таблица 2
Возрастной состав населения г. Свердловска2
Возраст, лет
Число лиц В процентах
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
До 7 34078 33931 68009 17,4 14,8 16,0
8 - 11 14418 15075 29493 7,4 6,6 6,9
11 - 14 12258 12937 25195 6,3 5,6 5,9
15 -19 19840 22085 41925 10,1 9,6 9,9
20 - 29 48352 56500 104852 24,7 24,6 24,7
30 - 39 35498 39983 75481 18,1 17,4 17,7
40 - 49 16221 20980 37201 8,3 9,1 8,7
50-59 9308 14746 24054 4,8 6,4 5,7
60 лет и старше 5632 13591 19223 2,9 5,9 4,5
Не указан 52 48 100 0,0 0,0 0,0
Всего 195657 229876 425533 100,0 100,0 100,0
Группировка семей по г. Свердловску 
































Число семей 98959 27646 27426 21384 12641 6039 2449 917 302 155
Процент к итогу 100,0 27,9 27,7 21,6 12,8 6,1 2,5 0,9 0,3 0,2
’Там же. JI.3.
Таблица 4
Число членов семьи и одиночек по г. Свердловску 
(постоянное население)4
Показатель Муж. Жен. Всего
Всего населения 191604 227267 418871
Число глав семьи 76044 22915 98959
Число членов семьи, живущих с семьей 81368 170990 252358
Число глав семьи, живущих отдельно от семьи 22851 16923 39774
Число одиночек 11341 16439 27780
4 Там же. Л.4.
Таблица 5
Состояние в браке по г. Свердловску5
Возраст, лет
На 1000 чел. населения соответствующего возраста 
и пола состоит в браке
Муж. Жен. Всего
15 - 19 22 82 53
20 - 24 325 551 456
25 - 29 723 731 727
30 - 39 909 747 823
40 - 49 946 653 781
50 - 59 927 426 620
60 и старше 767 189 358




В том числе грамотных
Муж. Жен. Всего
9 - 19 43290 46756 90046 42956 46352 89308
20 - 49 100071 117463 217534 97847 105097 202944
9 - 49 143361 164219 307580 140803 151449 292252
50 и старше 14940 26337 43277 12385 14455 26840
9 и старше 158301 192556 350857 153188 165904 319092
6 Там же. JI.4.
Таблица 7
Грамотность населения г. Свердловска 
по переписям 1926 и 1939 гг. (%%)7
Возраст, лет
По переписи 1926 года По переписи 1939 года
Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего
9 - 19 90,2 84,8 87,2 99,2 99,1 99,2
20 - 49 92,9 75,5 84,2 97,8 89,5 93,3
9 - 49 92,2 78,4 85,1 98,2 92,2 95,0
50 и старше 71,4 39,5 51,7 82,9 51,0 62,0
9 и старше 90,0 72,6 82,0 96,8 86,2 90,9
7 Там же.
Число лиц по г. Свердловску, 
имеющих среднее и высшее образование8
Образование и возраст, лет Муж. Жен. Всего
Всего имеющих среднее образование 39197 41326 80523
В том числе в возрасте: 
До - 19 9804 11396 21200
20 - 29 16885 16564 33449
30-39 8037 7967 16004
40 - 49 2856 3176 6032
50 и старше 1610 2218 3828
Возраст не указан 5 5 10
На 1000 человек населения приходится имеющих среднее образование 200,3 179,8 189,2
Всего имеющих высшее образование 5939 3171 9110
В том числе в возрасте: 
Д о-29 1395 1238 2633
30 - 39 2875 1263 4138
40 - 49 1039 492 1531
50 и старше 628 178 806
Возраст не указан 2 - 2
На 1000 человек населения приходится имеющих высшее образование 30,4 13,8 21,4
‘Там же. JI.5.
Таблица 9
Число учащихся в г. Свердловске по типам учебных заведений9
Типы учебных заведений Муж. Жен. Всего
а) Общеобразовательные школы для детей 29481 31836 61317
В том числе: 
1 - 4 классы 18106 18149 36255
5 -7 классы 9514 11144 20658
8-10 классы 1861 2543 4404
Типы учебных заведений Муж. Жен. Всего
а) Общеобразовательные школы для детей 29481 31836 61317
б) Школы ФЗУ и типы ФЗУ 1347 585 1932
в) Техникумы и школы аналогичного типа (вкл. заочные) 4001 4304 8305
г) Вузы (вкл. заочные) 7582 5322 12904
д) Общеобразовательные школы для взрослых и школы для 
неграмотных и малограмотных 4451 7474 11925
е) Прочие школы и курсы 7111 3826 10937
В том числе:
Руководящих работников и профессий служащих 3616 2617 6233
Мастеров соцтруда 1535 260 1795
Комбайнеров, трактористов 109 20 129
Квалифицированных кадров сельского хозяйства 42 10 52
Массовых профессий рабоччих 1699 433 2132
Прочие 110 486 596
Всего учащихся 53973 53347 107320
На 1000 человек населения приходится учащихся 275,9 232,1 252,2
Таблица 10
Возрастной состав учащихся в общеобразовательных школах для взрослых, 
в школах для неграмотных и малограмотных в курсовой сети
в г. Свердловске10
Возраст Муж. Жен. Всего
Всего обучающихся в общеобразовательных школах для взрослых 
и в школах для неграмотных и малограмотных 4451 7474 11925
В том числе в возрасте: 
До 17 лет 485 658 1143
18 - 29 лет 2780 4377 7157
30 - 39 лет 958 1918 2876
40 лет и старше 228 519 747
Всего обучающихся в курсовой сети 7111 3826 10937
В том числе в возрасте: 
До 17 лет 320 537 857
18-29 лет 3948 2310 6258
30 - 39 лет 2272 793 3065
40 лет и старше 571 185 756
№ Национальность Муж. Жен. Всего Процент к итогу
1 Русские 174418 211995 386413 90,81
2 Татары 5852 5644 11496 2,70
3 Евреи 3850 4102 7952 1,87
4 Украинцы 4732 3218 7950 1,87
5 Мордовцы 1438 1175 2613 0,61
6 Белоруссы 1312 841 2153 0,51
7 Удмурты 660 591 1251 0,29
8 Башкиры 622 466 1088 0,25
9 Чуваши 475 200 675 0,16
10 Поляки 269 401 670 0,16
11 Коми 341 170 511 0,12
12 Марийцы 277 149 426 0,10
13 Немцы 202 211 413 0,10
14 Казахи 230 36 266 0,06
15 Латыши и латгальцы 132 132 264 0,06
23 Прочие 847 545 1392 0,33
24 Всего 195657 229876 425533 100,00 1
" Там же. J1.6.
Таблица 12
Родной язык населения г. Свердловска12
№ Родной язык Муж. Жен. Всего Процент к итогу
1 Русский 182417 218997 401414 94,33
2 Татарский 5538 5383 10921 2,57
3 Украинский 2455 1507 3962 0,93
4 Мордовский 1242 1010 2252 0,53
5 Еврейский 803 956 1759 0,41
6 Удмуртский 534 488 1022 0,24
7 Башкирский 458 344 802 0,19
№ Родной язык Муж. Жен. Всего Процент к итогу
8 Белорусский 375 251 626 0,15
9 Чувашский 358 161 519 0,12
10 Марийский 245 138 383 0,09
11 Коми 260 105 365 0,09
12 Прочие 972 536 1503 0,35
Всего 195657 229876 425533 100,00
Таблица 13
Национальность и родной язык населения г. Свердловска 13








ности Русским Прочими ности Русским Прочими
Число лиц В процентах
Русские 386413 386318 - 95 99,97 - 0,03
В том числе: 
Мужчины 174418 174366 - 52 99,97 - 0,03
Женщины 211995 211952 - 43 99,98 - 0,02
Татары 11496 10637 845 14 92,53 7,35 0,12
В том числе: 
Мужчины 5852 5376 470 6 91,87 8,03 0,10
Женщины 5644 5261 375 8 93,22 6,64 0,14
Евреи 7952 1758 6175 19 22,11 77,65 0,24
В том числе: 
Мужчины 3850 802 3037 11 20,83 78,88 0,09
Женщины 4102 956 3138 8 23,31 76,50 0,19
Украинцы 7950 3908 4040 2 49,16 50,82 0,02
В том числе: 
Мужчины 4732 2428 2303 1 51,31 48,67 0,02
Женщины 3218 1480 1737 1 45,99 53,98 0,03








ности Русским Прочими ности Русским Прочими
Число лиц В процентах
Мордовцы 2613 2244 369 - 85,88 14,12 -
В том числе: 
Мужчины 1438 1236 202 - 85,95 14,05 -
Женщины 1175 1008 167 - 85,79 14,21 -
Белоруссы 2153 600 1552 1 27,87 72,08 0,05
В том числе: 
Мужчины 1312 364 947 1 27,74 72,18 0,08
Женщины 841 236 605 - 28,06 71,94 -
Удмурты 1251 1016 233 2 81,21 18,63 0,16
В том числе: 
Мужчины 660 530 129 1 80,30 19,55 0,15
1 Женщины 591 486 104 1 82,23 17,60 0,17
!
! Башкиры1 1088 794 44 250 72,98 4,04 22,98і
і В том числе: 
* Мужчины 622 454 28 140 72,99 4,50 22,5 і
1
1 Женщины 466 310 16 110 72,96 3,43 23,61
Таблица 14
Грамотность населения г. Свердловска по национальностям14
Число лиц в возрасте, лет
Национа­






































39602 39337 99,3 86782 85203 98,2 13383 11128 83,2 139767 135668 97,1
Женщины 43313 43022 99,3 107772 97281 90,3 26360 13333 50,6 177445 153636 86,6
Национа­
льность
Число лиц в возрасте, лет






































2456 2349 95,6 5845 4425 75,7 749 295 39,4 9050 7069 78,1
1240 1196 96,5 3089 2722 88,1 341 197 57,8 4670 4115 88,1






1241 1240 99,9 4484 4453 99,3 1165 1053 90,4 6890 6746 97,9
639 638 99,8 2174 2168 99,7 513 503 93,1 3326 3309 99,5







1338 1333 99,6 5263 5128 97,4 508 404 66,4 7209 6865 95,2
688 685 99,6 3447 3422 99,3 238 219 92,0 4373 4326 98,9







541 501 92,6 1511 1091 72,2 147 45 30,6 2199 1637 74,4
284 272 95,8 861 776 90,1 75 38 50,7 1280 1086 89,0







347 347 100,0 1474 1443 97,9 176 107 60,8 1997 1897 95,0
185 185 100,0 990 987 99,7 68 58 85,3 1243 1230 99,0
162 162 100,0 484 456 94,2 108 49 45,4 754 667 88,5
Число лиц по г. Свердловску с высшим 
и средним образованием по национальностям15
Национальность
Число лиц, имеющих образование
Среднее Высшее
Всего
В том числе в возрасте, лет
Всего
В том числе в возрасте, лет
До



















33757 8639 14307 6963 2478 1365 4670 1065 2261 843 499
37371 10482 14932 7139 2847 1966 2572 1031 1009 382 150
71128 19121 29239 14102 5325 3331 7242 20% 3270 1225 649









710 254 318 110 18 10 39 18 17 3 1
484 184 235 55 7 3 23 14 9 - -
1194 438 553 165 25 13 62 32 26 3 1









1439 257 564 329 158 131 620 158 282 108 72
1643 249 627 459 182 126 404 120 174 92 18
3082 506 1191 788 340 257 1024 278 456 200 90









1623 305 889 325 61 43 311 98 163 33 17
924 252 436 151 44 41 84 37 37 8 2
2547 557 1325 476 105 84 395 135 200 41 19
320,4 - - - - - 49,7 - - - -
Число лиц, имеющих образование
Среднее Высшее














Мужчины 111 26 50 31 4 - 9 1 7 1 -
Женщины 29 10 13 6 - - - - - - -
Всего 140 36 63 37 4 - 9 1 7 1 -




53,6 - - - - - 3,4 - - - -
Беіоруссы
Мужчины 519 78 271 110 46 14 106 21 62 19 4
Женщины 239 62 115 41 13 8 17 9 8 - -
Всего 758 140 386 151 59 22 123 30 70 19 4




352,1 - - - - - 57,1 - - - -
Таблица 16





















































27484 16886 8919 1679 1270 3321 6378 3834 6313 48600
29873 16944 10573 2356 545 3881 4780 7005 3581 49665















































Мужчины 708 525 169 14 11 203 117 197 141 1377
Женщины 733 565 152 16 6 126 48 98 33 1044
Всего 1441 1090 321 30 17 329 165 295 174 2421
Евреи
Мужчины 497 201 188 108 7 53 378 49 92 1076
Женщины 4% 200 185 111 2 50 254 49 66 917
Всего 993 401 373 219 9 103 632 98 158 1993
Украинцы
Мужчины 326 171 123 32 31 213 283 180 242 1275
Женщины 340 190 117 33 25 130 123 128 78 824
j Всего 666 361 240 65 56 343 406 306 320 2099
I
j Мордовцы
j Мужчины 130 105 23 2 1 8 27 38 39 2431
! Женщины
і
104 82 21 1 2 5 4 62 5 182
Всего 234 187 44 3 3 13 31 100 44 425
Бепоруссы
Мужчины 89 59 19 И 8 59 121 40 82 399
Женщины 81 39 34 8 4 33 32 28 18 196
Всего 170 98 53 19 12 92 153 68 100 595
Общественные группы
Все население Лица, имеющие занятие






Крестьяне- единол ичники 
Нетрудящиеся
56,19 53,79 54,90 57,18 53,56 55,57
39,28 42,69 41,12 37,95 12,72 40,03
2,31 1,06 1,63 2,70 1,18 2,02
1,73 2,00 1,88 1,74 2,27 1,93
0,36 0,32 0,34 0,34 0,11 0,23
0,12 0,12 0,12 0,09 0,13 0,12
0,01 0,02 0,01 - - -
Всего 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 Там же. JI.9.
Таблица 18
Распределение населения г. Свердловска 
по источникам средств существования18
Источник средств существования Муж. Жен. Всего
Все население (без нетрудящихся) 195639 229841 425180
В том числе:
Лица, имеющие занятия 114581 92245 206826
Члены семьи, занятые в подсобном сельском хозяйстве 25 3311 3336
Иждивенцы отдельных лиц 66860 120676 187536
Нетрудящиеся (с семьями) 18 35 53
Всего 195657 229876 425533
В процентах ко всему населению
Лица, имеющие занятия 58,6 40,1 48,6
Члены семьи, занятые в подсобном сельском хозяйстве 0,0 1,4 0,8
Иждивенцы отдельных лиц 34,2 52,5 44,1
Распределение имеющих занятие по отраслям 
народного хозяйства в г. Свердловске19









1 Промышленность 47253 30445 77698 37,6 39,2
2 Сельское хозяйство 
Втом числе колхозы
2746 1481 4227 2,0 35,0
1290 794 2084 1,0 38,1
3 Лесное хозяйство 1069 191 1260 0,6 15,2
4 Строительство 13460 4757 18217 8,8 26,1
5 Транспорт и связь 11973 8088 20061 9,7 40,3
6 Торговля, заготовки и общественное питание 10113 13312 23425 11,3 56,8
7 Жилищное и комунальное хозяйство 4121 4599 8720 4,2 52,7
8 Просвещение, наука, искусство, печать 8080 10893 18973 9,2 57,4
9 Здравоохранение 2603 9702 12305 5,0 78,8
10 Государственные учреждения, парт, и общественные организации 8105 5184 13289 6,4 39,0
И Не распределено по отраслям народного хозяйства 5058 3593 8651 4,2 41,5
12 Всего лиц, имеющих занятие 114581 92245 206826 100,0 44,6
19 Там же. Л.9.
Таблица 20













Руководители партийных организаций, государственных, 
кооперативных и общественных учреждений и предприятий 7748 1696 9444 18,0
Руководящий персонал партийных, государственных, коопертивных 
и общественных учреждений и организаций:
а) общесоюзных, республиканских и областных
б) районных и городских
546 109 655 16,6













Руководители первичных партийных, комсомольских, профессиональных и 
других общественных организаций 283 53 336 15,8
Председатели и заместители председателей сельсоветов 104 5 109 4,6
Судьи и прокуроры 108 27 135 20,0
Руководители учебных заведений (кроме заведующих начальными 
школами), научно-иследовательских учреждений, театров, кино 287 103 390 26,4
Руководители медицинских учреждений 69 47 116 40,6
Руководители предприятий: сельскохозяйственных, промышленных, 
лесного хозяйства, строительных, транспортных, связи, комунальных 916 134 1050 12,8
Руководители отделений и ферм совхозов, цехов, пролетов, мастерских 
пром предприятий, отделений транспортных предприятий 837 128 965 13,3
Председатели и заместители председателей колхозов 28 - 28 -
Председатели и заместители председателей промартелей и промколхозов 96 7 103 6,8
Директора и заведующие магазинами 611 189 800 23,6
Директора и заведующие предприятиями общественного питания 97 122 219 55,7
Технический персонал 10488 4167 14655 28,4
Инженеры 2505 476 3071 15,5
Конструкторы 693 283 976 29,0
Агрономы 116 50 166 30,1
Ветеринарные врачи 50 21 71 29,0
Лесничие, таксаторы 49 5 54 9,3
Землемеры, землеустроители, топографы 174 41 215 19,1
Прорабы 301 6 307 2,0
Мастера (кроме мастеров рабочих) 1858 205 2063 9,9
Техники 1494 698 2192 31,8
Зоотехники 47 17 64 26,6
Агротехники 13 4 17 23,5













Чертежники 73 331 404 81,9
Лаборанты 325 1326 1651 80,3
Дорожные мастера 91 1 92 1,1
Технический персонал железнодорожного транспорта 
(кроме упомянутых выше занятий) 251 78 329 23,7
Киномеханники 119 15 134 11,2
Десятники 379 14 393 3,6
Медицинские работники 534 6259 6793 92,1
Врачи 312 801 1113 72,0
Зубные врачи 9 85 94 90,4
Фельдшера, акушерки 62 329 301 84,1
Провизоры, фармацевты 15 244 259 94,2
Сестры медицинские 4 1520 1524 99.7
j Заведующие детскими яслями, воспитатели в детских яслях 1 707 708 99,9
Санитары, сиделки, няни 81 2418 2499 96,8
Культурно-политико-просвети- тельный персонал 2563 4870 7433 65,5
Научные работники, профессора и преподаватели вузов 971 475 1446 32,8
Учителя начальных и всех средних учебных заведений и курсов (включая 
заведующих начальными школами) 962 2545 3407 74,7
Преподаватели и инструктора физкультуры и спорта 191 42 233 18,0
Заведующие и воспитатели детских домов и садов 28 724 752 26,3
Заведующие библиотеками и библиотекари 24 676 700 96,6
Заведующие домами культуры, клубами и избами-читальням и 83 24 107 22,4
Писатели, журналисты, редакторы 181 70 251 27,9
Работники искусства 915 463 1378 36,6
Актеры и режисеры 324 209 613 47,1
Музыканты, дирижеры 353 77 430 17,9













Юридический персонал 311 67 378 17,7
Адвокаты 35 7 42 16,7
Юрисконсульты 226 35 261 13,4
Работники связи 369 1788 2157 82,9
Работники торговли, заготовок и складского хозяйства 3356 4645 8001 58,1
Продавцы, заведующие отделениями магазинов, палатками, ларьками, 
буфетами 777 4202 4979 84,4
Заведующие складами и базами 920 73 993 7,4
Планово-контрольный персонал 2382 1636 4018 40,7
Экономисты 885 808 1693 47,7
Работники учета 4781 9508 14379 66,8
Бухгалтеры 3584 3213 6797 47,3
Счетоводы колхозов 21 14 35 40,0
Прочие счетоводы 627 2823 3450 81,8
Статистики 59 603 662 91,1
Кассиры 280 1660 1940 85,6
Делопроизводственный персонал 208 3995 4203 95,1
Машинистки 5 1286 1291 99,6
Прочие занятия служащих
Управляющие домами и домохозяйствами 234 51 285 17,9
Кладовщики, приемщики, раздатчики, весовщики 1573 1206 2779 43,4
Парикмахеры, маникюрши 159 561 720 77,9
Корректора 9 85 94 90,4
Фотографы 154 58 212 27,4
Агенты и экспедиторы 607 203 810 25,1













Сельско-хозяйственные занятия 2038 1243 3276 37,9
Заведующие колхозными товарными фермами 9 4 13 30,8
Бригадиры тракторных бригад 10 - 10 -
Бригадиры полевых бригад 59 4 63 6,3
В том числе: 
Рабочие 7 - 7 -
Колхозники 52 4 56 7,1
Бригадиры-животно воды 23 2 25 8,0
Прочие бригады в сельском хозяйстве 29 9 38 23,7
Трактористы 150 5 155 3,2
Комбайнеры и штурвальные 30 4 34 9,3
Скотники, конюхи и доярки 853 343 1196 28,7
В том числе: 
Рабочие 752 218 970 22,5
Колхозники 87 101 188 53,7
Садовники,огородники 43 180 223 80,7
В том числе: 
Рабочие 35 154 189 81,5
Колхозники 6 20 26 76,9
Гуртоправы, пастухи, чабаны 17 4 21 19,0
Указавшие в качестве занятия "сельское хозяйство" без обозначения 
специальности 701 643 1344 47,8
В том числе: 
Рабочие 11 24 35 68,6
Колхозники 652 531 1183 44,9
Кре сгьян е- едино л ични ки 38 88 126 69,8
Занятия по охране и восгановлению леса 67 2 69 2,0
Занятия на лесозаготовках и лесосплаве 416 40 456 8,8
В том числе: 
Рабочие 340 32 372 8,6













Занятия в рыболовстве и рыбоводстве 40 1 41 2,4
Занятия в охоте и звероводстве 25 6 31 19,4
Занятия горняков (кроме транспортных) 374 35 409 8,6
Мастера буровых (рабочие), бурильщики, проходчики 54 1 55 1,8
Забойщики, отбойщики 74 3 77 3,9
Каменоломы 76 - 76 -
Занятия металлистов 22877 3448 26295 13,0
Токари 2865 396 3261 12’]
Фрезеровщики 654 115 769 15,0
Прочие станочники 884 71 і І595 44,6
Электро и автогеносварщики 709 148 857 17,3
Инструментальщики и лекальщики 583 158 741 21,3
Слесаря 6979 283 7262 8,9
Кузнецы и молотобойцы 1346 23 1369 1,7
Водопроводчики, трубопроводчики 599 12 611 2,0




373 11 384 2,9
308 9 317 2,8
58 2 60 3,3
Прессовщики и штамповщики 131 94 225 41,8
Монтеры, электромонтеры 3068 203 3871 6,2
Механики (рабочие) 815 38 853 4,5
Рабочие по плавке металлов (сталевары, вагранщики и т.п.) 265 7 272 2,6
Литейщики, формовщики 623 281 904 31,1
Рабочие по прокату и вальцовке 652 20 672 3,0













Часовщики и ювелиры 197 115 312 36,9
В том числе: 
Рабочие 117 92 209 44,0
Кооп. кустари 80 23 103 22,3
Занятия деревообделочников 3238 392 3630 10,8
Токари, строгальщики и другие станочники 179 167 337 49,6
Рамщики, навальщики и закомелыцики 78 5 83 3,0
Модельщики 312 6 318 4,9
Столяры 2397 54 2451 2,2
Бондари, бочары 109 1 110 0,9
В там числе: 
Рабочие 99 1 100 1,0
Кооп. кустари 9 - 9 -
Колесники, тележники, санники 34 - 34 -
Занятия полиграфистов 409 766 1175 65,2
Линотиписты, монотиписты 8 22 80 73,3
Наборщики 104 118 222 53,2
Печатники, накладчики 117 298 415 71,8
Граверы, литографы и переводчики 36 13 49 26,5
Переплетчики и брошировщики 94 197 291 67,7
В том числе: 
Рабочие 86 183 268 68,3
Кооп. кустари 7 13 20 65,0
Картонажники 3 50 53 94,3
В том числе: 
Рабочие 1 25 26 96,2
Кооп. кустари 2 25 27 92,6
Занятия текстильщиков 226 1024 1250 81,9













Трепальщики, чесали 10 62 72 86,1
В том числе: 
Рабочие 8 56 64 87,5
Кооп. кустари 2 6 8 75,0
Съемщики 14 48 62 77,4
Ленточницы, банкоброшницы - 88 88 100,0
Прядильщики 18 184 202 91,1
Сновальщики, шлихтовальщики, моталки 4 203 207 98,1
Ткачи 1 198 199 99,5
Трикотажницы, вязальщицы 4 80 84 95,2
В том числе: 
Рабочие 3 56 59 94,9
Кооп. кустари 1 20 21 95,2
Валяльщики, сукновалы 89 33 122 27,0
В том числе: 
Рабочие 18 21 39 53,8
Колхозники 37 - 37 -
Кооп. кустари 22 12 34 35,3
Некооп. кустари 12 - 12 -
Занятия швейников 379 3801 4180 90,9
Закройщики, обмеловщики 77 65 142 45,8
В том числе: 
Рабочие 64 46 110 11,8
Кооп. кустари 13 19 32 59,4
Машинистки, мотористки на швейных машинах 2 72 74 97,8
В том числе: 
Рабочие 2 67 69 97,1
Кооп. кустари - 5 5 100,0
Занятия, общественные группы






Портные, швеи 245 3168 3413 92,8
В том числе: 
Рабочие 196 2536 2732 92,8
Кооп. кустари 39 599 638 93,9
Шапочники и шляпницы 32 140 172 81,4
В том числе: 
Рабочие 24 73 97 75,3
Кооп. кустари 8 67 75 69,3
Вышивальщицы, строчильщицы 2 36 38 94,7
Занятия кожевников 269 293 562 52,1
Кожевники, овчинники 12 25 37 67,6
Скорняки, меховщики 38 49 87 56,3
В том числе: 
Рабочие 36 44 80 65,0
Коогі. кустари 2 5 7 71,4
Шорники 140 36 176 20,5
В там числе: 
Рабочие 121 20 141 14,2
Колхозники 9 - 9 -
Кооп. кустари 8 16 24 66,7
Занятия обувщиков 1292 1632 2924 55,8
Закройщики 73 161 234 68,8
Заготовщики, строчильщики, сшивщики заготовок 49 516 565 91,3
Сапожники, башмачники 762 124 886 14,0
В том числе: 
Рабочие 396 90 486 18,5
Кооп. кустари 325 33 358 9,2
Занятия пищевиков 605 1739 2344 74,2
Мельники и рабочие мельничных и крупяных поставок 113 60 173 34,7
Занятия, общественные группы






Варщики, выпарщики, пастеризаторы 17 78 95 82,1
В том числе: 
Рабочие 17 71 88 80,7
Кооп. кустари - 7 7 100,00
Бойцы, раздельщики туш 101 40 141 28,4
Рыбокоптилыцики, рыбозасольщики 4 23 27 85,2
Пекари, булочники, кондитеры 222 843 1065 79,2
Занятия химиков 212 152 364 41,8
Занятия минералыциков 323 585 908 64,4
Формовщики, оправщики 20 19 39 48,7
Обжигальщики 31 22 53 41,5
В том числе: 
Рабочие 26 22 48 45,8
Кооп. кустари 5 - 5 -
Занятия на силовых установках и подъемных механизмах 2579 1210 3789 31,9
Машинисты 664 741 1405 52,7
Кочегары 1485 330 1815 18,2
Занятия строителей 8160 1206 9366 12,0
Экскаваторщики 55 2 57 3,5
Арматурщики 110 5 115 4,3
Мраморщики, облицовщики 27 - 27 9,7
Бетонщики 261 28 289 14,8
Каменщики 512 89 601 0,6
Плотники 3187 20 3207 0,6
В том числе: 
Рабочие 2956 18 2974 1,1
Колхозники 178 2 180 29,8
Маляры 1004 426 1430 10,0
Машинисты и мотористы на дорожных машинах 9 1 10 -
Кровельщики 164 - 164 6,7
Занятия, общественные группы






Печники 517 37 554 6,7
Штукатуры 592 332 924 35,9
Транспортники 14405 3448 17053 19,3
Железн одорожни ки 3252 1636 4888 33,5
Водники 19 9 23 32,1
Авто и электротранспортам ки 3417 735 4152 17,7
Возчики и извозчики ломовые 3307 50 3357 1.5
В тем числе: 
Рабочие 2814 47 2861 1,6
Кооп. кустари 189 - 189 -
Некооп. кустари 181 - 181 -
Грузчики 3895 778 4673 16,6
Занятия в общественном питании 369 2641 2910 87,3
Повара, кухарки 299 1029 1328 77,5
Официанты и подавальщики 38 1272 1310 97,1
Прочие занятия рабочих
Штемпелевщики, клеймильщики 15 131 146 89,7
Упаковщики, фасовщики, разливщики 364 771 1135 67,9
Смазчики, чистильщики оборудования 69 121 190 63,7
Рабочие по окраске и раскраске изделий 54 119 175 68,8
Мойщики 3 1030 1033 99,7
Браковщики, сортировщики 424 1259 1683 74,8
Счетчики, обмерщики (рабочие) 23 250 278 69,9
Подносчики, подавальщики 240 1028 1208 81,1
Прачки, гладильщицы 8 799 802 99,6
Вахтеры, сторожа 3813 1414 5227 27,1
Дворники 652 594 1246 47,7
Уборщицы помещений и кубов щицы 70 8432 8502 99,2
Истопники 97 217 314 69,1
Курьеры, рассыльные 110 912 1022 69,2
Домработницы 7 2969 2976 99,8
Мужчины
Районы и города 9 лег и старше В том числе 9 - 49 лет
Всего Грамотных Процентграмотности Всего Грамотных
Процент
грамотности
г. Свердловск 158301 153188 96,8 143361 140803 98,2
В том числе: 
Кагановический р-он 18839 18083 96,0 17294 16860 97,5
Ленинский р-он 28177 27516 97,7 25162 24882 98,9
Молотовский р-он 32466 31286 96,4 29125 28518 97,9
Октябрский р-он 29201 28108 96,3 26135 25606 98,0
Орджоникидзевский р-он 24707 23997 97,1 22984 22626 98,4
Сталинский р-он 24911 24198 97,1 22661 22311 98,5
Женщины
Районы и города 9 лег и старше В том числе 9-49 лет
Всего Грамотных Процентграмотности Всего Грамотных
Процент
грамотности
г. Свердловск 192556 165904 86,2 164219 151449 92,2
В том числе: 
Кагановический р-он 18620 15559 83,6 16292 14603 89,6
Ленинский р-он 37636 33581 89,2 31534 30010 95,2
Молотовский р-он 41200 35404 85,9 34857 32092 92,1
Октябрский р-он 37994 32317 85,1 32066 29336 91,5
Орджоникидзевский р-он 27690 23519 84,9 24403 22215 91,0
Сталинский р-он 29416 25524 86,8 25067 23193 92,5
Число учащихся и лиц с высшим и средним образованием 
по районам г. Свердловска22
Мужчины
Число лиц, Число учащихся
Районы и города имеющих
образование
Всего
Из них в общеобразовательных школах 
для детей
Среднее Высшее 1 -4  юі. 5 - 7  кл. 8 -1 0  кл. итого
г. Свердловск 39197 5939 53973 18106 9514 1861 29481
В том числе: 
Кагановический р-он 3879 458 4834 1890 890 139 2919
Ленинский р-он 8419 1486 10333 3027 1770 437 5234
Молотовский р-он 7467 1117 10831 3841 2076 395 6312
Октябрский р-он 5805 1245 9191 4116 1993 371 6480
Орджоникидзевский р-он 5109 723 8278 2623 1396 211 4230
Сталинский р-он 8518 910 10506 2609 1389 308 4306
Женщины
Число лиц, Число учащихся
Районы и города имеющих
образование
Всего
Из них в общеобразовательных школах 
для детей
Среднее Высшее 1 -4  кл. 5 - 7 кл. 8 -1 0  кл. итого
г. Свердловск 41326 3171 53347 18149 11144 2543 31836
В том числе: 
Кагановический р-он 2999 208 4502 1857 987 211 3055
Ленинский р-он 10455 880 11255 3200 2140 570 5910
Молотовский р-он 8896 592 11516 3859 2480 552 6891
Октябрский р-он 7592 634 10443 4069 2388 210 6967
Орджоникидзевский р-он 4402 277 7314 2549 1638 290 4477




г. Свердловск 195657 229876 425533
В том числе: 
Кагановический р-он 22787 22529 45316
Ленинский р-он 34448 44006 78454
Молотовский р-он 40259 49063 89322
Октябрский р-он 36945 45456 82401
Орджоникидзевский р-он 31193 34166 65359
Сталинский р-он 30025 34656 64681
В том числе
Районы и города




г. Свердловск 386413 11496 7952 7950 2613 2153 6956
В том числе: 
Кагановический р-он 40969 1334 282 1070 330 267 106
Ленинский р-он 71305 1518 2627 1218 219 418 1149
Молотовский р-он 80930 3447 1361 1298 584 373 1329
Октябрский р-он 75333 2059 1543 1317 431 396 1317
Орджоникидзевский р-он 59067 1724 745 1959 541 356 964





«О Всесоюзной переписи населения 1939 г.»
Совет Народных Комиссаров Союза ССР 
постановляет:
1. Провести Всесоюзную перепись населения 
на день 17 января 1939 года.
2. Перепись произвести одновременно по всей 
территории Союза ССР, охватив ею всех находя­
щихся на этой территории, как советских граждан, 
так и иностранных подданных.
3. Установить, что переписи подлежит налич­
ное население, включая временно проживающих.
Кроме того, записываются временно отсут­
ствующие в порядке, установленном Инструкцией.
Население, находящееся на день переписи 
17 января 1939 года в пути: в поездах дальнего 
следования, на морских и речных пароходах, на 
вокзалах и станциях, переписывается в особом 
порядке.
4. Утвердить бланк переписного листа и Инст­
рукцию по его заполнению.
5. Установить, что перепись производится спе­
циально подготовленными счетчиками с 17 по 23 
января 1939 года в городских поселениях и с 17 по 
26 января 1939 года в сельских местностях.
6. Для руководства работой счетчиков выде­
лить специально подготовленных инструкторов- 
контролеров. Возложить на них проверку правиль­
ности счета населения, путем обхода вместе со 
счетчиками всех помещений на отведенном счет­
чику участке. В сельской местности к проверке 
правильности счета привлечь, кроме того, упол­
номоченных сельских советов.
Проверку правильности счета населения 
произвести с 24 января по 2 февраля 1939 года в 
городских поселениях и с 27 января по 5 февраля 
1939 года -  в сельских местностях.
7. Непосредственное руководство организа­
цией и проведением переписи в городах и районах 
возложить на городских и районных инспекторов 
народнохозяйственного учета.
На время подготовительных работ и произ­
водства переписи выделить в помощь инспектору 
специального помощника по переписи.
ф Всесоюзная перепись населения 1939 г. Челя­
бинск: Челябинское областное издательство. 1938. 
С .3-6.
8. При городских и районных инспектурах 
народно-хозяйственного учета организовать пере­
писные отделы (от 3 до 5 на район).
9. Для укомплектования кадров счетчиков и 
инструкторов -  контролеров, заведующих перепис­
ными отделами, их помощников и помощников, 
городских и районных инспекторов народно-хо­
зяйственного учета -  предложить Советам Народ­
ных Комиссаров Союзных и Автономных Рес­
публик, краевым и областным исполнительным 
комитетам, совместно с органами Центрального 
Управления Народно -  Хозяйственного Учета, 
привлечь, на условиях дополнительной оплаты 
(помимо сохраняемого по месту работы зара­
ботка), работников школ, советских учреждений и 
торговых организаций, учащихся высших учебных 
заведений и старших классов средних школ, учет­
но-счетный и конторский персонал предприятий, 
совхозов, колхозов и т. п.
10. Установить, что каждый счетчик и инст­
руктор-контролер, по представлению местных ор­
ганов Центрального Управления Народно- Хозяйст­
венного Учета, утверждается персонально район­
ным исполнительным комитетом или городским 
советом, по принадлежности.
Подбор счетчиков и инструкторов-контролеров 
и персональное утверждение их районными испол­
нительными комитетами и городскими советами 
начать с 1 августа и закончить к 1 октября 1938 г.
11. Установить, что все учетчики и инструк­
тора -  контролеры по Всесоюзной переписи насе­
ления снабжаются специальными удостовере­
ниями за подписями председателя районного ис­
полнительного комитета или городского совета и 
городского (районного) инспектора народно- хо­
зяйственного учета.
По требованию населения работники переписи, 
производящие опрос, обязаны предъявить свои 
удостоверения.
12. Установить, что помощники районных и 
городских инспекторов народно -  хозяйственного 
учета и заведующие переписными отделами пер­
сонально утверждаются Советами Народных 
Комиссаров Союзных Республик, не имеющих об­
ластного деления, и Автономных Республик, крае­
выми и областными исполнительными комите­
тами, по представлению республиканских, крае­
Организовать при нем для подготовки и произ­
водства переписи и разработки ее результатов 
Бюро Всесоюзной переписи населения 1939 года.
Ответственность за производство переписи в 
пределах Союзных и Автономных Республик, 
краев и областей возложить на начальников управ­
лений народно-хозяйственного учета Республик, 
краев и областей. При них, а также в крупных го­
родах, для подготовки и производства переписи 
организовать Бюро переписи населения.
14. Установить, что работники переписи, винов­
ные в нарушении установленного порядка прове­
дения переписи, а также разгласившие сведения 
об отдельных лицах, собранные при переписи, 
будут привлекаться к судебной ответственности.
15. Граждан, уклоняющихся от дачи сведений 
или дающих заведомо неверные сведения, -  прив­
лекать к судебной ответственности.
Председатель Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР В.Молотов
Управляющий Делами СНК Союза ССР 
Н.Петруничев
Москва. Кремль, 26 июля 1938 года.
Расти ты и крепни, страна молодая! 
(Посвящаю Всесоюзной переписи)
Расти, улыбайся, страна молодая,- 
Мы радостно, гордо сегодня поем.
И песня летит от края до края,
Сегодня итоги стране подведем.
Сегодня итоги растут пусть в гиганты. 
Перепись точная, цифра верна,
И цифры расскажут, что много талантов 
Имеет могучая наша страна.
Мы силу итогов своих показали: 
Могучий, стальной Красной Армии стан! 
Японские гады ту силу узнали,
Когда удирали от сопок Хасан!
По всей необъятной, широкой, могучей 
Подводим в итог самый ценный металл. 
И цифры сильнее лавины кипучей -  
То люди живые, так Сталин сказал.
Расти, улыбайся, страна молодая, -  
Мы радостно, гордо сегодня поем.
И пусть эта песня от края до края 
Услышана будет сегодня вождем!
Успенский,
депутат Нижнетагильского горсовета
вых и областных управлений народно-хозяйствен­
ного учета.
Подбор и утверждение помощников городских 
и районных инспекторов народно-хозяйственного 
учета и заведующих переписными отделами на­
чать с 1 августа и закончить к 15 сентября 
1938 года.
Установить, что помощники заведующих пере­
писными отделами утверждаются районными 
исполнительными комитетами и городскими сове­
тами. Подбор их и утверждение начать с 1 августа 
и закончить к 1 октября 1938 года.
13. Ответственность за производство переписи 
населения по Союзу ССР возложить на Началь­
ника Центрального Управления Народно- Хозяйст­
венного учета при Госплане СССР, непосредст­
венно осуществляющего руководство переписью.
Для заметок
Для заметок
Н а у ч н о е  и з д а н и е
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